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INTRODUCCION 
C A P I T U L O P R I M E R O 
D E F I N I C I O N E S 
1.—T áctica.- - A r t e de d i s p o n e r , m o v e r y e m p l e a r l a s 
t r o p a s s o b r e el c a m p o de b a t a l l a c o n o r d e n , r a p i -
dez y r e c í p r o c a p r o t e c c i ó n , c o m b i n á n d o l a s e n t r e sí 
con a r r e g l o a l a n a t u r a l e z a d e sus a r m a s y s e g ú n 
las c o n d i c i o n e s d e l t e r r e n o y d i s p o s i c i o n e s d e l ene-
m i g o . 
Reglamento táctico.—Codificación d e los p r e c e p t o s de-
r i v a d o s de los o r i n c i p i o s d e l a t á c t i c a q u e r e g u l a n 
los sistemáis de i n s t r u c c i ó n y a q u e l l o s a q u e h a d e 
s u b o r d i n a r s e el c o m b a t e . 
Formación.—Disposición o r d e n a d a de l a s t r o p a s se-
g ú n l a s r e g l a s t á c t i c a s . 
Movimiento.—Acción q v e e j e c u t a u n a t r o p a o u n solo 
i n d i v i d u o p a r a c a m b i a r su m o d o d e e s t a r o l a po-
s ic ión de sus a r m a s . L a s p a r t e s en q u e se d i v i d e n 
c ier tos m o v i m i e n t o s , p a r a su f á c i l e n s e ñ a n z a , se l la-
m a n tiemfos. 
Evolución.—Cambio de f o r m a c i ó n o s i t u a c i ó n q u e re-
q u i e r e m á s de u n m o v i m i e n t o . 
Maniobra.—Adaptación de l a s e v o l u c i o n e s a l a f o r m a 
del terreno o a l a s d i s p o s i c i o n e s d e l e n e m i g o . 
Fila.—Formación de h o m b r e s o e l e m e n t o s c o l o c a -
dos u n o s a l c o s t a d o de o t r o s , con e l m i s m o f r e n t e . 
F i l a e x t e r i o r es l a i c r m a d a p o r los o f i c i a l e s o eir-
aes de t r o p a c o l o c a d o s fuera de l a fila d e s o l d a d o s . 
Frente.—Espacio q u e t i e n e d e l a n t e de sí t o d a t r o p a , y 
t a m b i é n l a e x t e n s i ó n q u e o c u p a su p r i m e r a fila. 
Hilera.—Disposición de h o m b r e s o e l e m e n t o s c o l o c a d o s 
u n o s detrás de otros . C a b e z a d e h i l e r a es e l p r i m e r 
i n d i v i d u o o e l e m e n t o de e l l a . 
Fondo. - E x t e n s i ó n t o t a l q u e o c u p a u n a t r o p a o e le-
m e n t o m e d i d o en el s e n t i d o de l a p r o f u n d i d a d . 
!.inea.- E n g e n e r a l se l l a m a n así l a s d i s p o s i c i o n e s 
que t o m a n , a d a p t á n d o s e a l t e r r e n o , l a s g r a n d e s u n i -
d a d e s en c o m b a t e . 
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E n orden cerrado, l ínea es la f o r m a c i ó n de una tropa 
cuyas f racc iones o e lementos están co locados con el 
mismo frente , unos al costado de otros, cualesquie-
ra que sean sus distancias e interva los . 
Línea de dos filas o línea de tres filas.—Formación 
de dos o tres filas, unas detrás de otras, correspon-
diéndose los hombres que componen las mismas hi-
leras . 
Escalón.—Cada una de las a g r u p a c i o n e s en que se 
f r a c c i o n a n , en el sentido de la p r o f u n d i d a d , las uni-
dades en el combate . 
Part icularizando. , existe también el esca lonamiento , den-
tro de las u n i d a d e s , según la misión ; así se dice : i . ° ó 
2.°... escalón de m u n i c i o n a m i e n t o , i .° ó 2.0... es-
ca lón de l a bater ía , y lo mismo dentro de las uni-
dades de a m e t r a l l a d o r a s , tren de cuerpo, etc. 
Columna.—Formación de una tropa cuyos hombres, 
f racc iones o e lementos , están colocados unos detrás 
de otros, p r e d o m i n a n d o en g e n e r a l el fondo sobre el 
f rente . L a f r a c c i ó n o e lemento primero de toda co-
l u m n a se l l a m a c a b e z a ; el ú l t imo se l lama cola . 
Vanguardia.—Fracción o parte más a v a n z a d a de una 
tropa o el espacio que se ext iende a su frente. 
T a m b i é n se l lama así a l a f r a c c i ó n o elementos en-
c a r g a d o s de tener el pr imer contacto con el enemigo, 
o de l levar a cabo la persecución del mismo, pero a 
distancias mucho mayores que las correspondientes a 
las órdenes de a p r o x i m a c i ó n y de combate. Sus diver-
sos escalones se d e n o m i n a n -puntacabeza y grueso. 
Retaguardia.—Fracción o parte más retrasada de una 
tropa o el espacio que queda a su espalda. 
T a m b i é n se denominan así las f racc iones destinadas 
a proteger los ú l t imos e lementos de una tropa en 
m a r c h a . 
Costado.—Elemento o serie de ellos que l imitan una 
fuerza f o r m a d a por su derecha o izquierda. Costa-
do interior , el que está apoyado en otra tropa ; cos-
tado exterior , el que no lo está. 
Flanco.—Costado derecho o izquierdo de una tropa o 
posición o el espacio que se ext iende a los costados. 
Ala.—Fracción o parte de una fuerza que constituye 
la derecha o izquierda de una l ínea. 
Distancia.—Separación entre indiv iduos , e lementos o 
f racc iones de una tropa f o r m a d a , medida en el sen-
tido del fondo. 
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Intervalo.—Separación e n t r e i n d i v i d u o s , e l e m e n t o s o 
f r a c c i o n e s de t r o p a s , m e d i d a en e l s e n t i d o d e l f r e n t e . 
Hombre de base o guía general, l a c l a s e o s o l d a d o 
p o r el c u a l se a l i n e a o r e g u l a su m a r c h a u n a t r o p a . 
E n c o l u m n a o en l í n e a es el c a b e z a de l a h i l e r a 
l l a m a d a hilera de base. 
Unidad de base.--La f r a c c i ó n por l a c u a l h a d e r e g u -
l a r su m a r c h a o su a l i n e a c i ó n u n a t r o p a o f r a c c i ó n 
de e l l a . 
Orden cerrado.- - F o r m a c i o n e s de u n a t r o p a c u y a s s u b d i -
v i s i o n e s es tán e n l í n e a o en c o l u m n a c o n i n t e r -
v a l o s y d i s t a n c i a s n o r m a l e s , a l i n e a d a s y c u b i e r t a s . 
E n este o r d e n se o b s e r v a el c o m p á s d e l p a s o ; l o s 
m o v i m i e n t o s son s e m e j a n t e s p a r a t o d a l a t r o p a y , en 
g e n e r a l , s i m u l t á n e o s . 
Orden de aproximación.—Formación c o n s t i t u i d a p o r 
uno o v a r i o s e s c a l o n e s o l í n e a s c o n i n t e r v a l o s y d is-
t a n c i a s v a r i a b l e s p a r a el m e j o r a p r o v e c h a m i e n t o d e l 
t e r r e n o , y p r e d o m i n a n d o l a i d e a de d i r e c c i ó n s o b r e 
l a de a l i n e a c i ó n . E n este o r d e n no se o b s e r v a e l 
c o m p á s d e l p a s o , ni l a t r o p a t i e n e q u e e j e c u t a r m o -
v i m i e n t o s s e m e j a n t e s y s i m u l t á n e o s . E s e l o r d e n 
a p r o p i a d o p a r a s u b s t r a e r s e de l a s v i s t a s t e r r e s t r e s y 
a é r e a s y de los f u e g o s c o n t r a r i o s d u r a n t e l a m a r c h a 
de a p r o x i m a c i ó n h a c i a l a s p o s i c i o n e s e n e m i g a s . 
Orden de combate.—Disposición v a r i a b l e en q u e se p r e -
senta l a tropa, p a r a b a t i r s e , y en l a c u a l a l g u n o s 
e l e m e n t o s o f r a c c i o n e s e m p l e a n el f u e g o o el a r m a 
b l a n c a . E n este o r d e n se a c e n t ú a l a n e c e s i d a d de 
c u b r i r s e de los f u e g o s t e r r e s t r e s y a é r e o s . 
Guerrilla.—Fila de h o m b r e s , s e p a r a d o s e n t r e sí por 
i n t e r v a l o s v a r i a b l e s . 
Des-pliegue.—Evolución p o r l a q u e se p a s a d e s d e c u a l -
q u i e r a f o r m a c i ó n en o r d e n c e r r a d o a l o r d e n d e a p r o -
x i m a c i ó n o de c o m b a t e . C u a n d o se p a s a de u n a for-
m a c i ó n a o t r a en o r d e n c e r r a d o , e x t e n d i e n d o el f r e n -
te, l a e v o l u c i ó n se l l a m a aumento de frente. 
Repliegue.—Evolución p o r l a q u e se p a s a d e s d e u n a 
d i s p o s i c i ó n de c o m b a t e o de a p r o x i m a c i ó n a u n a for-
m a c i ó n a r e t a g u a r d i a o sobre el p r o p i o t e r r e n o . C u a n -
do l a e v o l u c i ó n se e f e c t ú a p a s a n d o de u n a f o r m a c i ó n 
a o t r a en o r d e n c e r r a d o , con r e d u c c i ó n d e l f r e n t e , s e 
l l a m a disminución de frente. 
Exploración. - T i e n e p o r o b j e t o d e s c u b r i r l a p r e s e n c i a , 
fuerza' , a c t o s y p r ó p o s i t o s d e l e n e m i g o y e x a m i n a r el 
t e r r e n o y sus r e c u r s o s . 
Exploradores.—Fracciones o indiv iduos que real izan la 
e x p l o r a c i ó n . 
Flanqueo.—La acc ión o e lementos fijos o móvi les 
dest inados a proteger una tropa por su f l a n c o . 
Flanqueadores.—Fracciones o indiv iduos q u e real izan el 
flanqueo. 
Posición.—Zona de terreno ocupada por fuerzas com-
batientes o que c o n v e n g a ocupar con miras al com-
bate. 
Posición de resistencia.—La zona del terreno organiza-
da en toda su p r o f u n d i d a d o c u p a d a por el grueso de 
las tropas de l a defensa . 
Posición avanzada o de vigilancia.—Situada a v a n g u a r -
d i a de l a de resistencia dest inada a prevenir la apro-
x i m a c i ó n del e n e m i g o y dar t iempo ai adoptar las 
disposic iones de combate . 
Posiciones sucesivas.—Las que se es tablecen a retaguar-
dia de la de resistencia en previs ión de la ruptura de 
ésta por el e n e m i g o . 
Reglamento táctico de las tro-pas de Intendencia.— 
C o n j u n t o de preceptos necesarios para q u e las tro-
pas de Intendencia contr ibuyan, con a r r e g l o a la 
espec ia l idad de sus funciones , al éxito del combate, 
fin ú l t imo de la táct ica ; fijando la unidad de doc-
tr ina en los principios y en los procedimientos in-
dispensables para la ef iciencia de l a acción común. 
Maniobras de fuerza.—Faena y operaciones que se eje-
cutan con el mater ia l por medio de aparatos y má-
quinas . 
C A P I T U L O II 
M E D I O S Y VOCES DE M A N D O . — Ó R D E N E S VERBALES 
O E S C R I T A S 
2 . — M e d i o s y voces de mando.—El c o m a n d a n t e de 
una u n i d a d transmite su v o l u n t a d a su tropa por voces 
de m a n d o , por indicaciones, por órdenes, por toques 
de c lar ín o si lbato. 
L a s voces de mando se e m p l e a r á n para la ejecución 
de m o v i m i e n t o s en orden cerrado, hasta compañía in-
c lus ive , y por excepción puede e m p l e a r l a s también el 
g r u p o de v a r i a s compañías ; en los órdenes de aproxi-
mación y de combate , las ut i l i zará sólo l a sección. 
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C u a n d o l a s d i s t a n c i a s a q u e l a s v o c e s d e b a n ser 
o í d a s sea g r a n d e , y en l a i n s t r u c c i ó n d e l a s u n i d a d e s 
m o n t a d a s y a u t o m o v i l i s t a s c o n su m a t e r i a l , en q u e 
e l r u i d o p r o d u c i d o p o r l o s c a r r u a j e s i m p i d e oir l a s 
v o c e s d e m a n d o , se s u s t i t u i r á n é s t a s p o r ó r d e n e s o in-
d i c a c i o n e s , o t o q u e d e c l a r í n o s i l b a t o . 
L a s s e ñ a l e s con el b r a z o s e u t i l i z a r á n p a r a c o m p l e -
tar l a s v o c e s de m a n d o , s i e m p r e q u e e l j e f e lo c r e a 
o p o r t u n o ; p o d r á n t a m b i é n r e e m p l a z a r a a q u é l l a s y a 
l a s ó r d e n e s , o e m p l e a r s e s i m u l t á n e a m e n t e u n a s y o t r a s . 
L o s toques de silbatoademás de u s a r s e c o n espe-
c i a l i d a d p a r a l l a m a r l a a t e n c i ó n a n t e s d e t r a n s m i t i r 
u n a s e ñ a l con e l b r a z o , p o d r á n e m p l e a r s e t a m b i é n e n 
m a r c h a s , en el c o m b a t e , en c a m p a m e n t o o en v i v a c , 
y a u n r e e m p l a z a r a l a s ó r d e n e s y s e ñ a l e s c o n el b r a -
zo, en c i e r t o s c a s o s ; en f o r m a c i o n e s c o n c e n t r a d a s , s ó l o 
h a r á uso de é l e l j e f e s u p e r i o r de l a s f u e r z a s . 
L o s t o q u e s d e c l a r í n se u s a r á n p r i n c i p a l m e n t e en e l 
s e r v i c i o de g u a r n i c i ó n y en el i n t e r i o r d e l c u a r t e l , a s í 
c o m o en m a r c h a s , c a m p a m e n t o s , a c a n t o n a m i e n t o s y 
v i v a c s , y p a r a h a c e r h o n o r e s . E n l a s m a n i o b r a s de 
t i e m p o de p a z s ó l o e l d i r e c t o r se s e r v i r á d e l c l a r í n , 
l a c o r n e t a y e l t a m b o r , p a r a h a c e r c e s a r o e m p e z a r e l 
e j e r c i c i o , p a r a r e u n i r l a s t r o p a s o a l o s j e f e s d e l a s 
u n i d a d e s t á c t i c a s . E n o p e r a c i o n e s d e c a m p a ñ a ú n i c a -
m e n t e e m p l e a r á n l a c o r n e t a y e l t a m b o r los g e n e r a -
les y j e f e s d e c u e r p o . E n el c o m b a t e q u e d a n p r o h i b i -
dos los t o q u e s d e c o r n e t a , c l a r í n y c a j a . 
3 - — L a s voces de mando son dos : u n a p r e v e n t i v a y 
o t r a e j e c u t i v a . L a p r e v e n t i v a i n d i c a e l m o v i m i e n t o q u e 
h a de e j e c u t a r s e ; l a s e g u n d a , s e ñ a l a e l i n s t a n t e en 
q u e se h a d e e m p e z a r a e j e c u t a r . L a v o z p r e v e n t i v a , 
a d e m á s , m a r c a e l m o m e n t o en q u e d e b e d a r s e l a q u e 
c o n v e n g a a l a s f r a c c i o n e s de u n a u n i d a d , c u a n d o l a 
e v o l u c i ó n e x i j a q u e c a d a u n a de e l l a s e f e c t ú e u n m o -
v i m i e n t o d i s t i n t o . 
L a voz e j e c u t i v a s e r á e n é r g i c a y b r e v e . 
C u a n d o u n a t r o p a esté en su lugar descanso, se l a 
p o n d r á firmes a n t e s d e p r e v e n i r c a d a m o v i m i e n t o ; ser-
v i r á p a r a e l lo d e v o z p r e v e n t i v a el n o m b r e de l a f r a c -
c i ó n o u n i d a d a q u e se d i r i j a . 
P a r a d e t e n e r l a m a r c h a , s i r v e d e v o z p r e v e n t i v a l a 
p r i m e r a s í l a b a de l a p a l a b r a alto, p r o l o n g a d a en p r o -
p o r c i ó n a l a v e l o c i d a d q u e se l l e v e , y de e j e c u t i v a l a 
s e g u n d a . 
S i p a r a e f e c t u a r u n a e v o l u c i ó n d i v e r s a s f r a c c i o n e s 
d e u n a t r o p a h a n de v e r i f i c a r m o v i m i e n t o s d i s t i n t o s , 
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los j e f e s de e l l a s l a s p o n d r á n en su lugar descanso 
a m e d i d a q u e los v a y a n t e r m i n a n d o . 
C o n el fin de que los m o v i m i e n t o s se h a g a n con la 
p r e c i s i ó n d e b i d a , t e n i e n d o en c u e n t a q u e , lo m i s m o 
en los p e r í o d o s de i n s t r u c c i ó n d e l r e c l u t a c o m o m á s 
t a r d e , l a s t r o p a s p u e d e n estar en s i t u a c i ó n de a dis-
creción, descanso, que l e s c o n c e d e h o l g u r a de m o v i -
m i e n t o s y c i e r t a l i b e r t a d en su c u i d a d o , al objeto de 
q u e se p r e p a r e n p a r a lo q u e se les h a y a de m a n d a r , 
se d a r á l a v o z s i g u i e n t e , en f o r m a a l g o e x t e n s a p a r a 
ser b i e n o í d a por t o d o s : Atención. 
4. —Las s e ñ a l e s se h a c e n con el b r a z o , con el sable 
y con el p a ñ u e l o . H a n de ir p r e c e d i d a s d e l toque de 
atención y s e g u i d a s del de e j e c u c i ó n , d a d o s a m b o s 
con el s i l b a t o . 
Con el braso o con el sable. 
C o n el s i l b a t o . 
Se e x t e n d e r á el b r a z o d e r e c h o o el 
sable h o r i z o n t a l m e n t e en l a direc-
c ión que d e b a s e g u i r s e . 
Se l e v a n t a r á e l brazo d e r e c h o o el 
s a b l e v e i t i c a l m e n t e , d e j á n d o l o en 
esta p o s i c i ó n u n o s m o m e n t o s , has-
ta que l a f u e r z a t o m e l a v e l o c i -
d a d d e s e a d a . 
S e l e v a n t a r á el b r a z o d e r e c h o o el 
s a b l e c o m o en el caso a n t e r i o r , y 
se b a j a r á , con l a p u n t a h a c i a el 
s u e l o , con g r a n e n e r g í a . 
S e d e s c r i b i r á un a r c o de c i r c u n f e -
r e n c i a h o r i z o n t a l con el b r a z o de-
r e c h o o el s a b l e , en el sent ido 
que se desee c a m b i a r l a d i r e c c i ó n 
o el f r e n t e , d e j á n d o l o así hasta 
q u e l a t r o p a a d o p t e el d e s e a d o . 
Se l e v a n t a r á el b r a z o d e r e c h o (o el 
sable) por e n c i m a de l a c a b e z a y 
se d e s c r i b i r á n v a r i a s c i r c u n f e r e n -
c i a s . 
A t e n c i ó n 
E j e c u c i ó n 
R o m p e r l a m a r - ¡ 
c h a o a u m e n - f 
tar l a v e l o c i - i' 
d a d ) 
D i s m i n u i r l a ve-
l o c i d a d 
/ 
A l t o 
C a m b i a r de f r e n -
te o de d i rec-
c ión 
M e d i a v u e l t a . ^ 
I 
D e s p l e g a r en or- \ S e e x t i e n d e n l o s b r a z o s h o r i z o n t a l -
den de c o m b a - < m e n t e 1 f r e n t e y se s e p a r a n des-
te / p u e s l l e v á n d o l o s a l o s c o s t a d o s . 
I Se e x t i e n d e n l o s b r a z o s h o r i z o n t a l -
R e u n i ó n m e n t e a l o s c o s t a d o s , u n i é n d o l o s 
f d e s p u é s a l f r e n t e . 
A l f :na l de l A p é n d i c e í ^ u r a n l o s d i v e r s o s t o q u e s 
de c laTÍn. 
5 . — I or toques de silbato son l o s s i g u i e n t e s : 
A t e n c i ó n ( U n a p i t a d a l a r g a q u e p r e c e d e r á a 
( t o d o t o q u e c o n s i l b a t o . 
l U n a p i t a d a b r e v e q u e s e g u i r á a 
E j e c u c i ó n tocio t o q u e c o n s i l b a t o , m e n o s a 
f l o s e x c e p t u a d o s en e s t a t a b l a . 
A v a n z a r (o m a r - ) T. . . , 
c h a a l p a s o ) . . . \ D o s p i t a d a S l a r g a S " 
T r o t e — T r e s p i t a d a s l a r g a s . 
G a l o p e — C u a t r o p i t a d a s l a r g a s . 
A l t o — D o s p i t a d a s c o r t a s . 
¡P i t a d a l a r g a y p i t a d a c o r t a , repe-t i d a s v a r i a s v e c e s , s in t o q u e e j e c u -
t i v o . 
A l t o el f u e g o . 
R e u n i ó n ( p a r a 
f o r m a r r á p i d a -
m e n t e e n c a m -
p a m e n t o , c a n -
tón o v i v a c , 
o p a r a c o n c e n -
t r a r s e f r a c c i o -
nes d i s p e r s a s ) . 
A l a r m a , a p a -
r i c i ó n de a v i o -
n e s e n e m i g o s o 
a t a q u e de ca-
b a l l e r í a 
( U n a s e r i e de p i t a d a s l a r g a s ( m á s de 
) se is) , s in t o q u e e j e c u t i v o . 
[ D o s p i t a d a s l a r g a s y d o s c o r t a s , re-
p e t i d a s \ a r i a s v e c e s s in t o q u e e je -
c u t i v o . 
U n a s e r i e d e p i t a d a s c o r t a s ( m á s d e 
seis) s in t c a u e e j e c u t i v o . 
P i e a t i e r r a — T r e s pit i d a s b r e v e s . 
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6 . — C u a n d o a l g u n a f racc ión no h a y a entendido las 
órdenes, oído las voces o los toques o comprendido las 
indicaciones , r e g u l a r á su acción acomodándola a lo 
que e fec túe la f racc ión que esté más próxima a ella 
por el costado de dirección. 
P R I M E R A P A R T E 
Instrucción a pie. 
C A P I T U L O I I I 
I N S T R U C C I Ó N I N D I V I D U A L . — A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . -
I N S T R U C C I Ó N S I N A R M A S . — I N S T R U C C I Ó N C O N M O S Q U E T Ó N . 
I N S T R U C C I Ó N D E L R E C L U T A PARA EL C O M B A T E . — M A N E J O 
DE LA P I S T O L A . - N O M E N C L A T U R A , M A N E J O Y C U I D A D O S QUE 
E X I G E EL SABLE. -EMPLEO D E L MACHETE y C U I D A D O S QUE 
E X I G E 
7. Advertencias generales.—La enseñanza de cada 
movimiento tendrá r iguroso carácter i n d i v i d u a l , como 
único procedimiento para que la instrucción sea sóli-
da, a condición de que en todo momento r e v e l e la ma-
yor precisión y e n e r g í a . 
Se procederá con a r r e g l o a las prescr ipciones si-
guientes : 
1.a E l oficial nombrado para la instrucc ión de los 
reclutas de cada compañía d iv id i rá el pelotón cons-
tituido por ellos en un número de grupos i g u a l al de 
clases de tropa y soldados que en concepto de auxi-
l iares se l e h a y a n a s i g n a d o ; indica a estos ú l t i m o s , 
antes de cada sesión, los m o v i m i e n t o s que deben e fec-
tuarse y les recuerda , si lo j u z g a necesar io , los deta-
lles de su e jecución. 
2.a L o s auxi l iares e f e c t u a r á n , a l a voz de l of ic ia l , 
los movimientos ; l u e g o los repiten los i n d i v i d u o s , a 
vo luntad, sin observarse los unos a los otros, regu-
lando la a m p l i t u d y v e l o c i d a d s e g ú n el g r a d o de des-
treza, flexibilidad y v i g o r de cada uno de los e jecu-
tantes. 
3.a L u e g o , y a dentro de c a d a g r u p o , los m o v i m i e n -
tos se hacen a la voz de m a n d o y se descomponen en 
tiemposj pero sin e x i g i r t o d a v í a a los i n d i v i d u o s que 
los veri f iquen con a r r e g l o a r i tmo. 
4.a Los a u x i l i a r e s h a n de esforzarse en conseguir 
que los hombres a d q u i e r a n en l a e jecuc ión de los mo-
vimientos el r i tmo n o r m a l , o sea el correspondiente 
al compás del paso ordinario . 
5.a P a r a ello, a cont inuación, y s i e m p r e dentro de 
cada grupo, se h a r á n los m o v i m i e n t o s sin descompo-
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n e r l o s e n t i e m p o s , y con l a a m p l i t u d , c o r r e c c i ó n y ve-
l o c i d a d d e s e a b l e s . 
6. a C u a n d o el o f i c i a l i n s t r u c t o r se p e r s u a d a de q u e 
l o s m o v i m i e n t o s se e f e c t ú a n c o r r e c t a m e n t e y c o n si-
m u l t a n e i d a d en l o s d i f e r e n t e s g r u p o s , r e ú n e t o d o s és-
tos b a j o su m a n d o d i r e c t o y h a c e q u e a q u é l l o s se e je-
c u t e n a su v o z , p r i m e r o p o r t i e m p o s , y m á s t a r d e sin 
i n t e r r u p c i ó n , esto es, de m o d o s e g u i d o . 
7 . a H a n d e e j e r c i t a r s e , lo m e n o s p o s i b l e , en terre-
no llano, d e b i e n d o s e r c o n d u c i d o s e n s e g u i d a a terre-
n o s v a r i a d o s ; y se p r o c u r a r á q u e l o s ú l t i m o s e j e r c i -
c i o s de l a i n s t r u c c i ó n a pie se e f e c t ú e n c o n todo el 
e q u i p o d e c a m p a ñ a , p r e v i a u n a p r e p a r a c i ó n p r o g r e s i -
v a y g r a d u a l , p o r s e r f a c t o r m u y i m p o r t a n t e , s o b r e 
t o d o p a r a l o s r e c l u t a s q u e h a y a n de ser d e s t i n a d o s a 
l a s u n i d a d e s de m o n t a ñ a , c o n s e g u i r el n e c e s a r i o en-
t r e n a m i e n t o , s i d e s p u é s h a de ser f a c t i b l e la regulari-
dad, en la marcha en columna. 
8. — I n s t r u c c i ó n sin armas.—Posición militar del sol-
dado.—Consiste en h a l l a r s e b i e n c u a d r a d o a su f r e n t e , 
o b s e r v a n d o p a r a e l lo l o s p r i n c i p i o s q u e s i g u e n : 
L o s t a l o n e s e n u n a m i s m a l í n e a y u n i d o s , s i e m p r e 
q u e l o p e r m i t a l a c o n f i g u r a c i ó n d e l h o m b r e ; l a s p u n -
t a s de l o s p i e s v u e l t a s h a c i a f u e r a , i g u a l m e n t e u n a 
q u e o t r a , f o r m a n d o con e l l a i u n á n g u l o a l g o m e n o r 
q u e e l r e c t o ; l a s p i e r n a s t e n d i d a s , s in h a c e r f u e r z a 
en l a s r o d i l l a s ; el p e s o d e l c u e r p o a p l o m o sobre l a s 
c a d e r a s , y e l p e c h o u n p o c o a d e l a n t a d o , c u i d a n d o de 
no s a c a r el v i e n t r e ; los h o m b r o s a l g o r e t i r a d o s y a l a 
m i s m a a l t u r a ; l o s b r a z o s , n a t u r a l m e n t e c a í d o s , sin 
u n i r l o s c o d o s a l c u e r p o ; l a s m a n o s e n t r e a b i e r t a s , con 
l a s p a l m a s v u e l t a s h a c i a a t r á s , t o c a n d o con el í n d i c e 
l a c o s t u r a d e l p a n t a l ó n ; l a c a b e z a , d e r e c h a , c o n na-
t u r a l i d a d ; l a b a r b a r e c o g i d a y l a v i s t a a l f r e n t e . 
E n e s t a p o s i c i ó n se p e r m a n e c e r á i n m ó v i l y se g u a r -
d a r á a b s o l u t o s i l e n c i o . 
P o r t r a t a r s e de u n a p o s i c i ó n de c i e r t a r i g i d e z , só lo 
se e m p l e a r á en l o s c a s o s i n d i s p e n s a b l e s y p o r e l t i e m -
p o p r e c i s o , c u i d a n d o , el j e f e m á s c a r a c t e r i z a d o q u e 
esté p r e s e n t e , de d i s p o n e r q u e l a t r o p a a d o p t e l a posi-
c i ó n de descanso t a n p r o n t o c o m o sea p o s i b l e . 
L a p o s i c i ó n de firmes se a p l i c a r á e n l o s c a s o s si-
g u i e n t e s : p r i m e r o , en p r e s e n t a c i o n e s y s a l u d o s a pie 
firme; s e g u n d o , en h o n o r e s y r e v i s t a s , y t e r c e r o , c o m o 
p r e l i m i n a r de t o d o m o v i m i e n t o q u e h a g a l a t r o p a en 
orden cerrado. 
Descanso en su lugar.—Para q u e d e s d e la p o s i c i ó n 
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mil i tar ol so ldado se coloque en la de descanso, se 
darán las s iguientes 
Voces : i En su lugar. 
2.a Descanso. 
A la s e g u n d a voz, sin modif icar la s i tuación del pie 
izquierdo y sin var iar la posición del derecho, se lle-
v a r á éste atrás y un poco a la derecha , hasta que su 
ta lón diste un pie del izquierdo, doblando l i g e r a m e n t e 
l a rodi l la izquierda ; al mismo t iempo se co locará la 
m a n o derecha por delante del cuerpo y con la p a l m a 
v u e l t a hacia él , y sobre el la l a i zquierda , en i g u a l 
disposición, dejando los brazos n a t u r a l m e n t e tendidos. 
E n esta posición el so ldado podrá moverse con li-
bertad, pero c o n s e r v a n d o s iempre uno de los pies en 
la l ínea, de m a n e r a que p a r a separar el izquierdo ha-
brá p r e v i a m e n t e de cuadrarse y co locar en ella el de-
recho. 
Si el descanso ha de -ser a discreción, se e m p l e a r á n 
las siguientes 
Voces : i . a A discreción. 
2.a Descanso. 
E l movimiento es como el anter ior , pero d e j a n d o a l 
soldado la l ibertad de h a b l a r en voz b a j a . 
L a pr imera posición de descanso, eis la act i tud nor-
mal en que habrá de permanecer una tropa f o r m a d a 
cuando sea preciso conceder la un breve descanso. 
L a segunda., o sea a discreción, es l a que se adop-
tará por una tropa f o r m a d a cuando h a y a que man-
tenerla l a r g o t iempo en descanso y no proceda des-
hacer la formación. T a m b i é n se e m p l e a r á durante la 
instrucción, c o m o est ímulo, pudiendo autorizarse por 
el j e f e que se f u m e , sin l legar a p r o d i g a r esta po-
sición para que no pierda su c a l i d a d de premio al 
trabajo y al buen c u m p l i m i e n t o . 
Firmes. 
P a r a que desde la posición de descanso el soldado 
tome la posición m i l i t a r , se darán las s iguientes 
Voces : i ,a Recluta. 
2.a Firmes. 
A la pr imera, el so ldado c a r g a r á el peso del cuerpo 
sobre el pie que está de lante , sin por ello doblar m á s 
la pierna y e l e v a n d o el ta lón del pie r e t r a s a d o ; a la 
segunda, se c u a d r a r á a su frente. 
Se acostumbrará a los indiv iduos a que se cuadren 
a la voz de firmes, sin emplear voz p r e v e n t i v a . 
Movimientos de cabeza. 
V o c e s : 1 . a Vista a la derecha (o a l a i z q u i e r d a ) . 
2. ; l Deré... (o i z q u i e r . . . ) . 
A l a s e g u n d a , e l s o l d a d o v o l v e r á l a c a b e z a al cos-
t a d o q u e en e l l a se i n d i q u e , c u i d a n d o de no a d e l a n t a r 
e l h o m b r o i z q u i e r d o (o d e r e c h o ) , y c o n s e r v a r á e s t a 
p o s i c i ó n h a s t a q u e el i n s t r u c t o r m a n d e a l f r e n t e , m o -
m e n t o e n e l c u a l se v o l v e r á l a c a b e z a a l f r e n t e . 
Saludos (i). 
E l s a l u d o se p r a c t i c a r á s i e m p r e i n d i v i d u a l m e n t e , 
n o d á n d o s e n u n c a i n s t r u c c i ó n c o l e c t i v a d e l m i s m o . 
V o c e s : i .a Saludar. 
2. a Saludo. 
Uno . S e l e v a n t a e l b r a z o d e r e c h o , s e p a r a n d o el 
c o d o d e l c u e r p o u n o s q u i n c e c e n t í m e t r o s , y se d o b l a -
r á l l e v a n d o l a m a n o a l e x t r e m o d e r e c h o de l a v i s e r a 
d e l r o s , o a la p a r t e e q u i v a l e n t e de l c o s t a d o de l a 
p r e n d a de c a b e z a , a p o y a n d o el í n d i c e en e l b o t ó n o 
s i t io a n á l o g o d e l e x p r e s a d o c o s t a d o de d i c h a p r e n d a ; 
l a v i s t a q u e d a r á d e s c u b i e r t a y l a m a n o e x t e n d i d a , 
c o n l a s u ñ a s h a c i a l a d e r e c h a , de m o d o q u e r e s u l t e 
en p o s i c i ó n n a t u r a l , s in h a c e r l a g i r a r a l f r e n t e , y 
c o n e l d e d o p u l g a r u n i d o a l í n d i c e . 
Dos.—Se d e j a c a e r con v i v e z a el b r a z o a su cos-
t a d o . 
Giros a fie firme.- Hacer frente a uno de los cos-
tados. 
V o c e s : i . a Derecha (o i z q u i e r d a ) . 
2 . a Marchen. 
P a r a h a c e r d e r e c h a , a l a p r i m e r a v o z o p r e v e n t i v a , 
l o s r e c l u t a s c a r g a r á n s i m u l t á n e a m e n t e e l p e s o d e l c u e r -
po s o b r e e l t a l ó n d e l p i e d e r e c h o y p u n t a d e l i z q u i e r d o . 
A l a v o z e j e c u t i v a h a r á n dos m o v i m i e n t o s : el p r i m e r o , 
a p o y á n d o s e f u e r t e m e n t e s o b r e l a p u n t a d e l p i e i z q u i e r -
d o y s i r v i e n d o d e e j e de g i r o e l t a l ó n d e l d e r e c h o , v o l -
v e r á n el c u e r p o h a c i a el c o s t a d o i n d i c a d o , q u e d a n d o el 
p i e d e r e c h o en l a n u e v a d i r e c c i ó n q u e t e n d r á en el 
n u e v o f r e n t e y e l i z q u i e r d o r e t r a s a d o y c o n l a p u n t a 
s o b r e e l s i t io q u e g i r ó . A l s e g u n d o i n c o r p o r a r á el iz-
q u i e r d o a l d e r e c h o , q u e d a n d o e n l a p o s i c i ó n d e firmes. 
P a r a h a c e r i z q u i e r d a se e j e c u t a r á d e i g u a l m o d o , 
u t i l i z a n d o c o m o e j e d e g i r o e l t a l ó n d e l p i e i z q u i e r d o 
y p u n t a d e l d e r e c h o . 
(1) Todo lo re fe ren te a saludos figura en el apéndice. 
13 " 
Formar con frente oblicuo. 
Voces : i . a Oblicuo derecho (o izquierdo). 
2.a Marchen. 
E l m o v i m i e n t o se e j e c u t a r á b a j o los pr incipios del 
caso anter ior , no haciendo el h o m b r e m á s que medio 
giro h a c i a el lado que se indique. 
Hacer frente a retaguardia. 
Voces : i . a Media vuelta. 
2.a Marchen. 
A la segunda, hará el i n d i v i d u o , sin prec ip i tac ión, 
dos giros a la derecha, quedando el pecho donde te-
nía la espalda. 
Se tendrá especial cu idado de que el h o m b r e , al gi-
rar, no separe los brazos del cuerpo. 
Marchar.—Distintos -pasos.—Paso ordinario. 
Voces : i . a De frente. 
2.a Marchen. 
P a r a m a r c h a r , se a d v e r t i r á al i n d i v i d u o que a l oir 
la voz de frente, c a r g u e el peso del cuerpo .sobre l a 
pierna derecha, y a l a voz de marchen empiece a an-
dar con el pie izquierdo, cu idando de l levar el c o m p á s 
con el ruido de la p isada ; l a v e l o c i d a d del paso ordi-
nario es de 130 pasos por minuto , y la l o n g i t u d de 65 
centímetros de ta lón a talón. 
C u a n d o el so ldado sepa m a r c h a r con paso i g u a l y 
acompasado, se le enseñarán los demás pr incipios del 
paso, que son : sacar el pié inmediato al suelo, sentán-
dolo con n a t u r a l i d a d ; la p ierna, l i g e r a m e n t e d o b l a d a 
por la r o d i l l a ; la cabeza derecha , sin r i g i d e z ; l a vis-
ta, al frente ; el pecho a f u e r a , y los hombros ret irados. 
D u r a n t e la marcha se m o v e r á n n a t u r a l y acompa-
sadamente los brazos, pero sin i n c u r r i r en e x a g e r a -
ciones. 
L a m a r c h a al paso ordinario sólo se e m p l e a r á p a r a 
desfiles de tropa f o r m a d a por el interior de las pobla-
ciones, para rendir honores , en e jerc ic ios doctr ina les 
o actos del servic io interior y s iempre que las unidades 
se hallen en orden cerrado. 
Paso de maniobra. 
V o c e s : i . a Paso de maniobra. 
2.a Marchen. 
A la segunda voz se in ic iará la marcha en la misma 
forma que la indicada p a r a el paso ordinariodel 
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cua l sólo se d i f e r e n c i a en que no hay que observar 
compás a l g u n o de m a r c h a , siendo la longi tud y ve-
loc idad v a r i a b l e , que g r a d u a r á e l que mande las 
fuerzas . 
L a m a r c h a al -paso de maniobra será la normal 
para el desplazamiento por el campo y por carrete-
ra, desde el punto en que se abandone poblado hasta 
el de concentrac ión, y siempre en los órdenes de apro-
x i m a c i ó n y de combate . 
Paso ligero (i). 
V o c e s : i . a Paso ligero. 
2.a Marchen. 
A l terminar la voz p r e v e n t i v a se e j e c u t a r á por el 
i n d i v i d u o el m o v i m i e n t o preparator io s iguiente : incl i-
nará el cuerpo un poco al f rente y a la derecha, co-
locando el p ie izquierdo de punt i l las , la p ierna un poco 
flexionada, los brazos en flexión, con los codos más re-
trasados que la espa lda , la cabeza un poco flexionada 
h a c i a atrás y las m a n o s cerradas a m a y o r a l tura que 
los codos y sin apoyarse en el cuerpo. 
A l a voz e j e c u t i v a se e m p r e n d e r á la m a r c h a a ra-
zón de 8o centímetros de longi tud y 180 pasos de ve-
loc idad. P a r a que el aire v io lento de esta m a r c h a pro-
porc ione el deseado rendimiento sin l legar a la f a t i g a , 
es menester que el so ldado observe el compás con el 
ruido de la p i s a d a , l e v a n t a n d o el pie que corresponda 
m o v e r p a r a a d e l a n t a r l o la l o n g i t u d indicada y sentar-
lo de punti l las . A l mismo t iempo, la p ierna se ele-
v a r á 45 g r a d o s a p r o x i m a d a m e n t e , c o n s e r v á n d o l a en fle-
x ión p a r a que el apoyo v io lento del pie no cause trans-
torno a l o r g a n i s m o . P a r a f a c i l i t a r la respiración, se 
h a b i t u a r á al so ldado a que l leve el pecho e l e v a d o , ha-
ciendo el m o v i m i e n t o de inspiración por las narices , 
cerrando mientras, l a boca , y el de expirac ión por la 
boca , que al e fecto estará entreabierta. 
Si durante la m a r c h a se quiere aumentar la velo-
cidad del -paso ligero, se darán las 
V o c e s : i . a A la carrera. 
2.a Marchen. 
E l paso no tiene l o n g i t u d ni compás d e t e r m i n a d o ; 
el h o m b r e a v a n z a con la m a y o r ce ler idad posible. 
D e s d e la segunda semana de la instrucción indivi-
dual se r e c o r r e r á n 50 metros seguidos y diarios a la 
carrera y 150 metros desde l a sexta semana. 
(1) Obsérvense las prescripciones del reglamento de gimnasia. 
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L a m a r c h a al paso l igero sólo se e m p l e a r á en orden 
cerrado, c u a n d o sea urgente la presencia de una tropa 
en d e t e r m i n a d o l u g a r , bien entendido que a este aire 
v io lento no habrá de hacerse un recorr ido m a y o r de 
200 metros sin interrupción. L l e g a d o este caso, el j e f e 
r e g u l a r á l a v e l o c i d a d de l a m a r c h a , a l t e r n á n d o l a con 
el paso de maniobra. 
Paso lento. 
V o c e s : i . a Paso lento. 
2.a Marchen. 
A la segunda voz se e m p r e n d e r á la m a r c h a con paso 
lento, el que se s u j e t a r á a i g u a l e s pr inc ip ios que el 
ordinario, si bien su l o n g i t u d será de S5 cent ímetros , 
su v e l o c i d a d de 76 pasos por m m u t o y no se m o v e r á n 
los brazos; la p l a n t a del pie que se a d e l a n t a se man-
tendrá p a r a l e l a al suelo. 
Cambiar el -paso. 
Voces : i . a Cambien el -paso. 
2.a Marchen. 
A la segunda voz , que se d a r á al poner en el suelo 
uno de los pies, se sentará éste en t ierra y en seguida 
se l levará el otro a su i n m e d i a c i ó n , de modo que am-
bos queden m o m e n t á n e a m e n t e en la m i s m a l ínea , y 
sacando el pr imero al f rente se c o n t i n u a r á la m a r c h a . 
Este movimiento nunca se p r a c t i c a r á c o l e c t i v a m e n t e . 
Cambiar de paso. 
P a r a cambiar el paso se m a n d a r á paso ordinario, 
paso de maniobra, paso lento o paso ligero, según 
corresponda, dándose l a voz e j e c u t i v a cuando con-
venga. 
Acortar o alargar el -paso. 
Cuando h a y a precis ión de acortar o a l a r g a r cual-
quiera de los distintos pasos, se d a r á n las s iguientes 
V o c e s : 1 .a Acortar (o a largar) el paso. 
2.a Marchen. 
Marcar el paso. 
Voces : i . a Marquen el paso. 
2.a Marchen. 
A la segunda voz , que se d a r á al sentar en t ierra 
uno de los pies, se s imula el paso a lzando un poco 
los pies, a l t e r n a t i v a m e n t e , pero sin b r a c e a r , a v a n z a r , 
ni perder el compás. 
P a r a continuar la m a r c h a se m a n d a r á : Paso ordi-
nario (o el que c o n v e n g a ) , marchen. 
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Hacer alto. 
Voz : Al... to. 
A l a s e g u n d a s í laba, que se d a r á al sentar uno de 
los pies en el suelo, el i n d i v i d u o se detendrá y se 
c u a d r a r á c u a l q u i e r a que sea el paso que l leve, a ex-
cepción de m a r c h a r al l igero , pues en ta l caso con-
tará cuatro t iempos tan pronto o iga l a voz e jecut iva , 
cesando de m a r c h a r y cuadrándose al marcar el úl-
t imo. 
Giros y cambios de dirección, marchando. 
C u a n d o durante l a m a r c h a se quiera cont inuar ésta 
dando frente a uno de los costados, o se desee m a r c h a r 
o b l i c u a m e n t e , se d a r á n las mismas voces que a pie 
f irme, pero la e j e c u t i v a prec isamente al sentar el pie 
contrar io de l costado a que se ha de g i r a r , ex ig iendo 
que los i n d i v i d u o s , apoyándose fuer temente sobre este 
pie, dén f r e n t e con rapidez a la n u e v a dirección, pero 
sin g o l p e a r el suelo. 
L a m a r c h a obl icua sólo se e m p l e a r á para recorrer 
cortos espacios y por unidades pequeñas . 
Si estando a pie firme ha de emprenderse la m a r c h a 
en una de las d irecc iones d ichas , o con frente opuesto 
a l que el h o m b r e t iene, se h a r á a éste tomar primero 
el n u e v o frente y enseguida se le ordenará m a r c h a r . 
E n el caso de que m a r c h a n d o de f rente deba seguir-
se la m a r c h a a r e t a g u a r d i a , se emplearán las siguientes 
V o c e s : i . a Media vuelta. 
2.a Marchen. 
A la s e g u n d a , el i n d i v i d u o , sin perder el compás 
ni detenerse , se v o l v e r á por l a derecha hasta dar fren-
te a r e t a g u a r d i a . 
9. -Instrucción con mosquetón. Posiciones del solda-
do.—Posición de en fie.—Arma descansada. 
C u a d r a d o en l a posic ión m i l i t a r , el so ldado con-
s e r v a r á el brazo derecho tendido n a t u r a l m e n t e y sos-
tendrá el mosquetón con el p u l g a r y el índice de la 
m a n o del m i s m o l a d o , sin separar este ú l t imo dedo 
de los restantes , de m a n e r a que, descansando la culata 
en t ierra con su p u n t a p r ó x i m a a la del p ie derecho, 
quede l a b a q u e t a a l f rente y el cañón v e r t i c a l e in-
mediato al cuerpo. 
Descanso en su lugar. 
Voces : i . a En su lugar. 
2.a Descanso. 
A la s e g u n d a voz , el so ldado tomará la posición de 
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pies e n s e ñ a d a en el d e s c a n d o s in a r m a s , y s in v a r i a r 
l a s i t u a c i ó n d e l a c u l a t a e m p u ñ a r á e l m o s q u e t ó n con 
l a m a n o i z q u i e r d a , a c u a t r o d e d o s p o r d e b a j o d e l a 
a b r a z a d e r a s u p e r i o r , q u e d a n d o el p u l g a r a l l a d o d e l 
c a ñ ó n ; l a m a n o i z q u i e r d a c o g e r á el m o s q u e t ó n p o r 
d e b a j o e i n m e d i a t a a l a a b r a z a d e r a s u p e r i o r , y l a de-
r e c h a se a p o y a r á en l a m u ñ e c a de a q u é l l a , y l a b o c a 
d e l a r m a q u e d a r á f r e n t e a l a m i t a d d e l c u e r p o . 
Firmes. 
V o c e s : i . a Recluta. 
2.a Firmes. 
A l a p r i m e r a el s o l d a d o b a j a r á e l b r a z o d e r e c h o a 
t o d a su e x t e n s i ó n , c o g i e n d o el m o s q u e t ó n con l a m a n o 
a l a a l t u r a q u e p e r m i t a l a l o n g i t u d de d i c h o b r a z o . 
A la s e g u n d a v o z , t o m a r á l a p o s i c i ó n d e arma des-
cansada, c u a d r á n d o s e a l m i s m o t i e m p o a su f r e n t e 
y b a j a n d o l a m a n o i z q u i e r d a a su c o s t a d o . S i só lo 
se dá l a v o z de firmes, el s o l d a d o b a j a r á la m a n o y 
se c u a d r a r á en un so lo t i e m p o . 
Posición de rodillas. 
P a r a t o m a r e s t a p o s i c i ó n se m a n d a r á : 
Rodilla en... tierra. 
A esta v o z , el s o l d a d o g i r a r á s o b r e e l t a l ó n d e l p ie 
i z q u i e r d o h a s t a q u e su p u n t a r e s u l t e a l f r e n t e y s i n 
v o l v e r e l m o s q u e t ó n ; h i n c a r á en t i e r r a l a r o d i l l a de-
r e c h a de m o d o q u e q u e d e u n p o c o a r e t a g u a r d i a y 
otro t a n t o a l c o s t a d o d e r e c h o d e l t a l ó n i z q u i e r d o ; el 
c u e r p o y el a r m a h a n d e i n c l i n a r s e u n p o c o h a c i a 
a d e l a n t e , y el a n t e b r a z o i z q u i e r d o se c o l o c a r á des-
c a n s a n d o s o b r e e l m u s l o de e s t e l a d o . 
Posición sentado. 
P a r a t o m a r l a p o s i c i ó n s e n t a d o , se m a n d a r á : 
Sen... tarse. 
A esta v o z , e l s o l d a d o se a r r o d i l l a c o m o se h a di-
cho. S i n m o v e r e l a r m a , g i r a l a p i e r n a d e r e c h a so-
b r e su r o d i l l a y a p o y a n d o l a m a n o i z q u i e r d a en t i e r r a , 
se s i e n t a en e l s u e l o de m o d o q u e q u e d e c o n l a s p ier -
n a s c r u z a d a s , l a i z q u i e r d a d e l a n t e d e l a d e r e c h a ; l a s 
p l a n t a s d los p i e s , c o n f r e n t e a sus c o s t a d o s o p u e s -
tos. E l a r m a l a c o l o c a r á a p o y a d a s o b r e e l a n t e b r a z o 
i z q u i e r d o , de m a n e r a q u e e l a r c o d e l g u a r d a m o n t e 
q u e d e h a c i a a d e n t r o y el c e r r o j o h a c i a a r r i b a . 
Posición tendido. 
P a r a t o m a r l a p o s i c i ó n t e n d i d o se o r d e n a r á : 
Ten... derse. 
(2) 
E l s o l d a d o v u e l v e el m o s q u e t ó n , h a c i é n d o l e g i i a r 
sobre e l t a l ó n d e l a c u l a t a , h a s t a q u e e l a r c o d e l g u a r -
d a m o n t e q u e d e a l a d e r e c h a ; b a j a e l c u e r p o h a s t a po-
n e r s e en c u c l i l l a s , y a p o y a l a s m a n o s e n el s u e l o , 
a b a t i e n d o h a c i a d e l a n t e el m o s q u e t ó n sin s o l t a r l o , es-
t i r a l a s p i e r n a s h a c i a a t r á s . E l c u e r p o g i r a r á d e s p u é s 
h a c i a l a i z q u i e r d a p a r a q u e d e s c a n s e sobre l a c a d e r a 
y s o b r e e l b r a z o d e l m i s m o l a d o ; e l a r m a se a p o y a r á 
s o b r e e l a n t e b r a z o i z q u i e r d o , s o s t e n i é n d o l a con l a m a -
n o d e r e c h a p o r l a g a r g a n t a . 
Para -ponerse en -pie e s t a n d o ele rodillas, sentado o 
tendido, se m a n d a r á : 
En -pie. 
A e s t a v o z , e l s o l d a d o se l e v a n t a p o r m e d i o s in-
v e r s o s a l o s -señalados p a r a t o m a r d i c h a s d ispos ic io-
n e s ; se c u a d r a , y q u e d a en l a d i s p o s i c i ó n de arma 
descansada. 
Manejo del arma.—Movimientos con uniformidad. 
L o s m o v i m i e n t o s con u n i f o r m i d a d . e n e l m a n e j o del 
a r m a se e f e c t u a r á n c o n b r í o , c o r r e c c i ó n y p r e c i s i ó n ab-
s o l u t a , m a r c a n d o c o n p e r f e c t a e x a c t i t u d los t i e m p o s 
d e c a d a u n o . 
Prese;:tar el arma estando descansada. 
V o c e s : i . a Presenten. 
2. a Armas. 
Uno.—Con l a m a n o d e r e c h a se l l e v a r á el m o s q u e t ó n 
f r e n t e a l a m i t a d d e l c u e r p o e i n m e d i a t o a é l , de mo-
do q u e l a m u ñ e c a q u e d e a l g o m á s a l t a q u e el c o d o ; 
l a m a n o i z q u i e r d a p a s a r á a l p r o p i o t i e m p o a r e c i b i r -
lo p o r d e b a j o de l a d e r e c h a , q u e d a n d o su d e d o p u l g a r 
t e n d i d o a lo l a r g o y a l a i z q u i e r d a d e l a c a j a con 
los d e m á s u n i d o s , c i ñ e n d o a q u é l l a de m a n e r a q u e 
e l p e q u e ñ o t o q u e l a p a r t e s u p e r i o r d e l f o n d o de l 
d e p ó s i t o . E l c o d o p e r m a n e c e r á u n i d o a l c u e r p o . 
Dos.—La m a n o d e r e c h a p a s a r á a t o m a r el m o s q u e -
tón p o r l a g a r g a n t a , a b r a z a n d o ésta e n t r e e l d e d o p u l -
g a r , q u e se c o l o c a r á a l a i z q u i e r d a , y los d e m á s uni -
d o s a l a d e r e c h a ; el b r a z o d e d i c h o c o s t a d o q u e d a r á 
a su e x t e n s i ó n n a t u r a l y e l c a ñ ó n v e r t i c a l , s e p a r a d o 
u n o s c u a t r o c e n t í m e t r o s d e l c u e r p o . 
Descansar el arma estando presentada. 
V o c e s : i Descansen. 
2. a Armas. 
Uno.—Se l l e v a r á e l m o s q u e t ó n a l c o s t a d o d e r e c h o , 
de m o d o q u e l a c u l a t a q u e d e en d i r e c c i ó n de la pier-
- T g -
n a d e r e c h a , p a s a n d o a l a v e z l a m a n o i z q u i e r d a a co-
g e r l e a l a a l t u r a d e l h o m b r o . 
Dos.—Con la m a n o i z q u i e r d a so b a j a r á el m o s q u e -
tón h a s t a q u e l a c u l a t a e s t é p r ó x i m a a l s u e l o , y l a 
d e r e c h a lo t o m a r á p o r d e b a j o d e l a i z q u i e r d a e n t r e e l 
p u l g a r y p r i m e r d e d o t e n d i d o a l o l a r g o d e l a c a j a , 
con l o s r e s t a n t e s d e d o s u n i d o s a é l . 
Tres.—La m a n o i z q u i e r d a p a s a r á a su c o s t a d o y el 
m o s q u e t ó n se s e n t a r á en t i e r r a s i n d a r g o l p e . 
Arma sobre el hombro, estando descansada. 
V o c e s : i . a Sobre el hombro. 
2. a Armas. 
Uno.—Se e l e v a r á e l m o s q u e t ó n v e r t i c a l m e n t e c o n 
l a m a n o d e r e c h a , l l e v á n d o l a a l p r o p i o t i e m p o a l c o s -
t a d o i z q u i e r d o y d á n d o l e l a v u e l t a h a s t a q u e e l c a ñ ó n 
q u e d e a l f r e n t e y d e m o d o q u e d i c h a m a n o r e s u l t e 
un p o c o m á s a l t a q u e l o s o j o s , y e l c o d o l e v a n t a d o 
d e j e l a v i s t a d e s p e j a d a ; a l a v e z , l a c u l a t a d e l a r m a 
se a p o y a r á en l a p a l m a d e l a m a n o i z q u i e r d a , d e b i e n -
do e l t a l ó n ser a b r a z a d o p o r l o s d e d o s p u l g a r e í n d i -
ce , y c o l o c a r l o s d e m á s c e r r a d o s y t e n d i d o s s o b r e l a 
c a r a i n t e r i o r d e l a r e p e t i d a c u l a t a . 
Dos.—Elevando l i g e r a m e n t e e l a r m a c o n l a m a n o 
i z q u i e r d a , se l l e v a r á e l m o s q u e t ó n s o b r e e l h o m b r o d e 
este c o s t a d o a c o m p a ñ a d o p o r l a m a n o d e r e c h a , l a c u a l , 
a l m i s m o t i e m p o , se d e s l i z a r á h a s t a q u e l l e g u e a l a 
a l t u r a d e l h o m b r o , q u e d a n d o el m o s q u e t ó n d e m a n e r a 
q u e e l c a ñ ó n se h a l l e a l f r e n t e , e l c e r r o j o a l a iz-
i z q u i e r d a , l a p a r t e s u p e r i o r d e l a r c o d e l g u a r d a m o n -
te u n o s o c h o d e d o s p e r d e b a j o d e l h o m b r o , e l c o d o 
i z q u i e r d o d e s c a n s a n d o en l a c a d e r a d e e s t e l a d o , e l 
a n t e b r a z o i n c l i n a d o h a c i a a b a j o , l a p u n t a d e l a c u -
l a t a s e p a r a d a u n o s 15 c e n t í m e t r o s d e l c u e r p o y e l a r m a 
p a r a l e l a a l a l í n e a d e b o t o n e s d e l a g u e r r e r a o c a p o t e . 
Tres.—Se d e j a r á c a e r l a m a n o d e r e c h a c o n b r í o a s u 
c o s t a d o . 
Descansar el arma estando sobre el hombro. 
V o c e s : i . a Descansen. 
2.a Armas. 
Uno.—Se e n d e r e z a r á e l m o s q u e t ó n c o n l a m a n o iz-
q u i e r d a , b a j á n d o l o h a s t a q u e e l b r a z o q u e d e a t o d a 
su e x t e n s i ó n , p a s a n d o entonces , l a m a n o d e r e c h a a to-
m a r l o d e m o d o q u e l a p a r t e i n f e r i o r d e e l l a q u e d e a 
l a a l t u r a d e l h o m b r o i z q u i e r d o . 
Dos.—La m a n o i z q u i e r d a a b a n d o n a l a c u l a t a , e i n -
m e d i a t a m e n t e l a d e r e c h a l l e v a e l m o s q u e t ó n a l e o s -
tado derecho d á n d o l e de paso la v u e l t a hasta que la 
b a q u e t a quede al f rente y b a j á n d o l e hasta que la can-
tonera esté p r ó x i m a al suelo, a u n q u e sin tocar a é s t e ; 
mientras tanto, la m a n o izquierda pasa a coger el a r m a 
por enc ima de la d e r e c h a y cerca de el la, entre el pul-
g a r y los demás dedos. E l mosquetón quedará a lo 
largo de la p ierna derecha , y el brazo izquierdo, a toda 
su extensión, por de lante del cuerpo. 
Tres.—La m a n o izquierda p a s a r á con brío y rápida-
mente a su costado y el mosquetón se a p o y a r á en tie-
rra sin dar g o l p e . 
Suspender las armas. 
V o c e s : i . a Suspendan. 
2.11 Armas. 
D e s d e la posición de arma descansada se cogerá el 
a r m a con l a m a n o derecha por enc ima del a lza y se 
e l e v a r á , i n c l i n a n d o la b o c a del cañón h a c i a adelante , 
hasta que diste unos treinta centímetros del hombro 
derecho. 
D e s d e la posición de arma sobre el hombro se eje-
cutarán los tres t iempos p a r a descansar el arma, de-
j a n d o en el tercero el mosquetón suspendido como aca-
ba de decirse. 
Rendir el arma estando descansada. 
V o c e s : i .il Rindan. 
2.a Armas. 
A la s e g u n d a v o z , el so ldado t o m a r á la posición de 
rodi l las , y al propio t iempo, y si no lo estuviese y a , 
se descubrirá con la mano izquierda, cogiendo el ros 
o p r e n d a de cabeza , por la v i s e r a , o parte anterior 
e q u i v a l e n t e , con el p u l g a r P o r i a parte interior, y con 
los d e m á s por f u e r a de d icha p r e n d a , la cua l se colo-
cará sobre el m u s l o izquierdo con la e s c a r a p e l a al fren-
te y el i m p e r i a l h a c i a arr iba , si se trata de ros, o en 
a n á l o g a disposición las partes s imilares del cubreca-
bezas que se use. 
Descansar el arma estando rendida. 
V o c e s : i . a Descansen. 
2.a Armas. 
A la p r i m e r a v o z , el so ldado se cubrirá (si no estu-
v iese en la ig les ia) , y a l a s e g u n d a se pondrá f irmes. 
S i el m o v i m i e n t o se hace en la ig les ia , el brazo iz-
quierdo q u e d a r á doblado, con l a mano a la a l tura 
del c inturón, sosteniendo el ros o prenda de cabeza 
como antes se hizo. 
De igual modo se co locará dicha prenda al entrar 
la tropa en la ig les ia . 
Rendir el arma estando -presentada. 
Voces : i . a Rindan. 
2.a Armas. 
A la s e g u n d a voz, el so ldado descansará el a r m a , y 
después pract icará lo dicho para el caso de rendir el 
arma estando descansada. 
Presentar el arma estando rendida. 
V o c e s : i .a Presenten. 
2.a Armas. 
A la segunda voz, el so ldado e f e c t u a r á lo p r e v e n i d o 
para el movimiento de descansar el arma estando ren-
dida, presentándola a cont inuación. 
Movimientos sin uniformidad.—Colgar las armas es-
tando descansadas. 
V o c e s : i . a Cuelguen. 
2.a Armas. 
A la pr imera voz se c o g e r á con la m a n o derecha el 
portamosquetón por d e b a j o de la ani l la superior , colo-
cando la p a l m a cíe la mano sobre él y por debajo 
el p u l g a r y las puntas de los demás dedos. 
A la segunda voz se e jecuta lo s iguiente : 
1.° Con la mano derecha se v o l v e r á el mosquetón 
hasta que el cañón quede al f rente , y la m a n o iz-
quierda pasará a r e e m p l a z a r a la d e r e c h a ; al propio 
tiempo se co locarán los pies en la posición de en su 
lugar descanso. 
2.° L a mano izquierda l e v a n t a r á el a r m a pendiente 
del portamosquetón y por entre éste y aquél la se pasa-
rá el brazo hasta c o l g a r el mosquetón sobre el hom-
bro de este costado. 
3.° Se c u a d r a r á el so ldado al f rente , b a j a n d o la 
mano izquierda a su costado, y la derecha q u e d a r á 
a toda su extensión del brazo, a p o y a n d o los dedos so-
bre la c a j a y manteniendo la c u l a t a del mosquetón 
retirada en la dirección de la p ierna . 
Descansar el arma estando colgada. 
Voces : i . a Descansen. 
2.a Armas. 
A la primera se c o g e r á con la mano izquierda el 
portamosquetón, lo más cerca posible de la ani l la su-
perior. 
A la s e g u n d a se e fec tuará lo que sigue : 
Los pies se co locarán en i g u a l f o r m a que p a r a el 
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movimiento de c o l g a r las a r m a s ; al propio t iempo, se 
sacará el brazo derecho, p a r a lo cua l la mano izquier-
da suspenderá un poco el mosquetón, y la derecha, 
c o g i é n d o l e por d e b a j o de la a b r a z a d e r a , lo dará vuel-
ta hasta que la baqueta quede al f rente y la m a n o 
a la a l t u r a de la teti l la. 
L a mano a c o m p a ñ a r á a l mosquetón hasta sentarlo 
en t ierra y el so ldado se c u a d r a r á al f rente y la mano 
izquierda p a s a r á a su costado. 
Poner el arma a la espalda estando descansada. 
V o c e s : i ,a A la espalda. 
2.a Armas. 
i . ° Se e l e v a r á el a r m a con la m a n o derecha lo su-
ficiente p a r a que, s u j e t á n d o l a con la izquierda, pueda 
quedar aquél la , a p o y a d o el g u a r d a m o n t e sobre el ante-
brazo derecho y o p r i m i d a contra el cuerpo. L a mano 
izquierda c o g e r á el portamosquetón por enc ima de la 
hebi l la corredera , t i rando fuertemente h a c i a arr iba , y 
la derecha cog iendo l a c i tada hebi l la h a c i a abajo 
hasta que la correa quede extendida al m á x i m u m . 
2.0 L a m a n o izquierda, suspendiendo el arma por 
el pr imer tercio del portamosquetón, y la derecha co-
g i é n d o l a por la g a r g a n t a , la e l e v a r á n y harán pasar 
la cabeza por entre ambos, d e j a n d o el a r m a sobre el 
hombro derecho. 
3° Se p a s a r á el brazo derecho y mediante un fuer-
te impulso se l l e v a r á el a r m a a la espa lda , dejando 
caer los brazos a los costados. 
Descansar el arma estando a la espalda. 
V o c e s : i . a Descansen. 
2.a Armas. 
1.° C o g i e n d o con la mano derecha por la g a r g a n t a , 
se t irará del a r m a hasta que la cu lata quede al fren-
te, y p a s a n d o el brazo derecho por debajo de el la, se 
v u e l v e a coger por la g a r g a n t a , quedando el a r m a so-
bre el hombro derecho. 
2." C o g i e n d o con la m a n o izquierda, por su centro, 
el por tamosquetón, y sin sol tar l a derecha, se sa-
cará la cabeza l l e v a n d o el a r m a al costado derecho a 
toda la extensión del brazo de este costado y sujetán-
d o l a con la i zquierda a la a l tura del hombro. 
3." L a m a n o izquierda a c o m p a ñ a r á el arma hasta 
que ésta l legue cerca del suelo, e m p u ñ á n d o l a enton-
ces con la d e r e c h a , y el brazo izquierdo pasará a su 
costado. 
Echar a tierra el arma estando descar.sc.cLn. 
Voces : i .a A tierra. 
2.a Armas. 
Se v o l v e r á el mosquetón, h a c i é n d o l e g i r a r sobre el 
talón de l a c u l a t a , hasta que el arco del g u a r d a m o n t e 
quede a l a d e r e c h a ; se a d e l a n t a r á el pie izquierdo a 
65 cent ímetros de su posic ión p r i m i t i v a ; se i n c l i n a r á 
el cuerpo con v iveza h a c i a a d e l a n t e , y se d o b l a r á n 
las p iernas cuanto sea necesar io p a r a l legar con la 
mano derecha al suelo, c o l o c a n d o el a r m a en él sin 
separar la c u l a t a de su posic ión cerca del pie de-
recho. Inmediatamente se d e j a el a r m a en el suelo y 
se levantará el cuerpo con rapidez , cuadrándose el 
soldado, l levando el pie izquierdo a l a inmediac ión 
del derecho. 
Levantar el arma estando etierra. 
V o c e s : 1 .a Tomen. 
2.a Armas. 
E l soldado coge el mosquetón con la m a n o dere-
cha entre la abrazadera y el a lza , e f e c t u a n d o , a ta l 
fin, lo propio que antes hizo p a r a tender el a r m a , y 
en seguida l e v a n t a ésta con la m a n o d e r e c h a , v o l v i e n -
do el g u a r d a m o n t e al f rente , l l e v a n d o a l mismo t iem-
po el pie izquierdo al lado del derecho pá"ra quedar 
en l a posición de firmes. 
Armar y envainar el machete mosquetón. 
P a r a a r m a r el machete , se d a r á n las s iguientes 
Voces : i . a Armen. 
2." Armas. 
E l m o v i m i e n t o puede hacerse desde todas las po-
siciones del a r m a y durante todos los m o v i m i e n t o s ; 
una vez armado el m a c h e t e , los so ldados , sin otra ad-
vertencia , v o l v e r á n el a r m a a su p r i m i t i v a posic ión. 
E n la -posición de pie (arma descansada) o en la 
de rodillas, sacarán el machete de l a v a i n a con la 
mano izquierda y lo h a r á n g i rar hasta d e j a r l o ve v i -
cal , con la punta de la h o j a hac ia arr iba y el li ~o 
a la izquierda para e n c a j a r la r a n u r a del pomo en 
e l botón de la abrazadera y su ojo en l a 'boca del ca-
ñón, incl inando para ello éste un poco de lante del 
cuerpo ; inmediatamente el mosquetón y l a m; no 
izquierda v o l v e r á n a su p r i m i t i v a posición. 
Si el arma se l leva sobre el h o m b r o , y a a pie firme 
o en m a r c h a , se b a j a el mosquetón h a s t a que quede 
suspendido, y se procede como acaba d e decirse. 
Si el mosquetón estuviese hor izonta l se e fectúa el 
m o v i m i e n t o de i g u a l modo. 
E n las posiciones tendido y sentado, el so ldado 
arma el m a c h e t e como le sea m á s cómodo. 
P a r a e n v a i n a r el machete se m a n d a r á : 
V o c e s : i . a Envainen. 
2.a Armas. 
E l m o v i m i e n t o se e j e c u t a r á tan sólo part iendo de 
la posición de arma descansada. L a mano derecha in-
c l ina un poco el mosquetón delante del cuerpo y se 
e l e v a p a r a opr imir el botón del pestil lo ; la mano iz-
quierda l e v a n t a el machete y lo introduce en la vai-
na. E l mosquetón y la mano derecha v u e l v e n inme-
diatamente a su posición p r i m i t i v a . 
10- —Ejecutar con armas los movimientos enseña-
dos sin ellas. 
E l m a n e j o del a r m a se c o m b i n a r á con los movi-
mientos enseñados sin el la, teniendo presente : 
1.° E n los m o v i m i e n t o s que se e fectúen a -pie fir-
me estando el a r m a d e s c a n s a d a , el so ldado, a la voz 
p r e v e n t i v a , la suspenderá v o l v i e n d o a co locar la en 
aquel la posición tan pronto termine el movimiento . 
2.° P a r a m a r c h a r al paso ligero, el so ldado, si l leva 
el mosquetón sobre el hombro, a la voz prevent iva 
lo suspenderá con la m a n o derecha, l a cual apoyará en 
la c a d e r a ; el machete se su jetará cogiéndole por la 
v a i n a con la mano izquierda. Si el so ldado fuese con 
el a r m a suspendida, se l i m i t a r á , a dicha voz, a co-
locar ambas manos como acaba de decirse. Marchan-
do con a r m a c o l g a d a , se hará alto y se descansará 
el mosquetón, emprendiendo en seguida la m a r c h a 
a l paso l igero , a c u y a voz p r e v e n t i v a se co locará el 
a r m a suspendida como antes se indica . 
C u a n d o se m a r c h e al paso lento, al propio t iempo 
de emprender l a m a r c h a , y sin neces idad de que se 
a d v i e r t a en la voz, el soldado pondrá el mosquetón 
sobre el hombro izquierdo ; durante la marcha no ha 
de moverse el brazo derecho. 
A l paso o r d i n a r i o , el arma puede ir c o l g a d a sobre 
el hombro o suspendida. E s t a s dos ú l t i m a s posiciones 
del mosquetón se tomarán al r o m p e r la m a r c h a y 
a las 
V o c e s : i . a De frente sobre el hombro (o de frente 
suspendan). 
2.a Marchen. 
L a posición de arma colgada se tomará antes de 
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emprender la m a r c h a , m a n d á n d o l o así expresamente . 
3.0 A l hacer alto el so ldado, s i m u l t á n e a m e n t e se 
detendrá y descansará el a r m a si la l l e v a b a sobre el 
hombro o suspendida, y si aquel la iba c o l g a d a la 
conservará en esta posición. 
4.0 C u a n d o l lueva, se d ispondrá que los soldados 
coloquen el arma de modo que el c a j ó n del mecanis-
mo v a y a cubierto debajo del brazo derecho, q u e d a n d o 
la cu lata a la espa lda , el cañón hac ia arr iba con la 
boca en dirección al suelo y el g u a r d a m o n t e descan-
sando sobre el antebrazo derecho, que se d o b l a r á de 
manera que la mano quede a p o y a d a en el c inturón. 
5.0 Cuando los soldados m a r c h e n a i s l a d a m e n t e , lle-
v a r á n el mosquetón suspendido si es p a r a recorrer 
cortos espacios, o, en otro caso, c o l g a d o , y si es por 
carretera, c o l g a d o o sobre el hombro (situado en cual-
quiera de los dos hombros en a m b a s posiciones) . 
6.° Los cent inelas tendrán el fus i l o mosquetón en 
la posición de en su lugar descanso p a r a estar a pie 
f i rme, poniéndose firmes para s a l u d a r o h a c e r los ho-
nores que correspondan con el a r m a , y sobre el hom-
bro para pasearse. 
Cargar, hacer fuego y deseargar. 
L a s cargas y fuegos no se e j e c u t a r á n n u n c a mar-
chando ; pueden hacerse de pie, de rodi l las , sentado 
o tendido. 
E n todas las posiciones, el so ldado, p a r a a p u n t a r 
y hacer f u e g o , a p r o v e c h a r á los acc identes del terre-
no, a fin de apoyar su a r m a y dar a ésta m á s fijeza y 
estabi l idad. 
En instrucción, las cargas y el fuego se efectuarán 
con cartuchos de ejercicio. 
Posición de en -pie.—Cargas. 
Voces : i . a Carguen. 
2.a Armas. 
Suponiendo descargado el depósito y el a r m a des-
cansada, se l e v a n t a el mosquetón con la m a n o dere-
cha hasta que ésta queda a la a l t u r a del hombro e 
inmediata a é l ; la m a n o izquierda t o m a r á el mosque-
tón por la c a j a , a la a l tura del a lza , con el dedo pul-
g a r tendido a lo largo de a q u é l l a ; al propio t iempo 
g i r a el soldado sobre el ta lón de su pie izquierdo has-
ta que la punta quede al f rente , l l e v a n d o el derecho 
unos 28 centímetros a r e t a g u a r d i a y a la derecha . 
Se d e j a r á caer el mosquetón descansando su c a j a 
en la m a n o izquierda y a c o m p a ñ a d o por la derecha 
hasta que se encuentre en posic ión horizontal y a la 
a l tura de la tetil la derecha. Si el seguro estuviera 
puesto se quitará . 
L a m a n o derecha cogerá el m a n g o del cerrojo con 
las uñas h a c i a arr iba , pero sin c e r r a r l a más que 
lo preciso p a r a que el m a n g o no se escape ; se hace 
g i r a r el cerro jo de derecha a i zquierda , de modo que 
la es fera del m a n g o toque el p u l p e j o ; en seguida se 
hace retroceder el cerrojo hasta que l legue a su lí-
mite. C o n l a mano derecha se coge después de la 
c a r t u c h e r a un c a r g a d o r con sus cinco cartuchos. Se 
saca dicho c a r g a d o r con el p u l g a r y los dos prime-
ros dedos de la c i tada m a n o , con la b a l a s hac ia ade-
lante , y se co loca encima del depósito con la incl ina-
ción necesar ia para que se introduzca en l a chapa por 
las muescas correspondientes del c a j ó n del mecanismo. 
C o n la y e m a del dedo p u l g a r de la mano derecha y 
los restantes abrazando la c a j a , se oprime el cartu-
cho superior h a c i a a b a j o , cu idando de e jercer la pre-
sión lo m á s cerca posible del culote , hasta que dicho 
car tucho superior resulte asido por las l á m i n a s del 
depósito, q u e d a n d o el c a r g a d o r v a c í o en el sitio en 
que se co locó. 
Se toma con la mano derecha el m a n g o del cerrojo 
y se e m p u j a con f u e r z a hasta el final de su carrera , 
h a c i é n d o l a entonces g i r a r a la derecha y a este t iempo 
caerá el c a r g a d o r al suelo. L a m a n o pasa a empuñar 
la g a r g a n t a del mosquetón. 
Poner el seguro. 
V o c e s : i Seguro. 
2.a Armas. 
Se coge la cabeza del s e g u r o entre el p u l g a r y el 
índice de la m a n o derecha y se le hace g i rar de iz-
quierda a derecha. 
E l seguro no puede emplearse m á s que cuando el 
a r m a está m o n t a d a y dispuesta p a r a el disparo. 
P a r a apuntar y hacer f u e g o se quita "el seguro, si está 
puesto. 
Graduar el alza. 
V o z : Alza- cuatro, (o cinco, o seis, o. . . alza abatida). 
E s t a n d o el a r m a en la posición de carguen se toma 
la corredera del a lza con los dedos p u l g a r e índice 
de la m a n o derecha, los cuales se a p o y a r á n , respec-
t i v a m e n t e , en el botón del muel le y en el costado 
derecho de dicha pieza, y por medio de un esfuerzo 
hac ia atrás, se l e v a n t a la chapa, si estuviese abatida. 
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Oprimiendo el indicado botón se hace desl izar la co-
rredera por los largueros de la c h a p a , hasta que su 
arista superior coincida con la r a y a indicadora de la 
g r a d u a c i ó n ordenada ; entonces se d e j a r á de hacer pre-
sión sobre el botón y la mano pasa a la g a r g a n t a de 
l i c a j a del mosquetón. 
Si el a l z a ha de abatirse, se c o g e la corredera con 
la m a n o derecha, como se acaba de decir , y se la 
hace g i r a r hasta que la chapa q u e d a echada sobre 
el cañón. 
C o n el mosquetón, se toma la c o r r e d e r a del a l z a 
con los dedos p u l g a r e índice de la m a n o d e r e c h a , 
deslizando aquél la a lo largo del puente hasta l l e v a r el 
índice a la g r a d u a c i ó n correspondiente . P a r a abatir el 
a lza, se l leva l a corredera a la posición m á s re trasada . 
A-puntar. 
Voces : i . a A tal objeto. 
2." Apunten. 
A la segunda se e l e v a el mosquetón con a m b a s ma-
nos hasta a p o y a r la cu lata en la unión del hombro y 
del brazo derecho, subiendo éste hasta que el codo y 
el hombre se hal len a la m i s m a a l t u r a , p a r a propor-
cionar mejor asiento a la c u l a t a ; el a r m a descansará 
sobre la mano izquierda, la cua l se s i tuará con la 
p a l m a hac ia arriba por d e b a j o del c a j ó n del mecanis-
mo, el dedo p u l g a r a la izquierda y los demás a la 
derecha. E l codo izquierdo se unirá a l pecho, s irvien-
do así de apoyo a l a r m a con objeto de ev i tar el cabe-
ceo de ella, aunque la posic ión se conserve durante 
todo el t iempo preciso para fijar bien la punter ía , y 
la segunda f a l a n g e del dedo índice de la m a n o de-
recha se co locará sobre la co la del d isparador , sin 
apoyar ni hacer fuerza . 
L a cabeza se i n c l i n a r á l i g e r a m e n e t e h a c i a la derecha 
y hacia ade lante , y se c e r r a r á el o jo izquierdo p a r a 
dirigir con el derecho la v i s u a l al b l a n c o en l a f o r m a 
que determina el R e g l a m e n t o p a r a la instrucc ión de 
tiro con armas portát i les . E l cuerpo no debe inc l inarse 
a n ingún lado. E l mosquetón puede apoyarse en el 
hombro izquierdo y la v i s u a l ser d i r i g i d a con e l ojo de 
dicho costado, en los casos que prev iene dicho R e g l a -
mento. Además, y en armonía con éste, se d e j a r á li-
bertad al soldado para que „ a p u n t e como le sea m á s 
cómodo y fáci l . 
Retirar las armas estando apuntadas. 
Voces : i . a Retiren. 
2.a Armas. 
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Se t o m a l a p o s i c i ó n de c a r g u e n . 
Hacer fuego. 
V o z : Fuego. 
A l oir esta v o z el s o l d a d o d o b l a r á p o c o a poco el 
d e d o con una p r e s i ó n l e n t a , p r o g r e s i v a e i g u a l , con-
t e n i e n d o l a r e s p i r a c i ó n de m a n e r a q u e no se separe 
la l í n e a de m i r a de l a d i r e c c i ó n t o m a d a a l a p u n t a r y 
en f o r m a q u e e l d i s p a r o s a l g a s o r p r e n d i é n d o l e . 
H e c h o el d i s p a r o se r e t i r a r á el m o s q u e t ó n a la po-
s ic ión de c a r g u e n . C u a n d o sin h a b e r s e c o n s u m i d o los 
c a r t u c h o s d e l depós i to q u i e r a el i n s t r u c t o r c o n t i n u a r 
el f u e g o , p r e v e n d r á q u e a l a v o z de carguen sólo debe 
el s o l d a d o a b r i r y c e r r a r i n m e d i a t a m e n t e e l c e r r o j o . 
Descargar el mosquetón. 
V o c e s : i . a Descarguen. 
2.a Armas. 
T o m a d a la p o s i c i ó n de carguen se h a r á g i r a r el 
c e r r o j o de d e r e c h a a i z q u i e r d a y r e t r o c e d e r con lenti-
t u d , a fin de que e l e x p u l s o r d e s p r e n d a el c a r t u c h o 
de l a c a b e z a d e l c e r r o j o , só lo lo n e c s a r i o p a r a q u e 
l a m a n o d e r e c h a p u e d a c o g e r l e ; esta m a n o lo colo-
c a r á en s e g u i d a en l a c a r t u c h e r a . Se e m p u j a r á el ce-
r r o j o sin q u e g i r e , h a c i é n d o l e r e t r o c e d e r c o m o se h a 
d i c h o . E l m o v i m i e n t o c o n t i n ú a de i g u a l m a n e r a has-
ta q u e no q u e d e n c a r t u c h o s en el m o s q u e t ó n . I n m e -
d i a t a m e n t e se a b a t i r á e l a l z a . 
E l m o s q u e t ó n t a m b i é n p u e d e d e s c a r g a r s e o p r i m i e n -
do el b o t ó n de l p e s t i l l o d e l f o n d o d e l d e p ó s i t o , reti-
r á n d o s e de éste todos los c a r t u c h o s ; d e s p u é s se extrae-
rá de l a r e c á m a r a el c a r t u c h o o la v a i n a , a c t u a n d o 
sobre e l c e r r o j o . 
Descansar el arma. 
V o c e s : i . a Descansen. 
2.a Armas. 
S e c u a d r a el s o l d a d o , e n d e r e z a n d o el a r m a y co-
l o c á n d o l a f r e n t e a l h o m b r o d e r e c h o ; la c u l a t a en di-
r e c c i ó n de l a p i e r n a de d i c h o l a d o y el b r a z o d e r e c h o 
a t o d a su e x t e n s i ó n ; la m a n o i z q u i e r d a c o g e el mos-
q u e t ó n a l a a l t u r a de l h o m b r o . D i c h a m a n o lo b a j a 
h a s t a q u e q u e d e p r ó x i m o al s u e l o , t o m á n d o l o enton-
c e s l a d e r e c h a por d e b a j o de l a i z q u i e r d a entre el pul-
g a r y el p r i m e r d e d o . L a m a n o i z q u i e r d a p a s a a su 
c o s t a d o y el m o s q u e t ó n se s ienta en t i e r r a sin dar 
g e 1 pe. 
Posición de rodillas.- Cargar. 
V o c e s : i ."• Rodilla en... tierra, larguen. 
2.a Armas. 
A la p r i m e r a voz, el so ldado t o m a r á la posición 
ordenada, y a la segunda se e f e c t ú a la c a r g a como en 
la posición de pie , teniendo el codo izquierdo apoyado 
sobre la pierna de este lado. 
Si c o n v i n i e r a permanecer de rodi l las sin hacer fue-
go, se co locará el a r m a a p o y a d a en t ierra. 
Apuntar. 
V o c e s : i .a A tal objeto. 
2.a Apunten. 
Se hace g i rar la p ierna derecha sobre la rodi l la , 
adelantando el pie derecho lo suf ic ientemente para 
que el soldado pueda sentarse sobre el ta lón apuntan-
do como se ha enseñado, pero a p o y a n d o el codo iz-
quierdo sobre l a parte anter ior del m u s l o del m i s m o 
lado sin l legar a la rodi l la . 
Posición sentado.—Cargar. 
V o c e s : i ,a Sentarse. Carguen. 
2.a Armas. 
A la pr imera voz el so ldado toma la posición o i -
denada manteniendo los pies separados , y a la segun-
da carga el mosquetón. 
Si ha de permanecer sin h a c e r f u e g o , el mosquetón 
se colocará v e r t i c a l apoyado en t ierra y el antebrazo 
izquierdo sobre el muslo de este costado. 
Apuntar. 
V o c e s : i . a A tal objeto. 
2.a Apunten. 
A esta voz se co loca el mosquetón p a r a a p u n t a r lo 
mismo que en la posición de pie, pero a p o y a n d o am-
bos codos en los muslos . 
Posición tendido.—Cargar. 
V o c e s : i ." Ten... derss. Carguen. 
2.a Armas. 
A la pr imera voz se echa a t ierra el s o l d a d o , y a la 
segunda la mano derecha cogé el mosquetón, apo-
yándole convenientemente en la i zquierda , y c a r g a . 
C u a n d o no se h a g a f u e g o , el a r m a se a p o y a r á so-
bre el antebrazo izquierdo, sosteniéndola con la mano 
derecha por la g a r g a n t a . 
Apuntar. 
Voces : i ,a A tal objeto. 
2.a Apunten. 
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So a p o y a r á n en t ierra los dos c o d o s , p r o c u r a n d o 
u n i r l o s al c u e r p o p a r a p o d e r e l e v a r la c a b e z a , y se 
a p u n t a r á . 
U n a v e z c o n o c i d a s las p o s i c i o n e s f u n d a m é n t a l e s de l 
t i r a d o r , el i n s t r u c t o r a u t o r i z a r á a los e d u c a n d o s p a r a 
i n t r o d u c i r en e l l a s l a s m o d i f i c a c i o n e s que r e q u i e r a su 
c o n f o r m a c i ó n p e c u l i a r , i n d i c á n d o l e s q u e la finalidad 
cons is te en a s e g u r a r e l m á x i m u m de e s t a b i l i d a d y el 
m í n i m u m de r i g i d e z . 
Revista de armas. 
P a r a la r e v i s t a de a r m a s , q u e se p a s a r á s i e m p r e an-
tes y d e s p u é s de c a d a e j e r c i c i o de f u e g o , a u n q u e sea 
con c a r t u c h o s d e s a l v a s , se e m p l e a r á n las s i g u i e n t e s 
V o c e s : i ,a En revista. 
2.a Armas. 
E l s o l d a d o , a l a s e g u n d a v o z , t o m a r á l a p o s i c i ó n de 
carguen y a b r i r á y c e r r a r á dos v e c e s s e g u i d a s el c a j ó n 
d e l m e c a n i s m o , l l e v a n d o a c o n t i n u a c i ó n e m p u ñ a d o el 
m o s q u e t ó n con l a m a n o i z q u i e r d a sobre el h o m b r o de 
este m i s m o c o s t a d o , de m o d o q u e q u e d e el a r m a pró-
x i m a m e n t e h o r i z o n t a l , a p o y a d a por d e b a j o d e l a l z a , 
con l a c u l a t a a l f r e n t e y el c a ñ ó n h a c i a a r r i b a ; a l 
p r o p i o t i e m p o , se p o n d r á firmes. E n l a m a n o d e r e c h a 
c o n s e r v a r á e l c e r r o j o , q u e p r e v i a m e n t e h a b r á s e p a r a d o 
d e l a r m a , y lo p r e s e n t a r á a l s u p e r i o r q u e pase la re-
v i s t a , q u i e n i n s p e c c i o n a r á el a r m a y m u n i c i o n e s , ase-
g u r á n d o s e de q u e en a q u é l l a no h a y c u e r p o e x t r a ñ o 
ni c a r t u c h o en su i n t e r i o r , as í c o m o de su f u n c i o n a -
m i e n t o p e r f e c t o . 
E l m o v i m i e n t o sa h a r á ele m o d o s u c e s i v o y a me-
d i d a q u e el s u p e r i o r v a y a p a s a n d o f r e n t e a c a d a sol-
d a d o ; r e v i s a d o el m o s q u e t ó n , el s o l d a d o lo v u e l v e 
a l a p o s i c i ó n d e c a r g u e n , p o n e el c e r r o j o , c i e r r a el 
c a j ó n d e l m e c a n i s m o y d e s c a n s a el a r m a . 
1 1 . — I n s t r u c c i ó n del recluta -para el combate. 
E l o b j e t o de esta i n s t r u c c i ó n es p r e p a r a r a l t i r a d o r 
p a r a a c t u a r d e n t r o de l a s e c c i ó n , q u e es la m i s i ó n nor-
m a l que h a de d e s e m p e ñ a r , c u m p l i e n d o las ó r d e n e s 
d e su j e f e , y t a m b i é n en el c a s o de q u e , h a l l á n d o s e 
r e l a t i v a m e n t e a i s l a d o de sus c o m p a ñ e r o s de p e l o t ó n , 
t e n g a q u e p r o c e d e r por su p r o p i a i n i c i a t i v a . A s i m i s -
m o h a b r á de i n s t r u í r s e l e en l a e j e c u c i ó n de los come-
t idos i n d i v i d u a l e s d e l exp lorac ior y a g e n t e de trans-
m i s i ó n . 
E n esta e n s e ñ a n z a , p o r t a n t o , h a b r á n de desarro-
l l a r s e a l a p a r l a s e n e r g í a s i n d i v i d u a l e s y e l senti-
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miento de so l idar idad, para que el so ldado actúe siem-
pre en provecho del conjunto , adquiera confianza en 
la cooperación de sus compañeros y sienta la nece-
sidad de coordinar todos sus es fuerzos , d i r i g i é n d o l o s 
hac ia el fin m a r c a d o por el j e f e . 
E s t a instrucción i n d i v i d u a l c o m p r e n d e r á las s iguien-
tes subdivis iones , las c u a l e s const i tuyen la prepara-
ción del t irador para la misión que se le ha de con-
fiar, de organizarse convoyes no escoltados. 
a) Conocimiento del terreno y manera de utilizarlo. 
b) Ejecución del tiro de combate. 
c) Ejecución de misiones individuales (exploración 
y enlace). 
a) Es ta subdivis ión, a su vez , tiene por objeto ins-
truir al soldado en lo s iguiente : pr imero , f o r m a de 
situarse y aprovechar el terreno d a n d o frente a una 
determinada d i r e c c i ó n ; segundo, modo de observar y 
v i g i l a r el que existe a su frente , una vez establecido 
en posición, y tercero, f o r m a de t ras ladarse de un 
punto a otro. 
P a r a el pr imer punto se enseñará al so ldado el nom-
bre y v a l o r de los acc identes y c u a l e s son los que pro-
tegen sólo de la v is ta del adversar io , o los que, ade-
más, protegen del f u e g o ; enseñándole también la for-
ma de servirse de ellos para dar frente a la d irecc ión 
indicada, ver en esta dirección y a p o y a r y apuntar e l 
arma, mostrándole la posición que en cada caso debe 
adoptar a tal fin, así como p a r a descubrir al e n e m i g o 
y di f icultar el tiro de éste d i s m i n u y e n d o su ef icacia . 
Ha de ponerse especial cu idado en i n c u l c a r en el áni-
mo del soldado la idea de que el terreno ha de uti l i -
zarse pr inc ipa lmente p a r a h a c e r m á s eficaz el f u e g o pro-
pio, es decir , de modo que p e r m i t a a p o y a r y dar estabi-
l idad al arma y d is t inguir p e r f e c t a m e n t e y con c l a r i d a d 
al enemigo. N o obstante, en los momentos en que no 
h a y a de hacerse f u e g o , y prev ia orden del que m a n d e , 
podrá uttizarse el terreno para cubrirse de las v istas 
y fuego del contrario. 
P a r a la enseñanza del segundo punto (observar y vi-
g i lar el terreno) se enseñará al so ldado a v i g i l a r el te-
rreno al ras del suelo, e s p e c i a l m e n t e los abr igos que 
permitan dis imularse al e n e m i g o , a pie firme o en mar-
cha (hondonadas, cu l t ivos , t r incheras , etc.), y desde los 
cuales pueda aparecer súbitamente . Se le instruirá tam-
bién en descubrir , reconocer y seguir con l a v is ta obje-
t ivos más o menos v is ib les , en estación o en m o v i m i e n -
to y a distancias v a r i a b l e s , enseñándole también a bus-
car los c a m i n * ) o i t inerarios que le c o n v e n d r á seguir 
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para desplazarse , teniendo en cuenta la posición ene 
m i g a . 
P a r a la enseñanza del tercer punto se e x i g i r á al sol-
dado, antes de ponerse en m o v i m i e n t o hacia el lugar 
a s i g n a d o , que debe escoger el i t inerario más convenien-
te y la f o r m a de a v a n z a r , arrastrándose o de otro modo 
y , si es preciso, debe e leg i r otros puntos de estación in-
termedios. 
E n la marcha se le adiestrará en que sepa aprove-
char los accidentes del terreno y en s a l v a r los obstácu-
los, buscando y ut i l i zando los caminos m á s favorables 
que existan en la dirección que s iga . Si el terreno es 
descubierto e j e c u t a r á el m o v i m i e n t o con la m a y o r ve-
loc idad y a m p l i t u d v a r i a b l e , según la urgencia , la dis-
tancia a l e n e m i g o , la v i s i b i l i d a d , etc. Si el enemigo se 
ha l la próx imo y t ira , el salto sólo le será posible ba jo 
la protección y durante la e jecuc ión de un fuego eficaz, 
y debe a p r o v e c h a r , por consecuencia , el tiro que h a g a n 
sus compañeros . 
b) L a s e g u n d a subdivis ión ( E j e c u c i ó n del tiro de 
combate), comprende las s iguientes enseñanzas : reco-
nocer y v i g i l a r los o b j e t i v o s ; decidir si procede o no 
hacer f u e g o , d e t e r m i n a n d o r á p i d a m e n t e , en caso afir-
m a t i v o , los e lementos de tiro para hacer lo (alza, punto 
p a r a a p u n t a r , postura, momento de romper el fuego) , 
e m p l e á n d o l o s a cont inuación. 
P a r a adiestrar al soldado en cuanto concierne al se-
g u n d o punto, se le p o n d r á en presencia de situacio-
nes senci l las , las cuales habrá de reso lver razonando 
sus determinac iones en re lac ión con la misión que se 
le a s i g n e , para lo cua l se seguirán los preceptos del 
c i tado R e g l a m e n t o de tiro. 
Se enseñará al so ldado a que a u t o m á t i c a m e n t e tra-
te de n e u t r a l i z a r todo órgano de f u e g o enemigo que 
a d v i e r t a ; a que tire sin prec ip i tac ión, e l ig iendo el ob-
je t ivo y el punto de a p u n t a r ; a e jecutar tiros a boca 
de j a r r o instantáneos, encarando rápidamente el a r m a 
p a r a p r e v e n i r s e contra el f u e g o a d v e r s a r i o ; a t irar con 
e n c a r a m i e n t o rápido, pero s iempre apuntando bien con-
tra objetos f u g i t i v o s . E l adiestramiento en estos ejer-
cicios requiere que se pract iquen y reiteren prev iamen-
te, con s e g u r i d a d , corrección y rapidez las operacio-
nes de c a r g a r , g r a d u a r el a lza y a p u n t a r en toda cla-
se de terrenos y en todas las posturas que pueda to-
mar el t i rador (de pie, de rodi l las , sentado, tendido, 
etcétera) ; estas operaciones, por tanto, se reiterarán su-
ficientemente. 
L o s instructores han de e s f o r z a r s e en h a c e r t i radores 
diestros y en conseguir una d i s c i p l i n a r i g u r o s a en la 
e jecuc ión del f u e g o ; en inspirar al i n d i v i d u o conf ian-
za en su mosquetón y en h a c e r de él un h o m b r e cono-
cedor y c o n n a t u r a l i z a d o con el terreno, sab iendo uti-
l izar éste por su p r o p i i i n i c i a t i v a ; en d e s a r r o l l a r su 
i n t e l i g e n c i a y f a c u l t a d de o b s e r v a c i ó n ; y , sobre todo, 
en i n c u l c a r al so ldado a r r o j o , a u d a c i a , dec is ión, vo-
l u n t a d de v e n c e r , espír i tu de a c o m e t i v i d a d y deseo de 
c u m p l i r a todo trance la mis ión conf iada . 
c) E s t a subdivis ión c o m p r e n d e las e n s e ñ a n z a s que 
debe recibir el so ldado p a r a a d i e s t r a r l e en los cometi -
dos de e x p l o r a d o r y a g e n t e de t ransmis ión. E l instruc-
tor ha de m a r c a r las d i f e r e n c i a s que ex is ten en la con-
ducta que debe seguirse al p r a c t i c a r estas mis iones es-
peciales y aquel las que corresponde al s o l d a d o que for-
ma parte de un pe lotón. 
T a l e s mis iones se h a l l a n c a r a c t e r i z a d a s : 
P a r a el e x p l o r a d o r , en descubrir al e n e m i g o , a v a n -
zando en la d i recc ión que se le ordene , dar c u e n t a y 
esforzarse en seguir a v a n z a n d o . 
P a r a el a g e n t e de t ransmis ión, en or ientarse y uti-
l izar el terreno con el fin de l l e g a r con s e g u r i d a d y 
rapidez al l u g a r y persona que se le i n d i q u e . 
L o s e jerc ic ios de instrucc ión de c o m b a t e se h a r á n 
con enemigo representado, bien por b l a n c o s de g u e r r a o 
bien por otros so ldados que d e f i e n d a n o a t a q u e n una 
posición y c a m b i e n de l u g a r , a p a r e c i e n d o y desapare-
c iendo con f r e c u e n c i a . 
T a m b i é n se e f e c t u a r á n e j e r c i c i o s d u r a n t e el cre-
púsculo de la tarde y otras v e c e s de n o c h e , s iendo m u y 
conveniente adiestrar al so ldado en el serv ic io de ios 
a r m a m e n o s , inc luso su l i m p i e z a , a r m a r l o s y d e s a r m a r -
los en la obscur idad. 
12. —Manejo de la -pistola.—Colocación de la -pistola 
y sus municiones en el equipo del soldado. 
E l soldado l l evará en el costado derecho la p is to la (y 
el sable o m a c h e t e en el i z q u i e r d o ) , con l a e m p u ñ a d u -
ra hacia atrás y un poco a d e l a n t a d a el a r m a h a c i a 
el centro del cuerpo. 
L a s munic iones irán c o l o c a d a s en los r e s p e c t i v o s 
c a r g a d o r e s y éstos en c a n a n a s dispuestas en u n cintu-
rón, que servirá al propio t iempo p a r a c o l g a r la pis-
tola. y el sable o m a c h e t e ; el c inturón t e n d r á unos ti-
rantes cruzados por la e s p a l d a . 
Manejo de la pistola.—Empuñar la pistola. 
V o c e s : i . a Empuñen. 
2. a Armas. 
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A la s e g u n d a voz desabrocha el so ldado con la mano 
derecha la tapa de l a f u n d a y la l e v a n t a ; seguidamen-
te coge el a r m a por l a e m p u ñ a d u r a , de m a n e r a que el 
dedo p u l g a r quede sobre l a c a c h a izquierda, el índice 
tendido sobre l a parte derecha de la a r m a d u r a con 
su extremo a p o y a d o en el g u a r d a m o n t e , y los dedos 
restantes abrazando la e m p u ñ a d u r a . H e c h o esto, toma 
la posición de firmes, pero con el brazo derecho pe-
g a d o al cuerpo y doblado por el codo ; la mano, a la 
a l tura del hombro derecho ; el g u a r d a m o n t e , a l frente; 
el cañón v e r t i c a l , con su boca para arriba y separado 
unos diez cent ímetros de la cabeza. 
Enfundar la -pistola. 
Voces : i . a Enfunden. 
2.a Armas. 
A la s e g u n d a voz , el so ldado dir ige la v ista a la 
f u n d a ; con el extremo del cañón de la pistola levanta 
la t a p a ; introduce y suelta el a r m a ; con la mano de-
recha b a j a y abrocha l a tapa y toma la posición de 
firmes. 
Llenar el depósito cargador. 
Se coge el depósito c a r g a d o r con l a m a n o izquier-
da , de m a n e r a que su borde c u r v o quede mirando a 
la d e r e c h a ; con los dedos índice , p u l g a r y de corazón 
de l a m a n o derecha , se toma un cartucho por la punta 
da l a b a l a , q u e d a n d o el índice en la parte s u p e r i o r ; se 
apoya el reborde del culote sobre l a parte de la dere-
cha del e l e v a d o r de cartuchos , y se h a c e fuerza hacia 
a b a j o hasta que el culote pueda pasar por debajo de los 
bordes c u r v a d o s de l depósito, en cuyo momento se em-
p u j a el cartucho h a c i a la i zquierda hasta que el culote 
apoye contra la p a r e d recta del depósito, con lo cual 
q u e d a el car tucho co locado. 
P a r a introducir el segundo cartucho, se toma éste 
en l a m i s m a f o r m a que el p r i m e r o , y se apoya el re-
borde de su culote sobre la v a i n a de éste, e fectuando 
i g u a l e s m o v i m i e n t o s que con el pr imero , hasta que el 
culote l l e g u e a la parte recta del depósito. L o s restan-
tes cartuchos , hasta ocho, se introducen de la misma 
m a n e r a , cu idando de no p a s a r de dicho número. 
E l depósito c a r g a d o r se l l e v a r á s iempre lleno en el 
estuche superior de la f u n d a , y de m a n e r a que los se-
m i c í r c u l o s r a y a d o s queden h a c i a la parte en que v a 
la tapa del estuche. 
Colocar el depósito cargador en el arma. 
Se e m p u ñ a el a r m a ; con la m a n o izquierda se toma 
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el c a r g a d o r , que se i n t r o d u c e en su a l o j a m i e n t o de 
la p i s t o l a , con l a parte c u r v a h a c i a a d e l a n t e , y se 
e m p u j a por su parte i n f e r i o r h a s t a que el f i a d o r de 
l a r e t e n i d a se i n t r o d u z c a en su a l o j a m i e n t o d e l depó-
sito, lo que se conoce por c h a s q u i d o c a r a c t e r í s t i c o que 
p r o d u c e . 
Cargar y montar el arma. 
V o c e s : i . a Carguen. 
2.a Armas. 
A l a s e g u n d a voz se e m p u ñ a el a r m a c o m o se h a 
d icho ; se c o g e la c o r r e d e r a por sus p a r t e s r a y a d a s , con 
la m a n o i z q u i e r d a p a l m a a b a j o , e l d e d o p u l g a r p o r l a 
i zquierda y los res tantes p o r l a d e r e c h a , y se l a arras-
tra h a c i a a trás h a s t a el l í m i t e de su r e c o r r i d o , con cu-
yo m o v i m i e n t o q u e d a m o n t a d o el p e r c u t o r ; se s u e l t a 
la c o r r e d e r a , que v u e l v e a su p o s i c i ó n p r i m i t i v a , a r r a s -
trando e i n t r o d u c i e n d o en l a r e c á m a r a uno de los car-
tuchos del depósi to , y el a r m a q u e d a cargada y mon-
tada, en d ispos ic ión de h a c e r f u e g o . 
E l so ldado t o m a s e g u i d a m e n t e la pos ic ión de em-
puñar la fistola. 
Si el a r m a t iene y a un c a r t u c h o en l a r e c á m a r a , pa-
ra e m p l e a r l a se d a r á n las 
V o c e s : i . a Monten. 
2.a Armas. 
A la s e g u n d a v o z se a p o y a el p u l g a r de la m a n o de-
recha en l a cres ta r a y a d a de l p e r c u t o r y se h a c e f u e r -
za h a c i a a t r á s , h a s t a que éste q u e d e en la pos ic ión de 
f u e g o , que es la m á s r e t r a s a d a . 
Af untar. 
V o c e s : i . a A tal funto y a tal objeto. 
2.a Af unten. 
A la s e g u n d a v o z se c o l o c a l a s e g u n d a f a l a n g e de l 
dedo índice de la m a n o d e r e c h a sobre el d i s p a r a d o r , 
sin h a c e r f u e r z a en é l ; se g i r a lo suf ic iente p a r a que 
el costado derecho de l c u e r p o q u e d e en d i r e c c i ó n al 
b l a n c o , el pie d e r e c h o con la p u n t a a l f r e n t e y el iz-
quierdo ve inte c e n t í m e t r o s a r e t a g u a r d i a , f o r m a n d o un 
á n g u l o de 90o con el d e r e c h o ; se t i e n d e este b r a z o lo 
suf ic iente p a r a que l a p i s t o l a q u e d e a la a l t u r a de la 
v i s t a y su c a ñ ó n d i r i g i d o h a c i a el b l a n c o , c u i d a n d o de 
que no h a y a r ig idez en las a r t i c u l a c i o n e s del codo y 
de la m u ñ e c a ; se c i e r r a el o jo i z q u i e r d o , y con el de-
recho se d i r i g e u n a v i s u a l a l punto p r e c i s o d e l b l a n -
co que se ha i n d i c a d o en la voz de m a n d o por l a mues-
ca de m i r a , m o v i e n d o la m u ñ e c a y el brazo h a s t a que 
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el punto de m i r a entre en la v i s u a l d i r i g i d a al b lanco. 
E l cuerpo no debe inc l inarse a n i n g ú n lado. 
D e una m a n e r a a n á l o g a a p u n t a r á n los indiv iduos 
que por defecto de v is ión en el ojo derecho tengan que 
e f e c t u a r l o con el i zquierdo, m a n e j a n d o el a r m a con 
la m a n o de este costado, a cuyo efecto se les habrá 
instruido p r e v i a m e n t e en tal m a n e j o . 
Retirar las armas estando apuntando. 
Voz : Retiren. 
Se toma la posic ión de e m p u ñ a r la pistola. 
Hacer fuego. 
V o z : Fuego. 
A l oír esta voz , el so ldado dobla poco a poco el dedo 
índice de la m a n o derecha con u n a presión lenta , pro-
g r e s i v a e i g u a l , conteniendo la respiración de mane-
ra que no se separe la l ínea de m i r a de la dirección 
t o m a d a a l apuntar , y el tiro s a l g a sorprendiéndole. 
S e g u i d a m e n t e a f l o j a r á el dedo apoyado en el dispara-
dor. 
E l a r m a , por su m e c a n i s m o , q u e d a n u e v a m e n t e car-
g a d a y m o n t a d a , y si se quiere repet ir el d isparo, basta 
h a c e r f u e r z a n u e v a m e n t e sobre el d isparador . 
Si no se repite se toma n u e v a m e n t e la posición de 
empuñar la pistola. 
C u a n d o se h a y a n consumido los cartuchos del depó-
sito, la p is to la q u e d a r á abierta y l a corredera en su 
posic ión re trasada . P a r a poder cont inuar el f u e g o se 
c a m b i a r á el depósito. 
Poner el seguro. 
V o c e s : i .a Seguro. 
2.a Armas. 
A la s e g u n d a voz se sujeta la pistola con la mano 
izquierda por e n c i m a de la corredera , y se apoya el 
p u l g a r de la m a n o derecha en l a cresta r a y a d a del 
percutor y el índice en el d i sparador , y combinando 
los es fuerzos de ambos dedos se b a j a el percutor a su 
posición de seguro ; s e g u i d a m e n t e , con el p u l g a r de la 
mano izquierda se l leva el 'botón picado del sobrese-
g u r o a su posic ión más re trasada , y se t o m a la posi-
ción de e m p u ñ a r la pistola . 
Quitar el seguro y montar el arma. 
Voces : i . a Monten. 
2.a Armas. 
A la s e g u n d a voz, con el dedo p u l g a r de la mano 
derecha se e m p u j a el botón de sobreseguro hasta su 
posición más adelantada ; con el mismo dedo se hace 
fuerza en la cresta rayada del percutor hasta l l evar lo 
a la posición de f u e g o , que es la más retrasada. Se-
guidamente se toma la posición de empuñar la pistola. 
Descargar la -pistola. 
Voces : i . a Descarguen. 
2.a Armas. 
E m p u ñ a d a la pistola con la mano derecha, se quita 
el depósito del cargador ; seguidamente , se coge la co-
rredera como se di jo para c a r g a r , y se e m p u ñ a hac ia 
atrás, con la cual se extrae el cartucho que h a y en 
el cañón. N u n c a se d e j a r á de hacer este m o v i m i e n t o , 
para evitar que quede un cartucho en la recámara . 
Revista de armas. 
Voces : i ,a En revista. 
2.a Armas. 
A la segunda voz tomará el soldado la posición de 
descargar la pistola y e fectuará los movimientos al l í 
e x p l i c a d o s ; seguidamente , y de jando la pistola col-
gando de cordón, colocará en el depósito c a r g a d o r el 
cartucho que había en la r e c á m a r a , y empuñando nue-
vamente el arma con la mano derecha tomará la posi-
ción de empuñar la pistola, teniendo en la izquierda el 
depósito cargador . C u a n d o el superior que pase i.) 
revista l legue a su frente, presentará el arma y el de-
pósito c a r g a d o r . E l que pase la revista inspeccionará 
el arma y las municiones, asegurándose de que en aqué-
lla no hay cuerpo extraño ni car tucho en su interior, 
así como en su funcionamiento perfecto. 
Rev is tada el arma, el soldado v o l v e r á a colocar el 
depósito cargador en la pistola y tomará la posición 
de empuñar ésta. 
1 3 . — N o m e n c l a t u r a , manejo y cuidados que exige el 
sable.—Nomenclautra del sable.—El sable se compo-
ne de guarnic ión, hoja y va ina . 
L a guarnic ión, de e m p u ñ a d u r a , pomo y t a z a ; ésta 
últ ima, con un o ja l en la parte superior para introdu-
cir el cordón o correa del sable. 
La hoja , de espiga, bigotera, lomo, filo, p a l a y mesas. 
L a vaina es de hierro, tiene regatón, abrazadera con 
ani l la y brocal con tornillo. E n el interior de la v a i n a 
hay dos costillas de madera para evi tar el contacto de 
la h o j a con el hierro de la v a i n a . 
Manejo del sable.—Prevenciones generales. 
F o r m a d o s a pie firme, los sables no se tendrán col-
gados por su anil la del gancho correspondiente del ti-
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r a n t e , s ino a p o y a n d o en t i e r r a y q u e d a n d o el g u a r d a -
m a n o o t a z a h a c i a e l f r e n t e . 
P a r a m a r c h a r c o n l o s s a b l e s e n v a i n a d o s , si n o se l le-
v a n o t r a s a r m a s , se d e s c u e l g a n a l a v o z p r e v e n t i v a , 
v a l i é n d o s e d e l a m a n o i z q u i e r d a p o r d e b a j o d e l a a n i -
l l a , l l e v á n d o l o s s u s p e n d i d o s en p o s i c i ó n c a s i h o r i z o n t a l 
y c o n e l b r a z o a t o d a su e x t e n s i ó n . E l b r a z o i z q u i e r -
do s e c o n s e r v a fijo d u r a n t e l a m a r c h a , y el d e r e c h o se 
m u e v e n a t u r a l y a c o m p a s a d a m e n t e . 
Sacar sables. 
V o c e s : i .a Saquen. 
- 2.a Sables. 
A l a v o z p r e v e n t i v a y d i r i g i e n d o a é l l a v i s t a , se 
c o g e el s a b l e p o r l a a n i l l a y l l e v a n d o el r e g a t ó n a re-
t a g u a r d i a ; se p a s a l a m a n o d e r e c h a p o r e l c o r d ó n , 
d a n d o v a r i a s v u e l t a s d e f u e r a h a c i a a d e n t r o y c o g e 
l a e m p u ñ a d u r a e n t r e e l p u l g a r q u e q u e d a e x t e n d i d o 
s o b r e el l o m o y los d e m á s d e d o s a l i n t e r i o r y de m a -
n e r a q u e l o s n u d i l l o s q u e d e n c u b i e r t o s p o r l a t a z a . 
C o n l a m a n o d e r e c h a se t i r a d e l s a b l e d e s e n v a i n á n d o -
lo u n o s d i e z c e n t í m e t r o s , m i e n t r a s c o n l a i z q u i e r d a y 
a p o y a n d o el r e g a t ó n en e l s u e l o se c o n t i e n e l a v a i n a . 
A l a s e g u n d a v o z se a c a b a d e s a c a r l a h o j a e l e v a n d o 
y e x t e n d i e n d o p o r c o m p l e t o el b r a z o d e r e c h o y p o r u n 
g i r o d e e s t a m u ñ e c a , de i z q u i e r d a a d e r e c h a , se l l e v a l a 
h o j a a l a p o s i c i ó n v e r t i c a l y se t r a e e l a r m a a l c o s t a -
d o d e r e c h o , q u e d a n d o en l a f o r m a q u e se d e s c r i b e en 
en l a p o s i c i ó n de al hombro. L a m a n o i z q u i e r d a q> e-
d a s u j e t a n d o l a v a i n a p o r su p a r t e s u p e r i o r y ésta 
a p o y a d a en t i e r r a . 
Al hombro sables. 
L a m a n o d e r e c h a e m p u ñ a n d o el s a b l e c o m o se h a 
d i c h o q u e d a r á a l a a l t u r a de l a c i n t u r a y e l b r a z o se-
m i d o b l a d o : e l filo a l f r e n t e y e l l o m o de l a h o j a a p o -
y a n d o e n e l h o m b r o p o r e l ú l t i m o t e r c i o . 
P a r a m a r c h a r con l o s s a b l e s al hombro se s u s p e n d e 
l a v a i n a a l a v o z p r e v e n t i v a , v a l i é n d o s e p a r a e l l o de 
l a m a n o i z q u i e r d a , y l l e v á n d o l a c o g i d a p o r d e b a j o de 
l a a n i l l a y p r ó x i m a m e n t e h o r i z o n t a l . D i c h o b r a z o i z q u i e r -
do p e r m a n e c e r á e x t e n d i d o y fijo d u r a n t e l a m a r c h a . 
Envainar los sables estando al hombro. 
V o c e s : i . a Envainen. 
2.a Sables. 
A l a p r i m e r a v o z se s e p a r a el s a b l e d e l h o m b r o y 
se l l e v a c o n r a p i d e z f r e n t e a l h o m b r o i z q u i e r d o , e l e v a n -
do l a m a n o d e r e c h a h a s t a este ú l t i m o e i n m e d i a t o 
a él ; el filo debe quedar a la i zquierda y la h o j a ver-
t ical . L a m a n o izquierda e l e v a la v a i n a y l a mant iene 
en la m i s m a posición que para m a r c h a r con los sables 
al hombro. 
A l a s e g u n d a voz se g i ra la m u ñ e c a derecha b a j a n d o 
la h o j a por re taguardia hasta l legar al broca l , y diri-
g iendo la v ista a él se introduce la h o j a en la v a i n a ; 
se saca la mano del cordón, dando v u e l t a s de adentro 
hac ia f u e r a , y v u e l v e - a su c o s t a d o ; la mano izquierda 
apoya el sable en tierra y pasa a la posic ión de f i rmes. 
En su lugar descanso. 
Voces : i . a En su lugar. 
2.a Descanso. 
A la voz e j e c u t i v a se co locan los pies en esta posi-
ción y g i rando el sable con la m a n o derecha se le apo-
ya en la sangr ía izquierda, con el filo h a c i a a b a j o ; el 
brazo derecho se ext iende por completo , hasta q u e d a r 
la mano en el centro de l cuerpo, y la izquierda se le 
coloca enc ima a b a r c á n d o l a por la m u ñ e c a . 
Firmes. 
Voces : i . a Pelotón. 
2.a Firmes. 
L o s rec lutas se c u a d r a n y s i m u l t á n e a m e n t e l levan 
el sable a la posición de al hombro. 
Presentar sables estando al homaro. 
Voces : i . a Presenten. 
2.a Sables. 
Se e l e v a el sable v e r t i c a l m e n t e l l e v á n d o l o f rente al 
centro del cuerpo hasta que la e m p u ñ a d u r a quede a 
al a l tura de la barba y io cent ímetros separada de e l la , 
y quedando el filo a la i zquierda y la punta h a c i a arri-
ba. E l codo se m a n t e n d r á unido al cuerpo y la m a n o 
uñas adentro. 
Poner sables al hombro estando presentados. 
Voces : i . a Al hombro. 
2.a Sables. 
A la segunda voz la mano derecha l l e v a r á p i d a m e n t e 
el sable a la posición de al hombro. 
Rendir el sable desde presentado o al nombro. 
V o c e s : i ,a Rindan. 
2.a Sables. 
Uno.—Se arrodi l lan los rec lutas en la f o r m a preve-
nida. 
Dos.—Se gira el sable hasta que el filo quede a la 
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d e r e c h a y se b a j a hasta que la punta toque en el suelo, 
d e j a n d o caer el brazo en toda su extensión, unido al 
cuerpo, con la e m p u ñ a d u r a tocando al muslo derecho 
y con el arco de la taza h a c i a a f u e r a . 
C o n la m a n o izquierda se descubren, quedando los 
cubrecabezas en i g u a l f o r m a que se expl icó en el ma-
n e j o del mosquetón. 
Presentar sables o -ponerlos al hombro desde rindan. 
Voces : i . a Presenten (o sobre el hombro). 
2.a Sables. 
A la p r i m e r a , los rec lutas se cubren. 
A l a segunda, se ponen de pie y c u a d r a n , colocando 
los sables en la posic ión p r e v e n i d a y v o l v i e n d o la 
mano izquierda a su costado. 
Saludos con el sable. 
L a posición inic ia l será s iempre la de al hombro. 
Uno.—Como l a posic ión de presenten, pero dejando 
la m a n o a la derecha de la cara , quedando la vista 
d e s p e j a d a . 
Dos.—Se b a j a el sable , sin g i r a r l o , hasta la extensión 
c o m p l e t a del brazo, l l e v á n d o l o un poco a la derecha y 
c u i d a n d o de que la punta no l legue a tocar en t ierra, 
con la cua l q u e d a r á f o r m a n d o un á n g u l o de unos 6o°. 
Tres.—Se v u e l v e a la posición del t iempo uno. 
Cuatro.—Se coloca de n u e v o al hombro. 
Para hablar o al ser llamado por un superior 
Se p e r m a n e c e r á , después de sa ludar , en el tiempo 
tres, hasta que el superior ordena v o l v e r el a r m a al 
hombro o terminar lai entrevista . 
Se repet irá el sa ludo antes de separarse del superior. 
Revista de sables. 
V o c e s : i . a En revista. 
2.a Sables. 
Uno.—La m a n o derecha co loca el sable en la posi-
ción de presenten, mientras la i zquierda coge la v a i n a 
per la ani l la y la e l e v a y saca al frente. 
Dos.—Sin m o v e r el brazo y sólo por rotaciones de la 
m u ñ e c a , se v u e l v e el sable a la derecha e izquierda, en 
el momento de ser rev is tado, v o l v i e n d o luego a l a posi-
ción de presenten. Su mano izquierda g i r a la va ina y 
l a v u e l v e a su posición n o r m a l , u n a vez revis tada. 
T e r m i n a d a la revista se m a n d a r á al hombro sables, 
poniéndolos en esta posición. 
Cuidados que exige el sable. 
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E l pr inc ipal es preservar lo de la h u m e d a d , para lo 
cual se secarán p e r f e c t a m e n t e todas las partes m e t á l i c a s 
siempre que se h a y a n m o j a d o por a g u a o sudor, con tra-
pos l impios ; si se hubiesen adher ido mater ias extrañas , 
se quitan h u m e d e c i é n d o l a s con aceite y f rotando l u e g o 
con un paño seco. 
Si apareciesen m a n c h a s de óxido hay que qui tar las 
inmediatamente , ev i tando así que p r o f u n d i c e n y se ex-
t iendan, y para ello se dan de aceite y se las d e j a así 
a l g u n a s horas, f rotando l u e g o con p o l v o s de tr ípol i o 
de ladr i l lo , bien tamizados o h u m e d e c i d o s con aceite , 
hasta que el metal quede bien l impio y br i l lante . P a r a 
f rotar en las partes entrantes se usan trapos, e n v o l -
viendo estaquil las de m a d e r a o c a ñ a , n u n c a objetos me-
tálicos. 
Si por el medio anterior no se qui tan las ox idac iones 
no se insistirá, entregando el sable al a r m e r o p a r a su 
reparación. 
L a s piezas de bronce o la tón se secarán sin e n g r a -
sarlas nunca. P a r a qui tar les las m a n c h a s o dar les bri-
llo se frotan con p o l v o s de hueso h u m e d e c i d o s con al-
cohol y un paño o cepil lo. 
L a s cachas de m a d e r a se f rotan con un p a ñ o engra-
sado, secándolas luego. 
Si el agua hubiera penetrado en las v a i n a s m o j a n d o 
las costi l las, no se e n v a i n a r á n los sables hasta que aqué-
llas estén bien secas y engrasadas . 
Se ev i tará f rotar fuerte las a r m a s , y si h u b i e r a pre-
cisión de h a c e r l o se a p o y a r á n de p l a n o en un banco pa-
ra evitar de formaciones . I g u a l m e n t e se e v i t a r á n los 
golpes y el arrastrar los sables por el suelo a l mar-
char. 
Em-pleo del machete y cuidados que exige.—Em-pleo 
del machete. 
E l machete, modelo 1907, puede ut i l i zarse a i s l a d a m e n -
te como a r m a de defensa personal en caso extremo y 
como út i l . 
Su empleo como útil será m u y f recuente en c a m p a ñ a 
en las muchas e v e n t u a l i d a d e s que en e l serv ic io pro-
pio de las tropas de I n t e n d e n c i a pueden ocurrir . E n el 
servic io de g u a r n i c i ó n , en el de v i g i l a n t e s y otros 
aná logos , los indiv iduos a is lados p o d r á n tener que 
l levar el machete d e s e n v a i n a d o . 
L a posición y m o v i m i e n t o del machete en estos ca-
sos son a n á l o g o s a los del sable , y se enseñarán lo mis-
mo, mas , dada la escasa a p l i c a c i ó n que t ienen, no ha 
de pretenderso u n i f o r m i d a d ni p e r f e c c i ó n en el los, sino 
únicamente dar a conocer cuáles son las posiciones y 
el modo de adoptar las . 
Cuidados que exige el machete. 
L a s h o j a s y e m p u ñ a d u r a s se someterán a las mismas 
r e g l a s , en cuanto a su entretenimiento se refiere, que 
las del sable. 
L a s v a i n a s deben secarse aparte de las hojas , y és-
tas no se introducirán hasta bien secas aquél las y des-
p u é s de b ien e n g r a s a d a s . 
Se e v i t a r á n los g o l p e s que no sean del natura l em-
pleo de las a r m a s y se cu idará especia lmente de la 
l i m p i e z a interior del o j a l , pues su ox idac ión se trans-
mit i r ía d irectamente a la boca del cañón y al punto de 
m i r a . 
C A P I T U L O IV 
I N S T R U C C I Ó N DE S E C C I Ó N . — A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . — 
O R D E N C E R R A D O . — I N S T R U C C I Ó N D E LA S E C C I Ó N PARA EL 
C O M B A T E 
15.- -Advertencias generales. 
L a instrucción de sección tiene por objeto completar 
la i n d i v i d u a l , y es la f u n d a m e n t a l p a r a adiestrar a la 
tropa en la acción c o l e c t i v a , creando y desarrol lando 
en aquél la el m á s a l to g r a d o de per fecc ión posible, há-
bitos de d isc ip l ina , cohesión y orden, mediante la eje-
cución precisa y correcta de los m o v i m i e n t o s de con-
junto. 
D i c h a instrucción comprende e jerc ic ios en orden ce-
rrado y en orden abierto, todos los que deberán efec-
tuarse de ordinar io en terreno v a r i a d o y concurrente-
mente unos con otros. 
Se ha de p r o c u r a r desarrol lar , en alto g r a d o , la aten-
ción y las condic iones maniobreras de la tropa, así 
como su d isc ip l ina , ex ig iendo v i v e z a , brío y correc-
ción e x t r e m a d a en los e jerc ic ios de orden cerrado, es-
forzándose en est imular y d e s e n v o l v e r en el soldado, 
durante los del orden abierto y en los e jercic ios de 
combate , un espíritu decidido y resuelto . 
C o n los m o v i m i e n t o s que se prescr iben tiene la sec-
ción suficiente p a r a hacer f rente a las c ircunstancias 
m á s imprev is tas . T a l e s m o v i m i e n t o s se ejecutarán 
c u a l e s q u i e r a que sea la fila que se encuentre delante, 
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bien que se h a y a emprendido la marcha por el costado 
derecho o por el izquierdo, o que se h a y a a l t e r a d o el 
orden normal de los pelotones. L o s sargentos y cabos 
estarán per fectamente instruidos en los diversos movi-
mientos y evoluc iones . 
L o s sargentos c o a d y u v a n a la correcta e j e c u c i ó n ; vi-
g i l a n que ésta se efectúe con exact i tud , así como que 
h a y a r e g u l a r i d a d en la f o r m a c i ó n y s i lencio en las fi-
l a s ; contr ibuyen a a s e g u r a r el orden y la cohesión, y 
se a f a n a n por fac i l i tar l a misión del c o m a n d a n t e de la 
sección. 
S iempre que la tropa h a y a de m a n i o b r a r o m a r c h a r 
en orden cerrado se l l e v a r á el arma c o l g a d a . Se excep-
túan de esta r e g l a los casos de desfi les, p a r a d a s o se 
marche con E s t a n d a r t e o el paso lento , en los c u a l e s 
se pondrá el mosquetón sobre el h o m b r o , c o n f o r m e se 
indica en los a p é n d i c e s ; p a r a m a r c h a r dentro del cuar-
tel o cuando h a y a n de recorrerse cortos espacios, se 
l levará el a r m a suspendida o c o l g a d a , según la lon-
gitud del recorr ido, y cuando se e m p l e e el paso l ige-
ro se tendrá en cuenta lo prevenido para este caso. 
C u a l q u i e r a que sea la posic ión en que la tropa ten-
ga el arma, los trompetas l a l l e v a r á n c o l g a d a del hom-
bro izquierdo. 
16 —Orden cerrado. -i.° Composiciónformaciones 
y alineaciones.—C omposición de la sección. 
L a sección se compone de cuatro o m á s pe lotones , 
constituidos cada uno de éstos por ocho hombres . 
L a sección será m a n d a d a por un teniente o a l f é r e z , 
y tiene dos sargentos y un n ú m e r o v a r i a b l e de cabos y 
de soldados de i . a c lase . 
Ordenes de formación. 
L a s formaciones de la sección, son : en l ínea y en co-
lumna de pelotones. E x c e p c i o n a l m e n t e puede adoptar-
se la fila y las c o l u m n a s de a dos y de a uno, y l ínea 
de pelotones p a r a orden de m a r c h a y despl iegues . 
Formaciones.—Formación de linea. 
Consiste en dos filas p a r a l e l a s , distantes una de otra 
un metro de pecho a e s p a l d a , o de la m o c h i l a del hom-
bre de pr imera fila al pecho del de la s e g u n d a . E n ca-
da fila, los soldados situados por estatura o c u p a n un 
frente de un paso (0,65 m e t r o s ) , contado del codo de-
recho de cada uno al de su inmediato por la i zquierda. 
L o s soldados condecorados con la Cruz de S a n F e r -
nando o M e d a l l a M i l i t a r f o r m a r á n en los puestos que 
les a s i g n a el respect ivo r e g l a m e n t o , y los de i . a en las 
pr imeras filas de la sección. 
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F o r m a d a la s e c c i ó n en l í n e a , p o r e s t a t u r a , se n u m e -
r a n de a c u a t r o , c o n s t i t u y é n d o s e con c a d a c u a t r o hi le-
ras s u c e s i v a s un p e l o t ó n . L a c o l o c a c i ó n de los sargen-
tos y c a b o s en l a f o r m a c i ó n i n i c i a l , es la s i g u i e n t e : 
E l s a r g e n t o m á s a n t i g u o , g u í a d e r e c h o de la secc ión , 
y e l o tro , o en su d e f e c t o , e l c a b o m á s a n t i g u o , g u í a 
i z q u i e r d o , s i t u a d o s en p r i m e r a fila, sin c u b r i r a l respec-
t i v o c o s t a d o . L o s c a b o s r e s t a n t e s se d i s t r i b u i r á n en los 
p e l o t o n e s , s i t u á n d o s e en p r i m e r a fila y p r i m e r a h i l e r a 
d e l p e l o t ó n . 
Formación y columna de -pelotones. 
E s t á c o n s t i t u i d a p o r los p e l o t o n e s e n l í n e a , c o l o c a d o s 
u n o s d e t r á s de o t r o s , a dos p a s o s de d i s t a n c i a , a l i n e a -
dos p o r el c o s t a d o i z q u i e r d o y c u b r i é n d o s e p e r f e c t a -
m e n t e . 
C u a n d o l a s e c c i ó n f o r m e i n i c i a l m e n t e en c o l u m n a 
de p e l o t o n e s , los s a r g e n t o s se c o l o c a r á n : el m á s anti-
g u o d e l a n t e de l a p r i m e r a h i l e r a d e l a i z q u i e r d a del 
p r i m e r p e l o t ó n , y e l m á s m o d e r n o , o en su d e f e c t o , el 
c a b o q u e lo s u s t i t u y a , d e t r á s d e l a p r i m e r a h i l e r a de 
l a d e r e c h a d e l ú t l i m o p e l o t ó n y a un p a s o de d i s t a n c i a . 
L o s d e m á s c a b o s , en l a f o r m a e x p u e s t a p a r a l a f o r m a -
c i ó n en l í n e a . 
Línea de pelotones. 
E s t a f o r m a c i ó n se e m p l e a r á s o l a m e n t e p a r a o r d e n de 
m a r c h a en d i r e c c i ó n a l e n e m i g o y d e s p l i e g u e s . L o s 
p e l o t o n e s en c o l u m n a de a u n o ; los c a b o s a l a c a b e z a 
de su r e s p e c t i v a f r a c c i ó n , y los s a r g e n t o s c u b r i e n d o a 
l a p r i m e r a y ú l t i m a f r a c c i ó n . I n t e r v a l o s entre los pe lo-
t o n e s , el f r e n t e d e éstos en g u e r r i l l a . 
Columna de a dos. 
E s t á c o n s t i t u i d a p o r dos h i l e r a s p a r a l e l a s , c o m o re-
s u l t a a l h a c e r s e p o r los h o m b r e s de l a s e c c i ó n un g i r o 
i n d i v i d u a l , d e s d e l a f o r m a c i ó n en l í n e a . 
Columna de a uno. 
L o s h o m b r e s de l a s e c c i ó n , c o l o c a d o s unos d e t r á s de 
otros , a un p a s o de d i s t a n c i a . 
Fila. 
L o s h o m b r e s de l a s e c c i ó n , c o l o c a d o s uno a l costado 
d e l o t r o , o c u p a n d o c a d a u n o el m i s m o f r e n t e que en 
l a f o r m a c i ó n en l í n e a . 
Alineación. 
E n l a f o r m a c i ó n en l í n e a , e l o f i c i a l se s i tuará con 
f r e n t e p e r p e n d i c u l a r al de l a t r o p a , e i n m e d i a t o a l g u í a 
d e l c o s t a d o de l a a l i n e a c i ó n , r e c t i f i c a , si es preciso , la 
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dirección de las dos pr imeras h i l e r a s , o las establece en 
la n u e v a que c o n v e n g a y m a n d a : 
V o c e s : i . a Alineación derecha (o izquierda). 
2.a Alinearse. 
3.a Firmes. 
A la s e g u n d a voz, los soldados de cada fila avan-
zan o retroceden con paso corto, hasta co locarse al cos-
tado de los establecidos y con el m i s m o frente , colo-
can l a mano izquierda sobre l a cadera , de modo que 
el dedo p u l g a r quede h a c i a atrás y los demás unidos 
h a c i a adelante , y el codo en el p lano de los h o m b r o s ; 
v u e l v e n la cabeza al costado n o m b r a d o y se s i túan de 
modo que su hombros q u e d e n en l a m i s m a l ínea que 
los del hombre que está a dicho costado, m a n t e n i e n d o 
en l igero contacto su brazo derecho con el codo iz-
quierdo del soldado de su derecha , y su codo izquierdo 
con el brazo derecho del soldado de su i zquierda , si l a 
a l ineación fuese por la i zquierda. 
L o s soldados de segunda fila se a l i n e a r á n de i g u a l 
modo, cubriendo p e r f e c t a m e n t e a sus c o m p a ñ e r o s de l a 
pr imera, manteniéndose entre a m b a s filas a l a distan-
cia m a r c a d a . 
A la tercera voz , v u e l v e n la v is ta al f rente y el brazo 
a la posición de firmes. 
E n c o l u m n a de pe lotones (y en las de a dos o de a 
uno) , el of ic ial se sitúa, p a r a l a a l i n e a c i ó n , ocho pasos 
delante del g u í a y dando frente a él , y m a n d a l a al i-
neación con las m i s m a s voces que en l í n e a ; los hom-
bres de cada, fila se a l i n e a r á n b a j o los pr inc ip ios en-
señados, cuidando de que las h i leras q u e d e n p e r f e c t a -
mente cubiertas, las filas a l i n e a d a s por el costado or-
denado, y las filas y los pelotones , separados. 
L a sección ha de estar e j e r c i t a d a en a l inearse m u y 
rápidamente. C u a n d o deba h a c e r l o después de e f e c t u a r 
un movimiento c u a l q u i e r a , el of ic ial es tablecerá el g u í a 
en la dirección que c o n v e n g a , y d a r á la voz de firmes 
tan pronto estén en l a l ínea la cabeza, la co la de l a 
sección y la m a y o r parte de los soldados. 
Numeración. 
F o r m a d a la sección en l ínea y en posición de fir-
mes, se m a n d a , voz : Numeración de a cuatro. 
A esta voz, el pr imer so ldado de la derecha de la 
pr imera fila dice en voz c l a r a , uno, v o l v i e n d o la ca-
beza h a c i a la izquierda ; el q u e esté a su lado dice del 
mismo modo dos y así s u c e s i v a m e n t e , los que le toque 
el tres y el cuatro. E l soldado de la izquierda de este 
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úl t imo, v u e l v e a empezar la numerac ión por el uno, 
cont inuando los demás como en el caso anterior, hasta 
que q u e d e n n u m e r a d o s de a cuatro toda la primera 
fila. L o s soldados de l a s e g u n d a prestan atención al nú-
mero cantado por el que cubre de la pr imera , y ése se-
rá el que a ellos les corresponda. 
Comprobar la numeración. 
V o c e s : i ,a Números unos (o dos, o tres o cuatros). 
2.a Comprobación. 
3.a Firmes. 
A la segunda voz , los números nombrados extienden 
el brazo izquierdo a l f rente en sentido hor izontal , y a 
la tercera lo ret iran con energ ía . 
Si el propósito de la n u m e r a c i ó n fuera contar el to-
tal de los hombres f o r m a d o s , se m a n d a : 
V o z : Numeración sucesiva. 
A esta voz se empieza la n u m e r a c i ó n como en el caso 
anter ior , d ic iendo c a d a soldado de p r i m e r a f i la el nú-
mero que le corresponda en la serie sucesiva de los nú-
meros. 
E l so ldado que ocupe el ú l t i m o l u g a r , después de 
dicho n ú m e r o , añade : cubierto (o sin cubrir), según que 
detrás de él en s e g u n d a fila se encuentre o no el sol-
dado. 
2.0 Movimientos ele la sección.—Abrir y cerrar filas. 
V o oes : i . a Primera fila, al frente tantos pasos. 
2.a Marchen. 
A la s e g u n d a voz , la p r i m e r a fila m a r c h a al frente 
los pasos indicados ; la s e g u n d a , permanece firmes. 
P a r a c e r r a r las filas se ordena : 
V o c e s : i . a Segunda fila, unirse a la primera. 
-2.a Marchen. 
A la s e g u n d a voz , la segunda fila m a r c h a de frente 
hasta q u e d a r de la p r i m e r a a la d is tancia de un metro. 
Si conviene abrir fila sobre la p r i m e r a , se m a n d a me-
dia v u e l t a a la s e g u n d a fila, m a r c h a r tantos pasos y des-
pués otra m e d i a v u e l t a . 
Si se quiere cerrar la fila sobre la segunda, se man-
da m e d i a v u e l t a a la p r i m e r a , m a r c h a r a unirse a la se-
g u n d a y después m e d i a v u e l t a . 
Deshacer y restablecer la formación. 
P a r a deshacer la formación se m a n d a r á : 
Voces : i .» Rompan filas. 
2.a Marchen. 
A la s e g u n d a voz, los soldados e jecutarán el saludo 
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que corresponda, según tengan o no a r m a s , y d e s h a r á n 
la formación. 
P a r a restablecer la se m a n d a r á : 
Voz : A formar. 
A esta voz , los soldados a c u d i r á n a la carrera al pun-
to donde se deshizo la f o r m a c i ó n ; c u a n d o se quiera 
que se reúnan en otro punto, se p r e v e n d r á dónde ha 
de ser. L a tropa se co locará en el orden y f o r m a c i ó n 
que antes tuviere, o l a n u e v a que d i s p o n g a y con el 
f rente anterior, o con el que se i n d i q u e ; adoptándose , 
hasta que otra cosa se d isponga, l a posición de en su 
lugar descanso. 
Movimientos en columna de -pelotones.—Marchas de 
frente. 
Voces : i . a De frente. 
2.a Marchen. 
A la s e g u n d a voz , se rompe l a m a r c h a a l paso ordi-
nario, cuidando constantemente de c o n s e r v a r la a l inea-
ción por el costado izquierdo y las d is tancias entre las 
filas y pelotones. 
Marchas oblicuas. 
P a r a romper la m a r c h a con frente oblicuo- se man-
dará obl icuar al costado correspondiente , y una vez 
e fectuado, se ordena la m a r c h a como en el caso ante-
rior. E m p r e n d i d a la m a r c h a , los soldados c o n s e r v a r á n 
la dirección ordenada. 
P a r a hacer oblicuc sobre la m a r c h a y v o l v e r (mar-
chando también), a la p r i m i t i v a dirección, se emplea-
rán las s iguientes 
V o c e s : i . a Oblicuo izquierda (o derecha). 
2.a Marchen. 
Las marchas obl icuas sólo se e m p l e a r á n para reco-
rrer pequeñas distancias. 
Marchas de flanco. 
Se m a n d a p r e v i a m e n t e , si la tropa está a pie firme 
y sobre l a m a r c h a en caso contrar io , un g iro a l cos-
tado por donde se quiera m a r c h a r . 
L a m a r c h a de f lanco con los pe lotones a c o l a d o s y 
en c o l u m n a de a dos, como resul tan al hacerse un 
giro- i n d i v i d u a l , no se e m p l e a r á n m á s que p a r a recorrer 
pequeñas d i s t a n c i a s ; en caso contrar io , se f o r m a r á pre-
v iamente la l ínea, restablec iendo l a f o r m a c i ó n en co-
lumna de pelotones, ur.a vez t e r m i n a d a la m a r c h a de 
flanco. 
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Marcha a retaguardia. 
P a r a m a r c h a r a r e t a g u a r d i a se m a n d a l a m e d i a v u e l -
ta i n d i v i d u a l . 
P a r a h a c e r a l t o , c a m b i a r de p a s o y r o m p e r l a m a r -
c h a , al p a s o l e n t o o l i g e r o , se o b s e r v a r á lo p r e v e n i d o 
en l a i n s t r u c c i ó n i n d i v i d u a l . 
Cambios de frente o dirección. 
P a r a c a m b i a r de d i r e c c i ó n se o r d e n a : 
V o c e s : i . a Cabeza, variación derecha (o i zquierda) . 
2.a Marchen. 
A l a s e g u n d a v o z , el p r i m e r p e l o t ó n h a c e l a v a r i a c i ó n 
i n d i c a d a , p a r a lo c u a l e l s o l d a d o de p r i m e r a fila, si-
t u a d o a l c o s t a d o q u e se i n d i q u e , a c o r t a n d o e l p a s o , ha-
r á un g i r o a d i c h o c o s t a d o ; el de l a s e g u n d a f i la q u e 
le c u b r e , se c o l o c a d e t r á s de é l , por un paso o b l i c u o a l 
c o s t a d o o p u e s t o y un g i r o , y t o d o s los d e m á s , a l a r g a n -
do e l p a s o , m a r c h a n en o b l i c u o b a s t a e n t r a r en e l nue-
v o f r e n t e , a l i n e á n d o s e p o r el c o s t a d o d e l e j e y s i g u i e n d o 
a l p a s o o r d i n a r i o i n m e d i a t a m e n t e . 
L o s d e m á s p e l o t o n e s c o n t i n u a r á n de f r e n t e , v a r i a n -
do a l l l e g a r a l s it io en que lo e f e c t u ó el p r i m e r o y en 
i g u a l f o r m a . 
S i l a c o l u m n a e s t u v i e s e a pie firme, l a s v o c e s de m a n -
do s e r á n : 
V o c e s : i . a De frente, cabeza variación derecha (o iz-
quierda). 
2.a Marchen. 
S i l a n u e v a d i r e c c i ó n debe ser o b l i c u a r e s p e c t o de l a 
q u e se l l e v a b a , e l c o m a n d a n t e de l a s e c c i ó n s e ñ a l a r á 
la que d e b e s e g u i r s e . 
Movimientos en linea.—Marchas. 
L a s v o c e s p a r a m a r c h a r de f r e n t e , en o b l i c u o , a un 
flanco y a r e t a g u a r d i a , son l a s m i s m a s q u e p a r a las 
m a r c h a s en c o l u m n a de p e l o t o n e s , a ñ a d i e n d o en las 
m a r c h a s de f r e n t e , u n a t e r c e r a voz, guía a la derecha 
(o i z q u i e r d a ) , c u i d á n d o s e de c o n s e r v a r c o n s t a n t e m e n t e 
l a a l i n e a c i ó n por el c o s t a d o i n d i c a d o e n e l la . 
Cambios de frente y de dirección. -A fie firme. 
V o c e s : i . a Variación derecha (o i z q u i e r d a ) . 
2.a Marchen. 
3. a Firmes. 
A l a s e g u n d a v o z , el g u í a g i r a r á en el sent ido que 
l a p r i m e r a i n d i q u e . L o s s o l d a d o s e j e c u t a r á n un m e d i o 
g i r o a d i c h o c o s t a d o y e m p r e n d e r á n l a m a r c h a a l a r g a n -
do el p a s o y en el o r d e n e s c a l o n a d o que r e s u l t e , hasta 
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l l e g a r a l a a l t u r a d e l q u e l e s p r e c e d e , h a c i e n d o e n t o n -
c e s a l t o p a r a a l i n e a r s e p o r e l c o s t a d o d e l e j e ; c u a n d o 
estén t o d o s a l i n e a d o s , se d a r á l a t e r c e r a v o z : 
M archando. 
V o c e s : i ,a Variación derecha (o i z q u i e r d a ) . 
2.a Marchen. 
A l a s e g u n d a , el g u í a c o r r e s p o n d i e n t e e f e c t u a r á el 
g i r o i n d i c a d o en l a voz p r i m e r a y p r o s e g u i r á l a m a r -
c h a a p a s o cor to . L o s s o l d a d o s h a r á n m e d i o g i r o , al 
m i s m o c o s t a d o sobre l a m a r c h a y l a c o n t i n u a r á n e s c a -
l o n a d o s a l a r g a n d o el p a s o . 
C u a n d o c a d a i n d i v i d u o l l e g u e a l a a l t u r a del i n m e -
d i a t o , por el l a d o de l a v a r i a c i ó n , se a l i n e a r á y a c o r t a r á 
el paso . E n el m o m e n t o q u e t o d o s los h o m b r e s es tén 
en la n u e v a d i r e c c i ó n , se m a n d a r á : 
Voces : i . a Paso ordinario. 
2.a Marchen. 
Si el n u e v o f r e n t e d e b e ser o b l i c u o c o n r e s p e c t o d e l 
que s e t e n í a , se l i m i t a r á e l g i r o l o p r e c i s o , d a n d o el 
o f i c i a l , lo m i s m o a p i e firme q u e m a r c h a n d o , c o m o p r i -
m e r a v o z l a d e : 
V o z :Variación oblicua a la derecha (o a l a i z q u i e r d a ) . 
3.0 Manejo del arma. 
P a r a el m a n e j o d e l a r m a se o b s e r v a r á lo p r e v e n i d o 
en l a i n s t r u c c i ó n i n d i v i d u a l . 
4.0 Columna de viaje. 
S e r á o r d i n a r i a m e n t e l a c o l u m n a de p e l o t o n e s , m a r -
c h a n d o dos h i l e r a s p o r c a d a l a d o d e l c a m i n o , o t o d a s 
por un m i s m o l a d o , si as í se o r d e n a . 
L a c o l u m n a d e v i a j e se t o m a a l a s 
V o c e s : i . a En columna de viaje. 
2.a Marchen. 
N o se e x i g i r á se g u a r d e s i l e n c i o , n i q u e se l l e v e el 
c o m p á s d e l p a s o , c u i d á n d o s e m u c h o d e q u e no se p i e r -
d a n l a s d i s t a n c i a s y l o s s o l d a d o s n o se s e p a r e n d e su 
p u e s t o . 
E l m o s q u e t ó n se l l e v a r á c o l g a d o o s o b r e e l h o m b r o 
y con l a b o c a h a c i a a r r i b a ( s i t u a d o en c u a l q u i e r a d e 
los dos h o m b r o s en a m b o s c a s o s ) , p e r o a c o n d i c i ó n de 
no m o l e s t a r a l s o l d a d o q u e m a r c h a d e t r á s . 
L a s h i l e r a s q u e v a n en c a b e z a r e g u l a n l a m a r c h a 
s e g ú n l a s ó r d e n e s q u e r e c i b a n , y -cuando s e d e b a c a m -
b i a r el p a s o lo h a c e n i n s e n s i b l e m e n t e . L a s c l a s e s v i g i -
l a n q u e n a d i e se s e p a r e d e filas, n i se a l a r g u e n l a s dis-
t a n c i a s e n t r e los h o m b r e s . 
(4) 
Pasar de La columna de viaje a la de pelotones. 
Vo: : i." Paso ordinario. 
2.a Marchen. 
A esta voz se unirán las h i l e r a s si están separadas, 
observándose los pr incipios señalados p a r a e l paso or-
dinar io , y q u e d a n d o el mosquetón c o l g a d o , si no se 
p r e v i e n e otra cosa. 
5.0 Evoluciones.—Pasar de la linea a la columna de 
pelotones. 
A un flanco (marchando o a pie firme). 
V o c e s : 1 .a Pelotones derecha (o izquierda). 
2.a Marchen. 
A la s e g u n d a voz , todos los pelotones h a c e n simultá-
neamente una v a r i a c i ó n al costado ordenado, en la 
f o r m a y a descr i ta , con l a d i f e r e n c i a de que si el movi-
miento se e f e c t ú a a pie firme, e l so ldado e je del g iro 
en cada pelotón g i r a m a r c a n d o el paso y todo e l pelo-
tón h a c e alto una vez a l ineado. 
Al frente (marchando o a pie firme). 
V o c e s : i . a Pelotones derecha (o izquierda) . 
2.a Marchen. 
3.a De frente cafoéza variación izquierda (o de-
recha). 
4.a Marchen. 
A la s e g u n d a voz , los pelotones v a r í a n al costado 
indicado, y a l a cuarta rompen l a m a r c h a , v a r i a n d o des-
de l u e g o el pelotón que h a y a resul tado en cabeza y su-
c e s i v a m e n t e los demás al l legar al terreno donde va-
rió el pr imero . 
Si la evo luc ión se e fectúa m a r c h a n d o , se suprimirá 
en la tercera voz las p a l a b r a s de frente. 
De la lir.ea a la columna de a dos.—A un flanco. 
V o c e s : 1 .a Derecha (o izquierda). 
2.a Marchen. 
C a d a i n d i v i d u o hace el g iro que se ordena, perma-
neciendo firmes o cont inuando la m a r c h a , según los ca-
sos. 
P a r a pasar de la l ínea a la c o l u m n a de a dos, con 
el mismo frente o a r e t a g u a r d i a , se darán las mismas 
voces anter iormente expuestas , ordenando a continua-
ción a la cabeza de la c o l u m n a , la v a r i a c i ó n necesaria 
p a r a tomar la d irecc ión que se quiera . 
De la columna de pelotones a la línea a un flanco. 
Se m a n d a un g iro por pelotones, a l ineándose éstos 
sobre la m a r c h a si iban m a r c h a n d o , u ordenándose 
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l u e g o la a l i n e a c i ó n , con las v o c e s c o r r e s p o n d i e n t e s , si 
es taban a pie f i r m e . 
De la columna de pelotones a la línea al frente. 
V o c e s : i . a Por la derecha (o i z q u i e r d a ) en línea. 
2.a Marchen. 
S i los p e l o t o n e s es tán a p i e firme, a l a p r i m e r a v o z , 
todos , m e n o s el de c a b e z a , o b l i c ú a n a l c o s t a d o n o m -
b r a d o ; a l a s e g u n d a , el p r i m e r o m a r c h a de f r e n t e c u a -
tro p a s o s , y los d e m á s en o b l i c u o h a s t a l l e g a r a l f l a n -
co d e l p e l o t ó n a n t e r i o r ; en este m o m e n t o d e s h a c e n el 
m e d i o g i r o , h a c e n a l t o y se a l i n e a n por é l . 
S i los p e l o t o n e s e s t u v i e s e n m a r c h a n d o , a l a s e g u n d a , 
el d e cabeza a c o r t a el p a s o ; los d e m á s , o b l i c ú a n sobre 
l a m a r c h a a l c o s t a d o n o m b r a d o , h a s t a l l e g a r a l a a l t u -
ra del p r i m e r o , en c u y o m o m e n t o d e s h a c e n el m e d i o 
g i r o y s i g u e n m a r c h a n d o a p a s o c o r t o ; c u a n d o estén 
todos en l a l í n e a , el c o m a n d a n t e de l a s e c c i ó n m a n d a 
t o m a r el -paso ordinario. 
De la columna de pelotones a la columna de a dos. 
P a r a e j e c u t a r este m o v i m i e n t o , se o r d e n a r á p r i m e r a -
m e n t e p a s a r a l a f o r m a c i ó n en l í n e a a u n f l a n c o , dis-
p c n i e n d o a c o n t i n u a c i ó n el g i r o i n d i v i d u a l c o n v e n i e n t e . 
De la columna de a dos a la de a uno. 
V o c e s : i . a De a uno. 
2.a Marchen. 
A pie firme. 
A l a s e g u n d a v o z , e l h o m b r e c a b e z a de l a h i l e r a q u e 
era p r i m e r a fila en l a f o r m a c i ó n i n i c i a l ¡en l í n e a , r o m p e 
la m a r c h a a l p a s o o r d i n a r i o , y l o s d e m á s s u c e s i v a m e n -
te, de m o d o q u e se c o l o q u e n los h o m b r e s de s e g u n d a 
fila d e t r á s de sus c o r r e s p o n d i e n t e s de l a p r i m e r a . 
Marchando. 
A l a s e g u n d a v o z , m a r c a n el p a s o t o d o s los i n d i v i -
duos m e n o s el c a b e z a de l a h i l e r a q u e e r a p r i m e r a fila 
en l í n e a , e n t r a n d o s u c e s i v a m e n t e los d e m á s e n l a co-
l u m n a de a u n o en l a f o r m a antes i n d i c a d a y t o m a n -
do en s e g u i d a el p a s o o r d i n a r i o . 
De la columna de a uno a la de dos. 
V o c e s : i . a De a dos. 
2.a Marchen. 
A pie firme. 
A l a s e g u n d a voz t o d o s los i n d i v i d u o s , e x c e p t o e l 
que v a en c a b e z a , r o m p e n l a m a r c h a , c o l o c á n d o s e l o s 
h o m b r e s q u e e r a n de s e g u n d a fila en l a f o r m a c i ó n ini-
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c i a l en l í n e a , a l - cos tado d e r e c h o d e l o s de l a p r i m e r a , 
si l a c a b e z a d e l a c o l u m n a es l a m i s m a d e l a f o r m a c i ó n 
i n i c i a l ; y a l c o s t a d o i z q u i e r d o , si l a c a b e z a de l a co-
l u m n a de a u n o e s t á f o r m a d a p o r l o s i n d i v i d u o s q u e 
e r a n d e l a c o l a en l a f o r m a c i ó n i n i c i a l . 
M archando. 
• A l a s e g u n d a v o z , l a c a b e z a m a r c a e l p a s o y e l mo-
v i m i e n t o se e f e c t ú a c o m o en e l c a s o a n t e r i o r . E n el 
m o m e n t o o p o r t u n o se m a n d a -paso ordinario. 
Pasar de la columna de a uno y de la columna de 
a dos a una fila y a la línea, respectivamente, a un 
flanco. 
P a r a f o r m a r a u n flanco e n u n a fila, d e s d e l a c o l u m -
n a d e a u n o y en l í n e a , d e s d e l a c o l u m n a de a d o s , se 
o r d e n a e l o p o r t u n o g i r o c o n l a s v o c e s c o r r e s p o n d i e n t e s . 
De la columna de a dos a la de pelotones al frente. 
P a r a e j e c u t a r e s t e m o v i m i e n t o , se o r d e n a r á p r i m e r a -
m e n t e p a s a r a l a f o r m a c i ó n en l í n e a a u n flanco, con 
e l f r e n t e q u e t e n í a l a c o l u m n a de a d o s . 
Pasar de la columna de a uno, o de a dos, a la for-
mación en una fila a pie firme (o marchando) .- Al-
frente. 
V o c e s : i ,a Por la izquierda (o p o r l a d e r e c h a ) en una 
fila. 
2. a Marchen. 
D e s d e l a c o l u m n a d e a u n o , a l a s e g u n d a v o z , el 
g u í a d e c a b e z a p e r m a n e c e f i r m e , o si e l m o v i m i e n t o 
se h a c e e n m a r c h a , c o n t i n ú a é s t a , si b i e n a c o r t a n d o el 
p a s o ; l o s d e m á s o b l i c ú a n a l c o s t a d o o r d e n a d o , y a l a r -
g a n d o e l p a s o , m a r c h a n a c o l o c a r s e a l a a l t u r a d e 
a q u é l , e n u n a fila, a l i n e á n d o s e p o r é l y h a c i e n d o a l t o 
d e m o d o s u c e s i v o , o a c o r t a n d o el p a s o . E l o f i c i a l d a r á 
l a v o z d e firmes o l a c o r r e s p o n d i e n t e a l p a s o q u e 
c o n v e n g a . 
D e s d e l a c o l u m n a de a d o s , l a s v o c e s s e r á n l a s m i s -
m a s d e l c a s o a n t e r i o r , y e l m o v i m i e n t o se e j e c u t a r á 
d e m o d o a n á l o g o ; c u i d a n d o l o s h o m b r e s d e l a h i l e r a 
d e l c o s t a d o i n d i c a d o , en l a v o z d e m a n d o , d e a c l a r a r 
los i n t e r v a l o s s o b r e l a m a r c h a a fin d e q u e l o s d e l a o t r a 
h i l e r a p u e d a n i n t e r c a l a r s e e n t r e e l l o s , e n t r a n d o a co lo-
c a r s e s i e m p r e a su i z q u i e r d a . 
Pasar de la columna de a dos a pie firme (o mar-
chando) a la formación en línea.—Al frente. 
V o c e s : i . a Por la izquierda (o p o r l a d e r e c h a ) en línea. 
2. a Marchen-
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E l m o v i m i e n t o se e fectúa pract icando cada h i l e r a , 
como si estuviese sola, lo prescrito para f o r m a r al fren-
te en una fila desde la c o l u m n a de a u n o ; pero procu-
rando los de la h i lera opuesta a l costado por donde 
s : d e s p l i e g a , marchar detrás de sus compañeros de la 
otra, a quienes cubrirán, a l i n e á n d o s e cada uno a me-
dida que v a n l legando a l a l ínea del h o m b r e que les 
precede por la derecha (o por la izquierda) dentro de 
cada fila respect iva, o bien tomando el paso de l g u í a , 
hasta que el oficial m a n d e firmes o el paso que con-
v a g a . 
Pasar de la linea a la formación en una fila e inver-
samente. 
Para pasar de la l ínea a la fila con el mismo frente , 
se dispone un g iro al costado corespondiente , pasándo-
se después a la c o l u m n a de a uno y deshaciendo el g i ro 
después de f o r m a d a ésta. 
Por medios inversos , pasando de la c o l u m n a de a 
uno a la de a dos, se pasa de la fila a la f o r m a c i ó n en 
l ínea. 
Pasar de cualquier formación a la linea de pelotones. 
Voes : i ." En línea de pelotones. 
2." Marchen. 
A la pr imera voz , los je fes de pelotones p r e v i e n e n a 
éstos los movimientos necesarios , p a r a conducir lo m á s 
rápidamente posible y por el camino m á s corto, sus 
unidades a la segunda voz. 
Instrucc ión de la sección para el combate . 
17. - i . ° Generalidades. 
L a instrucción para el combate, de las tropas de In-
tendencia ha de darse teniendo presente su carácter 
especial y las condiciones en que pueden verse obl iga-
das a combatir , bien cooperando a la d e f e n s a inmedia-
ta de los convoyes escol tados, bien atendiendo exclusi-
vamente a la defensa de los no escol tados , o de fendien-
do y a solas, ya en unión de otras fuerzas , sus campa-
mentos, cantones o v i v a q u e s . 
E s t a instrucción p a r a las tropas de I n t e n d e n c i a se 
l imitará a la de sección, puesto que el e f e c t i v o de 
ésta será el que una compañía p o d r á destacar p a r a su 
defensa , y que, aun en el caso de m a r c h a r v a r i a s com-
pañías reunidas , la longi tud de la c o l u m n a o b l i g a r á , 
ordinar iamente , a mantener los t i radores disponibles de 
las demás en reserva para p r e v e n i r otros ataques , y a 
que obren l legado el caso de combatir éstos t a m b i é n , 
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con independencia y objet ivos d is t intos ; en esta even-
t u a l i d a d podrá convenir e l confiar l a dirección genera l 
de las secciones que combaten s imultáneamente a un 
c a p i t á n , con el fin de combinar sus esfuerzos para que 
se p r o t e j a n rec íprocamente . 
L a ac tuac ión de estas tropas ha de ser generalmente 
d e f e n s i v a , teniendo presente que en la conducción de 
convoyes lo esencia l es que éstos l leguen a su destino, 
y que por tanto es suficiente, ord inar iamente , el con-
seguir el a l e j a m i e n t o de las fuerzas hosti les de modo 
que no di f icul ten el paso del c o n v o y , o detener el avan-
ce de éstas g a n a n d o t iempo p a r a que el convoy pueda 
l l e g a r a una posic ión cubierta o c a m b i a r de d i r e c c i ó n ; 
el fin d e f e n s i v o del combate no exc luye una v igorosa 
acc ión o f e n s i v a p a r a ob l igar al adversar io a desistir 
de sus propósitos. 
E n los c o n v o y e s escol tados, el je fe del convoy determi-
na los e f e c t i v o s con que las unidades de Intendencia 
han de contr ibuir a la defensa , as ignándoles la misión 
conveniente , teniendo siempre presente la necesidad de 
a s e g u r a r la m a r c h a del convoy o su aparque, si se 
detiene. 
E n los c o n v o y e s no escol tados que m a r c h a n o se es-
tac ionan en zonas en que l a segur idad está garantiza-
da por las otras tropas que Tas ocpuan, o por la acti-
tud amistosa de los habitantes , las medidas de defensa 
del c o n v o y h a n de tener por objeto prevenir o defen-
derse dei los ataques de pequeños grupos de guerri l leros 
o part idas de cabal ler ía o c ic l istas que traten de in-
quietar o apoderarse de los c o n v o y e s por un golpe de 
mano. 
L a s medidas de previs ión y las de conducción del 
c o n v o y a tacado se consignan en el t í tulo correspondien-
te al S e r v i c i o de C a m p a ñ a . P o r lo que al combate se 
ref iere, se const i tuirán, antes de emprender la m a r c h a , 
pelotones de ocho o diez t iradores con los sirvientes 
de los carros o c a r g a s que m a r c h e n próximos, asig-
nando a c a d a uno un j e f e , y se d e s i g n a r á un oficial 
para el m a n d o de estos pelotones en el combate . 
L a sección de t iradores así f o r m a d a podrá dividirse 
en g r u p o de dos o tres pelotones , poniéndolos ba jo el 
m a n d o de un sargento, para f a c i l i t a r la dirección del 
f u e g o y del m o v i m i e n t o . 
E n caso de absoluta precisión se dispondrá que los 
conductores también, ut i l i zando en las. compañías mon-
tadas p r e f e r e n t e m e n t e los de g u í a s de los carros, que 
m a r c h e n en el centro de la c o l u m n a , y confiando, en 
las de m o n t a ñ a , más de un mulo a l mismo c o n d u c t o r ; 
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las plazas montadas disponibles se incorporarán tam-
bién a los pelotones de t i radores , echando pie a t ierra 
tanto éstos como el of icial que los m a n d e p a r a el 
combate. 
Los pelotones de t iradores podrán reunirse , hac ien-
do que m a r c h e n a pie a v a n g u a r d i a , en el centro o 
a r e t a g u a r d i a de la c o l u m n a , c o n f o r m e a las posibi l i -
dades de ataque. 
E n caso de ser a tacado el c o n v o y , deberá su j e f e 
decidir si es más conveniente evadirse de l e n e m i g o , 
mediante a lgún rodeo que evite los l u g a r e s p e l i g r o s o s , 
o si, por el contrario, es preciso r e c h a z a r l e . 
L l e g a d o este caso, se concentrarán los pelotones de 
tiradores en una posic ión desenf i lada de las v is tas y 
fuegos enemigos, a v a n z a n d o hasta el punto convenien-
te para el despl iegue en las m e j o r e s condic iones de 
seguridad. 
E l j e f e del convoy dará al c o m a n d a n t e de la sección 
de t iradores instrucciones respecto a l a misión que h a 
de c u m p l i r y se m a n t e n d r á en punto donde pueda ob-
servar el combate y c o n s e r v a r en l a m a n o su direcc ión 
g e n e r a l . L a direcc ión i n m e d i a t a y l a del m o v i m i e n t o 
y f u e g o de los t iradores q u e d a n a c a r g o del c o m a n d a n -
te de éstos, quien c u i d a r á también de m a n t e n e r el en-
lace con el j e f e del c o n v o y . 
E l despl iegue no ha de e fectuarse hasta que p u e d a 
contarse en la l ínea con número suficiente de t iradores 
p a r a asegurar desde el pr imer m o m n t o l a necesar ia su-
perioridad del f u e g o . H a de tenerse presente que deben 
empeñarse en el combate f u e r z a s bastantes p a r a recha-
zar a l e n e m i g o ; pero que, a d e m á s , es necesar io dispo-
ner de una r e s e r v a inmediata al c o n v o y p a r a atender 
a un posible a taque i m p r e v i s t o en una n u e v a direcc ión 
y pr incipalmente a la c o l u m n a de carros o c a r g a s , 
mientras se desvía del c a m i n o p a r a cubrirse o a p a r c a r . 
Si el convoy es atacado por sorpresa sin dar t iempo 
a la formación y d e s p l i e g u e de la sección de t i radores , 
los individuos h a c e n f u e g o desde los puntos en que se 
encuentren, esforzándose los capi tanes i n m e d i a t a m e n t e 
por organizar l a d irecc ión de l f u e g o por secciones en 
el orden de m a r c h a ; si el c o n v o y es a tacado por l a 
C a b a l l e r í a , será conveniente , en d e t e r m i n a d o s casos, el 
concentrar los c a r r u a j e s todo lo posible a fin de ba-
rrear el camino a los j inetes enemigos . 
E l j e f e del convoy dará instrucciones al c o m a n d a n t e 
de la sección de t iradores respecto a la f o r m a en que 
éstos se h a n de incorporar a l a c o l u m n a , b i e n desig-
nando l u g a r en que aquél los han de e í p e r a r al c o n v o y 
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si se a v a n z a , o y a indicando la dirección en que se re-
tire y las suces ivas posiciones desde las que los tirado-
res h a n de proteger le . 
Si el e n e m i g o se a l e j a a b a n d o n a n d o sus posiciones, 
las ocupará sin pérdida de t iempo la fuerza atacante, 
pers iguiendo a l a d v e r s a r i o con el f u e g o y tratando de 
conservar el contacto con él p a r a asegurarse de que no 
intentará host i l i zar al convoy desde n u e v a s posiciones, 
l i m i t a n d o el a v a n c e de la sección de t iradores a la ne-
ces idad de no separarse e x c e s i v a m e n t e del convoy y a 
l a cons iderac ión de que es suficiente el impedir que 
éste sea e f e c t i v a m e n t e atacado. 
Si el e n e m i g o se mantiene1 firme tan pronto l legue la 
sección al ú l t imo abr igo , a una distancia infer ior a dos-
cientos pasos, su c o m a n d a n t e decidirá si el fin perse-
g u i d o ex ige que se dé el asal to o si conviene empren-
der la re t i rada ; ésta podrá e f e c t u a r s e con apoyo de los 
fuegos de la reserva que quedó con el convoy. 
L l e g a d o el caso de tenerse que d e f e n d e r en úl t imo 
extremo el c o n v o y , y adoptando éste la f o r m a c i ó n más 
a p r o p i a d a a l a defensa , todos los t iradores disponibles 
h a c e n f u e g o , protegiéndose con el g a n a d o y los vehícu-
los, organizándose la dirección del f u e g o en los dis-
tintos f rentes o trozos de la l ínea de m a r c h a ; se tratará 
de s a l v a r , si es posible , parte del c o n v o y , y si esto 
es i r r e a l i z a b l e , de s a l v a r el g a n a d o y parte de la fuer-
za, mientras el resto det ienen al e n e m i g o ; si no hay 
modo de s a l v a r n a d a , se destruye el mater ia l y la car-
g a , y se sacri f ica e l g a n a d o antes de de jar lo caer en 
poder del enemigo. 
En los e jercic ios de instrucción se señalarán temas 
sencil los de d e f e n s a de convoyes en m a r c h a o esta-
c ionados, que sean atacados por t iradores sueltos o 
g r u p o s a is lados , por guerr i l las poco densas o por pa-
trul las de cabal ler ía , c a r g a n d o a discreción.. Se ejerci-
tará a los j e f e s d:- los grupos de t iradores en coope-
rar y a p o y a r al c o m a n d a n t e de l a sección de tirado-
res en la real ización del tema, y se tendrán presentes 
las caracter ís t icas de estas tropas que excluyen los 
combates s istemáticos largos , la sucesión de esfuerzos 
en progresión creciente, las l íneas continuas y el es-
c a l o n a m i e n t o de elementos, p a r a reducir los a la de-
fensa contra ataques que desde distancias inferiores 
a ochocientos metros e jecuten pequeñas partidas que 
tratan de sorprender , desorganizar o capturar los con-
voyes no escoltados. 
2." Despliegues, marcha y movimiento de los gru-
pos de tiradores. 
T a n t o los cabos como los sargentos interv ienen, v i g i -
lando l a e jecución del f u e g o , así como el orden y la 
d isc ipl ina, y procuran el más per fecto enlace entre 
sus respect ivas fracciones, con a r r e g l o a las órdenes y 
propósitos del oficial. E n casos m u y urgentes , los sar-
gentos, y aun los cabos, pueden tomar decisiones sin 
a g u a r d a r órdenes de su inmediato superior . 
E n la guerr i l la , el i n t e r v a l o entre los hombres es 
v a r i a b l e , pero el n o r m a l , de dos pasos, .será el q u e de 
ordinario se tome al desp legar , si no se previene otra 
cosa. P a r a var iar lo , se a g r e g a r á a la voz p r i m e r a del 
despl iegue la indicación de a tantos -pasos. 
Si se quiere e fectuar la v a r i a c i ó n de interva los des-
pués de constituida la g u e r r i l l a con e l n o r m a l , se apro-
vecharán para ello los momentos ern que se m a r c h e , 
haciendo que los hombres tomen el conveniente por 
el costado del pelotón de dirección, e m p l e a n d o para 
ello la misma voz antes p r e v e n i d a . 
E n todos los despl iegues , a la voz p r e v e n t i v a , los 
j e f e s de pelotones rompen la m a r c h a de lante del pri-
mer hombre de su pelotón, l l evando en los a v a n c e s el 
mosquetón horizontal . 
T e r m i n a d o el despl iegue , si no ha de hacerse f u e g o , 
se colocarán a v a n g u a r d i a de sus f racc iones ocho pasos 
delante del sitio que ocupa el pr imer hombre de su 
respectivo pelotón, conservando este puesto cuando se 
marche. Los sargentes en el centro de la media frac-
ción de la sección. 
D e s p l e g a d a la sección, el oficial adoptará i g u a l po-
sición que la tropa. 
C u a n d o se h a g a fuego los j e f e s de pelotón se situa-
rán cuatro pasos a r e t a g u a r d i a del centro de los suyos 
y el oficial detrás de su sección en el sitio que conside-
re más conveniente su presencia. 
Los cabos y sargentos no h a r á n f u e g o , a menos de 
que la situación obl igue al c o m a n d a n t e de la sección 
a ordenar lo contrario. 
E l pelotón inic iará los desp l iegues a paso corto. 
Como método progres ivo de enseñanza, se instruirá 
primero la sección en d e s p l e g a r en g u e r r i l l a por pe-
lotones y por grupos , luego en e f e c t u a r el m o v i m i e n t o 
toda la sección reunida ; por ú l t imo, rea l i zará , en te-
rrenos var iados, sencil los e jerc ic ios de combate , con 
enemigo figurado, o pre ferentemente representado por 
a l g u n o s soldados, blancos de g u e r r a u otras señales. 
E l fuego se hará con cartuchos de sa lvas o se simu-
lará con los de ejercicio. 
y 
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18. -Des-pliegues en guerrilla.— Ganando terreno al 
frente desde línea. (A pie o marchando). 
Voces : i . a Al frente en orden de combate. 
2.n Marchen. 
A la segunda voz salen al frente los cabos, seguidos 
de sus respect ivos pelotones, y al paso l igero toman 
las distancias señaladas para el despl iegue, sirviendo 
de base el segundo pelotón. A la 
V o z : En -posición. 
H a c e n alto los cabos, entrando por el costado iz-
quierdo, si otra cosa no se ordena, y en guerri l la los 
pelotones, pasando los cabos al sitio marcado. 
Desde la linea de pelotones. 
Con las mismas voces y forma que en el caso ante-
rior. 
Desde la columna de pelotones. 
C o n las mismas voces y s irviendo de base el primer 
pelotón, sale éste al frente, haciéndolo los restantes por 
movimientos oblicuos hasta los intervalos en cuyo me-
mento deshacen la var iac ión siguiendo al frente hasta 
la voz, en posiciónque entran en gurr i l la . 
Desde la columna de a uno. 
S i r v e n las mismas voces y se e jecuta como el ante-
rior. 
1 9 . — A p r e n d i d o el mecanismo de despl iegue, se en-
señarán los avances y todo lo comprendido en la 
instrucción del rec luta para el combate, pero colec-
t ivamente y f i jándose mucho en la cohesión que debe 
existir en el orden abierto. 
L a sección marchará en orden cerrado hasta qu>; 
l legue el momento oportuno de desplegar . 
D u r a n t e esta marcha se intentará adquirir un co-
nocimiento todo lo exacto posible de la posición que 
se combate, a fin de e legir el punto más conveniente 
para el ataque, y sobre él dir igir pr incipalmente el 
fuego. 
E l oficial reconocrá ••! terreno l levando para ello 
destacados a v a n g u a r d i a dos exploradores , que serán 
los soldados que cada sección debe tener especial-
mente instruidos en la apreciación de distancias. Di-
chos exploradores son los enc2rgados de transmitir al 
oficial sus observaciones re lat ivas a l a naturaleza de! 
terreno, a l a fuerza y disposiciones del enemigo y a 
la distancia a que éste se encuentre. Antes de rom-
perse rl fue'go se incorporarán a la sección a una 
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ñal del of ic ia l , colocándose en su puesto en l a guerr i -
l la, si no fuesen precisos y a sus especia les servic ios , 
o a los flancos o r e t a g u a - d i a Dara seguir desempeñán-
dolos en otros casos 
C u a n d o se imponga la apertura del f u e g o se deten 
drá l a guerr i l la , los je";-.: de pelotón i n d i c a r á n a SUÍ 
f racc iones el sitio- que han d e ocupar , eligiendo- el suyo 
cada -soldado por =í, baio la dirección de aquél los , 
c a r g a r á n desde luego °1 mosqueión , p o n d r á n el se-
g u r o y esperarán la orden de- h a c e r f u e g o . 
L o s j e f e s de pelotones después pasarán a sus pues-
tos. 
E l avance , antes de comenzar el f u e g o , se e f e c t u a r ' 
lo más rápidamente posible ; después de empezadu 
aquél , se a v a n z a r á por saltos sucesivos. 
L a longitud de los saltos depende del efecto del 
fuego y del t e r r e n o ; en principio conviene jue sean 
largos. 
Los cambios de frente en el combate son absoluta-
mente excepcionales ; cuando en casos -especialísimos 
fuesen precisos, se e f e c t u a r á n d e s p l e g a n d o en el n u e v o 
frente la f racc ión necesar ia d-e l a r e s e r v a disponible , 
y reuniendo y ret irando la parte de l a a n t i g u a gue-
rril la que no h a g a y a f a l t a . 
L a guerr i l la no ha de e fectuar m a r c h a s de flanco ; 
para ev i tar las se e l ig i rá bien la d irecc ión, se procu-
rará que todos m a r c h e n h a c i a el punto señalado y se 
g u a r d a r á el enlace ; a lo sumo, y cuando el f u e g o 
enemigo no sea m u y v i v o , se podrán h a c e r l i g e r o s 
cambios de dirección, m a r c h a n d o o b l i c u a m e n t e . 
L a conveniencia de conservar en la mano del c f iciai 
la dirección vínica del m o v i m i e n t o y del f u e g o , aconse-
jan que los avances y ret iradas se h a g a n a la voz por 
toda la l ínea de la sección en g u e r r i l l a . Sin e m b a r g o 
hallándose la sección a i s l a d a c o n v e n d r á e f e c t u a r los 
movimientos por escalones de g r u p o s d-e- pelotones , 
apoyando cada f r a c c i ó n con su f u e g o la m a r c h a de 
los demás. E n todos los casos el m o v i m i e n t o se h a r á 
sin modificar la formación en g u e r r i l l a , a c l a r a n d o los 
intervalos durante l a m a r c h a para cerrar los otra vez 
al establecerse en posición. C u a n d o el terreno sea 
m u y descubierto ordenará el of icial el a v a n c e por pe-
lotones, por pequeños grupos u hombre a h o m b r e , que 
marchen de un modo suces ivo, r e g u l a n d o su acc ión 
por el grupo mas a v a n z a d o ; procuran siempre actuar 
ef icazmente en la dirección del m o v i m i e n t o , retenien-
do la d irecc ión única del f u e g o a fin de dar le toda 
la intensidad y potencia deseables . 
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D e i g u a l modo, y en los casos en que el terreno lo 
e x i j a , se podrá a v a n z a r por pelotones, en columna 
de a uno. 
S i el m o v i m i e n t o se e fectúa por grupos de oeloto-
nes el of ic ial dará a sus comandantes indicaciones pre-
cisas respecto a la f o r m a y dirección en que han de 
m a r c h a r , procurando que se r e g u l a r i c e el avance o la 
re t i rada y que los movimientos se enlacen para coope-
rar a la acc ión c o m ú n . 
E l a v a n c e se e f e c t u a r á , a l pr incipio, a l paso de 
maniobra ; en los terrenos m u y descubiertos se toma-
rá el l igero o se e m p l e a r á la carrera , la cua l , desde 
l u e g o , se ut i l i zará en las ú l t i m a s fases del combate. 
P a r a a v a n z a r , el oficial suspenderá el f u e g o , orde-
nará emprender la m a r c h a e i n d i c a r á , a ser posible, 
a los j e f e s de pelotón y a los sargentos , el nuevo em-
p l a z a m i e n t o de l a sección. 
A l suspender el f u e g o la tropa, abat irá o no el a lza , 
según se ordene c a r g a r á sus a r m a s y pondrá el seguro. 
A la voz e j e c u t i v a r e l a t i v a a la m a r c h a , todos rom-
pen ésta al paso ordenado ; los j e f e s de pelotón, sin 
esperar indicac ión a l g u n a especia l , se a d e l a n t a r á n rá-
p i d a m e n t e para colocarse en el l u g a r que se les se-
ñ a l a , a ocho pasos delante del hombre que v a y a en 
cabeza. 
D u r a n t e la m a r c h a , los pelotones seguirán a sus 
j e f e s , que serán quienes los guíen. 
A la voz de alto, o sin orden a l g u n a , al l legar a la 
posición (si ésta hubiese sido des ignada previamente) , 
los j e f e s de pelotón se detendrán, consti tuyendo el 
esqueleto de la n u e v a l ínea en posición, y el resto de 
la sección seguirá a v a n z a n d o hasta embeberse en ella 
L a m a r c h a al frente ha de ser decidida y bi iosa, 
sin que en ella guíe otra preocupación ni más deseo 
que el de a v a n z a r resuel tamente y a d e l a n t a r a los más 
a v a n z a d o s , y de modo que esté i m p u l s a d a por la firme 
v o l u n t a d de ir s iempre adelante . 
C u a n d o se marche en ret i rada, al hacer alto s» dará 
frente al e n e m i g o , sin necesidad de orden ni indica-
ción a l g u n a . 
L o s m o v i m i e n t o s de la g u e r r i l l a y la apertura y sus-
pensión del f u e g o , se e fec tuará por los medios y con 
las voces , señales o toques de si lbato reg lamentar ios 
del orden cerrado, aunque sin e x i g i r al soldado la 
corrección en su e jecución ni l a a l ineac ión que en 
a q u é l . L o esencial es que e m p l e e bien el arma, util ice 
el terreno, esté atento a sus j e f e s y dé muestras de 
entereza, confianza y s e r e n i d a d ; pero sí se )e obli-
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g a r á a que g u a r d e absoluto s i lencio, observe r igurosa 
disc ipl ina y e jecute con rapidez y orden cuanto »e le 
mande. 
Los cambios de dirección se e f e c t ú a n prev in iendo 
la nueva que h a y a de tomarse a la f r a c c i ó n base ; ésta 
v a r i a r á durante la m a r c h a y las otras fraccior.es se 
a c o m o d a r á n al movimiento . 
Los j e f e s de pelotón y grupo repet irán y transmi-
tirán a sus respect ivas f racc iones las voces de m a n d o , 
órdenes o señales del of ic ial , hac iendo indicac iones a 
éste de haberlo entendido. 
E l comandante de la sección, los de pelotón y gru-
po, pondrán especial cu idado en que las f r a c c i o n e s 
que experimenten pérdidas , c ierren los c laros produ-
cidos, de modo que se restablezcan los i n t e r v a l o s entre 
los hombres y entre d ichas f r a c c i o n e s ; la f r a c c i ó n que 
haya sido m u y c a s t i g a d a , se unirá a la m á s p r ó x i m a 
de -su unidad, q u e d a n d o a las órdenes a m b a s del m á s 
caracter izado o más ant iguo de los c o m a n d a n t e s de e l l a ; 
pero se procurará no a c u m u l a r demasiado n ú m e r o de 
hombres en un mismo punto. 
E l comandante de sección debe sacar part ido de las 
c ircunstancias , usando de su i n i c i a t i v a , y teniendo en 
cuenta el ob je t ivo que se le ha des ignado y las órde-
nes recibidas. 
20 . -Fuegos.- -Preceptos relativos a su ejecución, sus-
pertsión y dirección. 
Los tiros i n d i v i d u a l e s de precis ión y de oportunidad 
discipl inados que se e f e c t ú a n por i n i c i a t i v a de los mis-
mos soldados, armados de mosquetón, dentro de las 
pequeñas distancias , contra todo enemigo v u l n e r a b l e 
o que pueda hacer daño al pe lotón, no h a n de comen-
zar ínterin no lo indique el j e f e que m a n d e la f u e r z a 
y sea transmit ida la orden a los cabos de pe lotón, los 
que, a su vez que la t ransmiten a su f r a c c i ó n , h a n de 
v i g i l a r su e jecución. 
Los fuegos co lect ivos de mosquetones a d iscrec ión, 
e jecutados por pelotones s e p a r a d a m e n t e , con objet ivos 
part iculares , reunidos o s e p a r a d a m e n t e , con el m i s m o 
objet ivo , serán dispuestos por el of ic ial de la sección 
que fijará su apertura , obje t ivo y a l z a o por el sargen-
to más ant iguo en casos especia les . D e n t r o de las dis-
posiciones antedichas, los o r d e n a r á n y v i g i l a r á n los ca-
bos, por lo que se refiere a sus p e l o t o n e s ; el sargento 
ordenará los sucesivos ceses y comienzos del f u e g o , o 
fijará los cargadores y su v e l o c i d a d de t iro, con a r r e g l o 
a las instrucciones que rec iba del of icial de la sección. 
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Fuegos colectivos. 
L a s voces par;, la e jecuc ión del tiro colect ivo, son 
ias s iguientes : 
i.a—Prepárense para hacer fuego. 
2. 1 1—Sobre tal objetivo, a su pie o centro. 
3 - a — A l e a a tantos metros (cuatro, c inco. . . abatida). 
4-' ' 1—Rompan el fuego. 
A la p r i m e r a voz , los cabos y soldados cargarán el 
a r m a ; a la s e g u n d a , se fijarán p e r f e c t a m e n t e en el ob-
je t ivo des ignado y dirán visto, a m e d i d a que lo v a y a n 
d is t inguiendo ; a la tercera g r a d u a r á n el a lza ; a la cuar-
ta a p u n t a r á n y , después de haber asegurado la punte-
ría al m e n c i o n a d o objet ivo , d ispararán sin observarse 
los unos a los otros, v o l v i e n d o a p r e p a r a r el arma 
y a «^disparar como si estuviesen solos, esto es, sin es-
perar a recibir órdenes p a r a cont inuar lo y sin preocu-
parse de sus c o m p a ñ e r o s ; debiendo c a r g a r las armas 
c a d a vez que c o n s u m a n los c inco cartuchos contenidos 
en el depósito. 
C u a n d o no h a y a de continuarse el f u e g o en un lapso 
de t iempo se d a r á la 
Voz : Alto el fuego y descarguen. 
L a tropa d e s c a r g a r á el a r m a , d e j á n d o l a en la posi-
ción de c a r g u e n , abat i rá el a lza y cont inuará en la 
postura en que se encuentre Ínterin no se d isponga otra 
cosa. 
P a r a interrumpir el f u e g o durante breves instantes 
se e m p l e a r á la 
Voz : Alto el fuego. 
L a tropa ret irará el a r m a , quedando en la posición 
de c a r g u e n y p o n d r á el seguro. 
P a r a r e a n u d a r el f u e g o co lec t ivo se p r e v e n d r á se 
quite el seguro y se m a n d a r á en s e g u i d a , rompan el 
fuego, si no ha de v a r i a r s e el a lza ni el objet ivo , pues 
en otro caso se i n d i c a r á la n u e v a a lza y el nuevo ob-
j e t i v o antes de dicha voz. C u a n d o deba marcarse el 
n ú m e r o de c a r g a d o r e s que se han de consumir , se an-
tepondrá la indicac ión de tantos cargadores a la <: -arta 
voz. E s t a l i m i t a c i ó n de c a r g a d o r e s no será óbice para 
que se ordene suspender el f u e g o c u a n d o se consideren 
consumidos , o antes, si así convin iere . 
L a voz de alto el fuego será repet ida por todos los 
cabos, y por n i n g ú n motivo se consentirá disparar des-
pués de dada aquél la . 
E l f rente de la tropa ha de ser sensiblemente per-
p e n d i c u l a r a la dirección del t iro; para ello, en caso 
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necesario, SÍ" ha te que la fuerza tome p r e v i a m e n t e 
el que c o n v e n g a . 
Sólo se pueden esperar resul tados dec is ivos del tiro 
colectivo, o sea el e jecutado por subdivis iones com-
pletas sobre un objet ivo común y b a j o la d irecc ión 
de sus comandantes . 
E l rendimiento del f u e g o depende tanto de su eje-
cución como de la dirección que se le i m p r i m a . 
L a e jecuc ión es obra e x c l u s i v a de la tropa. L a di-
rección del fuego colect ivo i m p l i c a u n a serie de ope-
raciones intelectuales que h a n de e jecutarse antes de 
abrir el f u e g o , con rapidez y precisFón, a p l i c a n d o cier-
tas r e g l a s que están f u n d a d a s en el conocimiento de 
los efectos y propiedades del tiro y en el estudio del 
combate. T a l e s r e g l a s han de ser a c o m o d a d a s y adap-
tadas en cada caso a las c i rcunstancias del m o m e n t o 
y al fin que se pers iga . 

SEGUNDA PARTE 
C A P I T U L O V 
I N S T R U C C I Ó N P R E L I M I N A R . A D V E R T E N C I A S . — A T A L A J A R Y 
D E S A T A L A J A R . — - M A N E J O DEL M O S Q U E T Ó N y SABLE P O R L A S 
P L A Z A S M O N T A D A S 
2 1 . — A d v e r t e n c i a s . 
E l instructor ha de tener sumo cu idado en la for-
ma de encauzar los conocimientos que deben adquir i r 
los reclutas , y en la r e a l i z a c i ó n de aquel los e jerc i -
cios que h a n de contr ibuir a c o l o c a r l o s en condic iones 
de conducir convenientemente su m u í a para que, des-
pués, resulten buenos conductores , y que con f a c i l i d a d 
se habitúen, pr imero en la instrucción i n d i v i d u a l y des-
pués en la de carreteo, a aunar los es fuerzos del g a -
nado y que la tracción se h a g a de una m a n e r a uni-
forme y r e g u l a r . 
H a n de s imultanearse en las p r i m e r a s lecc iones los 
conocimientos teóricos con los práct icos , teniéndose es-
pecia l ís imo cu idado de no dar a los p r i m e r o s demasia-
da extensión, y , sobre todo, p a r a ev i tar que el r e c l u t a 
por rut ina a p r e n d a nombres de e lementos que m á s que 
para orientarlos , le serv i r ían de base p a r a confus iones . 
S iguiendo el espíritu y método que señala e l R e g l a -
mento de E q u i t a c i ó n , desarrol lará el instructor l a ins-
trucción a cabal lo , procurando que los rec lutas pier-
dan todo recelo al g a n a d o y a d q u i e r a n la necesar ia 
confianza para e fec tuar , sin embarazo a l g u n o , la ac-
ción i n d i v i d u a l . 
P a r a que ésta sea p e r f e c t a , el r e c l u t a ha de rea l i zar 
de una m a n e r a p r o g r e s i v a y en r e l a c i ó n a sus f a c u l -
tades, e jercicios d i v e r s o s ; los pr imeros , e n c a m i n a d o s 
a que adquiera sol tura y conf ianza, c a i g a bien a ca-
bal lo , se asegure un poco sobre l a s i l la y t e n g a no-
ción de los a i r e s ; otros, como el t rabajo con br idón, 
p a r a que conozca las dist intas a y u d a s que debe darse 
al g a n a d o para conducir lo i n d i v i d u a l m e n t e , y por te-
rreno v a r i a d o , al mismo t iempo que adquiere v i g o r y 
resistencia, y finalmente, aquel los otros que d á n d o l e 
un medio de mando más enérg ico , e m p l e o de l a br ida , 
(5) 
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lo c o l o q u e en c o n d i c i o n e s d e c o n d u c i r su m u í a con u n a 
s o l a m a n o c o n m i r a s a su m i s i ó n de c o n d u c t o r , que es 
l a p a r t e m á s i m p o r t a n t e de l a i n s t r u c c i ó n de l a s uni-
d a d e s m o n t a d a s . 
2 2 . — I n s t r u c c i ó n a caballo (i). 
E l o b j e t o de e s t a i n s t r u c c i ó n e s f o r m a r j inetes dies-
tros en e l m a n e j o de sus c a b a l l o s , p a r a o b t e n e r b u e n o s 
c o n d u c t o r e s y p l a z a s m o n t a d a s en l a s u n i d a d e s de esta 
c l a s e . 
E n l a s d e m o n t a ñ a r e c i b i r á n esta i n s t r u c c i ó n seis 
u o c h o i n d i v i d u o s e l e g i d o s e n t r e los q u e t e n g a n apti-
t u d e s p a r a e l l a , a m á s de los q u e s e a n p l a z a s m o n t a d a s . 
S e d i v i d e en dos p a r t e s : u n a e l e m e n t a l , q u e se d á 
a t o d o s los r e c l u t a s , y o t r a e s p e c i a l , p a r a l a s p l a z a s 
m o n t a d a s . 
L a d u r a c i ó n d e l a p r i m e r a d e p e n d e d e l p r o g r e s o de 
l o s r e c l u t a s y se p e r f e c c i o n a en l a d e c a r r e t e o y sec-
c i ó n , l a s e g u n d a se p r a c t i c a d u r a n t e todo e l t i e m p o 
de p e r m a n e n c i a en f i l a s de los l l a m a d o s a r e c i b i r l a , 
s i m u l t a n e á n d o l a c o n l a s o t r a s i n s t r u c c i o n e s . 
L a i n s t r u c i ó n e l e m e n t a l c o m p r e n d e : l a s n o m e n c l a t u -
ras ; el m o d o de e n s i l l a r y d e s e n s i l l a r e l c a b a l l o , p o n e r 
y q u i t a r b r i d a s y c o l o c a r el e q u i p o en la m o n t u r a ; el 
t r a b a j o p r e p a r a t o r i o ; v o l t e o ; el t r a b a j o con filete, y 
e l t r a b a j o con b r i d a , s in filete, n i f a l s a s r i e n d a s . 
L a i n s t r u c c i ó n e s p e c i a l a b r a z a : l a d e s i g n a d a c : n 
este n o m b r e y l a d e l t r a b a j o c o n a r m a s . 
L o s p r i m e r o s d í a s d e i n s t r u c c i ó n se d e d i c a n e x c l u -
s i v a m e n t e a l a s n o m e n c l a t u r a s , m o d o de ens i l lar y 
d e s e n s i l l a r e l c a b a l l o , p o n e r y q u i t a r b r i d a s y a l tra-
b a j o p r e p a r a t o r i o ; se r e a l i z a n en e l p i c a d e r o o p a t i o 
d e l c u a r t e l ; h a d e t e n e r s e e s p e c i a l c u i d a d o en u t i l i -
zar p a r a t o d o e l lo g a n a d o f á c i l y t r a n q u i l o . 
P a s a d o s l o s p r i m e r o s d í a s d e esta i n s t r u c c i ó n , d a 
•omienzo l a d e con file|,e, en l a q u e se i n s i s t i r á en 
i s e j e r c i c i o s d e d o b l e g a m i e n t o a p i e firme, p r a c t i c a -
dos en l a i n s t r u c c i ó n p r e p a r a t o r i a , a m p l i á n d o s e a su 
e j e c u c i ó n a l p a s e . 
L o s e j e r c i c i o s de v o l t e o se s i m u l t a n e a n con los de 
t r a b a j o c o n f i l e t e , p a r a lo c u a l , en t a n t o q u e e l resto 
de l a t a n d a de r e c l u t a s se d e d i c a a esta ú l t i m a ins-
t r u c c i ó n , u n g r u p o de tres o c u a | r o , q u e se r e n u e v a n 
c o n s t a n t e y s u c e s i v a m e n t e , e f e c t ú a n los e j e r c i c i o s de 
v o l t e o b a j o l a i n m e d i a t a d i r e c i ó n de un subinstructór . 
L o s r e c l u t a s son c o n d u c i d o s a l l u g a r de l t r a b a j o y 
(1) Se ensenará con arreglo a los preceptos c'el Reglamento de 
Equitación. 
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vuel tos al cuarte l con el g a n a d o del diestro, hasta 
que su segur idad a cabal lo p e r m i t a h a c e r l o montados . 
T o d a lecc ión práct ica debe ser p r e c e d i d a de expl i-
caciones convenientes , c laras y b r e v e s del instructor , 
e jecutando lo que e x p l i q u e a la v is ta de los rec lutas . 
L o s subinstructores enseñan i n d i v i d u a l y p r á c t i c a -
mente a cada uno de sus e d u c a n d o s lo que les ordene 
el instructor , y éstos los imitan al e j e c u t a r el m a n d a t o . 
L o s defectos que se observaren no se" c o r r i g e n en 
términos genera les , sino d ir ig iéndose al que sea ob-
jeto de la corrección. 
L a instrucción i n d i v i d u a l es el punto de par t ida 
p a r a obtener en l a c o l e c t i v a la u n i d a d de acc ión indis-
p e n s a b l e ; por consiguiente , el t r a b a j o i n d i v i d u a l h a 
de ser la r e g l a ; el c o l e c t i v o la excepción. 
E l objeto pr inc ipa l a que se debe tender en esta 
instrucción, es poner al rec luta desde el pr inc ip io en 
una justa comunicac ión con la boca del cabal lo , me-
diante un l igero contacto con el la , p a r a lo cua l se 
le enseña a a c o m p a ñ a r con sus m a n o s los m o v i m i e n t o s 
de cabeza y cuel lo del a n i m a l en sus d i f e r e n t e s acti-
tudes, y , a l mismo t iempo, dar a los r e c l u t a s firmeza 
y buena posic ión. 
Desde el pr imer día es necesar io i n f u n d i r al rec lu-
ta, como principio f u n d a m e n t a l , el que debe p r e f e r i r 
conceder una superf lua l ibertad de boca a su cabal lo , 
a una disminución de e l la , por p e q u e ñ a que sea. 
Con f r e c u e n c i a se h a c e que los r e c l u t a s a c a r i c i e n 
el cuello y espaldas del cabal lo con u n a m a n o , re-
uniendo las r iendas en l a otra, e i n c l i n a n d o el cuerpo 
hacia ade lante , manteniendo la cabeza a l t a , los hom-
bros atrás, los r iñones a d e l a n t a d o s y sin v a r i a r la 
posición de las piernas, p a r a obtener pronto que to-
men asiento sobre las rodi l las y los m u s l o s . 
E n los t rabajos a cabal lo se a l t e r n a n los a ires , regu-
lando su duración, de modo que no se f a t i g u e n los 
hombres ni el g a n a d o . 
E l t rabajo pr inc ip ia y termina a l paso, dándose 
frecuentes descansos, espec ia lmente en las pr imeras 
lecciones, los que se a p r o v e c h a n p a r a d i r ig i r a los 
recluta® preguntas d iversas re ferentes a la instruc-
ción. 
P a r a principio de la instrucción se usa la si l la con 
estribos y la cabezada con filete; a f a l t a de éste se 
pone la br ida, c o l o c a n d o so lamente las f a l s a r r i e n d a s 
en los o ja les superiores del bocado. 
L a br ida , las espuelas y el equipo se v a n dando a 
medida que el adelanto de los r e c l u t a s lo permita . 
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2 3 . — M o d o de ensillar y desensillar el caballo, -poner 
y quitar bridas y colocación del equipo en la montura.— 
Poner la silla. 
A e s t a v o z d e l i n s t r u c t o r , e l s o l d a d o t o m a r á la s i l la 
por d e b a j o de los f u s t e s , s o s t e n i é n d o l a con la m a n o iz-
q u i e r d a por el c e n t r o de l d e l a n t e r o y l a derecha por 
el t r a s e r o , r e c o g i d o s sobre e l la l a c i n c h a , la pechera 
y la a l m o h a d i l l a de g r u p a con sus c o r r e a s y la bati-
c o l a , y la l l e v a r á p o r el l a d o de m o n t a r , c e r c a de la 
e s p a l d a i z q u i e r d a de l c a b a l l o ; l a l e v a n t a r á y l a colo-
c a r á s u a v e m e n t e sobre la cruz . H e c h o ésto, s o l t a r á la 
p e c h e r a y l a c i n c h a , que e s t a r á n s u j e t a s sobre l a pe-
r i l la de la s i l la o o r la c o r r e a de en m e d i o y a j u s t a r á 
la c i n c h a lo n e c e s a r i o p a r a que q u e d e b i e n s u j e t a , sin 
o p r i m i r d e m a s i a d o a l c a b a l l o , c e r c i o r á n d o s e de que 
no q u e d a n d o b l a d o s los f a l d o n e s ni bastos , ni c o g i d a 
n i n g u n a c o r r e a . 
P a r a c o l o c a r la p e c h e r a e m p e z a r á por h e b i l l a r las 
c a í d a s en l a s c o r r e a s de c o n c i e r t o a l a a l t u r a conve-
n i e n t e p a r a q u e l a a l m o h a d i l l a q u e d e sobre el pecho 
del c a b a l l o , u n d e d o por e n c i m a de los e n c u e n t r e s . 
D e s p u é s , d e s h e b i l i a n d o l a s h i j u e l a s d e l a n t e r a s de la 
c i n c h a , se p a s a n éstas por l a s l a z a d a s de los e x t r e m o s 
de la p e c h e r a , c u y o s d o b l e c e s se a r r e g l a n p a r a que , 
q u e d a n d o esta ú l t i m a p e r f e c t a m e n t e p r o m e d i a d a , no 
o p r i m a el c u e r p o del a n i m a l . 
Si en v e z de p e c h e r a l a s i l la t iene p r e t a l con m e d i a 
g a m a r r a , h a y que tener c u i d a d o de i n t r o d u c i r ésta por la 
c i n c h a a n t e s de h e b i l l a r l a ; se p o n e el p r e t a l en f o r m a 
que c o n t o r n e e los h o m o p l a t o s d e l c a b a l l o por su parte 
a n t e r i o r y se t e m p l a l a m e d i a g a m a r r a p a r a que no 
q u e d e ni m u y s u e l t a ni o p r i m a el p e c h o de l c a b a l l o . 
U n a v e z c o l o c a d a l a s i l la , p o n d r á la b a t i c o l a , lo 
que e j e c u t a r á h e b i l l a n d o l a l a t i g u e r a si no lo es tuv ie-
re en el p r i m e r p u n t o , p a r a q u e , q u e d a n d o l a r g a , 
p u e d a , a p r o x i m á n d o s e a la c a d e r a de l c a b a l l o , c o l o c a r 
l a m a n o d e r e c h a e n c i m a de e l la , b a j á n d o l a h a s t a co-
g e r la c o l a p o r el m e d i o de l m a s l o , s u j e t á n d o s e , por 
ú l t i m o , con l a i z q u i e r d a , t o m a n d o e n t o n c e s la dere-
c h a l a b a t i c o l a por el m o r c i l l o e i n t r o d u c i e n d o en ella 
el m a s l o ; p r o c u r a n d o no q u e d e c o g i d a n i n g u n a cerda 
de l a c o l a , c o l o c a r á el m o r c i l l o d e b a j o de e l la con la 
m a n o d e r e c h a , s u b i e n d o l a i z q u i e r d a a h e b i l l a r la lat i-
g u e r a p a r a q u e q u e d e a j u s t a d a la b a t i c o l a , lo que ocu-
r r i r á c u a n d o q u e p a n tres d e d o s d e b a j o de e l l a ; sol-
t a n d o l u e g o los estr ibos , d e los f r a n c a l e t e s portaestr i -
bos , se d e s h e b i l i a r á n l a s c o r r e a s de la g r u p a y a taca-
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pa, quedando el so ldado cuadrado a la izquierda de 
los efectos restantes. 
24 Modo de ensillar el caballo. 
C o n la c incha hebi l lada en los c o n t r a f u e r t e s del 
costado derecho, y co locada sobre la c a b a l l e r í a , el pre-
tal t a m b i é n hebi l lado y r e c o g i d o y los estribos subi-
dos a lo l a r g o de las acciones hasta , el borde de los 
fa ldonci l los , se toma l í si l la con la m a n o izquierda 
por d e b a j o de la peril la y con la derecho por l a c a j a ; 
se l l e v a por el lado de m o n t a r , cerca de la e s p a l d a iz-
quierda del caballo- y e l e v á n d o l a se c o l o c a suave-
mente sobre la cruz del a n i m a l , c o r r i é n d o l a después 
hac ia atrás hasta que quede sentada en el lomo, de 
tal modo que la parte anterior de los bastos c a i g a 
a dos dedos del extremo posterior de las espa ldas . 
Hecho ésto, suelta la punta izquierda de l p r e t a l , se in-
troduce la c incha por la m e d i a g a m a r r a y se hebi l la 
aquél la de modo que sujete la si l la sin opr imir de-
masiado al cabal lo , cerc iorándose de que no q u e d a n 
doblados los bastos ni f a l d o n e s , ni c o g i d a correa al-
g u n a ; después se hebi l la l a punta i zquierda del p r e t a l , 
a jus tándolo sin que estorbe los m o v i m i e n t o s del caba-
llo, y , por ú l t i m o , se b a j a n los estribos. 
25. —Colocación del equipo en la silla. 
Se empieza por preparar la m a n t a en la f o r m a si-
guiente : se hace un doblez a lo l a r g o , i g u a l a n d o bien 
las p u n t a s ; después se hace otro en c a d a extremo, a l 
ancho de l a m a n t a , de modo que a l d is tancia entre 
los lados exteriores de estos dobleces sea diez centí-
metros más corta que la l o n g i t u d del saco de g r u p a ; 
partiendo del lado cerrado del pr imer doblez se h a c e 
otro, cuyo ancho sea cinco cent ímetros menor que el 
de la parte estrecha de dicho s a c o ; f o r m á n d o s e entre 
estos tres ú l t imos dobleces una c a r t e r a ; s e g u i d a m e n -
te se dobla el lado opuesto de la m a n t a , de m a n e r a 
que su borde coinc ida con la entrada de los dobleces 
de aquél la y v o l v i e n d o a doblar el mismo lado de su 
largo, por la mi tad , se introduce toda esta parte en 
la cartera. 
Dispuesta así la m a n t a , se introducen sus extremos 
en las bolsas interiores del saco de g r u p a , en f o r m a 
que l a abertura de la cartera f o r m a d a en la m a n t a 
quede para a b a j o y presentada al mismo lado, h a c i a 
el que se abra la tapa de la parte estrecha de dicho 
saco. 
E n la b o l s a izquierda del saco de g r u p a se l levan el 
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br idón y el m a n d i l , y en la derecha el c inchuelo, la 
lúa y el m o r r a l de trastes. 
P a r a a r m a r la g r u p a se toma el m a l e t í n , que debe 
l levar los efectos s iguientes : bolsa de aseo, guantes , 
p a ñ u e l o s , cuel los, toal las, camisas , calzonci l los y cha-
leco de abr igo. D e s p u é s de bien cerrado se pasa la 
correa a n c h a de g r u p a por el puente más distante de 
la b o c a y en direcc ión de d e l a n t e a atrás, de modo 
que la hebi l la quede entre los p u e n t e s ; seguidamente 
se mete dicha correa por los pasadores centrales de 
l a a l m o h a d i l l a , empezando por el m á s distante de la 
si l la y por l a g r a p a de l borren trasero. 
C o l ó c a s e después el m o r r a l de pienso, que debe que-
dar a la i zquierda de la g r a p a y con su boca a la 
a l t u r a de la parte a l ta de la a l m o h a d i l l a , d e j a n d o 
sus m o n t a n t e s extendidos, a lo l a r g o de ésta, en dis-
posic ión de ser hebi l lado después de dar una v u e l t a 
a la parte de m a n t a que q u e d a a la derecha. E n c i m a 
de estos montantes se c o l o c a la manta y el saco de 
g r u p a de tal modo, que la tapa de la parte estrecha 
del segundo se abra h a c i a el borren de la montura . 
E l todo se rodea con la correa a n c h a de g r u p a , pa-
sando su punta por e l ot io puente del m a l e t í n y hebi-
l l á n d o l a en f o r m a que su hebi l la quede equidistante 
de los dos puentes y que la boca del m a l e t í n quede 
h a c i a a b a j o . E l resto de l a correa se pasa por su 
v a g u i l l a fija y por el puente de atrás del malet ín , 
l l e v á n d o l a a esconderse d e b a j o de la manta . 
L a s dos correas estrechas se pasan de arr iba a aba-
jo por las g r a p a s correspondientes , quedando sus he-
bi l las a la a l t u r a del borde posterior del saco de gru-
pa, y dando la v u e l t a a éste y a l a m a n t a , se hebi-
l lan para que, a j u s t á n d o l a s p e r f e c t a m e n t e , no produz-
can a r r u g a s . L a s puntas de estas correas por sus co-
rrespondientes v a g u i l l a s , entran, escondiéndose por de-
b a j o de las mantas . 
E n las bolsas exter iores del saco de g r u p a deben lle-
v a r s e los efectos s iguientes : E n la derecha , el saco 
de trastes y el c inchuelo , y en la izquierda, el bridón 
y el m a n d i l . 
E l cubrecapote l leva la e s c l a v i n a o cubrecapote , el 
p a n t a l ó n de paño, las po la inas de ídem, la guerrera de 
f a e n a y el gorro . P a r a su co lcac ión en el borren, se 
empieza por tomar las cuatro correas del cubrecapote, 
h a c i e n d o pasar dos de ellas de de lante h a c i a atrás por 
las g r a p a s de los fa ldonc i l los , y las otras dos también, 
de d e l a n t e a atrás por las ani l las de los extremos del 
fuste , s a c á n d o l a s por las aberturas que al efecto l levan 
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los f a l d o n e s en su parte a l t a y a n t e r i o r , q u e d a n d o l a s 
cuatro h e b i l l a d a s separadas del borren unos 7 cent íme-
tros. C o l ó c a s e en s e g u i d a el cubrecapote b ien p r o m e -
diado sobre l a peri l la de la m o n t u r a con la a b e r t u r a 
de boca h a c i a a b a j o , se h a c e n pasar las p u n t a s de las 
correas super iores por los puentes super iores de l a s 
bolsas , y dando v u e l t a al c u b r e c a p o t e se h e b i l l a n , te-
niendo cu idado que las hebi l las queden d e l a n t e y a 
la m i s m a a l tura . Con las correas inter iores se h a c e 
i g u a l operac ión después de p a s a r l a s por los, puntos in-
fer iores de las bolsas , q u e d a n d o éstas c o l o c a d a s si-
m é t r i c a m e n t e sobre el cubrecapote . L a s p u n t a s de l a s 
correas se hacen pasar por su v a g u i l l a fija y se escon-
den en las g r a p a s del borren. 
L a s bolsas l l e v a n : la de l a d e r e c h a , la a l m o h a z a , y 
la de la i zquierda , la bruza . 
P a r a poner l o s t i rantes de c á ñ a m o se h a c e u n doblez 
a part ir de su g u a r d a c a b o , de v e i n t e c e n t í m e t r o s de 
largo , d e j a n d o l ibre a q u é l , el g a n c h o y la c a l a b a c i l l a 
que de él p a r t e n ; sobre' el doblez f o r m a d o se enro l la , 
d á n d o l e v u e l t a s b ien a p r e t a d a s , la par te sobrante del ti-
rante, c o g i e n d o la c a í d a entre las v u e l t a s , y se p a s a n 
las c a l a b a c i l l a s y el g u a r d a c a b o del otro e x t r e m o por 
la l a z a d a del doblez . A s í dispuesto el t i rante , se en-
g a n c h a el g a n c h o correspondiente en la a n i l l a d>. la 
pechera , y el otro se i n t r o d u c i r á en la de la per i l la . 
A m b o s g a n c h o s se e n c i e r r a n en sus f r a n c a l e t e s . 
E l estuche del mosquetón se c o l o c a c o l g á n d o l o de 
las g r a p a s del costado derecho de la s i l la , si fuese 
el estuche del s e g u n d o m o d e l o . 
E l sable se c o l g a r á del t a h a l í , y se h e b i l l a r á a la 
correa de éste después de p a s a r l a por la a n i l l a de la 
va ina . 
E l p r i m e r pienso se l l e v a en el m o r r a l de p ienso y 
si se l l e v a m á s de uno, en la b o l s a inter ior del saco 
de g r u p a . 
26.—Colocación del equipo modelo 1914. 
Se ponen en la b o l s a de la d e r e c h a u n t r a j e de fae-
na , el gorro de paño y la bolsa de aseo, y en la de la 
i zquierda , una m u d a , el c h a l e c o de abr igo (si no lo 
l l e v a puesto) , un cuel lo , un p a ñ u e l o , una tohal la y un 
par de g u a n t e s de d i a r i o ; se c o l o c a n las b o l s a s de equi-
po sobre la p e r i l l a ; se fijan, p a s a n d o el f r a n c a l e t e cen-
tral por el gorete y h e b i l l á n d o l o y h a c i e n d o p a s a r de 
atrás a ade lante c a d a c o r r e a l a t e r a l por la g r a p a si-
tuada por debajo del f a l d o n c i l l o , p r i m e r o , y por la 
ani l la c o l o c a d a j u n t o a l borde del baste , d e s p u é s ; he-
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cho esto, se hebil lan dichas correas que deben quedar 
introducidas en las grapas hasta la costura que las 
une a l a bolsa respect iva . 
P a r a a r m a r la g r u p a se prepara el saco de grupa, 
introduciendo en él , por la abertura central , la cebada 
que h a y a de l levarse , y co locando en la cartera exte-
rior de la derecha los trastos de l impieza y el cinchue-
lo, y en la de la izquierda, el morral de pienso y el 
m a n d i l ; p a r a doblar la m a n t a se hace un doblez a su 
l a r g o , i g u a l a n d o bien las puntas, después otro en cada 
extremo al ancho de la m a n t a , de modo que la dis-
tancia entre los lados exteriores de estos dobleces sea 
diez centímetros menor que la longitud del saco de 
g r u p a ; part iendo del lado cerrado del primer doblez 
se hace otro, cuyo ancho sea cinco centímetros menor 
que el de la parte estrecha de dicho saco, formándose 
entre estos tres ú l t imos dobleces una c a r t e r a ; seguida-
mente se dobla el lado opuesto de la manta , de manera 
que su borde coincida con la entrada de aquél la , y vol-
v iendo a doblar el mismo lado a su l a r g o y por la mi-
tad, se introduce toda esta parte en la c a r t e r a ; dis-
puesta así la manta , se introducen sus extremos en las 
bolsas interiores del saco de g r u p a , de modo que la 
apertura de la cartera f o r m a d a en l a manta quede para 
abajo y h a c i a a d e l a n t e ; se co loca el conjunto sobre las 
bandas y se hebi l lan los f ranca le tes de los costados, 
después de rodear con ellos la manta por debajo del 
saco y de pasar los luego por las ani l las laterales de la 
montura . 
Dispuesto el cubrecapote, después de haber envuelto 
el capote o prenda de abrigo que se use, apretado y 
anudado las a g u j e t a s de los extremos, se hebil lan el 
f r a n c a l e t e centra l y se coloca sobre el saco de grupa 
de modo que quede bien centrado, con la abertura ha-
cia ar iba y las hebi l las hac ia a t r á s ; se pasan las dos 
correas centrales por las g r a p a s del fuste trasero de la 
si l la, pr imero, y después por debajo de la manta y por 
las ani l las de los extremos de las bandas, se hebil lan 
y se hace lo mismo con las dos correas restantes que 
se pasan también por debajo del s a c o ; pero no por 
g r a p a s y anil las. 
Después de armado el equipo y ensi l lado el caballo, 
se co loca el mosquetón en su estuche, se cue lga éste 
de l a ani l la correspondiente del costado derecho de la 
s i l l a ; se pone el sable en el taha l í , con la empuñadu-
ra hac ia adelante y se colocan en la cartera de herra-
je una h e r r a d u r a de mano, otra de pie y dieciséis 
c l a v o s . 
2 7 . — P o n e r bridas. 
A esta voz, colocado el so ldado a la izquierda del 
cabal lo, toma la cabezada de la b r i d a con la m a n o iz-
quierda por la testera, pasando con la derecha las rien-
das a uno y otro lado de la cabeza del cabal lo hasta 
que descansen sobre el cuel lo del m i s m o ; pasa la ca-
bezada de br ida a la mano derecha, que la coge como 
la tenía la izquierda, y hace descansar la embocadura 
en la pa lma de la mano izquierda. L l e v a la mano de-
recha a la frente del cabal lo y con la izquierda le po-
ne la embocadura en los labios, introduciendo al mis-
mo tiempo el dedo p u l g a r entre éstos por encima del 
colmil lo , lo que le hace abrir la boca, en cuyo mo-
mento sube la mano derecha lo que sea necesario para 
que el bocado, entrando en la boca del a n i m a l , quede 
apoyado en los asientos, sin tocar los colmil los inferio-
res ni superiores, ni apoyarse en ia comisura de los 
labios. 
Con la mano izquierda introduce la o r e j a de este la-
do por entre la testera y f ronta lera , hac iendo después 
lo mismo con la o t r a ; la testera y la f ronta lera deben 
tener el desahogo suficiente, a fin de que no opriman 
las orejas del cabal lo. 
A j u s t a en seguida la muserola por la izqueirda, en 
términos que no quede oprimida. 
Hebil la después el ahogadero , que ha de ir poco 
apretado para que no dif iculte la respiración del ani-
mal ; pero templado, de modo que le impida quitarse 
la brida. 
Por úl t imo, se engancha la cadeni l la de barbada en 
el a lacrán de la izquierda, teniendo cuidado de que 
no esté retorcida y quede por debajo del filete, de mo-
do que quepan dos dedos entre ella y el barboquejo . 
T o d a s las operaciones de embridar se harán por el 
lado de montar. 
28.—Colocación de la cabezada de -pesebre. 
Se pone primero el filete, sujetando su mulet i l la iz-
quierda en la ani l la correspondiente; se toma la otra 
muleti l la con la mano derecha, co locando la emboca-
dura en los labios del cabal lo para introducir la en la 
boca cuando la abra obl igado por la presión que al 
mismo tiempo se hace con el dedo p u l g a r de la m a n o 
izquierda, por encima del colmil lo , después de lo que 
se sujeta la mulet i l la derecha de la ani l la de la carri-
llera de este lado. Puesto el f i lete, se coloca el bocado, 
cogiéndolo con la mano derecha por la c a m a de este 
lado, aproximando la embocadura a los labios del ca-
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bailo, para introducir la en la boca mediante la presión 
del pu lgar de la mano izquierda, como se ha hecho pa-
ra el filete; con la maño izquierda se hebilla el porta-
mozos del lado izquierdo y se sostiene el bocado hasta 
hebi l lar el otro portamozos con la mano derecha. He-
cho esto, se engancha la cadenil la de barbada como 
queda dicho. 
A n á l o g a m e n t e se procede para colocar el bridón o 
el conjunto de la cabezada de brida y bridón, teniendo 
presente en este caso que el filete ha de ir detrás del 
bocado, y que la cadeni l la de éste ha de abrocharse a 
los a lacranes , pasando por debajo de las anillas del 
filete. 
2 9 . — E m b r i d a d o el caballo, se mandará : recoger el 
ronzal. 
A esta voz se suelta el ronzal de la anil la del pese-
bre y se pasa su extremo por la anil la del borren de-
lantero, formando una cadena que termina en lazo co-
rredizo, de jando el ronzal con la longitud necesaria 
para no impedir los movimientos de cabeza del caba-
llo a todos los aires, lo que se conseguirá cuando la 
curva que forma el ronzal quede por encima del en-
cuentro. Hecho esto cogerá el soldado su caballo con 
la mano derecha, en la forma prevenida para conducir 
el g a n a d o del diestro, pie a tierra y estará pronto para 
ejecutar lo que se ordene. Si se l le/a cadena en lugar 
de ronzal , se pasa la muleti l la de ésta por la anilla 
del borren delantero. 
P a r a quitar la brida, equipo y silla, se darán, suce-
sivamente las siguientes 
Voces : i . a Soltar y atar el ronzal. 
2.a Quitar bridas. 
3.a Quitar sillas. 
L o que se e fectuará observando en sentido inverso 
cuanto se ha expl icado, teniendo presente que lo pri-
mero que después de sacar el ronzal y atar el caballo 
ha de efectuarse, para quitar la brida, es sacar con la 
mano derecha las riendas por encima de la cabeza del 
cal'.allo, dejando caer sus exrr ¡m'dadps sobre la san-
gr ía del brazo izquierdo, sin o lv idar que la primera 
oreja que se saca de la f rontalera es la derecha. 
3 0 . — C o n d u c i r los caballos del diestro fie a tierra. 
Los caballos se l levarán, siempre que se conduzcan, 
del diestro, cogiendo las riendas del filete o falsa rien-
da (dejando las del bocado libres y sobre el cuello del 
caballo) con la mano derecha, uñas abajo , el índice en-
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tre ambas r iendas, las que por su extremo se cogerán 
con la mano izquierda. 
Se les d a r á la longitud necesaria para que el codo 
pueda apoyarse contra el cuel lo del c a b a l l o ; cuando 
sea necesario, se mantendrá la mano derecha a l ta y 
firme, el codo a la a l tura del p u ñ o ; el brazo izquier-
do se d e j a r á caído natura lmente a su costado. 
Se les expl icará que cuando el cabal lo se precipite, 
resistan af irmando la mano izquierda en la cadera del 
mismo lado, cargando el peso del cuerpo sobre l a pier-
na izquierda, y , al propio t iempo, a p o y a r á con fuerza 
el codo sobre la tabla izquierda del cuel lo del cabal lo . 
E s muy conveniente hacer adquir ir a los rec lutas la 
costumbre, que al mismo t iempo es de gran enseñanza 
a los caballos, de que éstos sean conducidos con la 
mano izquierda, para lo cua l , el caballo irá colocado 
a este lado, sujetando las r iendas del filete con la 
mano izquierda. 
31. —Trabajo con filete.—Montar a caballo. 
Prepárense para montar. 
E l recluta g i r a r á a la derecha, d a r á un paso largo 
en la misma dirección hasta quedar a la a l tura de la 
espalda izquierda del c a b a l l o ; s iguiendo el m o v i m i e n -
to del cuerpo, correrá la mano derecha a lo largo de 
la rienda izquierda que c o g e r á con los dos pr imeros 
dedos, éstos y los demás cerrados, con las uñas al f ren-
te, e levando el brazo cuanto permita la longi tud de 
las r iendas ; cogerá con la mano izquierda ambas rien-
das por encima de la cruz, separadas entre sí por el 
dedo anular , la mano bien cerrada y el p u l g a r exten-
dido sobre el p lano de las r iendas. L a mano derecha 
soltará el extremo de éstas, d e j á n d o l a s caer sobre la 
espalda derecha del cabal lo, y tomará la acc ión del 
estribo por su parte p l a n a y cerca de la a n i l l a ; con la 
mano izquierda se a g a r r a r á al preta l . 
A caballo. 
Introducir el pie izquierdo en el estribo hasta su 
tercera parte, apoyar la rodi l la contra el f a l d ó n de la 
silla, a l igerar el cuerpo e levándose sobre la punta del 
pie derecho, coger el borren trasero con la mano de-
recha, e l pulgar por encima y los cuatro dedos res-
tantes por fuera. H a c e r un esfuerzo sobre las puntas 
de los pies y , ayudado de ambas manos, e levarse so-
bre el estribo izquierdo, poniéndose de pie sobre el 
mismo, con el cuerpo derecho y los talones unidos. Co-
locar la mano derecha sobre el borren delantero , el 
pulgar hacia adelante , los demás dedos por detrás, gi-
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rar l igeramente sobre el estribo izquierdo, pasar la 
pierna derecha tendida por encima de la grupa del 
caballo sin tocarla y sentarse l igeramente en la silla. 
Calzar el estribo derecho tocando con la punta del pie, 
de fuera adentro, en la parte de atrás del aro, con el 
fin de que resulte la acción sobre su parte p lana; sol-
tar el pretal y tomar una rienda en cada mano. 
Echar pie a tierra.—Prepararse para echar fie a 
tierra. 
E l recluta cruzará las riendas en la mano izquierda; 
cogerá con ella el pretal y colocará la derecha en el 
borren delantero de la silla con el pulgar hacia ade-
lante y los demás dedos hacia atrás. 
A tierra. 
E l e v a r s e sobre el estribo izquierdo, pasar la pierna 
derecha tendida sobre ¡a grupa del caballo sin tocarla ; 
l levar la a la inmediación de la izquierda, el cuerpo 
bien sostenido y los talones unidos; coger al mismo 
tiempo el borren trasero con la mano derecha. Girar 
un poco a la derecha sobre el estribo izquierdo, soltar 
el borren trasero, apoyar en tierra el pie derecho y 
b a j a r en seguida el izquierdo a su inmediación, que-
dando cuadrado frente al estribo; soltar de la mano iz-
izquierda el pretal sin abandonar las riendas, l levar la 
derecha al costado, dar un paso largo a la izquierda, 
coger las r iendas con la mano derecha, ejecutar un 
giro a la izquierda y quedar cuadrado a su frente. 
Manera ele tener las riendas del filete. 
L a s riendas se tendrán una en cada mano, cogida 
con toda ella, de manera que entrando por debajo del 
dedo meñique salga por entre el índice y el pulgar , 
el que se apoyará sobre su parte plana para que no 
resbale ; se mantendrán los puños separados unos quin-
ce centímetros, y con los nudillos en dirección oblicua, 
de dentro a fuera, lo más cerca posible de la cruz del 
caballo y por delante de ella. 
Si el filete l levase cuatro riendas, se cogerán éstas 
de la misma manera, sin más diferencia que introducir 
el dedo meñique correspondiente entre las dos de cada 
lado. 
E n el caso de que por tirar mucho el caballo o por 
cualquier otra causa fuese preciso, el recluta puede co-
ger con la mano izquierda el extremo de la rienda de-
recha por la inmediación de esta mano, para con ello 
hacer el mando más enérgico. 
3 2 . — T r a b a j o con la brida.—Montar a caballo y echar 
p\c a tierra. 
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Para estos movimientos se emplean las mismas vo-
ces y procedimientos expl icados en l a instrucción con 
filete, con las únicas d i ferencias que en la preparación 
para montar , el dedo anular de la mano izquierda se 
introduce entre las dos r iendas del bocado, cogiendo 
las del filete de modo que la izquierda v e n g a por la 
parte inferior de dicha mano y la derecha entre el 
tercer dedo y el índice, sal iendo las extremidades de 
las cuatro entre este dedo y el p u l g a r , que se a p o y a r á n 
sobre ella para que no r e s b a l e n ; la mano derecha , si-
guiendo el movimiento del cuerpo, se correrá a lo lar-
go de las riendas izquierdas, las cogerá por su extre-
midad, las a justará sin que l leguen a estar t irantes y 
las echará sobre la espalda derecha del cabal lo. 
Modo de coger las riendas. 
Cuando no se l leven las armas en la m a n o o el ins-
tructor, para la enseñanza no disponga otra cosa, se 
cogerán las r iendas en cada m a n o , las del bocado en-
tre los anulares y los meñiques y las del filete d e b a j o 
de éstos, sal iendo el extremo de ambas entre el índice 
y el p u l g a r , el que se a p o y a r á sobre su parte p l a n a 
l levando los puños b a j o s y cerca el uno del otro, cuan-
do se tenga que m a n d a r con una m a n o ; las r iendas 
se l levarán en l a izquierda en la f o r m a descrita en el 
párrafo anterior, colocando el puño, que sigue la di-
rección del antebrazo, frente al centro del cuerpo con 
las uñas hacia abajo y lo m á s próximos posible a la 
c r u z ; el brazo derecho se d e j a r á caer natura lmente a 
su costado con la mano por detrás del muslo . 
A u n cuando el j inete tenga el sable en la m a n o , 
puede, en caso necesario, coger con los tres pr imeros 
dedos de la mano derecha, a partir del p u l g a r , las 
riendas de este lado p a r a dar m á s autoridad al mando 
y vencer resistencias, teniendo cuidado de conservar 
siempre la punta del sable l e v a n t a d a . 
Ajustar riendas. 
Voces : i . a Ajusten. 
2.a Riendas. 
A la primera voz se cogerán las r iendas de la br ida 
con los dos primeros dedos de l a m a n o derecha, por 
encima y cerca del p u l g a r izquierdo, e l e v á n d o l a s y des-
l izándose por ellas esta mano hasta el botón f i jo, con 
los dedos cerrados, la p a l m a al frente y el codo m á s . 
bajo que la mano ; se abren l igeramente los dedos de 
la mano izquierda, subiéndola o b a j á n d o l a a lo l a r g o de 
las r iendas para a l a r g a r l a s o acortar las , hasta que se 
sienta l i g e r a m e n t e el apoyo del bocado, manteniendo 
las p iernas cerca del cabal lo p a r a modif icar , si nece-
sario f u e s e , el e fecto producido por el movimiento de 
las r iendas . 
A la s e g u n d a voz se c ierra la mano izquierda, se 
d e j a n caer las r iendas sobre la espa lda derecha del 
cabal lo , rest i tuyendo la mano de este lado a su cos-
tado. E n i g u a l f o r m a se a j u s t a r á n las f a l s a s riendas. 
A las voces d e firmes y en su lugar descanso, se 
a j u s t a r á n las r iendas. 
3 3 . — A t a l a j a r y desatalajar.—Advertencias. 
Se enseñará a a t a l a j a r i n d i v i d u a l m e n t e ; el instruc-
tor, a d e m á s de e x p l i c a r a los rec lutas la manera de 
co locar las d i v e r s a s partes del a t a l a j e , les hará com-
prender los inconvenientes de a t a l a j a r m a l , poniendo 
e j e m p l o s práct icos , h a c i e n d o que e jecuten por sí las 
correcc iones necesar ias y teniendo presente, tanto al 
a t a l a j a r como al poner br idas , que los col lerones, cin-
chas, b a r r i g u e r a s , sobrecinchas, muserolas y ahogade-
ros se hebi l len por la parte de a f u e r a , con objeto de 
que p u e d a n a l a r g a r s e o acortarse con f a c i l i d a d . 
E s t a parte de la instrucción de conductores necesita 
ser m e t ó d i c a y c o n t i n u a d a , hasta obtener rapidez y sol-
tura en las operac iones de a t a l a j a r y d e s a t a l a j a r . 
P a r a esta instrucción se a tarán las m u í a s con la ca-
dena ronzal . T r e s o cuatro metros a r e t a g u a r d i a se 
d ispondrán dos a t a l a j e s , uno para la m u í a de silla y 
otro p a r a la de m a n o . 
L o s so ldados vest irán el t r a j e de faena y se situa-
rán a la i zquierda del a t a l a j e respect ivo. 
3 4 . — A t a l a j e -para la conducción desde el pescante. 
Atalajar la pareja de tronco. 
Se d ispondrá a r e t a g u a r d i a de cada m u í a su a t a l a j e , 
a r m á n d o s e p r e v i a m e n t e la l o m e r a , g r u p e r a y retranca ; 
sobre la l o m e r a extendida se c o l o c a el t irante derecho 
y el c e j a d e r o l a r g o doblados , e n c i m a el corto y el ti-
rante derecho, y v u e l t a sobre e l conjunto del a t a l a j e , 
la r e t r a n c a ; encima el col lerón tendido con su extremo 
infer ior h a c i a a d e l a n t e , puestos los mangotes capu-
chinos. E n c a d a p a r e j a se a t a l a j a r á pr imero la m u í a 
de s i l la y después la de m a n o , h a c i é n d o l o en ambas 
m u í a s de i g u a l modo. 
P a r a a t a l a j a r , el instructor m a n d a r á : 
V o z : Atalajar. 
A esta voz el conductor coge el col lerón y lo intro-
duce por su parte m á s a n c h a en la cabeza de. la m u í a 
y lo hace g i r a r hasta que quede bien sentado. 
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Colocado el collerón, coge el a t a l a j e soteniéndolo 
con el brazo derecho por debajo de la g r u p e r a , y con 
la mano izquierda, asiendo la lomera y cogiendo todo 
él por debajo del tirante derecho y ce jadero l a r g o , lo 
coloca sobre el lomo de la m u í a ; hebi l la la correa 
dragona y v u e l v e la retranca y la g r u p e r a , d e j a n d o és-
tas asentadas de plano en las n a l g a s ; coge el ce jadero 
corto y lo cuelga por su lazada de la muñeca izquier-
d a ; toma el tirante izquierdo y e n g a n c h a el pr imer 
eslabón de la cadena corta en el gancho del c o l l e r ó n ; 
hebi l la la chapa del t irante en la lomera de t irantes, 
lo pasa por el alza-tirantes y lo e n g a n c h a en la ani l la 
t r i a n g u l a r izquierda de la g r u p e r a ; toma el ce jadero 
largo , lo hebil la en el lado izquierdo de la retranca 
y , l levándolo por debajo de la lomera de t irantes, lo 
pasa por el mangote capuchino, por el ce jadero corto 
y por el mangote capuchino derecho y lo hebi l la al la-
do derecho de la retranca. F i n a l m e n t e , coloca y en-
gancha el t irante derecho en igual forma que el iz-
quierdo. 
Atalajar la -pareja de cuartas. 
E l a t a l a j e se dispone de modo a n á l o g o al del tron-
co, armándose la lomera con sus caídas y la bat ico la , 
y colocando ésta sobre los t irantes y enc ima del co-
llerón. 
Se a t a l a j a de i g u a l modo que el tronco, hebil lán-
dose la barr iguera de la m u í a de silla por la izquierda 
y la de mano por la derecha, después de colocados los 
tirantes, y se c u e l g a n éstos por su g a n c h o de la se-
gunda anil la t r iangular de la lomera , haciendo antes 
con -ello un nudo flojo. 
Poner bridas. 
Las de las dos pare jas se pondrán de i g u a l modo, 
empezando en cada una por la muía de sil la. La ca-
bezada se dispondrá a r m a d a con el bocado y , aparte , 
los ramali l los , hebi l lada la r a m a corta en la l a r g a , y 
el extremo sobrante de la rama l a r g a en cuatro doble-
ces (o en ocho si se trata de los ramal i l los de guías) 
y atada sobre sí m i s m a con un nudo. 
P a r a embridar, el instructor m a n d a : Pongan bridas. 
E l conductor, colocado a la izquierda de la m u í a , 
toma la cabezada con la mano izquierda por la testera 
y con la derecha coloca los ramal i l los , descansando 
sobre la cruz de la muía ; pasa la cabezada de brida 
a la mano derecha, que la coge como la tenía la iz-
quierda, y hace descansar la embocadura en la pa lma 
izquierda; l l e v a la mano derecha al frente de la m u í a 
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y con la izquierda le pone la embocadura en los labios, 
introduciendo al mismo tiempo el pulgar en el asiento 
por encima del colmillo para que abra la boca, subiendo 
entonces la mano derecha lo necesario para que el 
bocado quede en su lugar. Con la mano izquierda in-
troduce la oreja de este lado, entre la frontalera y 
la testera, haciendo lo mismo a continuación con la 
oreja derecha ; engancha la cadenil la de barbada en 
el a lacrán de la izquierda, volv iendo sus mallas sobre 
la parte plana y dejándola a justada, de modo que 
quepan sus dedos entre ella y el barboquejo. Colocan-
do la cabezada, pasa la rama larga por la anilla de 
ramali l los del collerón y la hebilla en la anilla izquier-
da del bocado, y después de igual modo, pasa la rama 
corta por. la anil la del collerón y la hebilla en la anilla 
derecha, cuidando al hacerlo de que los ramalil los que-
den de plano y sin vueltas ; suelta el nudo que sujeta 
la parte doblada de la rama larga y ata ésta con una 
lazada a la primera caída izquierda de la retranca. En 
las mulas de mano la rama corta se hebilla en la 
anilla izquierda del bocado y la larga en la derecha, 
sujetándose el sobrante de la rama larga a la caída 
de la retranca. E n las parejas de guías, el sobrante 
de la rama larga -se recoge en seis dobleces y, después 
de atado por un nudo, se sujeta a la caída de los ti-
rantes. 
Colocados los ramali l los, el conductor toma el látigo, 
arrollando la tralla sobre el mango, y atando bien el 
extremo de ésta, lo c u e l g a de la anilla izquierda de 
los ramali l los del collerón de la mula de silla. 
Desatalajar y desembridar. 
Se efectúan estas operaciones en orden inverso al 
anteriormente explicado para ata la jar y embridar, de-
jando todas las partes del atalaje en la forma prevenida 
para ata la jar . Cuando solamente se desembrida sin des-
atai ai ar, se soltarán los portamozos de los ramalil los, 
recogiéndose sobre las anillas de ramali l los del colle-
rón. P a r a efectuar estas operaciones, el instructor man-
dará : Desatalajar.—Quiten bridas. 
3 5 . — A t a l a j e -para la conducción a la inglesa.—Atala-
jar la mula de silla de tronco. 
E l ata la je está colocado del modo siguiente : la silla 
en tierra, tres o cuatro metros a retaguardia del ga-
nado y sobre la manta extendida con la perilla hacia 
el ganado, encima de la silla, doblados, el tirante de-
recho y el cejadero Is.rgo ; sobre este el corto, el ti-
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rant.e i z q u i e r d o , la r e t r a n c a con las c a í d a s puestas y 
d o b l a d a s h a c i a a r r i b a y e n c i m a l a c i n c h a . 
E n c i m a de todo el c o l l e r ó n , con l a a b e r t u r a h a c i a 
a trás , a p o y á n d o s e por la parte s u p e r i o r de sus c a l z o n e s 
en el borren d e l a n t e r o . 
L o s d e m á s e fectos de g r u p a y l a b r i d a en los inter-
m e d i o s de l a s s i l las . 
E l i n s t r u c t o r m a n d a r á : 
V o z : Atalajar. 
A esta voz, el c u n d u c t o r c o g e r á el c o l l e r ó n por el 
h o r c a t e por la parte m á s a n c h a l l e v á n d o l o d e r e c h o y 
f rente al pecho, m a r c h a r á al c u e l l o de l a m u í a por el 
costado i zquierdo , e l e v a r á el c o l l e r ó n a b r i e n d o l a s dos 
manos , lo e n c a j a r á en el c u e l l o de l a m u í a s o s t e n i é n d o l o 
un poco y ata después con el c o r d e l las p a t i l l a s y l a s 
puntas de la e n t r e m a n t a (o a b r o c h a l a s l l a v e s y el 
f r a n c a l e t e de la m o n t e r i l l a ) . 
S e g u i d a m e n t e v o l v e r á al c o s t a d o i z q u i e r d o de l a si-
l la, que t o m a r á y c o l o c a r á sobre l a m u í a , d e j a n d o c a e r 
la r e t r a n c a sobre l a s a n c a s de é s t a ; p a s a r á a p o n e r la 
c i n c h a , y después p o n d r á l a b a t i c o l a y , p o n i e n d o l a s 
dos m a n o s sobre la r e t r a n c a por c e r c a de l a s c h a p a s 
de concier to de l a s c a í d a s , h a r á f u e r z a h a s t a q u e q u e d e 
sentada de p l a n o en las n a l g a s ; c o g e r á e l c e j a d e r o 
corto, por el que i n t r o d u c e la m u ñ e c a i z q u i e r d a , y con 
la m a n o d e r e c h a el t i rante i z q u i e r d o , que e n g a n c h a 
por el p r i m e r e s l a b ó n de l a c a d e n a l a r g a en el g a n c h o 
del h o r c a t e ; h e b i l l a l a c h a p a de c o n c i e r t o d e l t i r a n t e 
a l a c a í d a de l a m o n t u r a , lo p a s a por e l a l z a - t i r a n t e 
y lo e n g a n c h a en l a a n i l l a de l a g r u p e r a ; t o m a r á el 
c e j a d e r o l a r g o , que h e b i l l a r á en el l a d o i z q u i e r d o de 
la r e t r a n c a , y t r a y é n d o l o por d e b a j o de l a c a í d a d e l 
t i rante , lo p a s a r á por el m a n g o t e c a p u c h i n o , d e s p u é s 
por l a doblez del c e j a d e r o corto t e n i e n d o c u i d a d o de 
d e j a r la h e b i l l a de éste a l f r e n t e ; i rá a l cos tado dere-
cho por d e b a j o de l cue l lo de l a n i m a l , p a s a r á a l a m i s -
m a punta de l c e j a d e r o l a r g o p o r el m a n g o t e c a p u c h i n o 
d e r e c h o , c o g e r á el t i rante d e r e c h o con l a m a n o iz-
q u i e r d a y lo c o l o c a r á a n á l o g a m e n t e a l i z q u i e r d o ; he-
b i l l a r á la d r a g o n a y d e s p u é s el c e j a d e r o l a r g o a l a 
r e t r a n c a , so l tará el estr ibo d e r e c h o y , p a s a n d o p o r de-
trás de l a m u í a , h e b i l l a r á l a b a r r i g u e r a y s u e l t a el 
estribo i zquierdo. 
Atalajar la muía de mano de tronco. 
Se d i s p o n d r á p r e v i a m e n t e e l a t a l a j e en l a f o r m a ex-
p l i c a d a p a r a el caso a n t e r i o r , a e x c e p c i ó n de los ti-
ÍC\ 
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rantes, cuyo orden se cambiará , es decir, el derecho 
enc'm?. del izquierdo. 
E l collerón y la silla se colocan sobre la muía por 
el costado derecho, cambiando las manos (es decir, 
cogiendo el borren trasero con la izquierda y el delan-
tero con la derecha) ; las demás piezas del atalaje se 
colocan en el orden y forma expreasdos, empezando 
por el lado derecho y pasando después al izquierdo; 
la sobrecincha y la barr iguera se hebil lan al costado 
derecho, aquél la después de poner la cincha. 
Atalajar las muías de cuartas y guías. 
E l a ta la je se dispone análogamente a los de tronco, 
con las caídas de los tirantes hebi l lados; y se atala-
ja de igual modo que el tronco, suprimiendo la parte 
de la retranca y cejaderos. 
Antes de enganchar los tirantes en las anillas de la 
grupera se hace un medio nudo en su extremo para 
que no cuelguen demasiado. 
Colocación del violín. 
Se pasa la lazada inferior del correón de sostén por 
el gancho de la montura de m a n o ; aproximando el 
v io l ín a este gancho, se pasa la corredera del extre-
mo más próximo por dicho gancho para evitar que 
se sa lga el correón; el otro extremo del v io l ín se lle-
v a hacia atrás y se pasa la correa corredera por la 
caída derecha de la retranca, hebi l lándola a su corres-
pondiente trocillo. 
Po.ner bridas. 
U n a vez el ganado a ta la jado , el instructor manda 
Voz : Pongan bridas. 
Se ejecuta como se expl ica en la instrucción a caba-
llo, empezando por la muía de silla. E l ahogadero y 
muserola de la cabezada de la muía de mano se he-
bil lan por el lado derecho, colocándose la serreta a 
la a l tura conveniente. E l a lacrán de la rienda de mano 
se enganchará en la anil la izquierda de la serreta des-
pués de pasar la cadenil la por la anil la derecha, y la 
rienda se traerá por encima del cuello de la muía. 
36 .—D e s a t a l a j a r . 
Muía de silla de tronco. 
Primeramente se suspende el estribo izquierdo y se 
deshebilian las correas dragones, la barriguera y la 
cincha. L u e g o , con la mano derecha, se desengancha 
de la anil la de la grupera el tirante izquierdo, cuyo 
extremo suelto se deja sobre la caballería de la silla ; 
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se d e s e n g a n c h a la c a d e n i l l a de l g a n c h o del co l lerón 
y se pone el otro e x t r e m o del t i rante t a m b i é n sobre 
la s i l la , y con a m b a s m a n o s se d e s h e b i l i a n de l a retran-
ca , la p u n t a del c e j a d e r o l a r g o y se s a c a éste de l m a n -
gote c a p u c h i n o y del c e j a d e r o corto , i n t r o d u c i e n d o por 
éste l a m a n o izquierda . Se p a s a l u e g o a l l a d o d e r e c h o 
por d e b a j o de l a cabeza de l a m u í a , se s a c a de l otro 
m a n g o t e el c e j a d e r o l a r g o y se t e r c i a sobre la s a n g r í a 
del brazo izquierdo ; con l a m a n o d e r e c h a se desen-
g a n c h a l a c a d e n i l l a y el g a n c h o de l t i rante d e r e c h o , 
el c u a l se pone sobre la s i l la ; se d e s h e b i l l a el c e j a d e r o 
l a r g o , que t a m b i é n se c o l o c a e n c i m a , y sobre éste el 
corto , y después sé s u s p e n d e el estr ibo d e r e c h o y se 
pone l a c incha sobre l a s i l la . C o l o c á n d o s e l u e g o detrás 
de l a m u í a y p o n i e n d o l a s m a n o s en l a r e t r a n c a , c e r c a 
de las c h a p a s de c o n c i e r t o , se l e v a n t a y d e j a sobre 
la g r u p a ; después se p a s a a l costado i z q u i e r d o p a r a 
correr la m o n t u r a h a c i a a trás y se pone la r e t r a n c a 
sobre la s i l la . F i n a l m e n t e , se e l e v a l a s i l la con todas 
estas piezas y se p a s a a d e j a r l a s en el s i t io en el que 
estaban antes de a t a l a j a r o en el que se d i s p o n g a . 
H e c h o esto, e l c o n d u c t o r v u e l v e a la a l t u r a de l cue-
llo de la m u í a , t o m a n d o el co l lerón lo e l e v a y saca de l 
cuel lo , m a r c h a n d o a c o l o c a r l o sobre l a s i l l a . 
Mida de mano de tronco. 
Se d e s a t a l a j a del m i s m o m o d o que l a de s i l la , em-
pezando por el l a d o d e r e c h o , que es por el que h a n 
de deshebi l iarse la c i n c h a , la b a r r i g u e r a y l a c o r r e a 
d r a g o n a . 
Muías de guías. 
Se tendrá presente lo i n d i c a d o p a r a l a p a r e j a de 
tronco. 
37 . -Objeto y colocación de las diferentes -partes del 
atalaje. 
L a s partes del a t a l a j e p u e d e n d i v i d i r s e entre tres 
c lases : unas , c u y a mis ión es e l a r r a s t r e de l c a r r u a j e 
a v a n g u a r d i a ; otras , que s i r v e n p a r a c o n t e n e r l o en 
las b a j a d a s , p a r a r l o © i m p u l s a r l o a r e t a g u a r d i a , y l a 
tercera , que en unión de las m o n t u r a s m a n t i e n e la l a n -
za en suspens ión. 
L a s pr imeras son los t i rantes y c o l l e r o n e s , y en los 
que h a y que fijar m á s la a t e n c i ó n es en los s e g u n d o s , 
que deben estar p e r f e c t a m e n t e a j u s t a d o s y no i m p e d i r 
el j u e g o de los brazos , por lo que deben p a s a r un poco 
m á s a l tos que los encuentros ; se a r r e g l a r á su l o n g i t u d 
de mod.j que, puesto el g a n a d o en t iro, no c a b e c e e n ni 
v a r í e n d e pos ic ión. 
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Los tirantes se engancharán de modo que las coslu 
ras de la vaina queden para abajo y las caídas bien 
sentadas de plano. 
La correa dragona irá templada, pero no tirante. 
A la segunda clase pertenecen la retranca, el cejade-
do largo y el corto ; estas partes obran con entera de-
pendencia unas de otras, y es precisa que su colocación 
sea tal, que no embaracen los movimientos de la muía, 
y al mismo tiempo le permitan apoyar las nalgas en la 
retranca, cuando el carruaje se le eche encima ; para 
conseguir testo, se cuidará de colocar esta últ ima parte, 
bien plana, en prolongación del cejadero con holgura 
para que pueda pasar la mano entre ella y el cuerpo 
del animal . 
E l cejadero largo debe sentar bien plano, pasar 
por debajo e inmediato a los ganchos del horcate y 
quedar horizontal ; para conseguir esto, se arreglarán 
los mangotes convenientemente. 
E l cejadero corto va suspendido del largo, por entre 
los dos mangotes y por la parte a que corresponda la 
lanza, hebil lando su punta después de haberla pasado 
de arriba a abajo, entre el cuerpo de la muía y el ce-
jadero largo. 
A la tercera clase, el v iol ín y el correón de sostén, 
cuya posición se fijará al enganchar. 
38 .—Recoger cadenas. 
Para verif icarlo, cada conductor se coloca en medio 
de su pareja y a la altura de la cabeza de las muías, 
suelta la cadena de la de mano, pasa su extremo por 
la anil la de la cabezada de la de silla e introduce y 
cruza después la muleti l la de dicha cadena en igual 
anil la de la cabezada de la de mano. Hecho esto, efec-
túa igual operación con la cadena de la muía de silla, 
y tomando después con la mano izquierda la rienda 
de la de mano, pasa por debajo del cuello del animal, 
toma dicha rienda con la derecha por encima de la 
cruz, y sin soltar esta mano la citada rienda, agarra 
la muía de silla por la cruecta formada por la carri-
llera y muserola, quedando en disposición de l levar 
su pare ja a donde se le ordene. 
3B .—Equipar . 
E l equipo de guías y cuartas consta de los las bol-
sas de equipo, un saco de grupa, un cubrecapote, dos 
morrales de pienso, dos mantas, dos cinchuelos y los 
trastos de limpieza. E l de la de tronco se diferencia 
del de guías y cuartas en no estar dotado de bolsas 
de equipo, teniendo en cambio dos sacos de grttpa, 
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uno para la muía de silla y otro para la muía de mano. 
Las bolsas de equipo se colocan sobre el borren de-
lantero y se fijan pasando el francalete central por 
el gorete y hebillándolo y haciendo pasar de atrás a 
adelante cada correa lateral por la grapa situada de-
bajo del faldoncil lo y por la anilla colocada junto al 
basto; hecho esto, se hebilla a dichas correas que de-
ben quedar introducidas en las grapas hasta la costura 
que las une a la bolsa respectiva. 
40 .—Armar y -poner la grupa. 
Se prepara el saco de grupa introduciendo en él por 
la abertura central, la cebada que haya de l levarse. 
Las mantas se doblan haciendo un doblez a lo largo, 
e igualando bien las p u n t a s ; a continuación, otro en 
cada extremo al ancho de la manta, de modo que la 
distancia entre los lados exteriores de estos dobleces 
sean 10 centímetros menor que la longitud del saco 
de g r u p a ; partiendo del lado cerrado del primer do-
blez, se hace otro, cuyo ancho sea unos cinco centíme-
tros menor que la parte más estrecha del saco de gru-
pa, formándose entre estos tres últimos dobleces una 
cartera anteriormente formada, doblando finalmente la 
manta por esta línea e introduciendo la parte opuesta 
en la mencionada cartera; por últ imo, colocadas así 
dobladas las mantas, una encima de la otra, se intro-
ducen los extremos en las bolsas interiores del saco 
de grupa, teniendo cuidado de que las aberturas de 
las carteras formadas en las mantas, queden hacia 
abajo para adelante ; se coloca este conjunto sobre las 
bandas y se hebillan los francaletes de los costados 
después de rodear con ellos las mantas por debajo 
del saco y pasarlos después por las anillas laterales 
de la montura. E l cubrecapote, después de colocar en 
él el capote o prenda de abrigo reglamentar ia , apre-
tado y anudado las orejetas de ' los extremos, .se hebi-
lla el franaclete central y se coloca sobre el saco de 
grupa, de modo que quede bien centrado con la aber-
tura hacia arriba y las hebillas hacia a trás ; se pasan 
las dos correas centrales por las grapas del fuste tra-
sero de la silla, primero, y después por debajo de la 
manta, hebillándose las correas restantes que' se pasan 
también por debajo del saco; pero no por grapas y 
anillas. 
Los conductores de tronco equipan de igual forma, 
con la sola diferencia de colocar las mantas, una en el 
saco de grupa de la muía de silla, y la otra en el de 
la de mano. 
\ 
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41 .—Colocación de las diferentes prendas y efectos.—-
Conductores de guías y cuartas.—Bolsas de equipo. 
E n la derecha l levan un traje de faena, el gorro de 
cuartel y la bolsa de aseo ; en la de la izquierda, una 
muda, el chaleco de abrigo, si no lo llevan puesto, un 
cuello, un pañuelo y una toalla. 
E n las carteras interiores del saco de grupa : en la 
de la derecha los trastes de l impieza y los cinchuelos, 
y en la de la izquierda, los morrales de pienso y el 
mandil . 
Los conductores de tronco colocan, en la cartera de 
la derecha del saco de grupa de la silla de mano, un 
traje de faena y el gorro del cuartel y bolsa de aseo, 
y en la de la izquierda, una muda, el chaleco de abri-
go, un cuello y una toalla. E n las carteras del saco de 
grupa de la muía de silla, en la de la derecha, los 
trastes de l impieza y los cinchuelos, y en la de la iz-
quierda, los morrales de pienso v el mandil . 
4 2 . — M a n e j o del mosquetón y sable por las plazas 
montadas. 
Esta instrucción deberá l imitarse a las plazas monta-
das, escuadra de batidores, banda de trompetas y as-
pirantes a estos empleos y destinos. 
Para conducir el caballo del diestro, el soldado lle-
vará el sable colgado del gancho. Si hubiese de mon-
tar con mosquetón, lo pondrá a la espalda antes de 
sacar el caballo de la cuadra. 
P a r a montar a caballo se hace cuanto se previene en 
la instrucción individual y, además, los jinetes soltarán 
antes el sable del gancho con la mano izquierda. Para 
echar pie a tierra, se ejecuta también como se explicó, 
y los que lleven el mosquetón, si lo tienen en la mano, 
lo ponen previamente a la espalda. 
4 3 . — M a n e j o del mosquetón 
Para el manejo de armas se mandará previamente 
ajustar riendas, encargando el instructor queden con 
el largo necesario, según la sensibilidad de cada ca-
ballo, para que los movimientos de la mano izquierda, 
que exige dicho manejo, no le obliguen a hacerse 
atrás o mudar de lugar. 
Posición del mosquetón a caballo. 
F u e r a de los casos en que se haya de hacer uso 
del mosquetón, se l levará éste introducido en el por-
ta-estuche. 
Sacar el mosquetón del estuche y presentarlo. 
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V o c e s : i . a Presenten. 
2.a Armas. 
L a mano derecha deshebilla y abre la tapa de la 
funda y coge el mosquetón por l a g a r g a n t a ; lo saca 
vert icalmente del tubo, lo v u e l v e hacia arriba descri-
biendo un semicírculo de atrás hacia adelante , para 
de jar lo caer sobre la mano izquierda, que lo sujeta 
sin abandonar las riendas ; en s e g u i d a , la mano dere-
cha coge el gancho de la bandolera , lo introduce en 
la ani l la y viene a sujetar el arma por la g a r g a n t a . 
Después , dándole media v u e l t a de adentro a a f u e r a , 
la coloca de modo que resulte el g u a r d a m o n t e al fren-
te apoyada la culata sobre el muslo derecho, quedando 
el cañón l igeramente inc l inado hacia adelante y fren-
te al hombro derecho. 
Descansar el mosquetón estando -presentado. 
Voces : i . a Descansen. 
2.a Armas. 
Se bajará el mosquetón sobre el borrén delantero, de 
modo que quede terciado obl icuamente de derecha a 
izquierda, el cañón hacia arriba y su boca a lgo incli-
nada en dirección de la cabeza del cabal lo, cog iéndc lo 
entre el p u l g a r y el índice de la mano izquierda, apo-
yándose la derecha en el muslo de este lado. 
Presentar el mosqutón estando descansado. 
Voces : i . a Presenten. 
2.a Armas. 
A la segunda voz la mano izquierda soltará el ca-
ñón y con la derecha se colocará el a r m a ien la posi-
ción de presentada. 
A l poner la tropa en descanso o firmes, se descan-
sará o presentará el a r m a si la tuviese en la mano. 
Poner el mosquetón a la es-palda estando presenta lo. 
Voces : i . a A la es-palda. 
2.a Armas. 
Estando presentado el mosquetón se d e j a caer sc'-re 
la mano i z q u i e r d a ; se suelta el gancho con la derc_ha, 
que desabrocha el portamosquetón ; coge dicha mano 
derecha el arma por el a lza , la l e v a n t a por encima de 
la cabeza obl icuamente, con la boca arriba y a la iz-
quierda ; se introduce la cabeza entre e l arma y la 
correa y luego el brazo derecho, de jando caer el mos-
quetón por la espalda y echando atrás la culata con la 
mano derecha. Este movimiento se e fectuará sin voz de 
mando cuando, debiendo hacer uso del mosquetón, se 
eche pie a t ierra. 
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Presentar el mosquetón estando a la espalda. 
Voces : i . a Presenten. 
2,a Armas. 
E j e c u t a r el primero y segundo tiempos como se pre-
viene en la instrucción a pie. 
Tres.—Pasar la mano derecha a coger el mosquetón 
por la g a r g a n t a , co locándolo acto seguido en la posi-
ción de presenten. 
Echar -pie a tierra estando el mosquetón presentado. 
A la voz de mando para este movimiento , se pon-
drá el a r m a a la espalda, e jecutándose después lo pre-
venido p a r a e fectuar lo que se manda. 
Guardar el mosquetón en su estuche estando presen-
tado 
V o c e s : i . a Guarden. 
2.a Armas. 
Se b a j a el arma con la mano derecha, haciéndola 
g i rar al mismo tiempo hacia la izquierda para que la 
co ja la mano de este lado, con la derecha desengan-
cha el mosquetón de la ani l la , y v o l v i é n d o l a a tomar 
con esta mano por l a g a r g a n t a , deshace con ella el g iro 
a la izquierda, después de soltar la mano de este lado ; 
b a j a el cañón, lo introduce en el estuche y abrocha el 
f r a n c a l e t e , pasando en seguida la mano derecha a su 
costado. 
Cargas y fuegos. 
L a c a r g a y g r a d u a c i ó n del a lza se e jecuta con las 
voces y reg las prescritas en la instrucción pie a tierra, 
descansando previamente el mosquetón. 
Apuntar. 
Voces : i . a Apunten. 
2.a Armas. 
A la pr imera voz se e jecuta con el caballo un medio 
giro a la derecha. 
A la segunda, se e l e v a el a r m a con ambas manos 
de jando correr las r iendas hasta que la mano izquier-
da l legue a su e x t r e m i d a d ; se apoya la culata en la 
unión del hombro derecho y del brazo, apuntando de 
modo que l a boca del cañón quede en dirección de la 
espalda izquierda del cabal lo, y se coloca el dedo ín-
dice de la mano derecha sobre el disparador. 
Si durante la e jecución de este movimiento el caba-
llo se inquietase o cambiase de l u g a r , se sostendrá el 
a : m a con la mano izquierda, s irviéndose de la dere-
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chg para contenerlo o restablecerlo en la posición 
debida. 
Hacer fuego. 
Voz : Fuego. 
Se hace fuego como se dejó expl icado en la ins-
trucción a pie, bajando a continuación el arma con 
las dos manos, deslizando las riendas por la mano 
izquierda, a jusfándolas con la derecha hasta sentir 
el apoyo de las embocaduras y tomando la posición 
pervenida en el últ imo tiempo de la c a r g a . 
Observaciones sobre los fuegos a caballo. 
Cuando un jinete que está marchando deba hacer 
fuego hará alto, colocará su caballo de modo que el 
objeto sobre el cual ha de tirar se halle en la di-
rección de su espalda izquierda, apl icando para el 
resto del movimiento lo que queda expuesto en el tiro 
a pie. 
N o se empleará el fuego indiv idual a caballo sino 
para dar una señal de a l a r m a o en defensa propia. 
E l fuego colect ivo a caballo no se emplea. 
Manejo del sable. 
44 .—Desenvainar el sable. 
Voces : i . a Saquen. 
2.a Sables. 
L o mismo que pie a tierra, cuidando de que la mano 
derecha coja la empuñadura pasando por encima del 
antebrazo izquierdo, sin mover la mano izquierda de 
su posición, y que al terminar el movimiento queden 
apoyadas la hoja y la empuñadura, según se previene 
en la instrucción a pie, sin más di ferencia que fijar 
sólidamente la empuñadura contra el muslo, dando 
al sable la incl inación suficiente para que, apoyado 
contra el hombro, no cabecee, sea cualquiera el aire 
a que marche el caballo. 
Esta posición del sable se l lama al hombro. 
E l sable se sacará a todos los aires. 
Envainar el sable estando al hombro. 
Voces : i . a Envainen. 
2.a Sables. 
Como está prevenido, pie a t i e r r a ; pero pasando la 
mano derecha por encima del brazo izquierdo y apo-
yando el lomo del sable sobre su antebrazo por cerca 
del codo, hasta que se haya conseguido introducir la 
punta en la vaina. 
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Descansar el sable estando al hombro. 
V o c e s : i . a Descansen. 
2a Sables. 
Se b a j a r á el sable hasta el borrén delantero, cogien-
do la hoja con el p u l g a r y el índice de la mano izquier-
da, de modo que quede terciado obl icuamente , la punta 
a l g o inc l inada h a c i a l a cabeza del caballo y el corte a 
la derecha. 
Sable al hombro estando descansado. 
Voces : i . a Al hombro. 
2.a Sables. 
Se restituirá el sable al hombro. 
A l poner la; tropa en descanso o firmes, descansará o 
pondrá el sable al hombro el que lo tenga desenvai-
nado. 
Presentar el sable estando al hombro. 
V o c e s : i . a Presenten. 
2.a Sables. 
Como se enseñó en la instrucción a pie. 
Sable al hombro estando -presentado. 
Voces : i . a Al hombro. 
2.a Sables. 
C o m o se previene en la instrucción a pie. 
Rendir el sable estando presentado. 
Voces : i . a Rindan. 
2.a Sables. 
A la segunda voz se v o l v e r á y b a j a r á el sable con la 
mano derecha, de modo que el corte quede a este lado, 
inc l inando la hoja obl icuamente a la inmediación de !a 
pierna derecha, la punta por delante y a la derecha del 
estribo de este lado, el brazo derecho medio tendido y 
su mano a la a l tura e inmediación de su muslo de-
recho. 
Presentar el sable estando rendido. 
Voces : i . a Presenten. 
2.a Sables. 
A la segunda voz se restituirá el sable a la posición 
de presentado. 
Formaciones a caballo. 
L a escuadra de batidores se co locará en una fila, de-
j a n d o un metro de interva lo entre el estribo derecho 
y el izquierdo del que está a su derecha, espacio sufi-
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cíente para poder montar y echar pie a tierra sin al-
terar la fila. E l cabo se colocará 1,50 metros delante 
del centro de la fila. 
L a banda de trompetas formará en filas de a cuatro 
con el intervalo marcado, dejando 1,50 metros de dis-
tancia entre las filas. 
E l sargento se colocará a 1,50 metros delante del 
centro de la primera división, y el cabo a igual dis-
tancia a retaguardia de la segunda h i lera de la segun-
da división. 
Los desfiles de a dos o de a uno, en los que la dis-
tancia entre filas será también de 1,50 metros, sólo se 
emplearán cuando el terreno no permita más que es-
tos frentes, volv iéndose al de a cuatro tan pronto co-
mo haya espacio para ello. 
Los batidores a caballo en las formaciones lleva-
rán el sable envainado, no empleando más que el mos-
quetón, que l levarán presentado o descansando cuando 
se mande. 
Los conductores no l levarán, en genera l , más que el 
machete, que nunca sacarán de la vaina estando a ca-
ballo, debiendo, cuando se mande rindan armas, incli-
nar el cuerpo hac ia adelante, sin mover las piernas 
ni las manos de las r iendas, tomando con la mano de-
recha el ros por la visera con los dedos pulgar e ín-
dice, descubriéndose y apoyándolo con la v isera al 
frente sobre el muslo derecho. De l levar otra pren-
da de cabeza, procederán de análogo modo. A la voz 
de -presenten armas se cubrirán, vo lv iendo a su posición 
primitiva. 
Si fuesen con mosquetón, los l levarán a la espalda, 
colocándolos en esta posición antes de montar a ca-
ballo. 
C A P I T U L O V I 
CARRETEO DESDE EL PESCANTE.—PRINCIPIOS G E N E R A L E S . — 
INSTRUCCIÓN INDIVIDUAL.—INSTRUCCIÓN DE CONJUNTO 
45 .—Principios generales. 
La instrucción de carreteo desde el pescante, tiene 
por objeto enseñar a los conductores los movimientos 
con los carruajes enganchados, acostumbrándolos a lle-
var las muías en las mejores condiciones para que el 
arrastre se efectúe con la menor fa t iga para el ganado. 
Los c a r r u a j e s se enganchan al principio con sólo dos 
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p a r e j a s , y al final de la instrucción podrán agregarse 
las de cuartas. 
Se a u m e n t a n los subinstructores con un conductor 
ant iguo por c a r r u a j e , los que v a n sentados en los ca-
rros y sirven para g u i a r y c o r r e g i r a los reclutas. 
L a s clases subinstructoras, que p a r a esta instrucción 
v a n a cabal lo, se colocan n o r m a l m e n t e a la altura de 
las ruedas de lanteras , de jando solos a los reclutas pa-
ra que f i jen más su atención y se acostumbren a ma-
niobrar sin je fes de carro. 
L a s pr imeras lecciones se reducen exc lus ivamente a 
l l evar el g a n a d o en tiro, e l ig iendo para ello una ca-
rretera o camino que no ofrezca d i f i c u l t a d e s ; se pon-
drá especial cuidado en que las m u í a s t rabajen por 
i g u a l , y en conservar las ve loc idades a los distintos 
aires. 
Poster iormente , ha de procurarse que las marchas 
con los c a r r u a j e s en fila o en co lumna, no sean per-
perpendiculares o p a r a l e l a s a los l ímites del camino, 
sino, por el contrario, en direcciones transversales , pa-
ra que los conductores se acostumbren a seguir la di-
rección que se les marque . 
P a r a que los conductores adquieran la soltura ne-
cesaria y completen su instrucción, se hará que mar-
chen de m a n e r a p r o g r e s i v a , por pistas y terrenos pe-
sados y des iguales . 
S iendo la finalidad de esta instrucción el enseñar a 
los conductores los movimientos que puede efectuar 
con su c a r r u a j e , a i s ladamente o en c o l u m n a , y el acos-
tumbrar los a que coordinen los esfuerzos del ganado 
para a s e g u r a r una buena tracción con el menor des-
gaste para éste y una correcta e jecución de los movi-
mientos, se les i n c u l c a r á que es factor esencial para 
ello la regularidad en la marcha, cuidando por su par-
t'j el instructor de esto y haciendo que la obten..;?.n 
con los vehículos cargados hasta completar la carga 
r e g l a m e n t a r i a . 
L a s v e l o c i d a d e s n o r m a l e s son : 
A l paso, 5 k i lómetros por hora, incluido el alto ho-
rario. 
A l trote, i k i lómetro en cinco minutos, en terreno 
de condiciones apropiadas. 
E l conjunto del ganado que arrastra un carruaje , se 
l lama tiro. Este puede disponerse en flecha o a la 
catalana con una muía de frente, l lamando a la que 
va e n g a n c h a d a directamente al carrua je milla de varas, 
l a co locada en cabeza de tiro muía de guías, la que 
sigue a esta d<- cuartas y la que precede a la de va-
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ras muía de ganchos ; si se enganchan muías entre las 
de cuartas y las de ganchos, se denominan segundas 
o terceras cuartas, en cada pareja se l lama muía de si-
lla la enganchada a la izquierda, en la que v a ¡el con-
ductor cuando guía montado, y de mano la de la 
derecha. 
Los carruajes para la conducción desde el pescante 
se enganchan con una o dos parejas genera lmente , y 
son guiados por un conductor ; si se e n g a n c h a n dos pa-
rejas , conviene que v a y a en el pescante otro conductor 
para auxi l iar al primero en el manejo del freno y para 
enganchar y desenganchar ; también puede enganchar-
se entonces un tiro mixto, yendo la pare ja de guías 
con conductor montado y gu iada la de tronco desde el 
pescante; si se enganchan tres pare jas , las cuartas y 
troncos se guiarán desde el pescante, y la de guías 
montado. 
Instrucción individual. 
46. -Sacar el ganado de las cuadras. 
Voz : A fuera el ganado. 
E l conductor se coloca entre sus dos muías , sujetan-
do la de mano con la derecha, que tomará, uñas abajo , 
los dos ramali l los cerca del bocado, lo suficiente para 
poder apoyar el codo contra el cuello cuando éste tra-
te de ganar la mano, la que cuidará de mantener al ta 
y firme, y en igual forma la de silla con la mano 
izquierda. 
Si la anchura de la puerta de la cuadra no permi-
tiese salir en esta forma, deja avanzar la muía de si-
lla, corriendo la mano por los ramal i l los , y hará otro 
tanto con los de la de mano para colocar esta muía 
detrás de la primera. Cuando ambas hayan pasado, 
volverá a colocar las manos en la forma antes indi-
cada. 
47 .—Disposic iones -preparatorias.—Enganchar y des-
enganchar. 
L a primera condición precisa para que el g a n a d o tire 
en la dirección conveniente, aunando sus esfuerzos, re-
partiéndose debidamente el trabajo entre las dos m'ulas 
de la pareja , es que las ramas cortas de los ramal i-
llos vayan hebilladas en las largas a la distancia apro-
piada. Esta varía en cada muía conforme a la longitud 
de su cuello y a su temperamento, y debe determinarse 
con cuidado, de una vez, al formar las pare jas , mar 
cando el punto d* hebillado. A este fin, la rama' l a r g a 
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tiene un número impar de puntos dispuestos en forma 
que el medio corresponde a una m u í a de tipo normal , 
y en este punto han de hebi l larse cuando las dos sean 
de i g u a l temperamento y conformación, para que, en-
g a n c h a d a s , quede entre ellas el espacio suficiente sin 
que incl inen sus cabezas hacia dentro, ni demasiado 
hacia f u e r a ; debe procurarse , sin embargo, que las 
cabezas t iendan hac ia fuera , un poco por igual . E l equi-
l ibrio, en caso de di ferenciarse en tamaño o tempera-
mento, se restablece hebi l lando más le jos , es decir, en 
dirección de la cabeza de la m u í a la rama corta de 
la m u í a mayor o más perezosa, y al mismo tiempo, 
hebi l lando más cerca i g u a l número de puntos de la ra-
ma corta de la otra muía . Este principio ha de seguirse 
constantemente, pues de acortarse o a largarse sólo una 
de las r a m a s cortas, la posición en tiro de las muías 
no será correcta y las ayudas serán deficientes. 
P a r a enganchar , una vez co locado el tiro delante 
de su respect ivo c a r r u a j e , el instructor m a n d a r á : 
Voz : Enganchen. 
A esta voz , el conductor , con la p a r e j a de tronco, 
da frente a su g a n a d o , lo hace ce jar hasta que que-
de una m u í a a cada lado de la l a n z a ; hebi l lará en la 
ca labaci l la de la lanza el ce jadero corto de la muia 
de si l la, y luego el de la de mano, de jando las hebi-
llas hac ia arr iba y pasando al costado derecho, en-
g a n c h a , de arriba a abajo , en la v a r a de guardia o 
en los cáncamos del b a l a n c í n , los ganchos de los ti-
rantes de la m u í a de mano, empezando por el de den-
tro ; pasa por delante de su g a n a d o a enganchar de 
igual modo los t irantes de la m u í a de sil la, empezan-
do también por el de dentro. U n a vez enganchada la 
p a r e j a , hebi l la la r a m a corta del ramal i l lo de la muía 
de silla en la ani l la de dentro del bocado de la muía 
de mano, y la r a m a corta del ramal i l lo de la muía de 
mano en la ani l la interior del bocado de la m u í a de 
s i l l a ; suelta la lazada de la r a m a l a r g a del ramal i l lo 
de la m u í a de mano, y echándolo por encima de la 
espalda de ésta al otro lado para que quede sobre el 
lomo de l a m u í a de si l la, lo hebil la en el ramal i l lo 
de esta m u í a después de haber soltado su lazada. 
E n g a n c h a d a la p a r e j a de tronco, el auxi l iar que tiene 
la de guías (o el conductor de éstas) hace retroceder 
su p a r e j a y e n g a n c h a los t irantes en las cadeni l las suel-
tas de las m u í a s de tronco, por encima de los ceja-
deros cortos o en los ba lancines de la bolea, empe-
zando por la muía de mano, y en ambas muías por 
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los tirantes de dentro. Si la pare ja de guías v a a guiar-
se desde el • pescante, colocará los ramali l los en la 
misma forma que se ha dicho para la pare ja de tron-
co. pasando las rama3 largas antes de hebi l lar las una 
a otra, por las anillas de las carri l leras exteriores de 
la cabezada de las muías de tronco del mismo lado, 
echando la rama larga derecha por encima de la m u í a 
de silla de tronco para que la hebille el conductor de 
éste a la rama larga izquierda de los mismos ramali-
llos delanteros. 
E n g a n c h a d a s las dos parejas o la p a r e j a de tronco, 
si no hay más que ésta, sujeta con una lazada los ra-
mali l los a la hebilla izquierda de la retranca de la 
muía de la silla de tronco. 
E n caso de engancharse tres pare jas , la p a r e j a de 
guías, se engancha después de haberlo hecho la de 
cuartas. 
Terminado de enganchar, a la voz de firmes, los 
conductores se colocan en esta posición a la a l tura 
de la cabeza de la muía de silla de su pare ja , co-
giendo las r iendas de ésta con la mano derecha, a 
unos diez centímetros del bocado, con la r ienda izquier-
da entre el pu lgar y el índice, y la derecha, entre el 
medio y el anular . 
Para desenganchar, se m a n d a r á : 
48 .—Desenganchar. 
Efectuándose las operaciones en orden inverso y mo-
do análogo al señalado para enganchar , avanzando ca-
da pareja, una vez desenganchada, un cuerpo de ca-
ballo. 
49. -Montar y echar pie a tierra. 
Para montar en el pescante, el instructor m a n d a r á : 
V o c e s : i . a Prepárense, para montar. 
2.a A caballo. 
A la primera voz, el conductor examina el a t a l a j e y 
enganches, asegurándose de que están correctamente 
dispuestos. Coloca el lát igo en el piso del pescante, 
con el mango hacia el lado de montar, y si solamente 
ha de guiar la pare ja de tronco, v o l v i e n d o a la a l tura 
de la muía de silla, toma los ramali l los en la mano 
izquierda, ayudándose con la derecha, pasando el iz-
quierdo entre los dedos p u l g a r e índice, y el ramal i l lo 
derecho entre el dedo medio y el anular , a jus fándolos 
de modo que el ramali l lo derecho quede diez centíme-
tros aproximadamente más corto que el izquierdo, para 
compensar la diferencia que resulta al ocupar su asien-
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tu a la derecha del v e h í c u l o ; conservando lo» ramali-
llos en la m a n o izquierda, m a r c h a de costado hacia la 
derecha, hasta hal larse a la inmediac ión del asiento. 
A l a segunda voz, y tomando el balconci l lo del asien-
to con la mano derecha, apoya el pie derecho en el 
estribo del eje delantero o en éste ; se apoya después 
con el pie izquierdo en la v a r a de guardia , y monta 
en el pescante, co locando en el piso de éste, primero 
el pie derecho y después, el izquierdo, sentándose in-
mediatamente y tomando el lát igo con la mano derecha. 
C u a n d o se guíen dos pare jas desde e l pescante, el 
movimiento se e fectúa con las mismas voces, y una 
vez que a la p r i m e r a ha de jado el conductor el lát igo 
en el pescante, m a r c h a a la a l tura de la m u í a de silla 
de guías , toma sus ramal i l los con la mano izquierda, 
y, tendiéndolos, los colocará a ambos lados del dedo 
medio de la m a n o d e r e c h a ; después, marchando hacia 
el c a r r u a j e , toma los ramal i l los de tronco con la mano 
izquierda y los co locará a ambos lados del dedo anu-
lar de la mano derecha, a justándolos a la longitud 
correspondiente, según están tendidos por la mano de-
r e c h a ; e fectuado esto, reunirá todos los ramal i l los en 
la mano izquierda y los tomará como se indica a con-
t inuación : ramal i l lo izquierdo de guías , entre el pul-
g a r y e l índice ; ramal i l lo derecho de guías , entre el 
índice y dedo medio ; ramal i l lo izquierdo de tronco, en-
tre el índice y dedo medio, por debajo del ramali l lo 
derecho de guías y ramal i l lo derecho de tronco, entre 
el dedo medio y el anular . E l resto del movimiento 
se e fectúa de i g u a l modo que con una sola pare ja . 
A l darse l a pr imera voz, el a u x i l i a r encargado de 
la pareia de guías , se coloca de frente a su ganado, 
su je tándolo si es preciso, por los montantes de las ca-
bezadas , permaneciendo en este puesto hasta que esté 
sentado el conductor de tronco, subiendo él al pescan-
te rápidamente y antes de que el carrua je se ponga 
en m o v i m i e n t o , y sentándose a la izquierda del con-
ductor. 
E l conductor o a u x i l i a r de guías , no corregirá la 
posic ión de tiros de su g a n a d o , mientras el de tronco 
monta, porque esto puede hacer que emprendan la 
m a r c h a las m u í a s de tronco, que es d i f í c i l detener 
desde un costado. 
P a r a echar pie a t ierra, el instructor mandará : 
Voces : i . a Prefárense para echar pie a tierra. 
2.a A tierra. 
A la pr imera voz, el conductor d e j a el látigo en el 
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piso del pescante y se levanta del asiento ; a la segun-
da, desciende con los ramali l los en la mano izquierda 
y de espaldas al ganado, pero sin perderle de v ista , 
apoyándose en el estribo o en el eje delantero izquier-
do, con el pie y en el balconci l lo con la mano derecha. 
Si v a en el pescante el aux i l iar de guías, desciende 
éste en primer lugar. Ambos ocupan inmediatamente 
su puesto a la inmediación de sus p a r e j a s ; el conductor, 
a la a l tura de la cabeza de la m u í a de sil la, después 
de sujetar los ramali l los en la hebil la la t iguera de 
la grupera de la muía de si l la del tronco, y a que en 
ningún caso deben dejarse éstos sobre el pescante, ni 
atados al vehículo, y el auxi l iar de guías de frente 
a la suya. 
50 .—Posic ión del conductor y reglas -para guiar des-
de el -pescante.—Posición del conductor en el pescante. 
E l conductor se sienta con el cuerpo derecho, los co-
dos inmediatos al cuerpo, los brazos y antebrazos for-
mando ángulo recto, la mano izquierda frente a la mi-
tad del cuerpo con su dorso al frente y separado del 
cuerpo unos quince centímetros y la muñeca doblada. 
Los ramali l los, firmemente sujetos en la mano, sintien-
do suavemente las bocas de las muías , y la parte so-
brante de los ramali l los , c o l g a n d o a la izquierda de las 
rodillas. Estas , l igeramente dobladas y en contacto ; los 
tobillos juntos y los pies f i rmemente apoyados en el 
salpicadero. L a mano derecha sujeta el lát igo a unos 
diez centímetros del extremo inferior del m a n g o con la 
punta hacia arriba y a la izquierda, formando un ángu-
lo de 45 grados, y la mano descansando en el muslo de-
recho. 
Cuando sea necesario para dominar al ganado, por-
que le gane la mano, o sea di f íc i l de contener o hacer 
guiar, tomará una rienda de los ramal i l los en cada ma-
no, entre el pulgar1 y el índice, si guía sólo una pare-
j a ; si guía con dos, las r iendas izquierdas de guías y 
troncos respectivamente, entre el p u l g a r e índice y éste 
y el medio izquierdo, y las r iendas izquierdas entre el 
medio y anular las de guías , y el anular y meñique las 
de tronco; de este modo puede disponer de los restan-
tes dedos de la mano derecha para asir el lát igo y acor-
tar o a largar los ramali l los . 
P a r a acortar o a l a r g a r los ramal i l los , se colocará la 
mano derecha delante de la izquierda, a una distancia 
de unos cinco centímetros, sujetándose con aquélla los 
ramalil los mientras avanza la mano izquierda hasta 
la derecha, si han de acortarse, o se dejan resbalar en-
(7) 
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tre los dedos de la izquierda para a l a r g a r l o s ; se repite 
la operación si así no han quedado los ramali l los con 
la longitud deseada. 
D u r a n t e las marchas y el descanso a discreción, pue-
de tomar los ramali l los en la mano derecha, de igual 
modo que con la izquierda y l levar el lát igo en cual-
quiera de las manos, vo lv iendo a la posición normal 
cuando sea preciso ayudar o guiar el ganado. P a r a apli-
car el freno, tomará el conductor el lát igo con la mano 
izquierda, sosteniéndolo sin perder la presión en los ra-
mali l los. 
R e g l a s para guiar desde el pescante. 
51 .— C o n d u c c i ó n de una pareja. 
D e b e guiarse siempre que sea posible, exclusivamen-
te con la mano izquierda, a fin de que quede libre la 
derecha para uti l izar el freno o el lát igo cuando sea 
preciso. Si el ganado tira demasiado y es necesario ayu-
darse para contenerlo con la mano derecha, se pondrá 
ésta sobre los ramali l los inmediatamente delante de la 
izquierda, con el dedo pequeño sobre el ramali l lo iz-
quierdo entre el dedo índice y el anular , con la muñe-
ca bien doblada. 
P a r a g irar a la izquierda o a la derecha, debe vol-
verse el dorso de la mano izquierda hacia arriba o ha-
cia abajo , ayudando, si es preciso, con la mano derecha 
en el ramal i l lo izquierdo o derecho. 
E n las pendientes debe darse l iberad al ganado. E n 
las cuestas, acortarse las r iendas y reducir la velocidad 
desde su principio. Debe hacerse que ambas muías tra-
b a j e n por i g u a l ; el conductor puede guiarse por los ti-
rantes y mejor por la lanza del vehículo , que debe 
marchar derecha y sin osc i lac iones; si las muías se 
apoyan en la lanza o se separan de ella, haciendo que 
no marche en la forma indicada, deberá alterarse el 
hebil lado de las ramas pequeñas de los ramali l los, o 
cambiarse de lado las muías. 
P a r a romper la m a r c h a , debe aflojarse siempre el 
f r e n o ; p a r a ello, toma el conductor el lát igo a unos 
25 centímetros del extremo inferior del mango con la 
mano izquierda, entre los dedos p u l g a r e índice. Debe 
evitarse siempre el m a n e j a r el freno teniendo el látigo 
en la mano derecha, para que con el movimiento de 
éste no se intranqui l ice el ganado. U n a vez aflojado 
el freno, toma otra vez el lát igo con la mano derecha. 
L o s ccnductores deben aprender a que el ganado em-
prenda la marcha sin uti l izar el lát igo ni la voz, que 
sólo deben ser necesarios cuando se acostumbra el ga-
nado al t i r o ; para ello debe habi tuárse le a apoyarse li-
geramente en el b o c a d o ; conseguido esto, basta tender 
l igeramente los ramal i l los para advert i r al g a n a d o , dan-
do l ibertad inmediatamente , y si no rompe la m a r c h a , 
avanzar l a mano derecha con el l á t i g o ; si esto no es 
suficiente, se apl icará éste suces ivamente a las dos 
muías , o sólo a la más perezosa. 
P a r a hacer alto, se a jus tarán los ramal i l los , acercan-
do progres ivamente al cuerpo l a m a n o izquierda, auxi-
l i a d a por la derecha en la f o r m a dicha y e l e v á n d o l a más 
o menos, según la sensibi l idad de las m u í a s ; la acción 
sobre los ramal i l los debe e jercerse por la m u ñ e c a . Si 
el movimiento de las m u ñ e c a s no basta p a r a detener 
ei ganado, se acortarán rápidamente los ramal i l los , 
adelantando la mano izquierda por encima de la dere-
cha, y tomándolos en la forma prescrita. 
P a r a ce jar , se advierte al g a n a d o tendiendo los ra-
mali l los , y se e m p l e a r á n los mismos pr incipios que para 
hacer alto, d isminuyendo y cesando la acc ión de éstos 
conforme el g a n a d o v a y a obedeciendo. S i el g a n a d o 
se incl ina a la derecha, debe aumentarse el efecto de 
la r ienda i z q u i e r d a ; e inversamente el de la derecha 
si se inc l ina a la izquierda, s irv iéndose, si es preciso, 
del lát igo si vierte fuera las caderas y para moderar 
el movimiento. 
P a r a aumentar v e l o c i d a d , se dará l ibertad al g a n a d o 
avanzando un poco la mano derecha con el lá t igo , y 
s irviéndose de éste si es p r e c i s o ; pero con moderac ión, 
para que el aumento de v e l o c i d a d sea g r a d u a l . 
U n a vez puesto el ganado al trote, se r e g u l a r á la 
ve loc idad de éste, y cuando sea la conveniente , se le 
de jará apoyar en el bocado, e jerc iendo una tensión 
igual en los ramal i l los . 
P a r a reducir la v e l o c i d a d , se aumenta progres iva-
mente la tensión de los ramal i l los , hasta que las mu-
las tomen el paso, tocándolas l i g e r a m e n t e con el lá-
tigo si tratan de detenerse. 
Los cambios de aire deben hacerse s iempre sin vio-
lencia , act ivando progres ivamente la m a r c h a para pa-
sar de una ve loc idad lenta a otra más rápida , y dis-
minuyendo progres ivamente la m a r c h a y perseverando 
en e l empleo de los medios indicados hasta que e l ga-
nado h a y a l legado a la reducción de v e l o c i d a d desea-
da, o a la inmovi l idad. 
Conducción de dos -parejas. 
P a r a romper la marcha se ha de procurar que simul-
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táneamente arranquen las cuatro muías , lo que se con-
seguirá teniendo los ramal i l los a justados , sintiendo el 
apoyo de las bocas de las m u í a s por i g u a l , y que el 
m o v i m i e n t o del carrua je lo inicie la p a r e j a de tronco. 
P a r a g i rar a la derecha o a la izquierda, advert irá 
pr imero a la p a r e j a de guías con la r ienda correspon-
diente, y después acortando esta r ienda con la mano 
derecha , se f o r m a debajo del p u l g a r izquierdo una la-
zada con el la, y poniendo la m a n o derecha en la rien-
da de tronco opuesta, contiene al tronco para que no 
cierre demasiado el giro. 
E n los g iros y en las cuestas aba jo , desde su prin-
cipio, debe ponerse fuera de tiro la p a r e j a de guías , 
bien conteniéndola con los ramal i l los o act ivando el 
tronco. 
E n la c i rculac ión, por los caminos y en las calles 
de las poblac iones , los g iros a la derecha deben hacerse 
s iempre al paso y cerrados, ev i tando, sin embargo, el 
que el tronco, en el momento de l legar a la v u e l t a , la 
cierre d e m a s i a d o ; las v u e l t a s a l a izquierda pueden 
tomarse al trote corto y describiendo un arco lo más 
ampl io posible. 
E l uso del lát igo requiere cierta habi l idad y prác-
tica, especia lmente para conducir con dos p a r e j a s ; se 
l l e v a r á con la tra l la arrol lada en el m a n g o , formando 
una lazada en el extremo s u p e r i o r ; la mano sostiene el 
m a n g o del lá t igo a unos diez centímetros de su extre-
mo infer ior , sujetando a la vez la punta de la tralla. 
E l lát igo ha de l levarse s iempre en la mano mientras 
el c a r r u a j e se hal le en m a r c h a , consiguiendo así que 
el conductor no se distraiga y que el g a n a d o no se in-
tranqui l ice cuando deje y tome el lát igo. 
H a de m a n e j a r s e s iempre con la mano derecha y 
con las r iendas en la izquierda, sin hacer ruido, pro-
hibiéndose el restal lar el l á t i g o , con lo que sólo se con-
sigue e l inquietar a las m u í a s de más temperamento, 
sin h a c e r t raba jar a las m á s perezosas. E l lát igo ha 
de apl icarse de p lano, sentando bien la tral la , con un 
m o v i m i e n t o del brazo y no de la m u ñ e c a en la región 
conveniente , ret irándolo inmediatamente sin sacudida. 
P a r a a v i v a r al g a n a d o perezoso, se l e tocará l igeramen-
te con el lá t igo por delante de las caderas cuando ne-
cesiten emplear más energía o cast igo, se apl icará a 
las m u í a s de tronco en la espalda , y a las de guías 
por debajo del lomo y s iempre por fuera . 
E l lá t igo ha de usarse con moderación, ayudando 
a l a m u í a que lo necesite, sin inquietar a las demás. 
En su lugar descanso. 
Voces : i E n su lugar. 
2.a Descanso. 
A la segunda voz, el conductor podrá tomar los ra-
mali l los con la mano derecha o conservar los en la iz-
quierda, y el lát igo con cua lquiera de las manos. 
E n cuanto a su posición en el asiento, sin abando-
nar nunca los pies del sa lpicadero, debe ser la que 
le dicte su comodidad, pero sin d e j a r de estar atento 
y dispusto a corregir cualquier a n o r m a l i d a d que ob-
serve. 
Descanso a discreción. 
Voces : i . a A discreción. 
2.a Descanso. 
Se e jecutará a la segunda voz con arreg lo a los prin-
cipios indicados en el movimiento anterior, permitién-
dose al personal hablar en voz b a j a y en ocasiones 
f u m a r . 
52. -Movimiento de los carruajes. 
Antes ae poner en m a r c h a un c a r r u a j e se colocan 
en tiro las muías , de modo que los t irantes queden 
en tensión y iel g a n a d o prevenido p a r a l a tracción. E s t a 
debe repartirse por i g u a l entre las m u í a s del tiro. 
Condición indispensable p a r a asegurar la tracción de 
un carruaje1, ev i tar , en lo posible , la f a t i g a del gana-
do y lograr la per fecta e jecución de los movimientos , 
es la regularidad en los aires. 
Se e jerc i tará a los conductores en las marchas en 
co lumna sobre pistas o careteras derechas, hac iéndoles 
tomar al principio distancias grandes que eviten acci-
dentes y con ve loc idades marcadas por una clase que 
se situará a l a a l tura e izquierda del tiro del pr imer 
c a r r u a j e ; base precisa para que a d q u i e r a n e l hábito 
de poner su g a n a d o en tiro, sobre todo cuando el ve-
hículo esté cargado, y que sólo se conseguirá con una 
esmerada instrucción y después de largos recorridos al 
paso y al trote. 
Conseguido lo anter ior , sie e jerc i tará a los conducto-
res en marchar al aire y dirección que se estime con-
veniente. 
Marchar -por derecho. 
Voces : i . a Carruajes, de frente. 
2." Marchen. 
Siguiendo las normas indicadas , los conductores pre-
vendrán al g a n a d o , tendiendo l igeramente los ramal i -
llos p a r a iniciar la marcha al oir l a segunda voz ; 
teniendo especial cu idado de evitar acciones enérgicas 
con leí lát igo y ramal i l los , que .se traducirían en arran-
cadas bruscas. 
E n los primeros días de instrucción, el instructor 
hará e jecutar este movimiento a is ladamente , procuran-
do i n c u l c a r a los conductores el que verif iquen una 
tensión por i g u a l con los ramal i l los para que, dando 
al g a n a d o un apoyo suficiente, posean el medio más 
seguro de mantener a las muías por derecho. 
Detener la marcha. 
V o c e s : i . a Carruajes. 
2.a Al-to. 
L a segunda voz será tanto más pro longada cuanto 
más v i v o sea el aire a que marchen los carruajes . 
A l oir ía los conductores, pract icarán cuanto se ordena 
para su apl icac ión en este caso. 
E n las marchas , cuando un vehícu lo , por aver ía o 
cualquier otra causa, deba detenerse, e l conductor lo 
prevendrá al del carro s iguiente, l evantando el láti-
go para que, v ista la señal por éste, pueda continuar 
la suya. 
Cambio de aire. 
M a r c h a n d o al paso, el instructor m a n d a r á : 
Voces : i . a Al trote. 
2.a Marchen. 
D a d o el carácter de los transportes a real izar por 
el Cuerpo de Intendencia y natura leza de su materia l , 
solamente en c ircunstancias excepcionales será preciso 
acudir a este aire , por lo que ¡el instructor procurará 
pract icar lo sin exceso, cumpl iendo cuanto se indica, y 
sólo como enseñanza para af ianzar los conocimientos 
que debe adquir ir el conductor . 
P a r a v o l v e r al paso se m a n d a r á : 
Voces : i . a Al -paso. 
2.a Marchen. 
Giros. 
C u a n d o sean conocidos por los conductores y se den 
per fec ta cuenta de los principios de l a marcha de fren-
te, se dará esta instrucción, en la que e l instructor no 
escat imará medio y c ircunstancia a l g u n a para lograr el 
per fecc ionamiento de aquél la . 
V o c e s : i . a Carruajes, derecha (o izquierda). 
2.a Marchen. 
Se advert i rá al g a n a d o con los ramal i l los haciéndo-
lo m a r c h a r unos dos metros al frente ; en esta forma, 
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aumentando progres ivamente la acción sobre el ramal i -
llo del costado al cual se v a a g i r a r , por medio de 
una acción de muñeca para obl igar a describir a la 
muía interior un cuarto de c írculo de unos cinco me-
tros de radio. T e r m i n a d o este movimiento h a de dis-
minuirse progres ivamente el efecto del ramal i l lo inte-
rior y evitar la acción sobre el del lado opuesto, toda 
vez que podría traducirse en cambiar la dirección lo-
g r a d a y en la que m a r c h a r á el carruaje . 
E s de suma importancia que los conductores no ol-
v iden que la muía de fuera debe acompañar el movi-
miento que inicia la interior, animando a aquel la con 
el lát igo, y que no es de precisión que l a m u í a de 
giro describa r igurosamente el arco de c írculo dicho, 
ya que si la f a l t a de espacio lo ex ige , se podrán eje-
cutar los giros disminuyendo el radio de aquel , bien 
se trate de un carrua je de giro completo o incompleto , 
haciéndolos girar sobre su propio terreno. 
E n este caso, se aumenta la acción del ramal i l lo de 
dentro y se ac t iva , por medio del lá t igo , el movimien-
to de la muía exterior. P o d r á ser solución ¡en estas 
c ircunstancias el hacer g irar a los vehículos sobre las 
ruedas traseras y cuando la parte posterior del c a r r u a j e 
esté en dirección conveniente , el conductor enderazará 
el t iro, si tiene espacio para ello. 
Oblicuos. 
Voces : 1.a Oblicuo derecha (o izquierda). 
2.a Marchen. 
Se e jecutará la mitad de un g i r o a l a derecha (o 
izquierda), y una vez e fectuado se m a r c h a r á de frente 
en la n u e v a dirección. 
P a r a v o l v e r a tomar la dirección pr imit iva se man-
dará oblicuo izquierda o derecha ; a justándose para 
efectuarlo a lo prevenido anteriormente. 
Media vuelta. 
Voces : i . a Media vuelta a la derecha (o izquierda). 
2.a Marchen. 
A la segunda voz se e jecutan dos giros al costado 
indicado y continúan la m a r c h a en la n u e v a dirección. 
Tratándose de carruajes de giro incompleto , el con-
ductor tendrá especial cuidado en describir el arco de 
círculo prescrito, c ircunstancia que no será necesaria en 
los de g iro completo, en los que se podrá maniobrar 
sobre las ruedas traseras y en el propio terreno. 
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Cambios de dirección. 
V o c e s : i . a Cabeza, variación derecha (o izquierda). 
2.a Marchen. 
3.a De frente. 
A l a s e g u n d a voz , el carruaje que va en cabeza gira 
al costado m a n d a d o y continúa g i rando hasta la ter-
cera voz ; los demás siguien de frente, ejecutando la 
var iac ión en el punto en que l a e jecutó el primero. 
C o m o el c a r r u a j e no g i ra en el sitio en que lo efec-
túan las p a r e j a s , hay que acostumbrar a los conduc-
tores a e jecutar los g iros rebasando con sus parejas 
dos metros el punto en quie ha de g i rar aquél . 
Cejar. 
V o c e s : i . a Cejar a la derecha (o a la izquierda). 
2.a Marchen. 
3.a Al... to. 
P r e v e n i d o el g a n a d o al oír los conductores la se-
g u n d a voz , acc ionarán sobre el ramal i l lo diel costado 
indicado para l levar la lanza a la derecha (o izquierda), 
cuidando de que ésta no a v a n c e ni r e t r o c e d a ; en se-
g u i d a se h a c e que el g a n a d o retroceda en forma de 
que l a lanza v a y a a la izquierda (o derecha), o que la 
rueda derecha (o izquierda) delantera , quede siempre 
a l a misma distancia de la c a j a del carruaje . 
G a n a d a la distancia o aparcado el carruaje en la dis-
posición que se crea conveniente , se dará la tercera 
voz. 
L a f a c i l i d a d con que puede romperse la lanza y la 
di f icultad de este movimiento , precisa que no sea prac-
ticado ínterin los conductores no tengan dominio bas-
tante y puedan comprender iel movimiento combinado 
de l a lanza y el g a n a d o para lograr que el vehículo 
retroceda en l ínea recta. 
Media vuelta cejando. 
L a natura leza de este movimiento , que requiere gran 
pericia por el conductor, y cuya apl icac ión no será fre-
cuente, sa lvo aquellos casos de tratarse de carruajes de 
g iro incompleto, situados en caminos o calles estrechas, 
indican el l ímite que debe darse a esta enseñanza. 
D e todas f o r m a s se pract icarán al final de la instruc-
ción y por conductores antiguos que, l levando a su in-
mediación a los rec lutas , les mostrarán las dificulta-
des y modo de s a l v a r l a s , y cuando el instructor, des-
pués de repet ido v a r i a s veces , considere a éstos en con-
diciones, ordenará su e jecución. 
- ios -
Marchas en jila. 
Colocados los carruajes en c o l u m n a , el instructor los 
pone en fila por medio de un giro a uno de los costa-
d o s ; m a r c a al guía un punto le jano al que se d ir ig irá 
éste, a l ineándose los carros por el costado que se in-
dique, y e n d o las p a r e j a s de g u í a s a la m i s m a a l tura 
y l levando entre carruaje y carrua je catorce metros de 
intervalo . 
Se recorre en esta disposición un largo trayecto , de-
teniendo el instructor la m a r c h a a l g u n a s veces p a r a 
acostumbrar a los conductores a detener sus m u í a s en 
la misma l ínea y romper l a m a r c h a a l ineados. 
Se pasa de unos a otros aires a medida que el pro-
greso de los rec lutas lo permita . 
Marcha oblicua. 
A l hacer el medio giro deben quedar a l ineados los 
guías con los cubos de las ruedas traseras del carro 
que tenían delante o al costado del g iro , según f u e r a n 
en co lumna o en fila, manteniendo l a a l ineación y el 
intervalo durante la m a r c h a . 
Cerrar los intervalos. 
V o c e s : i . a Sobre la derecha (o izquierda), cerrar los 
intervalos. 
2.a Marchen. 
A la segunda voz, el c a r r u a j e del costado p r e v e n i d o , 
rompe la m a r c h a al paso, si está a pie firme; s igue 
marchando, si estaba al paso, o toma este aire si se 
m a r c h a al t r o t e ; los restantes ob l i cúan al costado nom-
brado y cuadran a medida que v a n l legando a dos me-
tros de interva lo de su inmediato, tomando el paso en 
cuanto l legan a la l ínea. 
Tomar intervalos. 
V o c e s : i . a Por la derecha (o izquierda), tomar los 
intervalos. 
2.a Marchen. 
A la segunda voz, el c a r r u a j e del costado opuesto 
al mandado, se pone al p a s o ; los demás obl icúan al 
costado prevenido, a l trote, y cuando están a un inter-
v a l o de su inmediato, cuadran al f rente , poniéndose 
al paso, al l legar a la l ínea. 
Con los intervalos cerrados se m a r c h a a los distin-
tos aires y se rompe o detiene la m a r c h a como al mar-
char con los intervalos abiertos. 
Desplegar al frente con intervalos cerrados, estando 
en columna, o formar el parque en una. fila. 
i o 6 — 
Voces : i . a Por la derecha (o izquierda) en fila con 
intervalos cerrados. 
2.a- Marchen. 
E l pr imer c a r r u a j e avanza al paso un i n t e r v a l o ; los 
siguientes obl icúan sucesivamente para colocarse a dos 
metros del costado del anterior por el camino más cor-
to, entrando cuadrados en la l ínea, en la que hacen 
alto. 
Si los c a r r u a j e s marchan al trote, el primero se po-
ne al paso a l a 
Voz : Marchen. 
L o s demás v a n tomando el paso cuando sus guías 
l leguen a la a l tura de los troncos que y a están en fila. 
A un flanco can intervalo cerrado. 
Voces : i En fila, a la derecha (o izquierda) con in-
tervalos cerrados. 
2.a Marchen. 
E l pr imer c a r r u a j e g i r a al costado ordenado, marcha 
dos interva los y se d e t i e n e ; los demás g i ran cuando sus 
g u í a s están a cinco metros del punto en que giró el 
anter ior , entrando cuadrados en la fila. 
Si el movimiento se hiciese al trote, los carruajes 
se ponen al paso después de haber terminado el giro. 
Marcha for terrenos y pasos difíciles. 
Instruidos los conductores en los movimientos con-
s ignados en esta instrucción, se e jerc i tarán en la prác-
tica de pasos d i f í c i les y malos caminos, teniéndose en 
cuenta las r e g l a s s igu ientes : 
P a r a subir pendientes fuertes y de escasa longitud 
se a u m e n t a r á n los interva los de c a r r u a j e a carrua je a 
20 ó 30 m e t r o s ; antes de l legar a l a pendiente aumen-
tarán el t iro, teniendo especial cuidado de no detenerse 
al l legar arriba para no entorpecer al carruaje si-
guiente . 
P a r a b a j a r pendientes rápidas, después de apretar el 
f reno, el conductor hará retrancar la p a r e j a de tron-
co para contener a aquél , teniendo cuidado de no po-
ner en tiro al resto del a t a l a j e hasta no haber l legado 
el c a r r u a j e abajo . 
P a r a a travesar un vado, cuya p r o f u n d i d a d no debe 
exceder de la a l tura del cubo de la rueda, los conduc-
tores co locarán el c a r r u a j e perpendicularmente a la di-
rección del río, marchando derechos a la sal ida del 
v a d o , sin desviarse a derecha e i zquierda , y l levando 
el g a n a d o en la mano para evi tar que ninguna mula 
se eche dentro del a g u a . 
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Instrucción de conjunto. 
53. -Disposiciones preparatorias. Conducir el ganado 
a' parque y enganchar. 
Los conductores se reúnen g e n e r a l m e n t e conforme a 
la crden dictada con anterioridad, formando en una o 
dos filas, según la disposición que p e r m i t a el l u g a r de 
reunión, colocándose entre las dos m u í a s de su p a r e j a y 
a una distancia de un metro de la p a r e j a i n m e d i a t a ; 
la p a r e j a de guías de cada tiro se sitúa inmediata a 
la de su tronco, al costado por e l que han de desfi lar 
para enganchar y todos a l ineados por él. L o s subins-
tructores a caballo se colocan al f rente de su respec-
t iva fracción a 1,50 metros de la fila de pare jas . 
Para desfilar al lugar de aparque de los c a r r u a j e s , 
el instructor m a n d a r á : 
V o c e s : 1 ,a Por la derecha (o izquierda), desfilar por 
parejas. 
2." Mar... chen. 
A la segunda voz, el conductor de la p a r e j a del cos-
tado indicado, rompe la m a r c h a , s iguiendo la direc-
ción m a r c a d a por el subinstructor de la fracción de 
c a b e z a ; los otros condiuctores rompen la m a r c h a suce-
sivamente y g i ran a la derecha o a la izquierda, cu-
briendo a la p a r e j a de cabeza y a una distancia de un 
metro de ella. 
Ulia vez l legada la cabeza de la c o l u m n a a la pro-
ximidad de los carruajes , el instructor m a n d a r á : 
Voz : A enganchar. 
Los tiros pasan por delante de la l ínea o l íneas de 
carruajes , y al l legar cada p a r e j a a la inmediac ión del 
suyo, el conductor lo hace g i rar , colocándose en pro-
longación de la lanza y deteniéndose cuando todo el 
tiro quede delante de ésta. 
E n esta disposición el instructor m a n d a enganchar, 
lo que se efectúa conforme queda d i c h o ; los subins-
tructores v i g i l a n la e jecución del movimiento y , una 
vez terminado, se colocan al frente de su f racc ión. 
54. -Desenganchar y desfilar del parque. 
P a r a desenganchar, se procede como se di jo en la 
instrucción indiv idual . 
Los subintructores dan media v u e l t a para v i g i l a r la 
ejecución del movimiento, y terminado éste, se sitúan 
1,50 metros, al frente de su respect iva fracción. 
U n a vez desenganchados todos los tiros para condu-
cir de nuevo al g a n a d o , el instructor mandará desf i lar 
por pare jas , rompiendo la m a r c h a la de guías del pri-
mer c a r r u a j e , por el costado nombrado y sucesivamente 
las de cada tiro, colocándose las siguientes a la de ca-
beza, en la pista de ésta. 
Si el parque está formado en var ias filas, el movi-
miento se. e jecuta sucesivamente por cada una de ellas. 
55 . -Marcha en columna. 
E s t a parte de la instrucción es de la mayor impor-
tancia porque permite comprobar y af irmar los resul-
tados obtenidos en la instrucción i n d i v i d u a l , y prepara 
a las c lases y conductores para el servicio de campaña, 
instruyéndoles , especia lmente, en su papel dentro de la 
f racc ión de m a r c h a . 
L o s c a r r u a j e s se colocan en c o l u m n a de a uno, cubier-
tos exactamente y a distancias de tres metros ; los sub-
instructores a la izquierda y a l tura de la pare ja de 
g u í a s del primer c a r r u a j e de su fracción, excepto el 
de l a de cola , que v a a la a l tura del últ imo de la suya. 
E l fin principal que en esta instrucción ha de per-
seguirse, es procurar la per fecta regularidad de mar-
cha, ev i tando los arranques y paradas bruscas y los 
apelotonamientos de carruajes que, si la marcha es 
i r r e g u l a r , se producen, ocasionando considerable fa-
t iga al g a n a d o y con f recuencia deterioros en el ma-
terial . P a r a evi tar estos inconvenientes se tendrán en 
cuenta las r e g l a s siguientes : 
L a v e l o c i d a d del c a r r u a j e de cabeza debe regularse 
p e r f e c t a m e n t e ; el instructor hará todas las indicaciones 
necesarias para conseguir este resultado ; colocará en 
cabeza un tiro que marche f rancamente y que de una 
manera natura l g u a r d e las ve loc idades reg lamentar ias 
y que tenga un buen conductor. P o r punto general , el 
mismo instructor l levará la dirección y v i g i l a r á . 
E l instructor dará las voces do, mando para romper 
la marcha , hacer alto y cambiar de aire, haciendo las 
indicaciones con un interva lo entre la voz prevent iva 
y la e jecut iva , tanto mayor cuanto más l a r g a sea la 
c o l u m n a . 
T o d o s los conductores deben romper la marcha y 
aumentar la v e l o c i d a d , al mismo t iempo, dentro de lo 
posible. L a cabeza de la c o l u m n a , tanto al romper la 
m a r c h a (lo que se hará al paso) como al pasar al tro-
te, inic iará el movimiento con paso o trote corto, ace-
lerando el aire progres ivamente y con regular idad has-
ta conseguir la ve loc idad r e g l a m e n t a r i a . 
A l hacer alto el carrua je de cabeza, marcha algunos 
pasos todavía , después de la voz e jecut iva , para parar 
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progres ivamente ; los restantes v a n deteniéndose su-
cesivamente a las distancias marcadas . 
L a v e l o c i d a d marcada , c o n f o r m e v a r e g u l a d a por la 
cabeza, debe conservarse durante l a m a r c h a por todos 
los c a r r u a j e s sin alteración, lo mismo en terreno blan-
do o en pendientes, que en las cuestas o terreno duro, 
v a y a n los carruajes vacíos o cargados ; la u n i f o r m i d a d 
en l a v e l o c i d a d se consigue reduciendo o a l a r g a n d o la 
de los carruajes de cabeza, oportunamente , y mante-
niendo adecuadamente al g a n a d o en tiro. 
L a longi tud total de la c o l u m n a debe conservarse 
constantemente i g u a l , c o n f o r m e al número de carrua-
jes y distancias prescritas, en todos los movimientos y 
en los altos. L a distancia entre dos c a r r u a j e s puede 
var iar accidentalmente, y se m a r c a n para que puedan 
compensarse dentro de ella las a l teraciones inevi tables 
en la marcha. 
E n las columnas muy l a r g a s , deben atender las cla-
ses a lo que ocurre a l a cabeza de la c o l u m n a , y los 
conductores a los c a r r u a j e s que les precedan inmedia-
tamente, para r e g u l a r la v e l o c i d a d de los suyos, en 
forma de que no repercutan en ellos los a l a r g a m i e n t o s , 
detenciones y apelotonamientos (paradas bruscas con 
desviación de los tiros) que puedan producirse ; para 
compensar los a largamientos , indicarán las c lases a los 
conductores de su f racc ión que h a g a n trotar al gana-
do cuando no pueda ganarse la distancia oportunamen-
' e al paso, pero sin hacer señal que pueda transmitir-
se a la fracción siguiente ; cuando los carruajes que va-
yan delante empiecen a detenerse o apelotonarse, re-
ducirán la v e l o c i d a d o el aire de los suyos, para evi tar 
que al pararse repercuta l a detención en los que le 
siguen, y que el ganado se f a t i g u e , teniendo que arran-
car repentinamente. 
H a de seguirse s iempre la r e g l a de que en el momen-
to que un c a r r u a j e se detenga por una a v e r í a , el per-
sonal eche pie a t ierra p a r a arreglar la ' y sacar lo del 
camino, o arr imar lo bien a su m a n o , y que los que le 
s iguen, lo pasen, conservando la distancia para que 
aquél pueda intercalarse una vez reparada l a a v e r í a ; 
la distancia se cerrará solamente a l a indicación del 
j e f e de la fracción. 
56. - F o r m a c i ó n y ruptura del parque. 
E l parque está constituido por el conjunto de vehícu-
los dispuestos en un orden determinado para los esta-
cionamientos. L a s unidades de Intendencia tienen que 
aparcar en formas muy diversas , conforme a las con-
diciones del terreno y al objeto del estacionamiento. 
l i o 
E n la i n s t r u c c i ó n de c a r r e t e o , se e n s e ñ a r á a a p a r c a r 
c o n f o r m e a l a s i n d i c a c i o n e s que el instructor h a g a a 
los s u b i n s t r u c t o r e s , que g u i a r á n a los conductores para 
ia e j e c u c i ó n de l m o v i m i e n t o , no sólo p a r a q u e los ca-
r r u a j e s a l h a c e r a l to q u e d e n en la s i tuac ión y con las 
d i s t a n c i a s e i n t e r v a l o s o r d e n a d o s , sino pa<-a que h a g a n 
el r e c o r r i d o en l a s c o n d i c i o n e s m á s f a v o r a b l e s , e v i t a n -
do los o b s t á c u l o s o s a l v á n d o l o s por el sitio m á s f á c i l . 
Se e n s e ñ a r á a a p a r c a r , en p r i m e r t é r m i n o , desde la 
c o l u m n a de c a r r u a j e s en el c a m p o de i n s t r u c c i ó n , y , 
d e s p u é s , d e s d e l a c o l u m n a s i t u a d a en c a m i n o s y apar-
c a n d o en terrenos i n m e d i a t o s , p r a c t i c á n d o s e , pr incipal-
m e n t e , en esta f o r m a , de f r e c u e n t e a p l i c a c i ó n en la 
r e a l i d a d ; c u a n d o el terreno y accesos del c a m i n o no 
o r e z c a n d i f i c u l t a d e s , los c a r r u a j e s i r á n a su puesto por 
o b l i c u o s i n d i v i d u a l e s y r e c o r r i d o m á s corto , t o m a n d o 
sobre l a m a r c h a los i n t e r v a l o s y d i s t a n c i a s o r d e n a d o s ; 
en caso c o n t r a r i o , los subis tructores g u i a r á n la f rac-
i ' ó n q u e se les h a y a a s i g n a d o , h a c i e n d o q u e s i g i en 
c o l u m n a h a s t a q u e p u e d a e n t r a r en el l u g a ' de apar-
que por g i r o s u o b l i c u o s . 
H a l l á n d o s e la c o l u m n a a pie firme o en m a r c l a , e l 
ir .structor d i r i j e al l u g a r d o n d e h a y a de situarse. ca-
r r u a j e de c a b e z a , c o l o c a su c a b a l l o per .undiru l - - • m e n t e 
a l a d i r e c c i ó n en la que h a d¡e es tab lecerse el f rente del 
I.: ""que y m a n d a : 
A oces : i ,a Para aparcar. 
2.a Marchen. 
indicando s e g u i d a m e n t e l a d i r e c c i ó n del f rente . 
A la s e g u n d a voz el c a r r u a j e de c a b e z a m a r c h a hac ia 
el i n s t r u c t o r , c o l o c á n d o s e en l a d i r e c c i ó n de su c a b a l l o , 
y c o n t i n ú a la m a r c h a h a s t a que e l i n s t r u c t o r m a n d a . 
V o z : Alto. 
Los d e m á s c a r r u a j e s s i g u e n el m o v i m i e n t o en l a for-
m a d i c h a h a s t a c o l o c a r s e e n u n a fila, con i n t e r v a l o s 
y a l i n e a d o s con e l de c a b e z a . 
P a r a f o r m a r el p a r q u e en v a r i a s filas, el instructor 
a d v i e r t e a los s u b i n s t r u c t o r e s p a r a que g u í e n el carrua-
j e de su f r a c c i ó n q u e h a de e n t r a r el p r i m e r o en cada 
fila, s i g u i e n d o todos el m o v i m i e n t o s u c e s i v a m e n t e y sin 
i n t e r r u p c i ó n , p a r a q u e q u e d e n los de la p r i m e r a fila 
c u b i e r t o s por los de l a s d e m á s a l a d i s t a n c i a ordinar ia . 
E n e l caso de q u e las d i s t a n c i a s h a y a n de ser otras., lo 
a d v e r t i r á a los s u b i n s t r u c t o r e s o se s i t u a r á en el l u g a r 
en q u e h a y a de q u e d a r el p r i m e r c a r r u a j e de cada fila, 
p a r a m a n d a r h a c e r a l t o en el m o m e n t o oportuno. Si 
los i n t e r v a l o s h a n de ser dist intos de los ordinar ios , 
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c o m p l e t a r á l a p r i m e r a voz de m a n d o .señalando cuá-
les h a n de ser. 
U n a v e z f o r m a d o el p a r q u e , los s u b i n s t r u c t o r e s se 
c o l o c a n 1,50 metros al f r e n t e y en el c e n t r o de su 
f r a c c i ó n . 
P a r a r o m p e r el p a r q u e , el i n s t r u c t o r m a n d a : 
V o c e s : i . a Por la derecha (o i z q u i e r d a ) , al frente en 
columna de carruajes. 
2.a Mar... chen. 
c o m p l e t a n d o estas v o c e s c o n l a i n d i c a c i ó n de l a di-
recc ión que h a de seguir l a c o l u m n a . 
E l p r i m e r c a r r u a j e de la d e r e c h a r o m p e l a m a r c h a 
de f r e n t e , g u i a d o por el s u b i n s t r u c t o r c o r r e s p o n d i e n t e , 
que se c o l o c a a su a l t u r a y a l a i z q u i e r d a y t o m a la 
d i recc ión i n d i c a d a por el i n s t r u c t o r . 
E l s e g u n d o c a r r u a j e (el de la i z q u i e r d a o de l a de-
recha) r o m p e i g u a l m e n t e la m a r c h a y g i r a u o b l i c ú a 
para entrar lo m á s p r o n t o p o s i b l e en la c o l u m n a , cu-
br iendo e x a c t a m e n t e al p r i m e r o , y los d e m á s e j e c u t a n 
s u c e s i v a m e n t e el m i s m o m o v i m i e n t o , i n i c i a n d o l a m a r -
c h a u o b l i c u a n d o en el m o m e n t o p r e c i s o p a r a o c u p a r su 
puesto con la d i s t a n c i a m a r c a d a en l a c o l u m n a . 
S; el p a r q u e está f o r m a d o en v a r i a s filas, el m o v i -
miento se e j e c u t a s u c e s i v a m e n t e y de l a m i s m a m a n e r a 
en c a d a u n a , i n i c i á n d o s e c o n f o r m e a las i n d i c a c i o n e s 
de los subinstructores . 
L a r u p t u r a de l P a r q u e se e n s e ñ a r á , c o m o su f o r -
m a c i ó n , p r i m e r a m e n t e en el c a m p o de i n s t r u c c i ó n pa-
ra f o r m a r la c o l u m n a al f r e n t e o a u n c o s t a d o y des-
pués a l a i n m e d i a c i ó n de c a m i n o s p a r a q u e l a c o l u m -
n a entre en el los c o n f o r m e a l a s i n d i c a c i o n e s de los 
subinstructores . 
L o s m o v i m i e n t o s de f o r m a r y r o m p e r el p a r q u e los 
e f e c t u a r á n todos los c a r r u a j e s s i e m p r e a l p a s o ; a l f o r -
marse la c o l u m n a el s u b ; n s t r u c t o r q u e m a r c h a con el 
c a r r u a j e de c a b e z a , r e g u l a r á la v e l o c i d a d c o n f o r m e al 
recorr ido que h a y a n de h a c e r los q u e le s i g u e n . 
C A P I T U L O V I I 
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Principios generales. 
57. —Su objeto y finalidad son los i n d i c a d o s en la 
instrucc ión de carreteo d e s d e e l p e s c a n t e . 
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E l instructor se i n s p i r a r á en los preceptos de l R e g l a -
mento de E q u i t a c i ó n por lo que a f e c t a a la posición 
y m a n d o de l c o n d u c t o r m o n t a d o , y e n los indicados en 
d i c h a i n s t r u c c i ó n p a r a l o g r a r q u e el personal se dé 
p e r f e c t a c u e n t a , en el m e n o r t i e m p o , de las dif iculta-
des que l leva c o n s i g o l a t r a c c i ó n con p a r e j a s engan-
c h a d a s . 
L a s m u í a s q u e a r r a s t r a n el c a r r u a j e v a n dispuestas 
por p a r e j a s , l l a m á n d o s e -pareja de tronco a l a engan-
c h a d a d i r e c t a m e n t e al v e h í c u l o ; pareja d.e guías, la 
de cabeza de tiro ; de cuartasa la que s i g u e a l a de 
g u í a s , y segundas cuartas, la i n t e r m e d i a , que puede 
e n g a n c h a r s e entre ésta y el tronco ; en c a d a p a r e j a 
se l l a m a muía de silla, la s i t u a d a a la i z q u i e r d a , en la 
que v a m o n t a d o el c o n d u c t o r , y muía de mano, la de 
la d e r e c h a . 
Instrucción individual. 
5 8 . — S a c a r el ganado de la cuadra. 
V o z : A fuera el ganado. 
E l c o n d u c t o r se c o l o c a entre sus dos m u í a s cogien-
do l a r i e n d a de ló. de m a n o con la d e r e c h a , u ñ a s aba-
j o , y con l o n g i t u d c o n v e n i e n t e p a r a poder a p o y a r el 
codo c o n t r a el cue l lo de la m u í a c u a n d o ésta trate 
d e ganar la mano, la q u e c u i d a r á de m a n t e n e r s e a l ta 
y firme y en i g u a l f o r m a l a de la de si l la con la m a n o 
i z q u i e r d a ; e l l á t i g o lo l l e v a c o l g a d o , por su l a z a d a , de 
la m u ñ e c a d e r e c h a . Si l a a n c h u r a de la p u e r t a de la 
c u a d r a no p e r m i t i e s e sa l i r en esta f o r m a , d e j a a v a n -
zar a l a m u í a de s i l la , c o r r i e n d o la m a n o por las rien-
d a s , c o g i e n d o las de la de m a n o por su e x t r e m o , des-
pués de h a b e r l a s s a c a d o por la cabeza de la m u í a y 
l a l l e v a d e t r á s de l a a n t e r i o r ; s a l i d o que h a y a n am-
bas m u í a s , l a s r e ú n e y v u e l v e a p a s a r por e n c i m a de 
la c a b e z a de la de m a n o sus r i e n d a s p a r a que q u e d e n 
a p o y a d a s sobre su c u e l l o . 
A l l l e g a r a l sitio de l a f o r m a c i ó n se c o l o c a en fila, 
a u n m e t r o de la p a r e j a i n m e d i a t a , a su d e r e c h a o iz-
q u i e r d a , s e g ú n el costado por d o n d e se p r e v e n g a ; 
a m a d r i n a sus m u í a s d á n d o l e s f rente ; si h u b i e r a que 
m o n t a r , p a s a l a s r i e n d a s d e l a m u í a de m a n o por en-
c i m a del cuel lo d e la de si l la p a r a r e u n i r í a s con las 
de ésta , y t e n i e n d o a m b a s c o g i d a s con la m a n o de-
r e c h a , u ñ a s a b a j o , y las de la de s i l la con la l o n g i t u d 
c o n v e n i e n t é p a r a q u e el codo p u e d a a p o y a r s e sobre 6u 
c u e l l o , se c o l o c a a la i z q u i e r d a de su p a r e j a . 
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5 9 . — A madrinar. 
Se hará siempre con la cadena de la m u í a de mano, 
pasando las mulet i l las de ésta por la ani l la de la ca-
bezada de la de silla, quedando así la cadena dobla-
da por su mitad. 
60. —Disposiciones preparatorias.—Enganchar y des-
enganchar. 
Si los carruajes están aparcados le jos de la cuadra o 
lugar donde esté reunido el g a n a d o , el instructor, des-
pués de haber mandado montar a cabal lo, ordenará : 
Voces : i ,a Por la derecha (o izquierda), desfilar por 
parejas. 
2.a Marchen. 
A la segunda voz, el conductor de la pr imera pare ja 
del costado nombrado, pone en marcha su m u í a de 
s i l la ; para hacer lo mismo con la de m a n o , d e j a caer el 
látigo sobre su cadera derecha, dándole , al mismo tiem-
po, l ibertad con la r ienda. L a s demás pare jas obl icúan 
sucesivamente al ponerse en marcha para colocarse 
detrás de la primera y seguir su pista. 
A l l legar a la proximidad de los carruajes , el ins-
tructor mandará : 
Voz : Prepáreyise para enganchar. 
A esta voz, los tiros pasan por delante de las l íneas 
de las lanzas, para le lamente a los c a r r u a j e s , al l legar 
cada pare ja a la inmediación del suyo hace un g iro , 
colocándose en prolongación de la lanza y detenién-
dose cuando el tronco ha cuadrado ; c u a n d o todos los 
tiros estén cuadrados delante de sus respectivos ca-
rruajes , el instructor m a n d a echar pie a t ierra. 
E l conductor del tronco a m a d r i n a en la forma pro 
venida. 
Si el parque estuviese próximo, el instructor puede 
mandar desfilar por parejas sin montar , en cuyo caso 
los conductores ejecutan a pie lo expl icado en el caso 
anterior, l levando las muías cogidas en la forma dicha 
para sacar el ganado de la cuadra . C u a d r a d o s que 
estén los tiros delante de sus respect ivos c a r r u a j e s , los 
conductores de guías o cuartas a m a d r i n a n sus muías . 
Enganchar. 
Voz : Enganchen. 
E l conductor de la p a r e j a de tronco le da frente y 
la hace retroceder ; introduce la lanza en e l correón 
de sostén, con l a hebil la hac ia la derecha y el v io l ín 
en los ganchos de las monturas , después de lo cual 
gradúa la longitud del correón, de manera que al apo-
tR) 
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yarse en él la lanza la cara superior del avantrén 
quede horizontal ; hebi l la los ce jaderos cortos a las ca-
labac i l las de la lanza , de jándolos de manera que al po-
nerse en tiro las muías queden flojos ; hebilla la co-
rrea del v i o l í n de l a m u í a de mano ; engancha los ti-
rantes de dicha m u í a en el balancín o en la vara de 
g u a r d i a , según el c a r r u a j e , empezando por el de dentro 
y pasando por detrás del c a r r u a j e engancha los tiran-
tes de la m u í a d& silla ;. hebil la la correa del viol ín de 
la misma, y cogiendo las r iendas de esta muía y la 
de mano en la forma expl icada , queda cuadrado- a la 
izquierda de su pare ja . E l d»e cuartas empieza a en-
g a n c h a r su pare ja en cuanto el de tronco ha hebilla-
do los ce jaderos , e n g a n c h a la de mano en los primeros 
eslabones de las c a d e n a s cortas en los t irantes de tron-
co, por encima del cejadero corto, y pasando por delan-
te de su pare ja , engancha la de sil la de la misma ma-
n e r a ; el conductor de la p a r e j a de guías engancha en 
i g u a l fo~ma, en los t irantes de las cuartas , principian-
do a hacer lo una vez que h a y a visto que el conductor 
de cuartas ha pasado al costado de la muía de silla. 
Firmes. 
V o z : Firmes. 
A esta voz, el conductor de tronco suelta las rien-
das de ru p a r e j a y va a l evantar el tentemozo, que 
deja bie i sujeto en su soporte. 
E l de cuartas, o el de guías , si sólo hay dos parejas, 
se acerca a la lanza y la l evanta por las calabaci l las 
con l a mano izquierda, para a y u d a r a quitar el tente-
mozo. 
T e r m i n a d a la operación, ambos coductores vuelven 
a cuadrarse a sus puestos. 
En su lugar descanso. 
Voces : i .a En su lugar. 
Descanso. 
A l a segunda voz, el tronquista va a desenganchar 
el tentemozo, sosteniéndole con una mano para que 
siente bien en tierra. E l conductor de cuartas levanta 
la lanza , b a j á n d o l a luego lentamente para que quede 
bien af irmado el tentemozo. Los conductores vuelven 
a sus puestos y se colocan en su lugar descanso. 
Desenganchar. 
Voz : Desenganchen. 
Se prorede en orden inverso al expl icado para en-
g a n c h a r , pero empezando el tronquista y el de las cuar-
tas por colocar la lanza a p o y a d a sobre el tentemozo, 
c o n f o r m o se e x p l i c a p a r a la posición en su l u g a r des-
canso. 
D e s p u é s de d e s e n g a n c h a r , los c o n d u c t o r e s q u e d a n a 
la i z q u i e r d a de sus p a r e j a s , c o m o se p r e v i n o al s a c a r 
las m u í a s de la c u a d r a . 
U n a vez d e s e n g a n c h a d o s todos los t iros, m a n d a mon-
tar y d e s f i l a r por la derecha o por l a i z q u i e r d a , por 
p a r e j a s , s a l i e n d o la de c a d a t iro, s u c e s i v a m e n t e , al 
f rente y co locándose las d e m á s en l a p is ta de las del 
p r i m e r tiro ; el instructor las c o n d u c e a la c u a d r a , 
m a n d a n d o echar pie a t ierra c u a n d o l a j u z g u e 
oportuno. 
Si la c u a d r a es tuviese p r ó x i m a a l m a t e r i a l , el ins-
tructor m a n d a desf i lar por p a r e j a s , sin m o n t a r ; los 
conductores l levan sus m u í a s c o m o se p r e v i e n e p a r a 
e n g a n c h a r , d e s a m a d r i n a n d o p r e v i a m e n t e los g u í a s y 
los cuartas . 
61 . -Montar y echar -pie a tierra.—Montar a caballo. 
Voces : i ,a Prepárense para montar. 
2> A... 
3.a Caballo. 
A la p r i m e r a voz e j e c u t a el r e c l u t a los s i g u i e n t e s 
t iempos : 
Uno.—Gira a l d e r e c h a . 
Dos.—Da un paso l a r g o de costado h a c i a el m i s m o 
l a d o , p a r a q u e d a r c u a d r a d o a la a l t u r a de l a e s p a l d a 
i zquierda de la m u í a de silla', c o n s e r v a n d o l a m a n o 
derecha la r i e n d a de la m u í a de m a n o c o g i d a con to-
dos los dedos , menos el p u l g a r y el í n d i c e ; s i g u e el 
m o v i m i e n t o del cuerpo y corre a lo l a r g o de l a r i e n d a 
izquierda de la de s i l la , c o g i é n d o l a con los dedos ex-
presados, y éstos y los d e m á s v u e l t o s h a c i a a t r á s , y e l 
brazo e l e v a d o cuanto p e r m i t a l a l o n g i t u d de las rien-
das ; l a m a n o i z q u i e r d a c o g e éstas a l a a l t u r a de l a 
cruz, entre a m b a s el dedo a n u l a r , c ierra bien l a m a n o 
y apoya el p u l g a r e x t e n d i d o sobre e l p l a n o de las 
r iendas. 
Tres.—La m a n o d e r e c h a sue l ta :el e x t r e m o de las 
r iendas de la m u í a de s i l la , e c h á n d o l o sobre l a espal-
da derecha de la m i s m a ; c o l o c a en l a m a n o i z q u i e r d a 
la r i e n d a de este l a d o de l a m u í a de m a n o , de m o d o 
que , entrando b a j o el p u l p e j o , s a l g a por e n t r e el pul-
g a r y e l índice , a p o y á n d o s e de p l a n o sobre las r ien-
das de l a m u í a de si l la y p a s a a l a pos ic ión de firmes. 
Cuatro.—El r e c l u t a , con la m a n o i z q u i e r d a , que en-
treabre lo necesar io , coge l a c o r r e a d r a g o n a , o e l 
v i o l í n , si se t ra ta de un c o n d u c t o r de tronco y el g a -
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n a d o está e n g a n c h a d o ; h a c e un m e d i o g iro a la dere-
cha y ccige con esta m a n o l a ac ión del estribo izquier-
do, por c e r c a de su a n i l l a . 
Cinco.—Introduce el p ie i zquierdo en el estribo hasta 
su t e r c e r a p a r t e , a p o y a l a r o d i l l a contra el f a l d ó n de 
l a s i l la , a l i g e r a el c u e r p o e l e v á n d o s e sobre la punta 
de l p i e d e r e c h o ; c o g e el l á t i g o , con la punta hac ia 
a r r i b a , sin s a c a r l a l a z a d a de l a m u ñ e c a , a p o y a ésta 
sobre el b o r r é n d e l a n t e r o , y g i r á n d o l a h a c i a la iz-
q u i e r d a , d e j a el l á t i g o con s u a v i d a d al c o s t a d o derecho 
de su m u í a ; s u e l t a el l á t i g o y coge con l a m a n o de-
r e c h a el b o r r é n t rasero , con el p u l g a r por e n c i m a y 
los c u a t r o d e d o s res tantes por f u e r a . 
A l a s e g u n d a v o z , h a c e un e s f u e r z o sobre los pies, 
y a p o y á n d o s e con a m b a s m a n o s , se e l e v a sobre el es-
tribo i z q u i e r d o , p o n i é n d o s e en pie sobre el m i s m o , con 
el c u e r p o d e r e c h o y los t a l o n e s u n i d o s . 
A l a t e r c e r a (ejecuta los s i g u i e n t e s t i e m p o s : 
Uno.—Coloca l a m a n o d e r e c h a sobre el borrén delan-
tero, el p u l g a r h a c i a a d e l a n t e , los d e m á s extendidos 
a l a d e r e c h a ; g i r a l i g e r a m e n t e sobre e l estribo izquier-
do ; p a s a l a p i e r n a d e r e c h a p o r e n c i m a de l a g r u p a , 
sin t o c a r l a , y se s ienta l i g e r a m e n t e en la s i l la , asegu-
r a n d o l a p a r t e super ior del c u e r p o h a c i a a trás . 
Dos.—Calza el estribo d e r e c h o , sue l ta l a c o r r e a dra-
g o n a , c o g e l a s r i e n d a s con los dos p r i m e r o s dedos de 
l a m a n o d e r e c h a , por e n c i m a y c e r c a del p u l g a r iz-
q u i e r d o , e l e v á n d o l a y d e s l i z á n d o s e por el las h a s t a el 
botón fijo, con los dedos e x t e n d i d o s , l a p a l m a de la 
m a n o a l f r e n t e y el codo quince c e n t í m e t r o s m á s b a j o 
q u e e l l a . 
Tres.—Deja c a e r las r i e n d a s de la m u í a de si l la so-
bre l a e s p a l d a d e r e c h a de ésta ; a j u s t a , con l a m a n o 
d e r e c h a , l a r i e n d a i z q u i e r d a de l a de m a n o , d e j á n d o l a 
de l a l o n g i t u d n e c e s a r i a p a r a que ésta l leve l a cabeza 
a l f r e n t e ; con l a m a n o d e r e c h a c o g e el l á t i g o y l a 
r i e n d a d e r e c h a de l a de s i l la que sost iene uñas a b a j o , 
y a p o y a a q u é l en el a n t e b r a z o i z q u i e r d o . 
Se e j e r c i t a t a m b i é n a los r e c l u t a s en m o n t a r a la 
voz de : a caballo, a l a que lo h a c e n r á p i d a m e n t e , pero 
sin o m i t i r n i n g u n o de los t i e m p o s e x p l i c a d o s anterior-
m e n t e . 
Echar -pie a tierra. 
V o c e s : i . a Prepárense para echar pie a tierra 
2 . a A... 
3. a Tierra. 
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A l a p r i m e r a voz , e j e c u t a el r e c l u t a los t i e m p o s si-
g u i e n t e s : 
Uno.—Suelta el l á t i g o q u e q u e d a s u s p e n d i d o de .su 
m u ñ e c a , y l a r ienda d e r e c h a de l a m u í a de m a n o , y 
a j u s t a las de la de s i l la , c o m o se d ice en el t i e m p o dos 
de l a t e r c e r a voz p a r a m o n t a r . 
Dos.—Deja caer d ichas r i e n d a s sobre la e s p a l d a de-
recha de su cabal lo , y e n t r e a b r i e n d o l a m a n o izquier-
da , coge l a correa d r a g o n a o el v i o l í n si se t ra ta de 
un c o n d u c t o r de tronco y el g a n a d o está e n g a n c h a d o . 
Tres.—Coloca l a m a n o d e r e c h a en el b o r r é n d e l a n -
tero, el p u l g a r h a c i a a d e l a n t e , y e l l á t i g o , n a t u r a l m e n -
te ca ído, s u s p e n d i d o de su l a z a d a , y saca el p ie dere-
cho del estribo. 
A la s e g u n d a se ©leva sobre el estribo i z q u i e r d o , j~3sa 
la pierna derecha sobre l a g r u p a de l a m u í a , sin to-
c a r l a ; la l l e v a a la i n m e d i a c i ó n de l a i z q u i e r d a , el 
cuerpo bien sostenido y los t a l o n e s u n i d o s , y c o g e a l 
mismo t iempo, con la m a n o d e r e c h a , el b o r r e n tra-
sero. 
A l a tercera voz se e j e c u t a n lo.s t i e m p o s s i g u i e n t e s : 
Uno.—Gira un poco a la d e r e c h a sobre ¡el estribo 
izquierdo ; a p o y a en t ierra el p ie d e r e c h o , b a j a el iz-
quierdo a su i n m e d i a c i ó n y s u e l t a el borrén t r a s e r o , 
q u e d a n d o c u a d r a d o ; s u e l t a l a c o r r e a d r a g o n a o el 
v i o l í n , sin a b a n d o n a r las r i e n d a s , y l l e v a l a m a n o de-
recha a coger las de l a m u í a de m a n o , por e n c i m a de 
la m a n o i z q u i e r d a , c o r r i é n d o l a h a s t a a p o y a r entre su 
p u l g a r e í n d i c e , el centro de l a m i s m a . 
Dos.—El r e c l u t a a b a n d o n a l a s r i e n d a s d e l a m u í a 
de si l la , que a ú n c o n s e r v a en su m a n o i z q u i e r d a ; e je-
cuta un o b l i c u o a l a i z q u i e r d a , dá u n paso l a r g o h a c i a 
este l a d o , hasta q u e d a r a la a l t u r a de la cabeza de la 
m u í a , c o r r i e n d o , a l propio t i e m p o , l a m a n o d e r e c h a 
para coger las r i e n d a s d e l a de s i l la , u ñ a s a b a j o , pri-
mero la i z q u i e r d a y l u e g o la d e r e c h a , a q u é l l a a q u i n c e 
cent ímetros de la a n i l l a , y ésta a l g o m á s c o r t a ; d a 
f r e n t e a la i z q u i e r d a y q u e d a c u a d r a d o con é l codo de-
recho a p o y a d o en el cuel lo de l a de s i l la , las r i e n d a s 
de ésta y las d e l a de m a n o , en l a m a n o d e r e c h a , y el 
l á t i g o suspendido de esta m u ñ e c a . 
Se enseña t a m b i é n a los r e c l u t a s a e c h a r pie a l a 
voz de A tierra, a la que e j e c u t a n , s e g u i d a m e n t e , todo 
lo p r e v e n i d o en el a r t í c u l o a n t e r i o r . 
62. Posición del conductor montado y reglas -para 
guiar. 
L a c o n d u c c i ó n del tiro de m o n t u r a requiere un corto 
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número de lecciones pre l iminares , para que el conduc-
tor se dé cuenta de los medios de que dispone y la for-
ma en que ha de real izarse aquél la . 
E l instructor ha de cumpl ir cuanto sobre disposi-
ciones y mandos determina ¡el R e g l a m e n t o de Equita-
ción, en g e n e r a l , y en p a r t i c u l a r , los que taxat ivamen-
te ha de poner :en práct ica el conductor para dominio 
de la m u í a de sil la. 
L a s m u í a s están recogidas o en tiro, cuando se en-
cuentran a plomo .sobre los cuatro remos, l igeramente 
apoyadas en el col lerón, la cabeza l e v a n t a d a y los ti-
rantes tendidos. 
Antes de e f e c t u a r cualquier movimiento , y cuando 
se m a n d a firmes, se pone en tiro las muías ; p a r a ello 
se e levan los puños, se ciñen las piernas, para las de 
si l la, dando .seguidamente l ibertad a las muías , y se 
las contiene en cuanto están bien colocadas. Si la de 
mano no obedeciese al mando de la r ienda, se apoya 
sobre su cuello e l lát igo ; si sacase l a cadera derecha, 
se le cuadra al frente con un l igero toque de lát igo en 
aquel costado. 
P a r a el mando de la m u í a da mano, se hace uso de 
la rienda y del lát igo en la forma siguiente : 
L a r ienda debe ser m a n e j a d a s iempre sin brusque-
dad, de manera que no irrite a la m u í a , y lograr que 
ésta se m a n t e n g a t ranqui la . 
C u a n d o h a y a d© hacerse uso del lát igo, .se pasa la 
r ienda de la muía de mano a la mano izquierda, en-
trándola entre el p u l g a r y el índice para darla salida 
por e l p u l p e j o , teniendo cuidado de a l a r g a r l a suficien-
temente para conservar la cabeza y cuello de ésta rec-
tos ; se extiende el brazo derecho y se dá suavemente 
un g o l p e entre la cadera y la montura, por la parte 
derecha de la muía ; nunca se p e g a r á en la cabeza. 
P a r a a v i v a r a la m u í a de m a n o , si no fuera bastan-
te lo anterior, se le hará sentir l igeramente e l lát igo 
sobre la g r u p a para co locar la a la a l tura de la muía 
de sil la. Si , por el contrario, fuera preciso ir la conte-
niendo, se procurará lograr lo con l igeros toques de p a -
r a d a de la r ienda , aprox imando la mano derecha a su 
cuello. Si se trata de muía perezosa, se le hará sentir 
el lá t igo sobre el anca izquierda, y en el caso de que 
meta la e s p a l d a hacia adentro, se procurará corregir-
l a con l igeros toques del lá t igo sobre la mej i l la iz-
quierda, sin abandonar la r ienda. U n efecto combina-
do de las espaldas y ancas del animal , servirán al 
conductor para ev i tar que eche las segundas hacia 
a f u e r a , u s a n d o c o m o u l t i m o r e c u r s o e l t o c a r con el lá -
t igo l a d e r e c h a . 
P a r a m a r c h a r de f r e n t e se d á l i b e r t a d , a f l o j a n d o 
las r i e n d a s y se l a a n i m a con un g o l p e d e l á t i g o so-
bre l a m o n t u r a . 
L o m i s m o se e f e c t ú a p a r a a u m e n t a r el a i r e , a n i m á n -
d o l a m á s o m e n o s , s e g ú n su t e m p e r a m e n t o . 
P a r a g i r a r a la i z q u i e r d a , se d a l i b e r t a d a l f r e n t e , 
y en s e g u i d a se l l e v a l a m a n o i z q u i e r d a a este l a d o 
p a r a q u e l a m u í a e m p i e c e el g i r o , a n i m á n d o l a con e l 
l á t i g o p a r a que a n d e con m á s v e l o c i d a d q u e l a de l a 
s i l la . 
P a r a g l :r a l a d e r e c h a , d a l i b e r t a d a l f r e n t e y se 
c o n t i e n e c o n l a r i e n d a d e r e c h a , y se e m p u j a con l a 
m u í a de si l la l a e s p a l d a de l a de m a n o . 
P a r a c o n t e n e r y d e t e n e r l a m a r c h a se c o l o c a l a m a -
no d e r e c h a lo m á s s e p a r a d a de l c u e r p o q u e s e a p o s i b l e 
p a r a t i r a r de l a r i e n d a en d i r e c c i ó n a l a g r u p a , e f e c -
t u a n d o esto con e n e r g í a p r o p o r c i o n a d a a l t e m p e r a m e n t o 
del a n i m a l , d a n d o y t o m a n d o ; l a m a n o i z q u i e r d a t i ra 
t a m b i é n de su c o r r e s p o n d i e n t e r i e n d a a l c o n t e n e r 1a. 
m u í a de s i l la . 
P a r a c e j a r , se repi te v a r i a s v e c e s lo a n t e r i o r h a s t a 
c o n s e g u i r q u e l a m u í a de m a n o h a g a p a s o a t r á s a l 
m i s m o t i e m p o que l a de s i l la , e f e c t u á n d o l o p a r a l e l a -
mente. a la l a n z a , y a l h a c e r a l t o se l a pone en t i ro . 
N u n c a se d a n t i rones . 
E n las m a r c h a s se d e j a que l a s m u í a s l l e v e n e l c u e l l o 
e x t e n d i d o , p a r a q u e h a g a n t iro con m á s c o m o d i d a d , 
pero l l e v á n d o l a s s i e m p r e en l a m a n o . 
Se e j e r c i t a r á a los c o n d u c t o r e s e n e l paso de z a n j a s 
y t a l u d e s , c o n s t r u y e n d o estos o b s t á c u l o s si n o los h u -
biese en el c a m p o de i n s t r u c c i ó n , t e n i e n d o p r e s e n t e el 
ins tructor c u a n t o se p r e v i e n e p a r a el paso de los n i s -
mos en la s e g u n d a p a r t e . 
En su lugar descanso. 
V o c e s : i .•' En su lugar. 
2." Descanso. 
A la p r i m e r a v o z , los c o n d u c t o r e s s u e l t a n el l á t i g o 
y la r i e n d a d e r e c h a de l a m u í a de m a n o y a j u s t a n l a s 
de l a de s i l la , c o m o se dice1 en el t i e m p o dos de l a ter-
cera voz p a r a m o n t a r . 
A la s e g u n d a , l a m a n o d e r e c h a e c h a sobre la es-
p a l d a de d icho c o s t a d o de la m u í a de s i l la l a e x t r e -
m i d a d de las r e f e r i d a s r i e n d a s , y v u e l v e a c o g e r e l 
l á t i g o y la r i e n d a de l a m u í a de m a n o . 
Se p e r m i t i r á a los c o n d u c t o r e s a l g u n a l i b e r t a d en 
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los m o v i m i e n t o s de su c u e r p o q u e no a f e c t e n a su de-
b i d a p o s i c i ó n a c a b a l l o , d a r m á s l i b e r t a d a l a m u í a 
de m a n o y s o l t a r el l á t i g o . 
Descanso a discreción. 
V o c e s : i .a A discreción. 
2.a Descanso. 
C o m o se e j e c u t a el m o v i m i e n t o a n t e r i o r , p e r m i t i é n -
dose h a b l a r en v o z b a j a y , en o c a s i o n e s , f u m a r . 
6 3 . — M o v i m i e n t o s de los carruajes.—Marchar -por de-
recho. 
C o l o c a d o s los c a r r o s u n o s d e t r á s de los otros a cua-
tro m e t r o s de d i s t a n c i a , e l i n s t r u c t o r h a c e r o m p e r l a 
m a r c h a e l p r i m e r o ele e l l o s , d a n d o l a s 
V o c e s : i ,a Carruajes, de frente. 
2.a Marchen. 
A l a p r i m e r a v o z , los c o n d u c t o r e s r e c o g e n sus mu-
l a s ; a l a s e g u n d a r o m p e n l a m a r c h a d e f r e n t e , sin v io-
l e n c i a , y s u c e s i v a m e n t e v a n h a c i é n d o l o los d e m á s ca-
r r o s a l a v o z d e l i n s t r u c t o r , c u a n d o el a n t e r i o r esté 
a u n a d i s t a n c i a d e 15 ó 20 m e t r o s , y e n esta dispo-
s i c i ó n se r e c o r r e u n t r a y e c t o p r ó x i m a m e n t e de u n ki-
l ó m e t r o , c o n s e r v a n d o p a d a c a r r o su d i s t a n c i a a l ante-
r ior y l l e v a n d o e l g a n a d o en t i r o . 
A l final de l t r a y e c t o , el i n s t r u c t o r d e t i e n e los ca-
r r u a j e s s u c e s i v a m e n t e a m e d i d a q u e v a n l l e g a n d o , p a r a 
lo c u a l m a n d a : 
V o c e s : 1 . a Carruajes. 
2.a Alto. 
L o s c o n d u c t o r e s r e c o g e n l a s m u í a s s in a c o r t a r el 
p a s o a l a p r i m e r a v o z , y l a s d e t i e n e n a l a s e g u n d a ; 
en s e g u i d a l a s p o n e n en t i ro . 
E s t e e j e r c i c i o se r e p e t i r á por d e r e c h o y r e c o r r i e n d o 
g r a n d e s t r a y e c t o s h a s t a q u e se c o n s i g a q u e los c o n d u c -
t o r e s l l e v e n los c a r r u a j e s e n f o r m a d e b i d a , t a n t o al 
p a s o c o m o a l t rote . 
E n l a s l e c c i o n e s s u c e s i v a s se r e u n i r á n los c a r r u a j e s 
a dos m e t r o s de d i s t a n c i a ; e l i n s t r u c t o r m a n d a en-
t o n c e s : 
V o c e s : i . a Carruajes de jrente. 
2.a Marchen. 
A estas v o c e s , todos los c o n d u c t o r e s , s i m u l t á n e a m e n t e , 
p o n e n en m a r c h a sus p a r e j a s y c o n t i n ú a n éstas con-
s e r v a n d o los g u í a s l a s d i s t a n c i a s a l o s c a r r u a j e s ante-
r i o r e s , y t o d o s los c o n d u c t o r e s el g a n a d o en t iro ; c a d a 
c a r r o s i g u e l a p i s t a de l a n t e r i o r . 
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Detener la marcha. 
Voces : i .a Carruajes. 
2.a Al... to. 
Está1 ú l t ima voz, como se ha indicado, será tanto más 
p r o l o n g a d a cuanto más v ivo sea e l aire al que v a y a n 
los vehículos . 
Si se marcha al paso, los conductores de g u í a s (y 
los de cuartas cuando los haya) contienen prev iamente 
a sus muías para que dejen de hacer tiro, e inmedia^ 
tamente las detienen ; los tronquistas contienen sus 
pare jas en cuanto los guías no tiren y la.s detienen se-
guidamente con la energía necesar ia , pero sin dar ti-
rones, para que el carrua je no a v a n c e ; detenido éste, 
ponen todas sus muías en tiro. 
Si el aire era el de trote, los conductores detienen 
sus muías para ponerlas a l paso; el tronco ha de con-
trarrestar, además, el empuje del c a r r u a j e , teniendo 
que apoyarse en la' retranca, para lo cual su conduc-
tor lo detiene con paradas sucesivas ; una vez puesto 
al paso, los conductores hacen alto como anteriormente. 
Cambiar de aire. 
V o c e s : i . a Al paso (o al trote). 
2.a Marchen. 
Se aumenta o se disminuye g r a d u a l m e n t e el aire a 
l a segunda voz, dando las ayudas (para aumentar) pro-
gres ivamente y a v i v a n d o a las muías de mano con el 
lát igo ; los troncos esperan a' que los guías inicien el 
movimiento de aumentar el aire, y lo inicián p a r a dis-
minuir. N o se deben hacer nunca paradas bruscas. 
Cejar. 
Voces : i .a Cejar. 
2.a Marchen. 
A la primera voz se preparan las muías ; a la segun-
da, se las obl iga a hacer paso atrás, cuidando que e l ca-
rruaje vaya recto ; si el eje trasero se l a d e a , se echa el 
tronco hacia el lado opuesto, cuadrando en cuanto esté 
corregida la dirección. Los g u í a s s iguen los movimien-
tos de los troncos, l levando los tirante flojos. A la 
Voz : Al... to. 
Ponen todos en tiro sus p a r e j a s . 
Giros. 
Voces : i .a Carruajesderecha. 
2.a Marchen. 
A la primera voz se recoge el g a n a d o ; a la segunda, 
el c o n d u c t o r de g u í a s d e s c r i b e con su m u í a un a r c o de 
c u a t r o m e t r o s de r a d i o , c o n t e n i e n d o a l a de m a n o y 
h a c i é n d o l a g i r a r con u n r a d i o de tres m e t r o s ; e n c u a n -
to t i e n e c u a d r a d a su p a r e j a e n u n a d i r e c c i ó n p e r p e n -
d i c u l a r a l a q u e t e n í a , marcha: de f r e n t e . 
E l t r o n c o , a la s e g u n d a v o z , r o m p e l a m a r c h a a l 
f r e n t e , y a l l l e g a r a l s it io en que el g u í a c a m b i ó de 
d i r e c c i ó n , e f e c t ú a un g i r o en l a m i s m a f o r m a que 
a q u é l . 
V o c e s : i . a Carruajes, izquierda. 
2.a Marchen. 
A l a s e g u n d a v o z , e l c o n d u c t o r de g u í a s descr ibe 
u n a r c o de t res m e t r o s con su m u í a , a n i m a con el lá-
t i g o a l a de m a n o p a r a que s i g a a l l a d o de la, de s i l la 
y m a r c h a con su p a r e j a de f r e n t e a c u a d r a r en l a nue-
v a d i r e c c i ó n ; el t r o n c o , al l l e g a r a l s it io e n que g i r o 
e l g u í a , e f e c t ú a el g i r o a l a i z q u i e r d a en l a m i s m a 
f o r m a . 
Oblicuar. 
V o c e s : i . a Oblicuo derecha (o i z q u i e r d a ) . 
2 . a Marchen. 
A l a s e g u n d a v o z , se e j e c u t a m e d i o g i r o a l cos tado 
m a n d a d o . 
Medias vueltas. 
V o c e s : i ,a Media vuelta derecha (o i z q u i e r d a ) . 
2.a Marchen. 
A l a s e g u n d a voz se e j e c u t a n d e s g i r o s al c o s t a d o 
m a n d a d o . 
Cambios de dirección. 
V o c e s : i . a Cabeza variación derecha (o i z q u i e r d a ) . 
2.a Marchen. 
3. a De frente. 
A l a s e g u n d a v o z , el . carruaje que va en cabeza g i r a 
al c o s t a d o m a n d a d o y c o n t i n ú a g i r a n d o h a s t a l a terce-
ra voz ; los d e m á s s i g u e n de f r e n t e , e j e c u t a n d o la va-
r i a c i ó n en el p u n t o en q u e l a e j e c u t ó el p r i m e r o . 
C o m o el c a r r u a j e no g i r a en e l s i t io en que lo e f e c -
túan las p a r e j a s , h a y q u e a c o s t u m b r a r a los c o n d u c t o -
res a e j e c u t a r los g i r o s r e b a s a n d o con s u s p a r e j a s dos 
m e t r o s el p u n t o en que h a de g i r a r a q u é l . 
L a s m a r c h a s en fila y o b l i c u a s , c e r r a r y t o m a r los 
i n t e r v a l o s , d e s p l e g a r a l f r e n t e , c o n i n t e r v a l o s c e r r a d o s , 
e s t a n d o en column;-. o f o r m a r e l p a r q u e en una fila 
y d e s p l e g a r a un flanco con i n t e r v a l o c e r r a d o , se e je -
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cutarán con arreglo a lo mandado en la Instrucción 
desde el pescante. 
Marcha -por terrenos en pendientes y pasos difíciles. 
C u a n d o la marcha sea cuesta a b a j o , los guías con-
tienen sus muías lo necesario p a r a que no h a g a n tiro, 
cuidando, al l legar al final de la cuesta, de no aumen-
tar e l tiro ni la ve loc idad de su marcha ; los tronquis-
tas apoyan las suyais para que marchen despacio, con-
teniendo a los carruajes por la acción de la retranca y 
cejaderos cortos. 
E n las cuestas airriba, el g a n a d o ha de m a r c h a r com-
pletamente en tiro y con paso resuelto. Los g u í a s cui-
dan de que sus muías no d isminuyan la v e l o c i d a d de 
su aire al l legar a lo alto de l a pendiente. 
Cuando la pendiente que v a y a a subirse sea l a r g a , se 
ordena a los conductores echar pie a: t ierra ; éstos sal-
tan a t ierra, colocándose a la izquierda de sus muías 
a la altura de la espalda. Los conductores a p o y a r á n su 
mano derecha en los t irantes, l imitándose a coger las 
riendas cuando sea preciso, por desviarse las m u í a s de 
la dirección debida. L a s r iendas irán apoyadas por su 
centro en la cabal lería de la sil la. 
E n las cuestas abajo , los conductores no echan nun-
ca pie a t ierra. 
T a n t o para subir como para b a j a r pendientes, se 
aumenta la distancia de los c a r r u a j e s a un interva lo . 
Si al subir una cuestai el g a n a d o de a l g ú n c a r r u a j e 
se negara a t irar, se s igue marchando con los demás, 
procurando que el vehículo detenido rompa de nuevo 
la marcha cuando ailguno de los que pasen estén inme-
diatamente delante de él . 
P a r a pasar taludes, se tomarán precisamente al trote 
vivo y bien de frente, conservando aquel aire hasta que 
todo el carruaje h a y a pasado. L a s zanjas se cruzan al 
paso y, como r e g l a g e n e r a l , de frente, no deteniéndose 
.ninguna p a r e j a después de haberlas pasado, y conser-
vando todas una ve loc idad uni forme ; si la zanja; f u e r a 
muy profunda, conviene tomarla en dirección obl icua, 
de modo que las ruedas v a y a n entrando sucesivamen-
te en el obstáculo sin que el que le preceda: h a y a sali-
do de él. 
E l vado de ríos se hará , siempre que sea posible , en 
dirección oblicua, en sentido de la corr iente; los con-
ductores, con la vista al frente, las piernas ceñidas a 
la muía de sil la, los puños levantados , el l á t i g o y l a 
rienda de mano en la mano derecha, y aquél apoyado 
en e l cuello de dicha m u í a , l levan sus p a r e j a s con aire 
resuel lo, que conservan en tanto que. todo el c a r r u a j e 
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no h a y a acabado de sal ir del río ; los carruajes van en-
trando en el v a d o , d e j a n d o una distancia entre sí igual 
a un i n t e r v a l o . 
Instrucción de conjunto. 
64.—Disposiciones preparatorias.—Conducir el gana-
do al parque y enganchar. 
Se tendrá en cuenta lo dicho en la conducción desde 
el pescante. 
P a r a conducir el g a n a d o al parque y e n g a n c h a r , se 
m a n d a r á : 
V o c e s : i.^Por la derecha (o izquierda) desfilar por 
parejas. 
2.a Marchen. 
E l conductor de l a p r i m e r a p a r e j a del costado nom-
brado pone en m a r c h a sus m u í a s en la f o r m a preveni-
da en la instrucción de carreteo. L a s demás p a r e j a s 
obl icúan s u c e s i v a m e n t e al ponerse en marcha', para co-
locarse detrás de la pr imera y s e g u i r su pista. 
A l l l egar a la p r o x i m i d a d del c a r r u a j e el instructor 
m a n d a r á : 
Voz : A enganchar. 
A esta voz, los tiros pasan por delante de la l ínea 
de lanzas , p a r a l e l a m e n t e a los c a r r u a j e s ; al l l egar cada 
p a r e j a a la inmediac ión del suyo, hace un g iro , colo-
cándose en la p r o l o n g a c i ó n de la lanza y deteniéndose 
cuando el tronco está cuadrado. C u a n d o los tiros es-
tén cuadrados delante de sus respect ivos c a r r u a j e s , el 
instructor m a n d a echar pie a t ierra. 
Si el parque estuviese p r ó x i m o , el instructor puede 
m a n d a r desf i lar por p a r e j a s sin montar a caballo, en 
cuyo caso, los conductores e j e c u t a n a pie lo e x p l i c a d o 
en e l p á r r a f o anter ior , l l evando las muías cogidas en 
la f o r m a e x p l i c a d a . 
A la voz : Enganchen 
se e j e c u t a lo m a n d a d o para este caso. 
6 5 . — D e s e n g a n c h a r y desfilar del parque. 
Se e j e c u t a r á con a r r e g l o a lo prevenido. 
66.- - M a r c h a en columna. 
E l instructor se atendrá a lo ordenado. 
67. - F o r m a c i ó n y ruptura del parqtie. 
Se observarán cuantas prevenciones se indican en 
este m i s m o e p í g r a f e de carreteo desde el pescante, em-
pleándose para la formación y ruptura del parque las 
voces al l í m a r c a d a s . 
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C A P I T U L O V I I I 
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F O R M A C I O N E S DE LA S E C C I Ó N . — M O V I M I E N T O S . — E V O L U C I O N E S 
CARGA DE C A R R U A J E S . 
08. — Advertencias. 
E l objeto de- la instrucción de sección es enseñar 
las distintas formaciones que ésta ha de adoptar y 
el modo de pasar de unas a otras, a fin de que pue-
da marchar por carretera y a campo traviesa en las 
mejores condiciones, y pasa¡r senci l lamente de las dis-
posiciones de aparque y suministro a las de m a r c h a , 
y recíprocamente ; teniendo en cuenta la divers idad 
de situaciones impuestas por la especia l idad del ser-
vicio. 
No ha de empezarse hasta haberse l levado l a de 
carreteo indiv idual y de conjunto a la per fecc ión ne-
cesaria, para que la instrucción de sección se ense-
ñe sin necesidad de que las clases y conductores dis-
traigan su atención en los detal les de e jecuc ión de los 
movimientos de los carrua jes . 
E l mecanismo de las formaciones , movimientos y 
evoluciones, se pract icarán pr imeramente en el cam-
po de instrucción, y una vez a p r e n d i d a en él , debe 
trasladarse su e jecuc ión a caminos y terrenos var ia-
dos donde se ejercite el paso de las disposiciones de 
marcha a las de aparque y rec íprocamente ; la des-
viación, dispersión y escalonamiento de las fracciones 
para evitar ataques aéreos o atravesar zonas pe l igro-
sas y la reconstitución de la co lumna, a-sí como e l paso 
de obstáculos y demás casos propios del servicio de 
campaña. 
Para e jerc i tar la discipl ina de m a r c h a , se practi-
carán en los recoridos de ida y v u e l t a al campo de 
instrucción, la marcha en c o l u m n a al trote, el cam-
bio de lado en la carretera, los altos, medias vue l tas , 
el avance de c a r r u a j e s o pelotones a is lados, y se si-
mularán los accidentes y a v e r í a s en los vehículos ; 
igualmente se e jerc i tarán las disposiciones que ha de 
adoptar la sección en marcha: en caso de ser hostil i-
zada ; concentración de la c o l u m n a , giros o desviac ión 
para cubrirse toda, conforme a los preceptos de la se-
g u n d a parte de este R e g l a m e n t o . 
L a instrucción ha de pract icarse con los c a r r u a j e s 
cargados, aumentando progres ivamente l a c a r g a , has-
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tu que al finalizar el período de instrucción se lleve 
la c a r g a normal , y en a l g u n a s ocasiones la m á x i m a . 
L a instrucción ha de adiestrar a las clases en sus 
di ferentes cometidos como j e f e de pelotón, habituán-
doles a guiar los al separarse de l a co lumna y reincor-
porarse a ella en los suministros y reconocimientos 
de caminos y l u g a r e s de aparque y en el servicio de 
segur idad y el de c ierra filas. E n la sección será nor-
m a l m e n t e cierra filas la clase más a n t i g u a que forme. 
L a especial caracter íst ica de esta instrucción, estriba, 
en que se trata de m a n e j a r en circustancias diversas 
un número considerable de c a r r u a j e s con intervalos 
y distancias que dan a las formaciones grandes frentes 
y fondos, en que las evoluc iones de esta tropa no 
requiere, n o r m a l m e n t e , rapidez ni s imul tane idad, con-
diciones que en la r e a l i d a d , y aun en casos de urgen-
cia, no pueden cumplirse más que re lat ivamente , y , 
finalmente, en que no pudiendo recorrer los vehículos 
c a r g a d o s terrenos que no tengan determinadas condi-
ciones de v i a b i l i d a d , ha de encaminárseles del modo 
que ordenadamente y m á s fác i l y prontamente l leguen 
a sus puestos. E n cambio necesitan sus formaciones, 
pr inc ipa lmente las de aparque, tener e last ic idad su-
ficiente p a r a adaptarse a su objeto (estacionamientos, 
c a r g a y suministro) , no sólo en su f o r m a geométr ica , 
sino en espacio disponible o necesario. 
L a s voces de mando son de escasa apl icación en esta 
instrucción ; únicamente puede oirías toda la sección 
hal lándose concentrada y parados los carruajes . Su co-
m a n d a n t e d ispondrá los movimientos y evoluciones, 
m a r c a n d o la dirección suficientemente al je fe del 
pelotón de cabeza en las co lumnas, o al primero que 
h a y a de entrar en las l íneas, para que los demás, 
guiándose por él , puedan conducir adecuadamente su 
pelotón ; m a r c h a n d o en co lumna, los je'fes de pelotón, 
transmiten las señales de cabeza; a cola , siendo respon-
sables de que el que le s igue las reciba. P a r a pasar 
de las formaciones de m a r c h a a las de aparque, el 
comandante de la sección uti l iza al trompeta como 
agente de enlace para dar las órdenes a los j e f e s de 
pelotón. 
Los je fes de pelotón g u í a n la evoluc ión del carruaje 
o c a r r u a j e s que en su pelotón la inician, y una vez 
m a r c a d a suficientemente la dirección o puesto corres-
pondiente, v i g i l a n cómo la e jecutan los restantes, pa-
sando por detrás de ellos a su l u g a r en la nueva for-
mación . 
L a s m a r c h a s en ob l i cuos y g i r o s de los c a r r u a j e s 
p a r a las e v o l u c i o n e s , los e f e c t u a r á n cada, u n o por sí, 
p a r a e n c a m i n a r s e en" d e r e c h u r a a su n u e v o p u e s t o , así 
c o m o c u a n d o en el c a m p o de i n s t r u c c i ó n el r e c o r r i d o 
sea v i a b l e ; en caso c o n t r a r i o , el j e f e d e l p e l o t ó n 
i n d i c a r á a los conductores que m a r c h e n en c o l u m n a 
de c a r r u a j e s , s i g u i e n d o al de cabeza , g u i a d o por é l , 
hasta el m o m e n t o oportuno de e n t r a r , g i r a n d o o por 
ob l i cuos , en la n u e v a f o r m a c i ó n . 
Composición y formaciones de la sección. 
69 . - - L a s p l a n t i l l a s de las u n i d a d e s de I n t e n d e n c i a 
en pie de g u e r r a , r e s p o n d e n a las n e c e s i d a d e s del 
t ransporte y suministro de m a t e r i a l de l C u e r p o p a r a 
unidades o r g á n i c a s d e t e r m i n a d a s ; son, por tanto , v a -
r iables en f u n c i ó n de los e f e c t i v o s y de los a r t í c u l o s 
que han de s u m i n i s t r a r . E n t iempo de paz , las p l a n t i -
llas de presupuesto c o n s t i t u y e n un m í n i m o i n d i s p e n -
sable p a r a la i n s t r u c c i ó n , y no r e l a c i o n a d o con las 
neces idades de s u m i n i s t r o de la u n i d a d o r g á n i c a a que 
están a f e c t a s . P o r d e s p r o p o r c i ó n c o n s i d e r a b l e e n t r e 
los e f e c t i v o s q u e las u n i d a d e s de I n t e n d e n c i a de paz y 
de c a m p a ñ a , aun r e u n i e n d o los e l e m e n t o s d i s p o n i b l e s 
de una c o m p a ñ í a , no es posible o r g a n i z a r u n a s e c c i ó n 
a p r o x i m a d a a l e f e c t i v o de pie de g u e r r a , y h a s t a e n 
las g u a r n i c i o n e s donde h a y a m á s de u n a c o m p a ñ í a , 
será i m p r o b a b l e , teniendo en c u e n t a l a s otras a tencio-
nes del s e r v i c i o , el p o d e r c o n s t i t u i r , f r e c u e n t e m e n t e , 
la. sección al c o m p l e t o ; r e s u l t a de todo esto, por u n a 
parte , el que no p u e d a m a r c a r s e u n a c o m p o s i c i ó n 
n o r m a l de l a secc ión p a r a i n s t r u c c i ó n , y por o tra , el 
que p a r a que con los e l e m e n t o s d i s p o n i b l e s de t r o p a , 
g a n a d o y c a r r u a j e s , p u e d a n p r a c t i c a r l a i n s t r u c c i ó n 
el m a y o r n ú m e r o pos ib le de o f i c i a l e s , d e b a n o r g a n i -
zarse a q u é l l a s d i f e r e n t e m e n t e , s e g ú n los q u e h a y a , pro-
c u r a n d o a p r o v e c h a r l o s de d is t intos m o d o s p a r a l l e g a r a 
la p e r f e c c i ó n de la i n s t r u c c i ó n ; l a m i s m a d i v e r s i d a d 
de composic ión de l a s e c c i ó n , a d e c u a d a m e n t e ut i l i -
z a d a , puede serv i r c o m o m e d i o de e n s e ñ a n z a en uni -
dades s u j e t a s por su sev ic io a f r a c c i o n a m i e n t o s irre-
g u l a r e s , y que t ienen que ins tru irse t a m b i é n parai en-
c u a d r a r c o n v o y e s d i v e r s o s . 
D e b e r á e n g a n c h a r s e p a r a i n s t r u c c i ó n el m a y o r nú-
mero de c a r r u a j e s d i s p o n i b l e s , a t a l a j a n d o p a r t e de 
ellos ú n i c a m e n t e con los t roncos , si no h a y g a n a d o 
suf ic iente p a r a l l e v a r todos con dos p a r e j a s ; a g r u p á n -
dose en pe lotones de cuatro carros m a n d a d o s por u n a 
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clase, constituyéndose la f racc ión con un mínimo de 
dos p e l o t o n e s ; en las guarnic iones en donde sea p o 
sible, se organizarán frecuentemente secciones hasta un 
m á x i m o de cinco pelotones, correspondientes sensible-
mente a los e fct ivos de pie de guerra , para famil iari-
zar a los oficiales con el mando de unidades, cuya di-
ficultad de maniobra estriba precisamente en el con-
siderable espacio que ocupan en marcha y estaciona-
mientos ; s iempre que el número de carruajes dispo-
nibles no sea múlt ip lo de cuatro, se formará el último 
pelotón con los sobrantes, después de constituidos al 
completo los anteriores y a n á l o g a m e n t e se engan-
charán con una p a r e j a los últ imos vehículos de la for-
mación. 
70. —Las formaciones de la sección son : de marcha, 
la c o l u m n a de c a r r u a j e s y la co lumna doble ; y de 
aparque, la fila, la co lumna de pelotones y la l ínea de 
pelotones. 
Columna de carruajes. 
L o s c a r r u a j e s , unos detrás de otros, a distancia de 
dos metros. E s la formación normal para las marchas 
por carreteras y caminos, y aun campo a través, por-
que permite s a l v a r más fác i lmente los obstáculos y 
ut i l izar , eventualmente , el terreno para cubrirse. 
Columna doble. 
L o s c a r r u a j e s en dos hi leras , constituidas por los 
impares y pares, con i n t e r v a l o s y distancias de dos 
metros. E s t a formación puede uti l izarse p^ra las mar-
chas para disminuir el fondo, cundo la anchura de la 
carretera o las condiciones del terreno lo permitan. 
Fila. 
Los carrua jes , unos al lado de otros, con intervalos 
de dos metros, a l ineados por las p a r e j a s de guías. 
Línea. 
Los c a r r u a j e s en dos filas p a r a l e l a s a distancia: de 
dos metros ; la p r i m e r a fila, f o r m a d a por los carrua-
jes impares, y la segunda, por los pares de cada pe-
lotón. 
Columna de pelotones. 
Los carruajes de pelotón en fila; los pelotones, unos 
detrás de otros, a distancias de dos metros. 
Línea de pelotones. 
Los pelotones en co lumna de c a r r u a j e s , unos al lado 
de otros, con intervalos de dos metros. 
E l comandante de la sección a is lada , en instrucción, 
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no tiene puesto determinado en las formaciones ; ele-
g irá , en cada momento, el más apropiado para que 
sus voces de mando y señales sean oídas y v istas por 
su tropa, y p a r a marcar la dirección cuando c o n v e n g a . 
. E n los demás caisos, su puesto será e l que se indica 
a continuación : 
Columna de carruajes : 
E n el centro de la sección, cuatro metros al costado 
izquierdo. 
Columna doble : 
E n el centro del interva lo de los dos pr imeros ca-
rruajes de la unidad y a la a l tura de las m u í a s de 
guías . 
Línea : 
U n metro delante de las p a r e j a s de g u í a s de l a pri-
mera fila y en el centro de la sección. 
IAnea de -pelotones : 
U n metro delante de la fila m a r c a d a por los je fes 
de pelotón. 
Columna de -pelotones : 
Cuatro metros al costado izquierdo y a l ineado con 
las pare jas de guías del pr imer pelotón, 
Los je fes de pelotón se sitúan, hal lándose su pelotón 
en co lumna y no tratándose de la f o r m a c i ó n e n l ínea de 
pelotones, dos metros a la izquierda y a l ineado con la 
p a r e j a de g u í a s de su pr imer carrua je ; si se trata 
de la l ínea de pelotones, un metro delante de esta pa-
r e j a ; si es en fila o en l ínea, a l costado por el que se 
haya entrado en formación, a i g u a l distancia y a l inea-
do por la c i tada p a r e j a por este mismo costado. C u a n -
do deba colocarse un je fe de pelotón entre dos carrua-
jes en interva lo cerrado, se aumentará éste a 5 metros. 
E l cierra filas se situará en las formaciones de mar-
cha a cuatro metros a r e t a g u a r d i a del centro de la co-
lumna, y en las de aparque, seis metros a r e t a g u a r d i a 
del centro del últ imo pelotón que h a y a entrado en 
la formación. E l trompeta en las formaciones en co-
lumna, un metro delante del oficial , y en la l ínea , un 
metro a retaguardia e izquierda de éste, el mismo que 
ha de conservar en instrucción para que pueda ser 
uti l izado por el comandante de l a unidad en la trans-
misión de órdenes o indicaciones. 
L a s p a r e j a s de respeto t ienen su puesto a re taguar-
dia del últ imo pelotón y l a m i s m a formación que é l , 
cubriendo sus carruajes sucesivamente a partir del úl-
(9) 
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t i m o ; si este pe lotón estuviese i n c o m p l e t o , las p a r e j a s 
de respeto o c u p a r á n el l u g a r de los carros que f a l t a n . 
7 1 . — L a s d is tancias se cuentan desde la zaga de un 
carro a la cabeza de la p a r e j a de g u í a s del q u e le si-
g u e , y los i n t e r v a l o s del cubo de la r u e d a izquierda 
trasera d e un carro al de la derecha de su inmediato. 
L a s d is tancias e i n t e r v a l o s m a r c a d o s p a r a las forma-
ciones son los l l a m a d o s cerrados , que proporcionan la 
m a y o r c o n c e n t r a c i ó n posible en ella ; p a r a las marchas 
en terrenos d i f í c i l e s , y e s p e c i a l m e n t e en los aparques, 
son de a p l i c a c i ó n las d is tancias e i n t e r v a l o s medios, 
de cinco metros , y abiertos, de diez metros, que res-
ponden, r e s p e c t i v a m e n t e , a la p o s i b i l i d a d de permitir 
la c i r c u l a c i ó n d e otros v e h í c u l o s entre las h i l e r a s y 
las filas del p a r q u e , y a que entre las m i s m a s pue-
dan c o l o c a r s e otros c a r r u a j e s p a r a c a r g a r z a g a contra 
z a g a o v a r i a r de f rente los q u e f o r m a n el parque. 
L o s i n t e r v a l o s y d is tancias cerrados serán los que 
o r d i n a r i a m e n t e se e m p l e a r á n , a menos que el coman-
dante de la sección, por órdenes o señales o en la 
voz p r e v e n t i v a , d i s p o n g a que sean otros. 
L a a m p l i a c i ó n y reducc ión d e d is tancias e intervalos 
se refiere ú n i c a m e n t e a los c a r r u a j e s ; las c lases , ga-
nado de respeto, etc . , g u a r d a n s iempre el in terva lo y 
d is tancia de la f o r m a c i ó n c e r r a d a respecto a los ele-
mentos de quien los toman. 
TI. -Prescripciones -para formar la sección. 
E n g u a r n i c i ó n , al toque de atalajar, a t a l a j a n los con-
ductores y ensi l lan las p lazas m o n t a d a s , conforme a 
lo p r e v e n i d o en la instrucc ión de carreteo y en el 
« R e g l a m e n t o de E q u i t a c i ó n » . 
L o s s i rv ientes co locan el m a t e r i a l y lo c a r g a n con-
forme a las órdenes p r e v i a m e n t e rec ibidas . 
A t a l a j a d o el g a n a d o y a p a r c a d o el m a t e r i a l , se ves-
tirá la tropa con el t r a j e o r d e n a d o , y al toque de bri-
das los conductores ponen éstas y los s irv ientes cuidan 
de c o m p l e t a r la c a r g a y a p a r q u e y f o r m a n l u e g o a la 
i n m e d i a c i ó n de su respect ivo c a r r u a j e , co locándose en 
h i l e r a a ambos costados del v e h í c u l o , de m o d o que el 
cabeza de c a d a uno quede a la a l t u r a del cubo de la 
rueda d e l a n t e r a r e s p e c t i v a , const i tuyéndose las hi leras 
con i g u a l n ú m e r o de i n d i v i d u o s , y si éste es impar 
f o r m a r á n la de l a i zquierda el m a y o r número. 
A l toque de asamblea se s a c a r á el g a n a d o de las 
c u a d r a s y se e n g a n c h a r á con a r r e g l o a lo prevenido 
en la instrucc ión de carreteo. 
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El comandante de la sección designará, al darse el 
toque de atalajar, un sargento, para que se encargue 
de v ig i lar todas las operaciones que se efectúan con 
el ganado y otro para que diri ja la preparación del 
mater ia l ; los jefes de fracción cuidarán de que se 
atalaje el ganado de la suya y se disponga el mate-
rial , dando conocimiento a los respectivos sargentos 
de las dificultades que puedan tener. 
E n g a n c h a d a la sección, cada je fe de fracción revista 
la suya y da parte de las novedades al de su grupo, 
y éste al oficial, quien, a su vez, se asegura rápida-
mente de que toda la sección se encuentra en dispo-
sición de marchar. 
73 — Si la sección tuviera que formar con rapidez, se 
toca sólo a caballo ; aj este toque, el personal se aprestó, 
para montar en el traje que se ordene, e jecutando suce-
sivamente cuantas operaciones se hayan preceptuado, 
pero sin que el ganado salga de las cuadras hasta que 
el oficial lo ordene. 
Cuando en maniobras o en campaña el ganado esté 
distribuido en cuadras, distantes unas de otras, los jefes 
de fracción harán concurrir el de las suyas respectivas 
al parque, al toque de asamblea o al de a caballo. 
74 .—Montar a caballo. 
Enganchada la sección, el oficial monta a caballo y 
manda : 
V o c e s : i . a Prepárense -para montar. 
2.a A caballo, 
o solamente : 
Voz : A caballo. 
Las plazas montadas y conductores montan a caballo 
y los sirvientes lo hacen sucesivamente, y cada uno, 
por el lado del carruaje que se encuentran, montan en 
ellos conforme al número que tengan. 
75. -Desenganchar y a-parcar. 
Formada la sección en la disposición más conve-
niente, el oficial manda : 
Vores : i . a Prepárense para echar pie a tierra. 
2.a A tierra. 
3.a Desenganchen. 
o solamente : 
V o c e s : i .a A tierra. 
2.a Desenganchen. 
A la segunda voz en e l primer caso o a la primera 
en el segundo, echa pie a tierra todo el personal de la 
sección, formando los sirvientes a la inmediación de 
sus carros, en la forma ordenada ; a la tercera o segun-
da voz respectivamente, e jecutan los conductores la 
operación de desenganchar, como está prevenido en 
la instrucción de carreteo, quedando en la disposi-
ción indicada para desfilar pie a tierra con el ganado 
de la mano. Mientras desenganchan los conductores, 
los je fes de fracción revistan éstas y dan parte a los 
de grupo, y éstos, después de efectuar su inspección, 
lo hacen al oficial, que manda que desfilen las plazas 
montadas y conductores y que se coloque el material 
en los cobertizos o cocherones ; estas operaciones se 
harán v ig i ladas por las clases, en forma análoga a las 
de preparación para formar. 
7 5 . — C u a n d o estando enganchada la sección, en mar-
cha o por pasos de obstáculos o por otras circunstan-
cias, quiera el oficial que echen pie a tierra solamente 
los sirvientes, manda : 
'Veces : i . a Sirvientes. 
2.a A tierra. 
A la segunda voz, los sirvientes echan pie a tierra 
en orden contrario al que montaron. 
7 7 . — P a r a montar los sirvientes en los carruajes, 
estando ya a caballo los conductores, el oficial manda : 
Voces : i . a Sirvientes. 
2.a Monten. 
A la segunda voz, los sirvientes montan en los 
carruajes. 
— T a n t o para montar en los carruajes como 
para saltar a tierra los sirvientes, se manda alto, si la 
sección estuviese en marcha. 
Movimientos. 
79. -Para hacer alto, romper la marcha, cambios de 
dirección de la cabeza y cambiar de aire, marchar de 
frente, en oblicuo, de flanco y a retaguardia, se darán 
las mismas voces y e jecutarán los movimientos con-
forme a lo prevenido en la instrucción de carreteo. 
E n todos los movimientos de los que resulte un cam-
bio de frente o de dirección, los jefes de grupo y frac-
ción van a ocupar el puesto que les corresponde en el 
nuevo orden adoptado por el camino más corto. Las 
clases que al dar media vuelta la sección queden a 
vanguardia por estar su puesto en retaguardia, se co-
locarán en el nuevo que les corresponda al terminar 
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de desfilar la respectiva subdivis ión, permaneciendo en 
su sitio mientras tanto. 
Evoluciones. 
80.—Siendo la finalidad de las mismas el proporcio-
nar a la sección medios para que sus e lementos pue-
dan adaptarse, en las di ferentes c ircunstancias , a las 
e x i g e n c i a s que imponga el servic io de Intendencia en 
c a m p a ñ a , es preciso que den comienzo cuando los con-
ductores posean de una manera completa la instruc-
ción de carreteo, toda vez que, dada la n a t u r a l e z a de 
los elementos reunidos, ha de desempeñar el princi-
pal papel la acción del of ic ial , t ransmit ida a los j e f e s 
de pelotón p a r a que éstos guíen, en todo momento, 
a los carruajes de su f racc ión. 
N o r m a genera l es que deben considerarse las evolu-
ciones como escuela para el oficial y las clases, en 
donde se p o n g a de manif iesto la aptitud del pr imero 
y la disposición de las s e g u n d a s p a r a la interpreta-
ción de las órdenes. 
Antes de dar comienzo a u n a evolución, el oficial 
reunirá a los je fes de pelotón, les indicará la 'forma-
ción definit iva que tomará la unidad y los medios que, 
según lai naturaleza del terreno, c a r g a de los vehícu-
los y servicio a real izar, conviene poner en práct ica . 
A medida que a v a n c e la instrucción, se d isminuirán 
estas indicaciones, al objeto de que los je fes de pelo-
tón obren por sí y puedan desarrol lar su in ic ia t iva a 
base de e fectuar los movimientos por el camino más 
corto, y sin incremento de v e l o c i d a d de no prevenir-
lo taxat ivamente en contrario. 
L a s evoluc iones serán p r o g r e s i v a s ; debe tenerse en 
cuenta que las distancias, interva los y fondo de los 
carruajes con sus tiros, harán que e l movimiento de 
un vehículo no sea fact ible hasta que lo h a y a hecho 
el de su costado. 
Transi tor iamente, podrá convenir unas veces y otras 
ser necesario el que, en las dist intas formaciones , los 
vehículos ocupen puestos distintos a los señalados co-
mo normales dentro del peltón y sección ; en estos ca-
sos se real izará la evo luc ión en la forma que se pueda 
o convenga , si bien a la p r i m e r a oportunidad del te-
rreno, se var iará . 
L a s voces de mando se emplearán tan sólo cuando 
se tenga la seguridad de que serán oídas por todo e l 
personal , al objeto de que por e l mismo se adopten 
las disposiciones más convenientes para evitar que 
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el ganado se sorprenda con la iniciación del movimien-
to y pierda, su f ranqueza. 
E l oficial no tiene1 puesto determinado ; adoptará 
el cjue le permita marcar la dirección del movimiento 
y que p u e d a n ser vistas por los j e f e s de pelotón las 
señales e indicaciones que reemplacen a las voces de 
mando. 
T o d a s las evoluciones requieren tiempo ; lo esen-
cial no es economizar éste y sí que, observándose mu-
tuamente todos los e lementos, se consiga uni formidad en 
los movimientos de los carrua jes , y a que si el mé-
todo, orden y sistema son precisos en toda maniobra, 
lo son mucho más en el actual caso, dada la misión 
a c u m p l i r por las tropas de Intendencia. 
F a c t o r esencial de la evolución es el terreno dis-
ponible ; la a m p l i t u d de éste no debe serv ir de base 
al oficial para pract icar movimientos que l leven con-
sigo recorrer más camino y aumentar la f a t i g a al ga-
nado. H a c e r maniobrar elementos de transporte en 
formaciones de a m p l i o frente es a l e j a r l a s de su fina-
l idad ; e n c a j a r l a s en el menor, demostrará que la 
instrucción ha sido perfecta y que se real iza la verda-
dera maniobra. 
L a s evoluciones se harán siempre desde pie firme ; 
cuando sea preciso real izar a l g u n a estando la sección 
en m a r c h a , se disminuirá la de los e lementos que 
v a n en cabeza, hasta el encuadramiento de los demás, 
en cuyo momento se m a n d a r á de f rente o alto, para 
continuar en l a nueva formación o detenerse. E n tal 
supuesto, los j e f e s de pelotón cuidarán de que los ca-
rrua jes primeros de su f racc ión a v a n c e n poco a poco, 
lo suficiente para poner sus a t a l a j e s en tiro, ínterin no 
o igan la voz de frente o señal equivalente . 
Los j e f e s de pelotón dir ig irán el movimiento de su 
f r a c c i ó n ; terminado éste, m a r c h a r á n por e l camino 
más corto a su puesto, si deben v a r i a r l o con relación 
a l pr imer c a r r u a j e suyo. 
E n las marchas con frente m a y o r que la columna de 
carrua jes , servirá de eje p a r a las al ineaciones, con la 
voz de g u í a a la derecha o izquierda, e l situado al 
costado que se indique, cuidando los j e f e s de pelotón 
de mantener la , a no ser que se disponga que el guía 
v a y a al centro, y entonces será el segundo de la pri-
m e r a fila del costado opuesto por el que se hizo la 
evo luc ión. 
E l paso de las formaciones de aparque a las de mar-
cha ha de hacerse siempre progresivo y por peloto-
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nes ; los je fes de éstos los conducirán al lugar de-
signado de antemano para la reunión. 
81. Cuando sea preciso establecer una alineación, 
el oficial determinará la línea base con dos je fes de 
pelotón y hará avanzar a la sección a las 
Voces : i .a Alineación. 
2.a- Alto. 
3.a Alinearse. 
4.a Firmes. 
A la primera voz rompen la marcha los carruajes y 
restantes jefes de pelotón, y cuando hayan ganado te-
rreno bastante para poder cuadrar aquéllos, se dará la 
segunda voz, a la que todos se detienen. Hecho esto, 
al oir la tercera voz, los conductores hacen entrar en 
la línea los vehículos y, una vez conseguido, se dará 
la cuarta voz. 
82. -S i es preciso aumentar los intervalos en cual-
quier orden de formación, para faci l i tar las opera-
ciones de suministro, carga, etc., se hará a las 
Voces : i . a Sobre la derecha (o izquierda), tomar los 
intervalos medios (o abiertos, o de tan-
tos metros). 
2.a Mar... chen. 
o si se trata de disminuirlos, las de 
Voces : i . a Sobre la derecha (o izquierda), cerrar los 
intervalos. 
2.a Mar... chen. 
verificando el correspondiente oblicuo los conductores 
y jefes de pelotón. 
83. -Pasar de la fila a la columna de carruajes. 
A un costado. 
Voces : i , a A la derecha (o izquierda), en columna de 
carruajes. 
2.a Mar... chen. 
Este movimiento se efectuará por giros de los ca-
rruajes al costado que se indique. 
Al frente. 
Voces : i . a Por la derecha (o izquierda), en columna 
de carruajes.. 
2.a Mar... chen. 
A la segunda voz, rompe la marcha el carruaje 
situado al costado indicado, y los demás lo inician 
por el oblicuo para seguir la pista del primero. 
84.—Pasar de la fila a la columna doble. 
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A un costado. 
Se f o r m a r á primero la co lumna de carruajes al 
costado que dé frente al que ha de tener la doble , 
y una vez e fectuado este movimiento , .se mandará : 
Voces : 1 ,a Por la derecha (o izquierda) en columna 
doble. 
2.a Mar... chen. 
A la s e g u n d a voz, rompe la marcha a paso corto 
el pr imer c a r r u a j e ; los impares restantes, s iguen de 
f rente hasta tomar las distancias reg lamentar ias , y 
los pares , por oblicuo al costado indicado, entran en 
la n u e v a formación, en cuyo momento se mandará : 
Voz : De frente. 
Al frente. 
F o r m a d a a un costado como en el caso anterior, 
se m a n d a r á : 
V o c e s : i . a Cabeza variación izquierda. 
2.a De frente. 
8 5 . — P a s a r de la fila a la línea. 
Al frente. 
Voces : i . a Por la derecha en línea. 
2.a Marchen. 
A la segunda voz, el j e f e del pelotón del costado 
indicado m a r c h a a situarse en el lugar que le corres-
ponde en l a n u e v a formación y g u í a al pr imer ca-
r r u a j e de su f racc ión y los de los demás, que toman 
en la l ínea su puesto. 
L o s c a r r u a j e s impares rompen la marcha por obli-
cuo para tomar los intervalos , y en ese momento 
s iguen de frente ; los vehículos pares pasan a cubrir 
el anterior a ellos en numeración. 
F o r m a d a la l ínea, el oficial m a n d a r á : 
Voz : De frente. 
A cuya voz toman los vehículos e l paso normal . 
86.—Pasar de la fila a la columna de -pelotones. 
Voces : 1.» Por la derecha en columna de pelotones. 
2.a Marchen. 
A la segunda voz o señal correspondiente, rompen 
la marcha al frente los carruajes del primer pelotón 
g u i a d o s por su j e f e ; los restantes lo hacen por obli-
cuo, observándose los vehículos de cada fracción y 
cuidando el j e f e de ésta de qué deshagan el oblicuo 
al l legar a la a l tura que deben tener en la columna, 
y tomadas las distancias e intervalos por cada uno 
de ellos, ocuparán el puesto que les corresponde. 
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F o r m a d a la c o l u m n a s e m a n d a r á : 
Voz : De frente. 
87 . - P a s a r de la jila a la línea de pelotones. 
Voces : i .» Por la derecha en línea de -pelotones. 
2.a Marchen. 
A l a s e g u n d a voz , los j e f e s de f r a c c i ó n c u i d a r á n 
de que las suyas respect ivas f o r m e n l a c o l u m n a de 
c a r r u a j e s al f rente por el costado i n d i c a d o y que du-
rante la m a r c h a , que h a r á n todos los p e l o t o n e s me-
nos el p r i m e r o , por obl icuo, tomen los i n t e r v a l o s 
ordenados , a m i n o r a n d o el a ire l a q u e m a r c h a en 
cabeza. 
F o r m a d a la c o l u m n a se m a n d a r á : 
V o z : De frente. 
88.—Pasar de la columna de carruajes a la doble. 
Al frente. 
V o c e s : 1.a- Por la izquierda (o derecha) en columna 
doble. 
2.a Marchen. 
E s t e m o v i m i e n t o se p r a c t i c a r á con p r e f e r e n c i a por 
la izquierda, cuyas n o r m a s por l a d e r e c h a h a n que-
dado i n d i c a d a s . 
A un costado. 
Se f o r m a r á pr imero a l f rente y después se m a n d a r á : 
V o c e s : i . a Cabeza variación izquierda (o derecha) . 
2.a Mar...chen. 
3.a De frente. 
89-—Pasar de la columna de carruajes a la línea. 
V o ees : i .il Por la izquierda en línea. 
2.a Marchen. 
A la s e g u n d a voz , r o m p e n la m a r c h a los dos c a r r u a -
j e s del costado i n d i c a d o , a v a n z a n dos i n t e r v a l o s y ha-
cen alto ; los d e m á s , de dos en dos, bien cubiertos , 
v a n por el obl icuo a o c u p a r su puesto e n la n u e v a 
f r a c c i ó n , teniendo c u i d a d o de d e s h a c e r l o c u a n d o h a y a n 
g a n a d o los i n t e r v a l o s , en c u y o m o m e n t o h a c e n a l to 
y s e a l i n e a n por el costado derecho. 
8®-—Pasar de la columna de carruajes a la columna 
de pelotones. 
V o c e s : i . a Por la izquierda (o derecha) , en columna de 
pelotones. 
2.a Marchen. 
A la s e g u n d a voz , el p r i m e r c a r r u a j e a v a n z a una 
dis tancia i g u a l a su fondo y h a c e a l to , y los tres res-
tantes, por medio de Tin oblicuo más o menos pronun-
ciado al costado indicado, formarán la fila que es-
tará m a r c a d a por aquel carrua je y el j e f e del pelotón. 
L o s restantes e fectuarán el mismo movimiento, y 
una vez terminado, a la indicación del j e f e de la 
f racc ión respect iva , tomarán las distancias reglamen-
tarias o las que se ordene. 
91. Pasar de la columna de carruajes a la línea 
de -pelotones. 
Voces : i .a Por la izquierda (o derecha), en línea de 
pelotones. 
2.a Marchen. 
A la segunda, el primer pelotón, guiado por su j e f e , 
avanza una distancia igual al fondo de un carruaje y 
hace alto. Los j e f e s de los restantes pelotones guiarán 
las var iac iones que deban e fectuar los carruajes de 
cabeza de la f racc ión para entrar en la nueva forma-
ción con los interva los señalados, haciendo alto a 
medida que los tomen. 
9 2 . — Pasar de la columna doble a la de carruajes. 
Al frente. 
Voces : i . a Por la izquierda, en columna de carruajes. 
2.a Marchen. 
A la s e g u n d a voz, el primer carrua je de la hilera 
de la izquierda sigue de frente o rompe la marcha, 
y el correspondiente de la derecha oblicúa a la iz-
quierda al paso v i v o , hasta entrar en la dirección 
m a r c a d a por aquél , en cuyo momento deshace el obli-
cuo y toma la distancia. Los demás carruajes efec-
tuarán, p r o g r e s i v a m e n t e , iguales movimientos. 
A un costado. 
Voces : i . a A la izquierda (o derecha) en columna de 
carruajes. 
2.a Marchen. 
3.a Cabeza variación izquierda (o derecha). 
Se inic iará al frente, a la s e g u n d a voz, según se 
ordena en el caso anterior, y en momento oportuno se 
dará la tercera voz. 
93 . -Pasar de la columna doble a la línea. 
Voces : i ,a Por la izquierda en línea. 
2.a Marchen. 
A la segunda voz, todos los carruajes oblicúan al 
costado indicado, excepto el pr imero, que seguirá de 
frente hasta avanzar una distancia igual a su fondo, 
veri f icado lo cual hará alto. E l primero de la otra hi-
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lera oblicúa hasta entrar en la dirección marcada por 
aquél , con el cual quedará cubierto, haciendo también 
después alto, y todos los demás á medida que los de 
la hi lera eje han ganado el intervalo, deshacen el obli-
cuo seguidos de -sus correspondientes de la otra y rr.ar-
chan de frente a ocupar ,sus puestos en l ínea. 
S4. -Pasar de la columna doble a la columna de -pe-
lotones. 
V o c e s : i. : l Por la derecha, en columna de -pelotones. 
2.a Marchen. 
A la segunda voz, los dos carruajes que van en ca-
beza avanzan una distancia igual a su fondo y hacen 
alto, y los dos restantes del primer pelotón oblicúan al 
costado indicado hasta ganar el intervalo, en cuyo mo-
mento siguen de frente. 
Los restantes pelotones e jecutan lo mismo, y una ;vez 
efectuado ésto, a la indicación del j e f e de su frac-
ción, romperán la maircha hasta tomar las distancias 
reglamentarias, que harán alto. 
95. -Pasar de la columna doble a la línea ie pe-
lotones. 
Esta evolución solamente ha de efectuarse cuando 
la disposición de los centros de c a r g a y descarga o la 
necesidad de cubrirse de la A v i a c i ó n , determine v a y a n 
los pelotones en columna, siguiendo derroteros a campo 
traviesa. 
Ha de ser p r o g r e s i v a ; cada je fe de pelotón cuidará 
que la columna se 'forme por el costado que se le indi-
que y que s i g a la marcha. 
L a l ínea de pelotones se formará siempre que sea 
posible desde la columna de carruajes . 
96. -Pasar de la línea a la columna de carruajes. 
Al frente. 
Voces : i . a Por la derecha (o izquierda) en columna 
de carruajes. 
2.a M¡.rehén. 
A la segunda voz, los dos carruajes de la primera 
hi lera del costado indicado, rompen la marcha al fren-
te o la continúan; los demás, por hi leras completas , 
marchan por oblicuo a colocarse en el puesto que les 
corresponde, deshaciendo previamente el g iro. Los ca-
rruajes serán guiados por los je fes de pelotón. 
A un costado. 
Voc es : i . a A la derecha (o izquierda) en columna de 
carruajes. 
2.a Marchen. 
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E l carruaje que ocupe el primer lugar de la hilera 
del costado mencionado, e fectúa el giro y sigue de 
frente al paso v ivo ; los restantes, ejecutan progresiva-
mente el movimiento. F o r m a d a la columna se man-
dará : 
Voz : De frente. 
T o m a n d o el primer carruaje el paso ordinario. 
87 .—Pasar de la línea a la columna doble. 
Al frente. 
V o c e s : i . a Por la derecha (o izquierda) en columna 
doble. 
2." Marchen. 
A la segunda voz, el primer carruaje del costado in-
dicado rompe la marcha o la continua ; los demás, por 
oblicuos, al paso largo, entran en la columna a las dis-
tancias e intervalos marcados. 
A un costado. 
Voces : 1.a A la derecha (o izquierda) en columna doble. 
2." Marchen. 
A la segunda voz, los dos carruajes de la hilera del 
costado indicado, efectúan el giro y siguen de frente ; 
las restantes hileras lo ejecutan progresivamente. 
Carga de carruajes. 
98 .—Principios generales. 
Los carruajes deben cargarse normalmente con ar-
tículos de una sola clase y en cantidades uniformes. 
Pueden también cargarse por raciones completas, 
colocando en cada carruaje todos los artículos que cons-
tituyen la ración. Este modo de cargar facil ita los 
suministros, pero tiene el inconveniente de que no se 
uti l iza la capacidad de los carruajes y que la carga 
es más dif íc i l y más lenta. 
A l oficial o la clase a cuyas órdenes vaya el grupo 
de carruajes que se cargan, corresponde decidir el volu-
men y peso del material que ha de transportarse en 
cada vehículo, así como el modo de cargarlo y ama-
rrarlo ; análoga responsabilidad tienen los conducto-
res aislados. 
Debe evitarse el cargar los carruajes con exceso y 
nunca rebasar la carga máxima asignada, porque los 
diferentes elementos de los vehículos, principalmente 
los ejes, están sujetos a esfuerzos que impiden su buen 
funcionamiento, y pueden dar lugar a accidentes que 
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inuti l icen los carruajes e impidan marchar al convoy, 
o que al menos lo retrasen considerablemente. 
L a s condiciones del g a n a d o , del terreno y la misión 
asignada a los convoyes , han de tenerse presente al 
marcar en cada caso el peso que los vehículos han de 
•transportar, y deben cumplirse exactamente las dispo-
siciones dictadas por las autoridades competentes que 
lo determinen conforme a las c ircunstancias . 
Los bultos más pesados deben cargarse , en todos 
los carruajes , directamente sobre el piso del vehícu lo , 
procurando que, en los de cuatro ruedas , el e je trasero 
v a y a más cargado que el delantero, en una re lación 
aproximada de tres a dos ; en los de dos ruedas debe 
tratarse de equi l ibrar la c a r g a , para que e l centro de 
g r a v e d a d se halle sobre el e je . 
P a r a que la c a r g a resulte más estable se dispondrán 
los bultos más l igeros encima. 
E n el caso de que l a c a r g a la formen art ículos de 
una sola clase, después de f o r m a d a la base de ésta, 
con dos o más lechos de bultos colocados en el senti-
do de su longi tud, se disponen los restantes atrave-
sados y con a l g u n a incl inación para l o g r a r una repar-
tición del peso sobre los e j e s , como se ha indicado. 
L a c a r g a no debe ser demasiado e l e v a d a : en los 
carruajes cuyos toldos no tengan arqui l los , se procu-
rará redondear la parte superior p a r a que el toldo 
forme una especie de bóveda continua y sin depresio-
nes para evitar que el a g u a se acumule y termine por 
mojar la c a r g a . 
H a de procurarse no colocar ca jas encima de sacos, 
porque pueden romperse éstos y ocasionar movimien-
tos en la c a r g a , así como no han de cargarse nunca 
efectos y accesorios pesados sobre bultos l igeros . 
P a r a evi tar e l deterioro de los c a r r u a j e s y de los 
mismos bultos transportados, deben atarse y envolver-
se con arpil leras y con p a j a los efectos de g r a n du-
reza, con cantos o bordes cortantes, que no resulten 
asegurados por la estiba de la carga . Si durante la 
marcha se mueve ésta, hay que hacer alto y atar o 
estibar convenientemente. 
Los efectos que puedan ser necesarios durante la 
marcha o inmediatamente después de la l l e g a d a , deben 
cargarse de modo que sean f á c i l m e n t e accesibles. 
E l pan debe cargarse , s iempre que sea posible, 
solo y protegido cuanto se pueda contra la presión y 
la humedad. Los vehículos se l impian p r e v i a m e n t e 
y se cubre su piso con una capa de p a j a . P a r a car-
gar pan a granel se procederá en forma de que un 
indiv iduo situado en el carrua je v a y a colocando los 
panes, comenzando en el fondo del vehículo y al lado 
izquierdo, de canto, en el sentido de la longitud del 
c a r r u a j e , en f o r m a de que las f i las se sostengan por 
los costados de éste hasta una a l tura conveniente. Si 
la c a r g a se hace en sacos , es prefer ib le , para la con-
servación del art ículo , el co locar la pr imera serie de 
ellos de pie en el fondo del c a r r u a j e , poniendo tendi-
dos los que v a y a n encima. E n ningún caso deben dis-
ponerse los panes ni los sacos desordenadamente, y 
ha de procurarse que se l lenen éstos de un modo uni-
forme1 y r e g u l a r para evitar que el artículo se es-
tropee. 
L a c a r g a del pan a g r a n e l fac i l i ta la conservación 
y permite un m e j o r aprovechamiento de los vehículos, 
s iempre que éstos se hal len suficientemente protegi-
dos contra la h u m e d a d . P u e d e presentarse a lgún caso 
en el que c o n v e n g a cargar lo a g r a n e l en un principio 
y que la capa superior sea de pan en sacos. 
L a a l tura a que el pan puede cargarse depende de 
lo oreado que se halle en el momento de c a r g a r ; si 
lo está suficientemente, podrá cargarse hasta un metro 
de a l t u r a ; de estar recién hecho o poco oreado, de-
berán tenerse presente las indicaciones que haga el 
establecimiento productor. 
Si no se dispone de vehículos especialmente acon-
dicionados para el transporte de la carne, deberán 
improvisarse los medios de proteger la , en los ordi-
narios, del polvo y del sol, procurando que a la vez 
exista la necesaria vent i lac ión. 
L a carne fresca ha de cargarse , siempre que sea 
posible, c o l g á n d o l a de ganchos o de listones atra-
vesados, porque si están en contacto y apretados unos 
cuartos con otros, se estropea en poco tiempo. E n ve-
rano deberá envolverse con p a j a , hierba, fo l la je , cu-
briéndose i g u a l m e n t e el piso del vehículo . Siempre 
que h a y a necesidad de cargar la carne con otros ar-
t ículos , se colocará ésta encima, evitando todo con-
tacto directo y que tenga sobre s í presión a l g u n a . 
L a carne c o n g e l a d a , caso de suministrarse, puede 
transportarse envuel ta en p a j a y en las mismas con-
diciones que v iene de los fr igorí f icos, cargando los 
cuartos unos encima de otros. 
E l azúcar y la sal , especialmente, deben proteger-
se contra la h u m e d a d . 
Los sacos de cebada, har ina , etc. , se colocarán cotí 
la boca hac ia dentro. 
C u a n d o se c a r g u e n en un mimso c a r r u a j e diversos ar-
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tículos se resguardarán aquellos que sean suscepti-
bles de adquirir mal oloir o sabor por el contacto 
con otros ; se extremará esta precaución con e l pan, 
harina, carne, café y azúcar, respecto a las gasoli-
nas y aceites naturales. 
Normalmente , para cargar o descargar los carrua-
jes, pueden formarse equipos de cuatro a seis hom-
bres, sirviendo uno de ellos, subido en el carruaje , 
para estibar ; uno o dos hombres al pie de éste, para 
tomar los bultos que entregan los portadores y en-
tregarlos al est ibador; y estos últ imos encargados 
de l levar los bultos desde las pilas del a lmacén. 
E s preciso, por término medio, veinte minutos para 
cargar un carro de víveres, y tres o cuatro minutos 
más, tratándose de pan a granel . E n las descargas 
se emplean algunos minutos menos. 
99 .—Tablas de carga. 
Varias y de naturaleza diversa son las razones que 
deben tenerse presente para la formación de las tablas 
de carga. L a s más importantes : naturaleza y clase de 
carruajes ; peso y volumen de los artículos ; margen 
de seguridad para prevenir el caso de avería en un ve-
hículo y repartir su carga entre los d e m á s ; posibles 
sustituciones de artículos por otros de diferente peso 
y volumen ; normas para estibar ; contingencias de 
trasbordos de carga a otros vehículos, vagones o a 
mulos de unidades de montaña ; estado de los caminos 
y terrenos a transitar y forma de realizarse las mar-
chas. 
Además, íntimamente l igadas a los envases y empa-
ques empleados en el comercio, indica lo expuesto 
que es. cuestión que no puede ser resuelta sin un es-
tudio previo de carácter técnico y de transporte, en-
comendado respectivamente a los establecimientos en-
cargados del servicio y a los regimientos de Inten-
dencia. Ínterin ello se realiza, servirán de base para 
la carga de carruajes las características que, de ca-
pacidad y peso, se han señalado a cada uno de éstos, 
teniendo en cuenta los factores apuntados. 
100. —Cuidados que requiere la carga. 
Cuando la carga de los carruajes no se renueve dia-
riamente, deberá revistarse con frecuencia, descargan-
do, l impiando y volviendo a cargar cuando sea ne-
cesario ; el pan y la carne semisalada o congelada se 
revisarán diariamente. 
E l pan que se haya mojado debe descargarse y se-
carse al sol, o en .hornos , si es posible. 
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L a cebada o legumbres secas que se hayan mojado 
deben apalearse -sobre encerados extendidos y expo-
nerse a la corriente de air-e ; mientras tanto, deben 
secarse' los sacos vacíos . 
L o s art ículos que, por deteriorados, no sean -sumi-
nistrables , deben sacarse de los carruajes . 
Contr ibuye esencia lmente a la buena conservación 
de los art ículos la escrupulosa l impieza de los carrua-
jes y .el sacar, todo lo más pronto posible, los desperdi-
cios que puedan haber quedado en el los. 
Los art ículos que l leven más tiempo cargados y los 
más expuestos a deterioro, deben suministrarse en pri-
mer término. Ha de efectuarse una l impieza especial-
mente esmerada cuando los carruajes se hayan utili-
zado para l a evacuación de mater ia l o personal. Apar-
te de tomar, antes de cargar para transportes de eva-
cuación, las precauciones precisas para que no se en-
sucie el interior del vehículo , habrá que acudir a las 
autoridades sani tar ias , interesando la desinfección, 
cuando el mater ia l o el personal evacuado pueda dar lu-
g a r a que el c a r r u a j e se contamine, haciendo peligro-
so su e m p l e o para ulteriores transportes de víveres . 
C A P I T U L O I X 
R E P A R A C I O N E S P R O V I S I O N A L E S y S U S T I T U C I O N E S DE ELE-
M E N T O S D E V E H Í C U L O S Y ATALAJES D U R A N T E LA MARCHA 
1 0 1 . — D u r a n t e la m a r c h a de los convoyes, y cuando 
no h a y a obreros mil i tares o c iv i les disponibles o falte 
t iempo para recomponer los carruajes averiados, de-
berán hacerse las reparaciones suficientes para que los 
vehícu los p u e d a n l l e g a r al acantonamiento de las uni-
dades o al punto donde puedan entregarse a los esta-
blecimientos de recomposición. 
E n estos arreglos provis ionales se uti l izan princi-
pa lmente cuerdas, para sujetar con ellas listones o ta-
blas y sust i tuir así, temporalmente , los elementos ave-
riados. P a r a ut i l izar las cuerdas se tendrán presentes 
las indicaciones hechas en el capítulo de nudos, aten-
diendo a que los nudos se h a g a n de modo que no pue-
dan dar l u g a r a que se lesione e l ganado de tiro. 
1 0 2 . — R e p a r a c i ó n y sustitución de ruedas. 
L a s ruedas f lojas , porque tengan h u e l g e s las espigas 
de los rayos en e l cubo o en las pinas, pueden refor-
zarse mediante rayos provis ionales que se colocan a 
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cuf ia , dos o c u a t r o , en d i r e c c i o n e s o p u e s t a s , y atándo-
los después a los rayos de las r u e d a s . 
C u a n d o q u e d e h o l g u r a g r a n d e entre las p i n a s p u e d e 
r e m e d i a r s e u n i e n d o l o s dos ¡radios e n t r e los c u a l e s 
se h a y a p r o d u c i d o l a h o l g u r a con u n a a t a d u r a de 
garrote. 
L o s r a y o s r a j a d o s se r e p a r a n con u n a a t a d u r a que 
rodee l a ahertura . 
L o s r a y o s rotos se e n t a b l i l l a r á n por dos l a d o s opues-
tos y se s u j e t a r á n f u e r t e m e n t e . 
L o s r a y o s s a l t a d o s se s u s t i t u i r á n con otros, p r o v i -
s ionales , s u j e t á n d o l o s con a t a d u r a a los trozos de r a d i o 
que h a y a en el cubo y l a p i n a c o r r e s p o n d i e n t e . 
Si a l g u n a p i n a se d e t e r i o r a de t a l m o d o que no 
pueda resist ir el peso de l c a r r u a j e e n su f u n c i o n a m i e n -
to n o r m a l , se d a r á v u e l t a a l a r u e d a de m o d o q u e 
quede l a parte s a n a d e b a j o , y entonces se s u j e t a me-
diante u n a a t a d u r a la r u e d a al c a r r u a j e , en f o r m a q u e 
no pueda g i r a r ; si el c a r r u a j e t i e n e r a s t r a , se pon-
drá ésta d e b a j o de l a r u e d a , a t á n d o l a t a m b i é n ; con-
v e n d r á d e s c a r g a r el v e h í c u l o lo pos ib le . 
E n caso de r o m p e r s e a l g ú n r a y o de cubo m e t á l i c o , 
se p r o c e d e r á c o m o s i g u e : se q u i t a el p l a t i l l o poste-
rior, después de s o l t a r las t u e r c a s que lo s u j e t a n , 
y q u i t a n d o los pernos de l r a y o p a r t i d o , se s a c a éste 
de l a r u e d a , c o l o c a n d o uno n u e v o sin e s p i g a s p a r a 
la p i n a , de m a n e r a que su parte s u p e r i o r a p o y e en l a 
m o r t a j a de ésta , i n t r o d u c i e n d o el pie del r a y o ,en e l 
hueco que h a q u e d a d o .entre los p l a t i l l o s de l c u b o , 
a p r e t á n d o l o f u e r t e m e n t e , se c o l o c a n los p e r n o s n u e v a -
mente y se a t o r n i l l a e l p l a t i l l o de l cubo. A n t e s de 
introducir el pie del r a y o , c o n v e n d r á p i n t a r l o con mi-
nio p a r a e v i t a r que se o x i d e el p l a t i l l o . P a r a so l tar 
el p la t i l lo poster ior del c u b o , e v i t a n d o el d a ñ a r el resto 
de la r u e d a , se e m p l e a n c u ñ a s de m a d e r a , que se v a n 
i n t r o d u c i e n d o entre el p l a t i l l o y los pies de los r a y o s . 
P a r a .sustituir una r u e d a que se h a y a i n u t i l i z a d o 
por c o m p l e t o , c u a n d o no h a y a m o d o de r e e m p l a z a r l a 
por otra , s e c o l o c a r á un p a l o g r u e s o o t ronco de u n o s 
4,50 m e t r o s de l o n g i t u d por 15 c e n t í m e t r o s a lo 
menos de g r u e s o , s u j e t á n d o l o con c u e r d a s a l c u e r p o 
del c a r r u a j e por su p a r t e s u p e r i o r , y a l e j e por su 
parte m e d i a , p o r el l a d o de l a r u e d a que f a l t a , y 
a t á n d o l o por su p a r t e i n f e r i o r al cos tado opuesto. 
E s t a sust i tuc ión es m á s c o n v e n i e n t e en l a r u e d a tra-
sera d e r e c h a , p o r q u e d u r a n t e l a m a r c h a , s i g u i e n d o 
s iempre el cos tado d e r e c h o de la c a r r e t e r a , se c e d e en 
este sent ido, y en caso p r e c i s o se da h a c i a l a i zquier-
do) 
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(la. T r a t á n d o s e de carros en que todas las ruedas sean 
i g u a l e s , puede hacerse el cambio f á c i l m e n t e cualquie-
ra que, h a y a sido la rota. 
L a sujec ión del tronco que sustituye a la rueda 
puede hacerse co locando un t ravesero de 1,25 metros 
de l a r g o por 15 centímetros de grueso, a la a l tura de 
los v a r a l e s a l tos, s u j e t á n d o l o fuer temente a las arma-
duras de hierro del pescante , por detrás, o a los ca-
beceros altos de l a c a j a , ,en los c a r r u a j e s que no 
t ienen pescante , t a l a d r a n d o , si es preciso p a r a ello, 
el tablero de lantero ; a este t ravesaño se sujeta el 
t ronco, a tándolo después por debajo de la m a n g a del 
e je , de m a n e r a que el .extremo posterior del tronco 
s i g a el carr i l del c a r r u a j e y e l anterior se apoye en 
el t ravesaño. L a m a n g a del e j e debe quedar , al ha-
cerse el a r r e g l o , unos 15 cent ímetros por encima de 
l a hor izonta l , porque d u r a n t e la m a r c h a la atadura 
da de sí y e l tronce cede y se desgasta , por lo que, 
de no tomarse la precaución antedicha , m u y pronto 
el c a r r u a j e se i n c l i n a r í a hac ia atrás y hacia la de-
recha. P o r la parte in fer ior se sujeta el tronco por 
un nudo de barquero a l l a r g u e r o derecho, pasándolo 
después al izquierdo y su je tándole en él . T a m b i é n 
pueden ut i l i zarse , p a r a sujetar l a parte posterior del 
tronco, iodas, las piezas de la parte infer ior de la 
c a j a q m den e lementos para ello. 
E s t a disposic ión puede modi f icarse c o n f o r m e a las 
dist intas clases de c a r r u a j e s , pero debe tenerse siem-
pre presente que el tronco q u e sustituye a la rueda 
ha de ir todo lo obl icuo que sea posible, porque si 
si v a d e m a s i a d o v e r t i c a l , resul ta muy r íg ido y hace 
m u c h o m í.s penoso el tiro. 
103 .— R e p a r a c i ó n y sustitución de varas y lanzas. 
L a s lanzas rajadas t r a n s v e r s a l m e n t e , en f o r m a de 
pico de í a u t a , se pueden reparar co locando una ta-
bl i l la do:ide se inicia la rotura , y , si es preciso, tam-
bién en e'l lado opuesto, c l a v á n d o l a s y a tándolas fuer-
temente con cuerdas , de m a n e r a que e l atado rebase 
la h e n d i d u r a por sus dos extremos, atándose también 
por el centro : c o n v e n d r á a n u d a r las tres ataduras 
independientemente , p a r a que si se a f lo ja una no 
ocurra otro tanto con las otras dos. 
C u a n d o la lanza se h a y a abierto longi tudinalmen-
te, a menos que sea en una g r a n parte de longi tud, 
bastará r e f o r z a r l a s con c u e r d a s , a t á n d o l a s indepen-
dientemente en di ferentes puntos. 
L a s lanzas c o m p l e t a m e n t e part idas , si no hay lanzas 
de respeto, pueden repararse uniendo los extremos de 
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l a f r a c t u r a y e n t a b l i l l á n d o l a p o r t o d a s p a r t e s , c l a v a n 
d o l a s y a t á n d o l a s d e s p u é s f u e r t e m e n t e con a t a d u r a s in-
d e p e n d i e n t e s por los e x t r e m o s de l e n t a b l i l l a d o y por 
el c e n t r o a la a l t u r a de l a f r a c t u r a . 
Si l a l a n z a se h a p a r t i d o en v a r i o s p e d a z o s y es 
i m p o s i b l e r e c o m p o n e r l a , se p o d r á s u s t i t u i r c o n u n 
p a l o g r u e s o o t r o n c o a p r o p i a d o , r e b a j a n d o u n o de .sus 
e x t r e m o s p a r a q u e p u e d a e n c a j a r s e en l a s t i j e r a s d e l 
j u e g o d e l a n t e r o , s u j e t á n d o s e a e l l a s con c u e r d a s y 
s u s t i t u y e n d o con éstas t a m b i é n los e l e m e n t o s de sus-
p e n s i ó n de l a l a n z a . 
C o m o l a s l a n z a s , con estas r e c o m p o s i c i o n e s p r o v i -
s i o n a l e s , no p u e d e n s e r v i r m á s q u e p a r a l a d i r e c c i ó n 
d e l c a r r u a j e , en los v e h í c u l o s de r e q u i s i c i ó n o m i l i t a -
res que l l e v e n l a b o l e a s u s p e n d i d a de l e x t r e m o de l a 
l a n z a , d e b e r á h a c e r s e con c u e r d a un e s t r i n q u e , su-
j e t á n d o l a a l a v a r a d e g u a r d i a p o r dos s i t ios a l o s 
l a d o s de la t i j e r a , c o l g á n d o l a en dos o tres p u n t o s de 
la l a n z a , de m a n e r a q u e q u e d e s o s t e n i d a y s u j e t á n -
dose la b o l e a a l e x t r e m o de l a c u e r d a q u e s u s t i t u y e 
al e s t r i n q u e 
L a s v a r a s h e n d i d a s o r o t a s se r e p a r a r á n por pro-
cedimientos. a n á l o g o s . P a r a d i s m i n u i r e l e s f u e r z o de 
t r a c c i ó n e n l a s v a r a s r e c o m p u e s t a s , se i m p r o v i s a r á 
un b a l a n c í n , o se s u j e t a r á n los t i r a n t e s de l a m u í a 
de v a r a s por d e t r á s de l a q u e b r a d u r a de l a v a r a , a p l i -
c á n d o s e a l m i s m o sit io el e s f u e r z o d e l a p r i m e r a de 
g a n c h o s . 
1 0 4 . - R e p a r a c i ó n y sustitución de frenosballestas, 
etcétera. 
E l p i v o t e d e l j u e g o d e l a n t e r o p u e d e s u s t i t u i r s e p o r 
otro p e r n o o v a r i l l a de h i e r r o de l a s d i m e n s i o n e s con-
v e n i e n t e s . 
E n los c a r r u a j e s de dos c u e r p o s , el g a n c h o p i n z o t e 
puede sust i tu irse con u n a b a r r a de h i e r r o c o n v e n i e n -
temente c u r v a d a ; el a r g o l l ó n p u e d e r e e m p l a z a r s e con 
un c a b l e , c u e r d a o c a d e n a ; l a u n i ó n entre a m b o s 
c u e r p o s p u e d e h a c e r s e m e d i a n t e u n a c a d e n a f u e r t e , 
su jeta con c u e r d a s a l c a b e c e r o p o s t e r i o r d e l a v a n t r é n 
y a l a n t e r i o r de l r e t r o t r é n . L a m a r c h a con c a r r u a j e s 
r e p a r a d o s de este m o d o o b l i g a a t e n e r .especial cui -
d a d o en los g i r o s y en todos los c a m b i o s de d i r e c c i ó n . 
L a v a r a de g u a r d i a p u e d e s u s t i t u i r s e por u n p a l o 
f u e r t e , de d i m e n s i o n e s c o n v e n i e n t e s , q u e se a m a r r a 
al b a s t i d o r de l j u e g o d e l a n t e r o , s u j e t á n d o l a t a m b i é n 
a l a s t i j e r i l l a s o a los trozos de v a r a d e g u a r d i a q u e 
t o d a v í a e x i s t a n . E n esta v a r a de g u a r d i a p r o v i s i o -
I 
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n a l se. c o l o c a n los c á n c a m o s p a r a los b a l a n c i n e s ; si 
a q u é l l o s f a l t a n , h a b r á que p o n e r a a m b o s lados de l a s 
t i j e r i l l a s ochos de c u e r d a s , que se s u j e t a n con c l a v o s 
p a r a q u e no se m u e v a n . D e m a n e r a a n á l o g a se susti-
t u y e n p r o v i s i o n a l m e n t e los v i o l i n e s , b o l e a s y los ba-
l a n c i n e s . 
L a p e z o n e r a y el p e r n o pinzote p u e d e n sust i tuirse 
con un t r o z o de v a r i l l a de h i e r r o , c u r v a d o p a r a que 
no se s a l g a . 
L o s f r e n o s i n u t i l i z a d o s se s u s t i t u y e n por un palo 
de u n o s 10 ó 12 c e n t í m e t r o s de g r u e s o , que se pasa 
entre los r a y o s poster iores de las r u e d a s t r a s e r a s , 
q u e d a n d o s u j e t o d e b a j o de la c a j a de l c a r r u a j e y en-
r a y a n d o l a s r u e d a s . T a m b i é n p u e d e u t i l i z a r s e un trozo 
de m a d e r a , s u s p e n d i d o de u n a c a d e n a c o m o r a s t r a 
p r o v i s i o n a l ; y p u e d e t a m b i é n s u j e t a r s e el c a r r u a j e 
por su p a r t e a n t e r i o r y p o s t e r i o r , m e d i a n t e c u e r d a s , 
un t ronco o p a l o f u e r t e , por d e b a j o de l cubo de una 
de l a s r u e d a s t r a s e r a s por su parte e x t e r i o r , y ser-
v i r s e de él c o m o g a l g a , a t á n d o l e una c u e r d a en e l 
e x t r e m o p o s t e r i o r de l p a l o . 
L a s b a l l e s t a s l o n g i t u d i n a l e s de l e je t rasero , si se 
r o m p e n por d e l a n t e de éste , se s u s t i t u y e n con un pa lo 
de unos 10 c e n t í m e t r o s de g r u e s o , c o l o c a d o d e m o d o 
q u e su e x t r e m o p o s t e r i o r se a p o y e en el cuerpo del 
e j e , c o n t r a p e á n d o l o con dos tacos , u n o entre el pie 
de g a l l o y el p a l o , y otro entre éste y l a c a j a del 
c a r r o . C o m o los a t a d u r a s y los p a l o s ceden a l g o , la 
c a j a del v e h í c u l o , por el cos tado que se h a c e la re-
p a r a c i ó n , debe q u e d a r a l g o l e v a n t a d a . 
S i l a b a l l e s t a se ha roto por detrás del e je o se 
t r a t a de l a b a l l e s t a t r a n s v e r s a l , entonces se u t i l i z a el 
m i s m o r e c u r s o , i n v i r t i e n d o l a c o l o c a c i ó n r e s p e c t i v a 
de l p a l o y t a c o s . 
P a r a e v i t a r q u e el e je c e d a h a c i a a t r á s , deberá 
a t a r s e éste , m e d i a n t e un n u d o c o n t e m p l a d o r , al pie 
de l g a l l o o a l g r i l l e t e , s e g ú n c o r r e s p o n d a . 
E n el e j e d e l a n t e r o se r e e m p l a z a r á n las ba l les tas 
l o n g i t u d i n a l e s m e d i a n t e un taco de m a d e r a , c o l o c á n -
d o l o i n m e d i a t o a l a b a l l e s t a r o t a , b i e n c a l z a d o , y su-
j e t á n d o l o a l e j e y a l pie de g a l l o o a l a ba l les ta trans-
v e r s a l con u n a a t a d u r a de cruz de S a n A n d r é s . 
S i l a b a l l e s t a r o t a es l a t r a n s v e r s a l , h a b r á que qui-
t a r l a y s u j e t a r con u n a a t a d u r a un p a l o , de 10 ó 13 
c e n t í m e t r o s de g r u e s o , a l a parte poster ior d e l a s 
t i j e r i l l a s , u n i e n d o los e x t r e m o s de l p a l o a los de l a s 
b a l l e s t a s l o n g i t u d i n a l e s . 
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Si solamente se ha roto una hoja de bal lesta , que 
no sea l a maestra , deberá atarse fuertemente toda e l la . 
Los ejes no pueden repararse durante la marcha ; 
no hay más que sustituirlos por a lgunos de los que 
se l leven de respeto. L a sustitución puede hacerse 
sin descargar el c a r r u a j e , l evantando las correspon-
dientes ruedas con crícs o p a l a n c a s , y ca lzando las 
ruedas del otro juego. Si no hay ejes de respeto, se 
descarga y se reparte la c a r g a en los demás vehícu los , 
y se sujetan las ruedas a la sotabragas del e je p a r a 
impedir su movimiento. 
105 . -Reparación y sustitución de atalajes. 
Todos los empalmes y ataduras deben hacerse de 
manera que no puedan rozar al g a n a d o . 
Las piezas que no puedan usarse por las p a r e j a s 
dei tronco deben sustituirse, cuando sea posible, por 
las de los guías , y ut i l izar aquél las p a r a éstos des-
pués de reparadas. 
Las correas rotas se e m p a l m a n montando los trozos 
unos sobre otros y haciendo varios agujeros para pasar 
un cabo : únicamente si resultan demasiado cortas 
para hacerlo en esta forma, se e m p a l m a r á n uniendo 
los extremos para coserlos. 
Las correas inútiles se reemplazan con ronzales o 
con cuerdas ; pueden atarse a éstas las hebil las 
útiles. 
Los tirantes de cuerda, rotos, y los trozos de cadena 
que fa l ten, pueden reemplazarse con cuerdas o en 
varios dobleces. 
P a r a reemplazar un collerón roto puede uti l izarse 
una pechera, del modo siguiente : en los a t a l a j e s de 
tronco se pasa la retranca por de lante del pecho de 
la muía , colocando el ce jadero largo en el sitio donde 
iba la retranca y hebi l lándolo lo más adelante po-
sible ; los tirantes acortados se e n g a n c h a n , por su 
extremo anterior, en las hebillas, g r a n d e s de la re-
tranca ; la suspensión de la pechera de los ce jaderos 
cortos se h a c e por medio de cuerdas, c o l g a n d o las 
primeras de una a lmoadi l la co locada sobre la cruz ; 
los collerones de las parejas, de g u í a s pueden reem-
plazarse, en caso de necesidad, por una pechera for-
mada por dos c inchuelos, cosidos uno sobre otro, a 
los cuales se atan los t irantes, suspendiéndolos de la 
cruz con cuerdas pendientes de una a lmoadi l la . L a s 
pecheras, en todo caso, convendrá dotarlas de una al-
moadil la con a lgún relleno que pueda evi tar que el 
ganado se roce. 
- i ¡ j o - -
Los t irantes se reemplazarán por cuerdas trenzadas, 
su je tándolas a las cadenas, y si fa l ta e l tirante ente-
ro, se sustituye todo por cuerda, que se ata al balan-
cín y a la anil la respect iva del collerón. 
L a s cadenas de barbada se reemplazan por un trozo 
de correa o por un trenzado de bramante fuerte. 
E n todas estas reparaciones ha de tenerse especial 
cuidado de que los nudos no toquen al g a n a d o , y los 
trenzados de cuerda deben ser planos. 
TERCERA PARTE 
Instrucción de las Unidades de Montaña 
C A P I T U L O X 
INSTRUCCIÓN PRELIMINAR. — ADVERTENCIAS. — EMBASTAR Y 
DESEMBASTAR. — CUIDADOS Y LIMPIEZA QUE REQUIERE EL 
M U L O 
406. —Advertencias. 
Abarcará los conocimientos indispensables p a r a que 
los reclutas, antes de comenzar la i n d i v i d u a l , se en-
cuentren debidamente orientados respecto a las con-
diciones del ganado y mater ia l que han de emplear . 
Las primeras lecciones que reciba el rec luta serán 
esencialmente prácticas. E l instructor, inspirándose 
en el «Reglamento de Equitac ión», mostrará el gana-
do en forma de que el soldado v e a , en todo momento, 
que posee medios para reducir lo a la obediencia, cir-
cunstancia esencial si ha de l o g r a r so l tura y confian-
za en su manejo , a la par que doci l idad en aquél . 
Con arreglo a lo que dispone e l r e g l a m e n t o citado, 
hará el instructor la nomenclatura del mulo , dando 
l igeras ideas de los efectos que, en cuanto a mando, 
proporciona el bridón y la r ienda de mano, inculcando 
la conveniencia de prevenir al g a n a d o en teda clase 
de movimientos. E l material de a t a l a j e y baste será 
enseñado con arreglo a los l ímites que se indicaron 
para la instrucción de las unidades m o n t a d a s . 
E m b a s t a r y desembastar. 
107. —Embastar. 
Estará colocado el baste dos metros a r e t a g u a r d i a 
del mulo, la cara anterior mirando a éste, y sobre e l 
baste, y en el orden que se citan, la tarr ia , la punta 
izquierda del pretal y l a de la c i n c h a ; las puntas dere-
chas del pretal y de la c incha hebi l ladas en el baste, y 
encima doblada la manta. Sobre todo esto el bridón. 
V o c e s : i . a Pongan el bridón. 
2.a Prepárense para embastar. 
3.a Embasten. 
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A la pr imera voz, tomará el conductor el bridón 
con la mano derecha, por la testera, palma arriba 
y los dedos hacia adelante, y con la mano izquierda, 
también p a l m a arriba, cogerá el filete, dejando las 
r iendas sobre la sangr ía del brazo izquierdo. 
M a r c h a hacia e l mulo por el lado izquierdo ; l leva 
la mano derecha a la frente del a n i m a l , y con la iz-
quierda le pone el fi lete entre los labios, introducién-
dole el dedo p u l g a r en e l asiento por enc ima del col-
mil lo, lo que le hace abrir la boca, en cuyo momento 
sube la mano derecha lo necesario para que e l filete 
entre en su l u g a r ; con la mano izquierda se intro-
duce la oreja de este lado entre las testera y la fron-
ta lera , haciendo después lo mismo con la derecha, 
y bien sentada la cabezada, hebi l la el ahogadero. 
L a r ienda de mano del bridón, que estará hebil lada 
en la ani l la derecha del filete, se pasará como barbo-
quejo por la ani l la izquierda y s e r v i r á de ronzal para 
conducir e l mulo . 
L a s r iendas, que s irven para levantar le la cabeza y para 
montar le , se pasarán por encima de ésta, de jándolas 
caer sobre el cuello, y una vez colocado el baste, se 
c o l g a r á n en el gancho central del are» anterior, des-
pués de puesto éste. 
C o l o c a d o el bridón se dará la segunda voz. 
E l conductor procederá en la f o r m a siguiente : 
C o l o c a la manta doblada en cuatro partes sobre 
el lomo del m u l o , de modo que los dobleces de ella 
estén sobre la cruz y las puntas sobro los ríñones. 
S e g u i d a m e n t e a g a r r a el baste con la mano izquier-
da , bien af ianzada, por el borde infer ior delantero 
del cortezón izquierdo, y con la derecha, por la parte 
derecha superior del mismo cortezón ; lo levanta con 
firmeza, se lo coloca sobre el hombro izquierdo, con 
la canal mirando a la izquierda ; marcha así para 
entrar junto a la espalda izquierda del mulo , y se 
v u e l v e para quedar mirando a re taguardia , dándole 
su izquierda. 
D e j a caer con suavidad, sin dar go lpe , el baste 
sobre el lomo, de modo que la cara anterior quede 
un par de dedos detrás de la cruz ; ¡o sujeta con la 
mano derecha, y con la izquierda deja caer las cin-
chas ai costado derecho. C a m b i a de manos, cogiendo 
con la izquierda el baste y con l a d e r e c n i los extremos 
de las c inchas, por debajo del v ientre y las hebil las, 
empezando por la punta anterior, cuidando quede co-
locadas unos quince centímetros del codillo. 
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Después de la cincha coloca el pretal , que hebilla-
rá al costado izquierdo. 
E n seguida da el conductor un paso de costado a la 
derecha, y con la mano de este lado desengancha la ta-
rria, de jándola caer con cuidado. Después de esto, su-
jeta las r iendas en el gancho central y toma la posi-
ción de descanso. 
108. - P o s i c i ó n del conductor.—Firmes. 
E l conductor se colocará cuadrado al frente, al lado 
izquierdo del mulo, y a la a l tura de su cabeza, pero-
sin rebasarla. Con la mano derecha cogerá la r ienda 
de mano junto a la boca del mulo, de manera que la 
palma de la mano quede al frente y el puño cerrado, 
cuidando de tenerla sujeta, sin que por esto moleste 
al animal . 
Con la mano izquierda, que quedará caída natural-
mente al costado, coge el otro extremo de la r ienda, 
formando un poco de onda, con la mano cerrada y el 
dedo pulgar inmediato a la costura del pantalón. 
1 0 9 . — E n su lugar descanso. 
Voces : i .a En su lugar. 
2.a Descanso. 
A la segunda voz, toma la posición de pies enseñada 
en la instrucción sin armas ; al mismo tiempo, la m a n o 
izquierda, sin soltar el extremo de la r ienda, la coloca 
en frente del centro del cuerpo y hace: resbalar suave-
mente la mano derecha a lo largo de la r ienda hasta 
colocarla encima de la mano izquierda, con la pa lma 
hacia el cuerpo. 
Para v o l v e r a la posición de firmes se mandará : 
Voces : i . a Conductores. 
2.a Firmes. 
A la primera voz, el conductor incl inará l igeramente 
el cuerpo hacia adelante y subirá la mano derecha 
a lo largo de la rienda hasta tocar el fi lete, sin var iar 
la posición de los pies. 
A la segunda, adelantará el pie retrasado hasta co-
locarlo a la altura del avanzado, bajando- la mano iz-
quierda a su costado. 
Prevenciones generales sobre el embaste. 
110. - E l ahogadero no deibe quedar muy apretado ni 
demasiado flojo. 
Conviene que -el mulo lleve siempre el bridón puesto 
sobre la cabezada de cuadra, porque así puede condu-
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círsele, bien sea con el ronzal o cadena, bien con la 
r ienda del filete, según c o n v e n g a , desahogándole en el 
primer caso la boca para que v a y a con más l ibertad y 
menos molesto. D e este modo no habrá que variar los 
puntos en que se hebi l lan todas las correas, como su-
cedería si unas veces se l levase con l a cabezada de cua-
dra y otras no, pues entonces habría que a l a r g a r o acor-
tar las carri l leras. 
C u a n d o se conduce un mulo con la r ienda de mano 
o con las r iendas engaitadoras , se pasa la cadena de 
la cabezada de cuadra por el cuello, enganchando la 
mulet i l la en una anil la de aquél la ; y si fuese ronzal de 
cáñamo o cuero, se arrolla y se sujeta en el costado 
izquierdo. 
L a c incha, por r e g l a genera l , debe ir apretada, pero 
hay mulos que marchan sin torcer la c a r g a , son dó-
ciles y tienen el baste bien sentado, a los cuales puede 
de járse la h o l g a d a para e v i t a r cincheras. 
E l pretal debe quedar por encima de los encuentros 
y con la suficiente h o l g u r a para que no moleste al 
mulo al andar . 
L a tarría no debe quedar m u y ceñida ax a n ; m a l , por-
que le incomodar ía al andar , le har ía cosquil las y has-
ta rozaduras ; su borde o canto superior debe caer unos 
cuatro dedos por debajo de los quijotes. 
E s más conveniente poner primero la cincha que la 
tarr ia , porque, g e n e r a l m e n t e , el mulo se resiste más 
a ésta que al bacte, y una vez bien cinchado, aunque 
aquélla le h a g a cosquil las y cocee, no podrá t irarlo, 
Como sucedería si se le pusiera antes la tarria. 
E s preciso tener mucho cuidado, para que al d e j a r 
caer el baste sobre el lomo del animal se h a g a con 
suav idad y no de go lpe , consistiendo en esto muchas 
veces q u e el g a n a d o nuevo se deje embastar ocn do-
c i l idad ; a tal fin es conveniente , los primeros días, 
hacer que se coloque otro conductor al costado de-
recho del mulo, y entre ambos .sostendrán en peso 
el baste y lo d e j a r á n caer poco a poco ; cuando el ga-
nado es indómito, se embasta más pronto y con me-
nos deterioro del equipo y del baste, ayudándose unos 
conductores a otros, embastando con antic ipación, siem-
pre que se pueda, los mulos resabiados. 
E l baste debe quedar más bien trasero, es decir, que 
la cara anterior v e n g a sobre la mitad de la cruz, o 
más bien un poco atrás, para ev i tar las contusiones o 
mataduras de esta parte, que son las más temibles, y, 
además , porque el mulo marchará así más desahogado 
y no se arruinará tan pronto del tercio anterior. 
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Después de bien colocado el baste se sujetarán l a i 
riendas engal ladoras, obl igando a que el mulo lleve la 
cabeza levantada, lo que permit irá, durante las mar-
chas, dejar l a r g a la r ienda de mano. 
1 1 1 . — C o l o c a c i ó n del equipo del mulo. 
E l morral de pienso se colgará del gancho izquier-
do del fuste anterior, después de cargado el mulo, y 
en él se colocarán los trastes de l impieza, envueltos en 
el m a n d i l ; pero cuando haya de l levar un pienso, los 
trastes los l levará el conductor en el morral de costa-
do. L a traba alrededor del cuello, sin que le oprima. 
Cuando haya de verif icar la carga y descarga del ma-
terial, el conductor, a la voz prevent iva , cogerá el m . -
rral de pienso y lo colgará de su hombro izquierdo, 
mientras dure la maniobra, volv iendo a colocarlo en el 
gancho cuando haya terminado. 
112. —Desembastar. 
Voces : i . a Desembasten. 
2.a Quiten el bridón. 
Se hace por la izquierda y guardando el orden in-
verso que para embastar. 
E l conductor se acerca al mulo como para ponerle 
la tarría ; saca con la mano derecha ésta y la deja 
bien sujeta sobre el baste ; en seguida, da un paso 
largo a la izquierda, quita el pretal y su caída con 
ambas manos, lo pasa por debajo del cuello con la 
izquierda y lo recibe con la derecha por enc ima y 
lo echa al baste. Después desata las cinchas, de jando 
caer sus puntas, pasa al lado derecho por debajo de 
la cabeza del mulo, y las coloca y sujeta sobre el cor-
tezón, y volv iendo por el mismo sitio al costado iz-
quierdo, coge el baste con las- manos, lo mismo que 
para embastar, y dando un impulso se lo carga sobre 
el hombro izquierdo para dejar lo en tierra o condu-
cirlo a la bastera o p a r a j e designado. L a manta se 
quitará después y se colocará ¡encima del baste o 
donde se disponga. 
Efectuado lo anterior, se quita e l bridón, siguien-
do también un orden inverso al en que se colocó. 
113. —Cuidados y limpieza que requiere el mulo. 
Se cumplirá lo que ordena el ((Reglamento de Equi-
tación Militar» sobre el part icular . 
Los cuidados que tenga el conductor, ¡en lo que 
hace al asiento del baste, entretenimiento del atala-
je y el cumplimiento de los. preceptos que sobre higie-
ne y l impieza diaria del g a n a d o previene el citado 
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R e g l a m e n t o , s e r á n f a c t o r e s e s e n c i a l e s , si h a de l o g r a i 
q u e su m u l o se c o n s e r v e út i l p a r a e l s e r v i c i o y q u e 
d i s m i n u y a l a p r o b a b i l i d a d de su b a j a p a r a éste. 
E l c o m e t i d o de l a s u n i d a d e s d e m o n t a ñ a , tanto en 
m a n i o b r a s c o m o en c a m p a ñ a , i m p o n d r á , a v e c e s , que 
l a l i m p i e z a d e l g a n a d o 110 p u e d a h a c e r s e con l a in-
t e n s i d a d q u e en g u a r n i c i ó n ; m a s , de t o d a s l a s mane-
r a s , se e f e c t u a r á en l a c u a n t í a q u e lo p e r m i t a n el 
t i e m p o y e l e m e n t o s d i s p o n i b l e s . 
T o d o c o n d u c t o r , a l l l e g a r a l c u a r t e l o c a m p a m e n t o , 
q u i t a r á con u n t r a p o m o j a d o el p o l v o q u e p u e d a tener 
su m u l o en los o j o s , h o l l a r e s , b e l f o s , ó r g a n o s g e n i -
t a l e s y a n o , t e n i e n d o e s p e c i a l c u i d a d o de no m o j a r l e 
e n c i m a de los c o r v e j o n e s y de s e c a r l o e n s e g u i d a . 
P r o c e d e d e s p u é s a r e c o n o c e r l e los c a s c o s , p r e s t a n d o 
g r a n a t e n c i ó n a l e s t a d o de l a s h e r r a d u r a s , c l a v o s y re-
d o b l a d u r a s de és tos , a s í c o m o de a q u e no t i e n e c u e r p o 
e x t r a ñ o a d h e r i d o . 
E l b a s t e , c a u s a de f a t i g a a l g a n a d o , se t e n d r á pues-
ta el t i e m p o i n d i s p e n s a b l e p a r a e v i t a r q u e se e n f r í e y 
q u e se p r o d u z c a n l e v a n t e s p o r esta c a u s a , s in c o n t a r 
o tros e f e c t o s m á s g r a v e s . S i e l g a n a d o está e n t r e n a d o , 
s u d a p o c o , y no h a y t a n t o p e l i g r o p o r d e s e m b a s t a r l o 
en s e g u i d a ; en otro c a s o , debe e s p e r a r s e a q u e pase 
u n a m e d i a h o r a , si b i e n se le d a r á a l g o de l i b e r t a d 
a f l o j á n d o l e l a c i n c h a . D e s e m b a s t a d o , el c o n d u c t o r pasa 
l a p a l m a de l a m a n o p o r todo e l a s i e n t o d e l b a s t e y 
de l a c i n c h a , y al m i s m o t i e m p o q u e o b s e r v a , e v i t a 
los l e v a n t e s , c o n v i n i e n d o t a m b i é n p a r a esto el t a p a r 
el d o r s o d e l m u l o c o n u n a m a n t a h a s t a q u e esté com-
p l e t a m e n t e seco. 
H e c h a s l a s o p e r a c i o n e s a n t e r i o r e s se d a r á a l g a n a -
do u n p i e n s o l i g e r o , d e j á n d o l e t r a n q u i l o . A l s i g u i e n -
te, q u e será i n t e n s o , m i e n t r a s c o m e , e l c o n d u c t o r v u e l -
v e a e x a m i n a r t o d a s l a s p a r t e s d e l c u e r p o q u e h a y a n 
e s t a d o en c o n t a c t o con e l b a s t e y l a c i n c h a , p a s a n d o 
l a m a n o , t o d a v e z que el m e n o r l e v a n t e o l v i d a d o 
p u e d e d e j a r a l m u l o f u e r a d e s e r v i c i o . 
E l c o n d u c t o r , en c u a n t o o b s e r v e un l e v a n t e , colo-
c a r á sobre é l u n p a ñ o o t r a p o m o j a d o en sal m u e r a , 
y a f a l t a d e é s t a con a g u a c l a r a , m a n t e n i é n d o l o du-
r a n t e u n r a t o y c u i d a n d o de q u e esté s i e m p r e h ú m e d o . 
E n s e g u i d a , y s i e m p r e q u e no e x i s t a p e r s o n a l f a c u l -
t a t i v o p a r a h a c e r l o o d i s p o n e r l o , p r e p a r a el p e l o de 
l a p a r t e l e s i o n a d a , s u a v i z á n d o l o con j a b ó n y somete 
a é s t a a u n m a s a j e , q u e d a r á c o n la m a m , f u e r t e y 
p r o l o n g a d o , s i g u i e n d o l a d i r e c c i ó n d i pe io , el q u e , si 
se s c c a , debe ser p r e p a r a d o en l a f o r m a d i c h a . L a fa-
1 
¡j 
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tiga puede obl igar al conductor a interrumpir la ope-
ración, mas debe r e a n u d a r l a cuanto antes. 
Han de extremarse : cuanta indicación tenga por 
finalidad evitar lesiones al g a n a d o ; atención preferen-
te de las clases y conductores, para l o g r a r la estabi-
l idad de las cargas , así como prohibición absoluta a 
éstos de buscar apoyo en el a t a l a j e durante las mar-
chas para hacer su f a t i g a menor ; y procurar un 
asiento perfecto del baste y su a t a l a j e , modif icando 
el relleno o poniendo a lmohadi l las si es preciso. 
C A P I T U L O X I 
INSTRUCCIÓN DE CONDUCTORES.—INSTRUCCIÓN INDIVIDUAL 
Y DE COÑJUNTO 
114.-—Instrucción individual. 
Será orientada a colocar a los reclutas en condicio-
nes de conducir el ganado del diestro, hac iéndole eje-
cutar cuanto movimientos ais lados sean precisos para 
encuadrarlos en las formaciones de conjunto, fin prin-
cipal de esta instrucción. 
L a s primeras lecciones se reducirán a conducir el 
g a n a d o , e l ig iendo para ello una carretera o camino que 
no ofrezca dif icultad. Poster iormente se hará m a r c h a r 
al ganado con carga para que se acostumbre el personal 
a seguir la dirección que se le indique, y que a l mismo 
tiempo v a y a conociendo el modo de e fectuar e l m a n d o , 
sin que pueda ser sorprendido por obstáculos en la 
marcha, tan frecuente, de e fec tuarse ésta por países 
montañosos. 
Se completará la instrucción con cambios frecuentes 
del ganado conducido y natura leza de la c a r g a trans-
portada, para que el conductor se acostumbre a ajus-
tar el a ta la je y consol idar la c a r g a en los pasos di f íc i les . 
Para esta instrucción, el g a n a d o embastado y con el 
bridón, se coloca en una fila con interva lo de tres me-
tros ; los conductores, en la posición de firmes. 
E s muy conveniente iniciar todos los movimientos con 
el de marchar de frente para que el ganado no se sor-
prenda con tirones en sentido la tera l , que le doblen el 
cuello sin darle a entender lo que d e él se desea. 
P a r a que e l mulo quede bien cuadrado deberá el con-
ductor colocarlo con s u a v i d a d , de modo que estando 
casi unidas y en línea p a r a l e l a al frente las dos manos, 
los dos pies se coloquen en otra p a r a l e l a a la anterior ; 
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l a calveza d e l a n i m a l d e b e e s t a r n a t u r a l m e n t e l e v a n -
t a d a , y e l c o n d u c t o r b i e n c u a d r a d o y a l a a l t u r a d e 
l a c a r a d e l m u l o . 
L a a l i n e a c i ó n c o n s i s t e e n c o l o c a r l a s c a b e z a s d e t o d o s 
lois m u l o s e n l a l í n e a q u e se m a r q u e ; d e b e ser s i e m p r e 
s u c e s i v a , p r o c u r a n d o q u e n i n g ú n c o n d u c t o r se m u e v a 
h a s t a q u e e s t é a l i n e a d o e l q u e l e p r e c e d e p o r e l c o s t a d o 
i n d i c a d o e n l a v o z . C u a n d o p a r a e n t r a r e n l a l í n e a 
h a y a q u e t r a s l a d a r s e t r e s o c u a t r o p a s o s a u n flanco, 
l o s m u l o s d ó c i l e s h a c e n e l p a s o d e c o s t a d o ; p e r o si 
e s t o n o es p o s i b l e , c o n v i e n e , p a r a q u e q u e d e n b i e n c u a -
d r a d o s , q u e e l c o n d u c t o r l o s h a g a e n t r a r e n s u p u e s t o 
p o r e l s i t i o d o n d e d e b a n q u e d a r l o s p i e s . 
E l c o n d u c t o r , l e v a n t a n d o l a m a n o d e r e c h a l i g e r a m e n -
t e , p r e v e n d r á a su m u l o a n t e s de1 e m p e z a r o t e r m i n a r 
u n m o v i m i e n t o . 
Marchar for derecho. 
V o c e s : i , a Car gasde frente. 
2. a Mar... chen. 
A l a v o z p r e v e n t i v a , e l c o n d u c t o r l e v a n t a l i g e r a m e n t e 
l a m a n o d e r e c h a p a r a q u e el m u l o no se s o r p r e n d a 
c u a n d o a l a e j e c u t i v a r o m p a l a m a r c h a , a d e l a n t a n d o 
d i c h a m a n o c o n l a f u e r z a n e c e s a r i a p a r a v e n c e r l a re-
s i s t e n c i a d e l animal. 
D u r a n t e l a m a r c h a l a c a b e z a d e l m u l o d e b e ir e r g u i -
d a ; e l c o n d u c t o r l e d a r á l a l i b e r t a d p o s i b l e , p e r o s i n 
l l e v a r l a r g a l a r i e n d a e n l o s e j e r c i c i o s . 
Hacer alto. 
V o c e s : i . a Cargas. 
2 . a Al... to. 
A l a s e g u n d a v o z , e l c o n d u c t o r d a u n p a s o l a r g o v 
s e c u a d r a s o b r e e l p i e m á s a d e l a n t a d o , c a r g a n d o a t r á s 
e l p e s o d e l c u e r p o y l e v a n t a n d o u n p o c o la c a b e z a d e l 
m u l o ; p a r a q u e d a r b i e n c u a d r a d o , p r o c u r a r á s i e m p r e 
q u e e n t r e , c o m o y a s e h a d i c h o , en l a p o s i c i ó n p o r e l 
s i t i o d o n d e h a n d e q u e d a r s u s p i e s . 
Marcha a retaguardia. 
V o c e s : i . a Paso atrás. 
2. a Mar... chen. 
3 . a Al ...to. 
P a r a h a c e r p a s o a t r á s (este m o v i m i e n t o s ó l o d e b e e m -
p l e a r s e p a r a c o r t a s d i s t a n c i a s ) , e l c o n d u c t o r , b a j a n d o l a 
m a n o d e r e c h a , p a r a a v i s a r a l m u l o , l e o b l i g a a c e j a r , 
c o g i e n d o ' c o n l a m i s m a , si n o o b e d e c i e s e , l a s d o s r i e n -
d a s e n g a i t a d o r a s por d e t r á s d e l b a r b o q u e j o . 
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Giros. 
V o c e s : i . a Cargas derecha (o izquierda). 
2.a Mar... chen. 
T a n t o la manera de prevenir al mulo como el movi-
miento inic ia l , son los mismos que para m a r c h a r de 
f r e n t e ; en cuanto e l mulo rompa el movimiento se 
le hace describir un arco de c írculo de tres pasos, in-
c l inándole suavemente la cabeza a l a derecha ; los gi-
ros a la izquierda se e jecutan en f o r m a análoga', sir-
v iendo el conductor de eje al g iro , a l a r g a n d o el brazo 
para que e l mulo describa el arco antes dicho. 
Oblicuos. 
V o c e s : i . a Oblicuo derecha (o izquierda). 
2.a Mar... chen. 
Se> ejecuta lo prevenido para los g iros , deteniéndo-
los en el momento oportuno ; en estes movimientos la 
cola del mulo debe quedar , a p r o x i m a d a m e n t e , en la lí-
nea en que estaba su cabeza. 
Medias vueltas. 
Voces : i . a Cargas, media vuelta. 
2.a Mar... chen. 
Se ejecutan dos giros seguidos a la izquierda, que-
dando el mulo en pista p a r a l e l a y dirección inversa de 
la que tenía. P a r a serv ir de eje a l movimiento , que 
debe e jecutarse v i v a m e n t e , el conductor extenderá con 
fuerza el brazo derecho en toda su longi tud, mientras 
él gira en el propio terreno sobre sus talones. 
Marchas -por terrenos variados. 
U n a vez adiestrados los conductores en los movi-
mientos indiv iduales , se les habi tuará a marchar per 
terrenos quebrados de creciente d i f icul tad, tanto para 
acomodarse a la var iable v e l o c i d a d de m a r c h a del 
mulo, grande en las subidas y pequeña en las b a j a d a s , 
como para e legir para él los pasos mejores , sesgando en 
las pendientes empinadas y evi tando con l igeros rodeos 
los obstáculos del camino. 
Este trabajo será, al principio, i n d i v i d u a l y con el 
ganado descargado, para evitar todo r iesgo, y con el 
mater ia l cargado una vez adquir ida por todos la prác-
tica conveniente. 
T a m b i é n deberán aprovecharse todas las ocasiones 
para acostumbrar a los conductores y al g a n a d o a mar-
char sobre el hielo, y mostrarles la manera de pasar 
obstáculos de reducidas dimensiones, senderos estre:i-os, 
pequeñas barrancadas , r iachuelos , procurando l levar al 
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g a n a d o fie la m a n o p a r a e v i t a r l e que sa l te o se resis 
t a ; p a r a lo c u a l será c o n v e n i e n t e no forzar a los ani-
m a l e s i n d ó m i t o s y sí h a c e r l o s que s igan a otros dóci-
les , a p r o v e c h a n d o l a q u e r e n c i a . 
Instrucción de conjunto. 
1 1 5 . — E s t a i n s t r u c c i ó n debe d a r c o m i e n z o c u a n d o los 
r e c l u t a s p o s e a n la i n d i v i d u a l con la a m p l i t u d n e c e s a r i a , 
to.da vez que la de c o n j u n t o o r e u n i ó n , c o m o su n o m b r e 
i n d i c a , el fin q u e c u m p l e es el de a c o s t u m b r a r al per-
s o n a l y g a n a d o a .realizar m o v i m i e n t o s e n í n t i m a rela-
c ión con los que e j e c u t a n e l e m e n t o s de la m i s m a na-
t u r a l e z a , a l objeto de que u n a o b s e r v a c i ó n m u t u a y el 
e x a c t o c u m p l i m i e n t o de lo p r e c e p t u a d o en a q u e l l a ins-
t r u c c i ó n , s i r v a de base p a r a obtener los d ispos i t ivos 
y f o r m a c i o n e s que debe a d o p t a r la secc ión. 
1 1 6 . — D i s p o s i c i o n e s -preparatorias. 
U n a o r d e n d i c t a d a con a n t e r i o r i d a d m a r c a r á la hora 
y l u g a r en que d e b e r á n e n c o n t r a r s e los c o n d u c t o r e s , 
l l e v a n d o su g a n a d o . 
Si el terreno lo p e r m i t e se d i s p o n d r á n l a s c a r g a s u n a s 
al l a d o de o tras , a u n m e t r o de i n t e r v a l o ; los subins-
t r u c t o r e s a l f r e n t e de su r e s p e c t i v a f r a c c i ó n y a una dis-
t a n c i a de 1,50 m e t r o s . Si l a f o r m a c i ó n f u e r a en dos o 
m á s filas, la s e g u n d a se p o n d r á .en m o v i m i e n t o c u á n d o 
e n c u e n t r e el f r e n t e d e s p e j a d o . C u a l q u i e r a que sea la 
f o r m a c i ó n que se a d o p t e , l a s d i s t a n c i a s e i n t e r v a l o s 
s e r á n s u f i c i e n t e s p a r a p o d e r c i r c u l a r e n t r e e l g a n a d o . 
L o s c o n d u c t o r e s se n u m e r a r á n de d e r e c h a a i z q u i e r d a . 
L a s a l i n e a c i o n e s se m a n d a r á n con las 
V o c e s : i . a Por la derecha (o i z q u i e r d a ) . 
2.a Alinearse. 
3.a Firmes. 
e j e c u t á n d o s e con a r r e g l o a los p r i n c i p i o s de la instruc-
c i ó n a pie y a lo d i c h o en la de l a s u n i d a d e s m o n t a d a s . 
1 1 7 - — P a r a d e s f i l a r de l u g a r de r e u n i ó n , e l instruc-
tor m a n d a r á : 
V o c e s : 1.» Por la derecha (o i zquierda) en columna de 
cargas. 
2.a Mar... chen. 
A la s e g u n d a v o z , e l c o n d u c t o r de l a c a r g a del cos-
tado indicada r o m p e la m a r c h a , s i g u i e n d o la dirección 
m a r c a d a por el s u b i n s t r u c t o r de la f r a c c i ó n de cabeza ; 
los otros c o n d u c t o r e s lo h a c e n s u c e s i v a m e n t e y g i r a n a 
la d e r e c h a o i z q u i e r d a p a r a t o m a r la p is ta s e g u i d a por 
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la carga que va en cabeza. Si la formación fuera en dos 
o más filas, el movimiento será progresivo por cada una 
de éstas. 
Los primeros días de instrucción de conjunto el ins-
tructor se l imitará a exigir a los conductores que prac-
tiquen cuanto se ha enseñado en la indiv idual referente 
a marchar, hacer alto, giros, etc., y así l o g r a r que no 
pierdan la soltura necesaria en el m a n e j o del mulo ; 
progresivamente irá haciendo las correcciones que con-
sidere precisas para que las acciones individuales se 
v a y a n acoplando, pero sin pretender nunca encajar las 
en un límite de tiempo, toda vez que la discipl ina y 
carácter del servicio encomendado a estas fuerzas no 
lo hace necesario. 
Í13.—Marcha en columna. 
Esta instrucción se dará por grupos de 12 ó 15 con-
ductores, mandados por un subinstructor montado y 
bajo la inmediata v ig i lanc ia y corrección del oficial ins-
tructor. 
Este tendrá en cuenta lo consignado sobre ¡el parti-
cular en la instrucción de las compañías montadas y 
que sea de aplicación, no o lv idando, como circunstancia 
principal , que la regularidad y orden en la marcha 
debe ser mantenida con sumo cuidado. 
Las distancias entre las cargas serán de' dos metros. 
Siendo de suma importancia el adiestrar a los con-
ductores en la marcha en co lumna, el instructor no ha 
de dejar pasar momento y circunstancia a l g u n a para 
inculcar las orientaciones der ivadas de lo que se in-
dica en el capítulo X V I de este R e g l a m e n t o . 
119 .-—Formación y ruptura del Parque. 
L a necesidad de que los reclutas se acostumbren 
a realizar evoluciones guiados por los respectivos je fes 
de pelotón, y , sobre todo, que comprendan la finali-
dad de las que ejecutará la unidad a que pertenez-
can para l levar a cabo la real ización del servicio 
de transporte que se les encomiende, impone que el 
instructor, dominada por aquéllos la marcha en colum-
na, complete la instrucción de los mismos con ejerci-
cios de adaptación de los elementos de transporte a 
determinados supuestos. 
Para ello se observará lo siguiente : 
1 L o s reclutas a sus órdenes, con el ganado em-
bastado, los dividirá en pelotones a las órdenes de los 
subinstructores. 
2." Acto seguido, impondrá a éstos de la maniobra 
que han de realizar sus fracciones para encuadrarlas 
«n> 
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en el e s p a c i o en q u e se s u p o n g a ex is te el m a t e r i a l a 
c a r g a r , o l o s e l e m e n t o s de t r a s b o r d o , o a l m a c e n e s . 
3.0 L a s i n s t r u c c i o n e s a d a r p o r el i n s t r u c t o r irán 
e n c a m i n a d a s a d e t e r m i n a r l a d i r e c c i ó n d e l m o v i m i e n t o , 
y d e n t r o de ésta c ó m o h a n de r e a l i z a r l o l a s dist intas 
f r a c c i o n e s , s e ñ a l a n d o el c a m i n o , l a e n t r a d a y l u g a r de 
l a n u e v a r e u n i ó n de e l e m e n t o s . 
4.0 E l t e r r e n o , f a c t o r e s p e c i a l d e l m o v i m i e n t o a rea-
l i z a r , s e r á e l e g i d o en f o r m a de q u e , p r o g r e s i v a m e n t e , 
p r e s e n t e m a y o r e s o b s t á c u l o s a l a m a r c h a . 
5.0 L a a m p l i t u d q u e se d a r á a l a s m a n i o b r a s será 
de t a l í n d o l e , que l a s f r a c c i o n e s p r a c t i q u e n e n espe-
c i a l la m i r . h a c.i c o l u m n a y q u e sólo t r a n s i t o r i a m e n t e 
t o m e n , m a r c h a n d o , m a y o r f r e n t e de c u a t r o c a r g a s , 
puesto q u e de lo q u e se t r a t a no es m á s q u e l o g r a r 
q u e los r e c l u t a s se e n c u e n t r e n en d i s p o s i c i ó n de prac-
t i c a r d e s p u é s l a s e v o l u c i o n e s de la s e c c i ó n , respon-
d i e n d o a l a s i n d i c a c i o n e s d e l j e f e d e l a f r a c c i ó n a que 
p e r t e n e c e n , y c o m p r e n d a n l a r a z ó n de los f r a c c i o n a -
m i e n t o s y d e los g r u p o s . 
6.° E n lo r e l a t i v o a d i s c i p l i n a de m a r c h a , e l ins truc-
tor se a t e n d r á a lo p r e v e n i d o en l a q u i n t a p a r t e del 
p r e s e n t e R e g l a m e n t o . 
C A P I T U L O X I I 
I N S T R U C C I Ó N D E S E C C I Ó N . — A D V E R T E N C I A S . — C O M P O S I C I Ó N 
Y F O R M A C I O N E S D E LA S E C C I Ó N . M O V I M I E N T O S . — E V O L U -
C I O N E S 
1 2 0 . — A d v e r t e n c i a s . 
E l objeto, de esta i n s t r u c c i ó n es e n s e ñ a r l a s dist in-
tas f o r m a c i o n e s , el m o d o de p a s a r de u n a s a otras y l a 
m a n e r a m á s r á p i d a y c ó m o d a de c o n d u c i r y d i s p o n e r 
el g a n a d o p a r a v e r i f i c a r la c a r g a y d e s c a r g a d e l m a -
t e r i a l , y d i s p o n e r l o , en ese c a s o , a d e c u a d a m e n t e a las 
c o n d i c i o n e s d e l t e r r e n o . 
L a e j e c u c i ó n de los m o v i m i e n t o s y e v o l u c i o n e s en 
el c a m p o de i n s t r u c c i ó n h a de ser l a suf ic iente p a r a 
q u e l a s c l a s e s de t r o p a , se den c u e n t a d e l a c o p i a m i e n -
to, m a r c h a y m a n i o b r a q u e h a n de r e a l i z a r l a s f r a c -
c i o n e s q u e se les c o n f í a p a r a a d o p t a r l a f o r m a c i ó n de 
a p a r q u e . 
D e s a r r o l l a r la iniciativa de los j e f e s de f r a c c i ó n , 
d e n t r o de l a l i b e r t a d q u e h a n de tener p a r a e n c u a d r a r 
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en el l u g a r y forma que se ordene, ha de ser misión 
del of ic ial . 
L a s maniobras que rea l icen las secciones serán a 
base de ocasionar la menor f a t i g a al g a n a d o y siem-
pre por el camino m á s corto, y a que la m a r c h a por 
la c lase del terreno en que se rea l i za , la impone en 
cuant ía , que no puede ni debe o l v i d a r el que las 
m a n d a . 
E l terreno ha de ser todo lo a c c i d e n t a d o posible , 
s iguiendo pistas, senderos, desf i laderos , etc . , y siem-
pre a base de estar el m e n o r t iempo posible en la ca-
rretera y l lanuras : son tropas que necesitan un gran 
entrenamiento si han de tener la adecuada resistencia. 
L a m a r c h a en c o l u m n a ha de m e r e c e r especia l aten-
ción. L_os e jerc ic ios de f o r m a c i ó n de a p a r q u e , como no 
imponen tanta f a t i g a como aquél la , se c o m b i n a r á n en 
forma de que proporc ionen descanso. 
F a c t o r esencial p a r a lograr la estabi l izac ión de las 
cargas , a su vez que se conozcan los i n t e r v a l o s y dis-
tancias que, en cada caso, p u e d a n ser necesar ios , es 
el procurar const i tuir las m u y v a r i a d a s ; s e r v i r á , ade-
más, para la enseñanza de nudos, a taduras y empleo 
de portacargas que ha de seguirse por los conductores 
precisamente. L a per ic ia y práct ica de éstos y s irvien-
tes en su caso, no se podrán l o g r a r si la r e a l i d a d no 
impone la e jecuc ión de medidas . 
E n la instrucción no se e m p l e a r á otro aire que el 
paso, el que podrá ser : ordinario, corto p a r a las car-
gas que s irvan de base, y largo para las que tengan 
que recorrer mayores distancias . 
E l instructor ha de or ientarse , como c o m p l e m e n t o 
de lo anterior , y en cuanto sea de a p l i c a c i ó n en lo 
prevenido en la instrucción de las u n i d a d e s montadas . 
1 2 1 . — C o m p o s i c i ó n y formaciones de la sección. 
Para la enseñanza de l a s c lases y práct ica de m a n d o 
para el of ic ial , fin que c u m p l e la instrucción de sección, 
su composición, y por las razones e x p r e s a d a s al tratar 
la de las unidades montadas , ha de ser la que p e r m i t a n 
los elementos disponibles, a base de no rebasar el lí-
mite m á x i m o de siete pelotones y e l mínimo de cuatro , 
con un e fect ivo , en uno y otro caso, de ocho c a r g a s 
cada fracción, const i tuyendo cada dos pelotones un gru-
po, al mando del sargento. E n cuanto a los s i rv ientes , 
si f o r m a n , lo h a r á n : a r e t a g u a r d i a de su pelotón, cuan-
do v a y a en c o l u m n a y en dos h i leras y al costado que 
s irvió, para la evolución en las f o r m a c i o n e s de fila y 
l ínea. 
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T o d a la sección, al formar, deberá hacerlo con los 
j e f e s de pelotón y cierra filas, puesto que la evolución 
que en el campo de instrucción real ice la unidad no 
podrá perder nunca el carácter de maniobra, y en ésta, 
todo el personal tiene su cometido especial. 
1 2 2 . — T a s formaciones de la sección son : formacio-
nes de marcha, la columna de cargas y la columna 
d o b l e ; y formaciones de a-parque, l a fila, la l ínea, la 
columna de pelotones y la l ínea de pelotones. 
Columna de cargas.—Las cargas una detrás de otra, 
cubriéndose exactamente con distancias de un metro. 
Columna doble.—Las cargas en des hileras parale-
las, constituida una de ellas por las pares y la otra 
por las impares, con distancias de un metro e inter-
va lo de tres metros. 
Fila.—Los pelotones en una fila, unos al costado 
de ctros, con intervalo de un metro entre las cargas , 
si el ganado está descargado, y de tres metros, si 
está cargado. 
Linea.—Los pelotones unos al costado de otros, en 
dos filas, a distancia de un metro y los intervalos de 
la formación de fila. 
Columna de pelotones-Los pelotones en dos filas, 
unos detrás de otros, cubriéndose exactamente con dis-
tancias de dos metros y los intervalos de un metro o 
de tres metros, según que el ganado esté descargado 
o cargado. 
Línea de pelotones-Los pelotones en columna de 
cargas , unos al costado- de otros, con intervalos de 
tres metros. 
1 2 3 . — E l oficial no tendrá puesto fijo, colocándose en 
el lugar más apropiado para ser visto, y desde donde 
pueda inspeccionar la ejecución de los movimientos 
y evoluciones. Cuando forme con otras unidades o para 
desfiles se atendrá a lo siguiente : 
Columna de cargas y de pelotones.—Se colocará dos 
metros al costado izquierdo del centro de la suya ; > 
en los desfiles, cuatro metros delante de la primera 
carga: o fila. 
Columna doble.—El puesto del oficial será en el 
centro de intervalo de las des primeras cargas y a la 
a l tura de sus cabezas ; e l mismo lugar conservará en 
los desfiles. 
Línea y linea de pelotones .— Se situará en el centro 
de la sección, un metro delante de la primera fila. 
E l cierra filas, en las formaciones de marcha, a 
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cuatro metros a retaguardia del centro de la c o l u m n a , 
y en las de aparque, seis metros a re taguar ia del úl-
timo pelotón que haya entrado en la formación. 
Los je fes de pelotón se co locarán, hal lándose su pe-
lotón en columna y no siendo la formación en l ínea 
de pelotones, un metro a la izquierda y a la a l tura del 
conductor de la primera c a r g a de su pelotón. E n fila 
o en l ínea, a la atura del conductor de la pr imera car-
g a de su pelotón que entre en la formación al costado 
de base y con intervalos de un metro. E n l a línea de 
pelotones, un metro delante de la pr imera c a r g a de la 
fracción. 
E l trompeta, en los desfi les, m a r c h a r á cuatro me-
tros delante del o f i c ia l ; las demás p lazas montadas , 
aparte de las mencionadas , si las h a y , dos metros de-
trás de la ú l t ima c a r g a , cuyo puesto conservarán en 
todas las formaciones. 
Las distancias e intervalos serán los normales. 
1 2 4 - — L o s je fes de pelotón son los g u í a s de las ali-
neaciones. L a l ínea p a r a determinar ésta la señalan 
los citados je fes y una base, que puede estar consti-
tuida por dos cargas de los costados o del centro y 
también por dos de los primeros. 
E s t a b l e c i d a la base, el oficial m a n d a r á : 
Voces : i." Alineación for la derecha ( izquierda o cen-
tro). 
2.a Alinearse. 
3.a Firmes. 
A la primera voz, que se dará después de establecida 
la base, a v a n z a n los je fes de pelotón, toman los inter-
valos para las cargas de su f racc ión y a l ineados por 
el costado (o centro) , hacen alto. A la segunda voz , 
los conductores, con la vista puesta en la base y al 
paso corto, se dirigen a su puesto en formación, lo 
que harán los guías al oír la tercera voz, en cuyo mo-
mento el personal restituirá l a v ista al frente. 
P a r a rectif icar la a l ineación se m a n d a r á : 
V o c e s : i . a Alineación. 
2.a Alto. 
3.a Alinearse. 
4." Firmes. 
A la pr imera voz, los je fes de pelotón o uno de los 
s irvientes en defecto de aquél los , rompen la m a r c h a 
a l ineándose durante ella y tomando los interva los por 
e! costad,o, del guía ; cuando h a y a n g a n a d o el terreno 
suficiente p a r a que las cargas puedan c u a d r a r , el ofi-
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cial dará la segunda voz, a la que todos se detienen. 
Colocado el oficial a un costado, corrige la posición 
de estos peones y da la tercera voz, a la cual a l a n -
zarán las cargas al costado de aquéllos cuadrando bien ; 
corrige la posición de éstas y , por últ imo, da la de 
firmes. 
1 2 5 . — P a r a los cá lculos ciue puedan ser necesarios 
e fectuar , se tomarán como base del frente y fondo de 
una carga las c i fras de i ,00 y 2,30 m. respectivamente. 
1 2 6 . — L a s distancias e intervalos entre las cargas se 
medirán, las pr imeras, por la que separe la cabeza 
de un mulo de la cola del que le precede, y los se-
gundos, por la separación entre las cabezas de dos mu-
los inmediatos situados en la misma fila. 
1 2 7 . — L a s cargas de la sección se numerarán de de-
recha a izquierda, formados en f i la o en varias (en 
este caso, de modo sucesivo) , del 1 al 8, para que 
todo conductor conozca su puesto y el cometido que 
le corresponde en las evoluciones a real izar. 
1 2 8 . — P a r a las operaciones de carga, y descarga se 
podrán aumentar los intervalos en la l ínea de peloto-
nes, y las distancias, en la l ínea y la columna de 
pelotones. 
1 2 9 . — P a r a tomar o cerrar los intervalos se marca-
rá siempre la hi lera del costado base y el número de 
metros en la voz prevent iva , cuidando los jefes de 
fracciones que las suyas respectivas ejecuten lo que les 
corresponde. 
E n uno u otro caso se darán las 
Voces : 1 .a Sobre la derecha (o izquierda), tomar los in-
tervalos de... metros. 
2.a Marchen. 
130 .—Prescr ipciones para formar la sección. 
E l primer toque será el de embastar, al cua l embas-
tan los conductores y ensillan las plazas montadas sus 
caballos. E l comandante de la sección designará un 
sargento que presencie estas operaciones, y otra clase 
para que d ir i ja a los sirvientes o fuerza de maniobra 
en la colocación de la carga , con arreglo a las ins-
trucciones recibidas, en el sitio que se señal?. 
T e r m i n a d a s estas operaciones, se visten los solda-
dos en el traje ordenado, y al toque de bridas, se po-
nen éstas y los bridones. Mientras tanto, los sirvien-
tes ul t iman los detalles de la carga , formando luego 
a la inmediación de ésta. 
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A l toque de asamblea sacan los conductores y p l a z a s 
m o n t a d a s el g a n a d o de las c u a d r a s , m a r c h a n d o al lu-
g a r de reunión o de c a r g a . L o s j e f e s de p e l o t ó n rev is-
tan su f r a c c i ó n , dan parte al de su g r u p o y éste al ofi-
c i a l , q u i e n , a su vez , se a s e g u r a de que toda l a uni-
dad se e n c u e n t r a en d ispos ic ión de c a r g a r o m a r c h a r ; 
m o n t a a caba l lo , y lo h a c e n t a m b i é n las p l a z a s mon-
tadas . 
1 3 1 . — S i la sección t u v i e r a que f o r m a r con r a p i d e z , 
se da sólo el toque de asamblea o a caballo ; a estos 
toques , el personal se presenta a f o r m a r con el t r a j e 
que se ordene, e j e c u t a n d o s u c e s i v a m e n t e c u a n t a s ope-
rac iones se h a n p r e c e p t u a d o ; pero el g a n a d o no sa le 
de las c u a d r a s hasta que lo d i s p o n g a el o f ic ia l . 
C u a n d o en m a n i o b r a s o en c a m p a ñ a el g a n a d o esté 
distr ibuido en c u a d r a s distantes u n a s de otras , se pre-
v e n d r á a los j e f e s de f r a c c i ó n el sitio a donde h a n de 
acudir al toque correspondiente y a l de a caballo. 
132 . -Movimientos. 
P a r a r o m p e r la m a r c h a , h a c e r a l to , m a r c h a r de fren-
te, de f lanco y a r e t a g u a r d i a , se d a r á n las m i s m a s vo-
ces y se e j e c u t a r á n los m o v i m i e n t o s c o n f o r m e a lo 
p r e v e n i d o en l a instrucc ión i n d i v i d u a l , s u s t i t u y e n d o , 
en su caso, la voz p r e v e n t i v a por la de «Sección». 
Cambios de dirección.—En columna. 
A fie firme. 
Voces : i ,a Sección, de frente. 
2.a Cabeza (o cabezas) variación izquierda (o 
derecha) . 
3.a Mar. ..chen. 
4.a De frente. 
A la tercera voz , la c a r g a o c a r g a s que v a n en cabe-
za (o cabezas) hacen un g i r o al costado i n d i c a d o h a s t a 
oír l a c u a r t a voz, que e j e c u t a r á n lo que se m a n d a . L a s 
demás s iguen la pista s e ñ a l a d a por a q u é l l a s . 
Si la sección está m a r c h a n d o , los cambios de direc-
ción se h a r á n por i n d i c a c i o n e s del of ic ia l al j e f e del 
pelotón (o j e f e s de pelotón) que m a r c h e en c a b e z a . 
C u a n d o se crea preciso m a r c h a r a r e t a g u a r d i a y no 
c o n v e n g a que las c a r g a s den m e d i a v u e l t a , se m a n d a r á 
o se h a r á n las señales correspondientes a las 
V o c e s : i . a Cabeza doble variación izquierda. 
2.a Mar.. .chen. 
Se tendrá presente lo p r e v e n i d o r e f e r e n t e a la s i tua-
ción v co locac ión de los j e f e s de g r u p o y f r a c c i ó n . 
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En línea. 
Los cambios de frente se harán a la orden o 
V o c e s : i ,a Variación derecha (o izquierda). 
2.a Mar... chen. 
3.a De frente. 
A la segunda voz, la carga guía, o sea la del costa-
do de la variación, gira al paso corto, describiendo un 
arco de 5 metros de radio, continúa en pista circular 
hasta que el oficial dé la tercera voz, a la que tomará 
el paso ordinario y la marcha al frente resultante ; las 
demás siguen el movimiento del guía y marchando en 
pistas circulares concéntricas, conservan los intervalos 
y dirección por aquélla, y a largarán el paso tanto más 
cuanto mayor sea su distancia al eje, de modo que las 
cabezas de las cargas resulten próximamente en el mis-
mo radio, a fin de que a la tercera voz marche la sec-
ción con el frente resultante. 
133. —Evoluciones. 
Se tendrán presente los principios consignados en lo 
referente a la iniciación, dirección, ejecución y finali-
dad de las evoluciones de las unidades montadas. 
134-—Pasar de la fila a la columna de cargas. 
Al frente. 
Voces : i . a Por la derecha (o izquierda) en columna de 
cargas. 
2.a Mar... chen. 
L a primera carga del costado indicado rompe la 
marcha al frente, y todas las demás, por el oblicuo, 
entran en el puesto que les corresponde. 
A un costado. 
Voces : 1 ,a A la derecha (o izquierda) en columna de 
cargas. 
2.a Mar...chen. 
Todas las cargas g iran al costado indicado, cuidando 
de cubrir bien a la que les preceda. 
130 .—Pasar de la fila a la columna doble. 
Se formará primero, y en la forma que más con-
venga, la columna de cargas, y de esta formación se 
pasará a la doble. 
E l paso de la fila a las demás formaciones no cita-
das ha de hacerse por indicaciones de los jefes de 
fracción. 
133.—Pasar de la columna de cargas a la fila. 
V o c e s : i . a Por la derecha (o izquierda) en fila. 
2.a Mar... chen. 
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A la segunda voz, la primera carga avanza, a paso 
corto, tres metros y hace alto. L a s demás entran por 
oblicuo al costado indicado, observándose unas a otras, 
ocupando su puesto previa alineación. 
Esta evolución no se efectuará más que a pie firme. 
Para formar a un costado se mandará : 
Voces : i . a Cargas, izquierda (o derecha). 
2." Mar... chen. 
3.a Alto. 
A la segunda voz, todas las cargas e fectuarán un 
giro al costado indicado, y la tercera se dará cuando 
hayan recorrido' tres metros, longitud suficiente para 
rectificar alineaciones y que quede formada la fila al 
hacer alto. 
137.—Pasar de la columna de cargas a la columna 
doble. 
Voces : i .a Por la derecha (o izquierda), en columna 
doble. 
2.a Mar... chen. 
El oficial indica la dirección en que debe quedar 
la nueva cplumna, y a la segunda voz la carga que 
va en cabeza toma esta dirección y , a los tres metros, 
hace alto. 
Las cargas pares, oblicuando a la derecha (o a la 
izquierda), ganarán por estos costados el intervalo que 
les corresponde y van colocándose a la misma altura 
y en la misma dirección que los impares correspon-
dientes. 
Si 1 a columna hubiera de formarse' a un costado 
ss añadirá después de la primera voz : cabeza varia-
ción derecha (o izquierda). 
Si la evolución se ordena marchando, la primera 
carga, después de haber avanzado tres metros, se pone 
al paso corto hasta que las demás estén en sus pues-
tos; entonces el oficial m a n d a : paso ordinario. 
Cuando convenga efectuar este movimiento sin dis-
minuir la velocidad del paso, se añadirá a a voz pre-
ventiva la de paso largo, y la primera carga continua-
rá el ordinario y las demás tomarán el l a r g o hasta la 
voz del oficial paso ordinario. 
138. -Pasar de la columna de cargas a la columna de 
pelotones. 
Voces : i . a Por la izquierda (o derecha), en columna 
de pelotones. 
2.a Mar... chen. 
Las dos primeras cargas avanzan tres metros y ha-
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cen alto bien cubiertas, y las de igual numeración en 
los demás pelotones siguen de frente hasta tomar las 
distancias con la fracción que les precede. Las restan-
tes cargas impares oblicúan al costado indicado y en-
tran en l a primera fila de su fracción, quedando al in-
tervalo marcado ; las pares, correlativas a éstas, si-
guen la pista señalada por ellas y forman la segunda 
fila, al ineándose las cargas. 
139 .—Pasar de la columna de cargas a la línea. 
Voces : 1.a Por la derecha (o izquierda) en línea. 
2.a Mar... chen. 
A la segunda voz, las dos cargas de cabeza conti-
núan marchando con el mismo frente o rectificando su 
dirección con arreglo a las indicaciones del oficial y 
harán alto después de haber recorrido tres metros. Las 
demás, por marcha oblicua al costado del despliegue, 
ganan los intervalos y entran en la nueva dirección 
y a la al tura de las primeras. 
A un costado. 
Voces : i . a A la derecha (o izquierda) en línea. 
2.a Mar. ..chen. 
A la segunda voz, la primera carga gira al costado 
ordenado, avanza tres metros y hace a l t o ; las demás 
impares oblicúan al mismo costado hasta tomar suce-
sivamente su intervalo, en cuyo momento vuelven a 
oblicuar en el mismo sentido para marchar en igual 
dirección que la primera carga y alinearse con e l la ; 
y las pares rompen la marcha y siguen cubriendo a 
sus correspondientes impares. 
140 .—Pasar de la columna de cargas a la línea de 
•pelotones. 
Voces : i Por la izquierda (o derecha) en línea de 
pelotones. 
2." Mar... chen. 
A la segunda voz, todos los pelotones, a excepción 
del que va en cabeza, que permanecerá firmes, inician 
la marcha por oblicuo al costado indicado, que des-
harán por fracciones cuando la cabeza de cada una 
haya ganado el intervalo marcado a la inmediata por 
el costado de la base, en cuyo momento siguen de 
frente, cubriéndose perfectamente las cargas y alineán-
dose por las del pelotón base. 
Esta evolución se hará siempre al frente. Las varia-
ciones de éste se mandarán : 
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Voces : i . a Cabezas variación derecha (o izquierda). 
2.a Mar... chen. 
3.a De frente. 
141.—Pasar de la columna doble a la columna de 
cargas. 
Voces : i ,a Por la izquierda en columna de cargas. 
2.a Mar...chen. 
A la segunda voz, la primera carga de la hi lera iz-
quierda rompe la marcha o la continúa, según estu-
viese a pie firme o m a r c h a n d o ; las restantes siguen 
firmes o hacen alto hasta que puedan entrar sucesiva-
mente en la dirección de la de cabeza, a la que se-
guirán con las distancias marcadas. 
Si la columna hubiera de formarse a un costado, se 
añadirá a la primera voz, cabeza variación derecha 
(o izquierda), lo que se ejecutará después de haber 
recorrido la primera carga seis metros, variando suce-
sivamente las demás en el mismo sitio en que aquél la 
lo efectuó. 
142.—Pasar de la columna doble a la línea. 
Voces : j . a Por la izquierda (o derecha) en línea. 
2.a Mar... chen. 
A la segunda voz, la primera carga del costado in-
dicado avanza seis metros y hace alto ; la del opuesto, 
marcha a colocarse detrás de ella, a la distancia mar-
cada. L a s otras impares del mismo lado, marcharán 
oblicuando a colocarse a la izquierda (o derecha) de 
las del citado nombre que las preceden, ganando en 
la marcha las distancias e intervalos indicados, y ha-
ciendo alto con anticipación para que resulte perfecta 
la alineación. L a s pares siguen el movimiento de las 
impares correspondientes. 
Para formar en línea a un costado bastará que el ofi-
cial ordene el giro correspondiente. 
143.— Pasar de la columna doble a la columna de 
•pelotones. 
Voces : i . a Por la izquierda (o derecha) en columna 
de -pelotones. 
2.a Mar... chen. 
A la segunda voz, la primera carga del costado- indi-
cado avanza seis metros y hace alto ; la del lado opues-
to marcha a colocarse detrás de el la, a la distancia 
marcada. Las demás cargas impares del mismo lado 
del pelotón de cabeza, marcharán, oblicuando, a colo-
carse a la izquierda (o derecha) de las que le preceden, 
y haciendo alto con anticipación para que resulte per-
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fecta la alineación. Las pares siguen el movimiento 
de las impares correspondientes. 
E l j e f e del segundo pelotón y restantes cuidan de 
que su fracción ejecute lo mismo que la primera tan 
pronto haya quedado despejado el frente que han de 
tomar, pasando a ocupar su puesto en formación. 
144. -Pasar de la columna doble a la línea de pe-
lotones. 
Voces : i . a Por la izquierda (o derecha) en línea de 
-pelotones. 
2.a Mar...chen. 
A la segunda voz, el pelotón de cabeza, guiado por 
su je fe , forma la columna de cargas al frente, hacien-
do alto una vez formada. E n este momento, el segun-
do pelotón, también guiado por su je fe , ejecuta lo 
mismo, y una vez que haya tomada el intervalo segui-
rá de frente, cuidando de entrar bien alineado con la 
base, y las cargas cubiertas. 
Los demás pelotones realizan movimiento análogo. 
Los je fes de pelotón ocuparán su puesto tan pronto 
como su fracción haya quedado colocada. 
145.—Pasar de la línea a la columna de cargas. 
Voces : i . a Por la derecha (o izquierda), en columna 
de cargas. 
2.'' Mar... chen. 
A la segunda voz, la primera carga del costado nom-
brado, seguida de la correspondiente de la segunda 
fila, rompe la marcha al frente, y las restantes, por 
dos oblicuos, entran sucesivamnete en la dirección 
de las de cabeza. 
F o r m a d a la columna se mandará alto, si así con-
viniese. 
Si el movimiento se quiere ejecutar a un costado, 
se añade a la primera voz cabeza variación derecha 
(o izquierda), indicando la nueva dirección. 
146. -Pasar de la línea a la columna doble. 
Vo ees : i . a Por la derecha (o izquierda) en columna 
doble. 
2.a Mar... chen. 
A la segunda voz, la carga primera del costado nom-
brado rompe la marcha de frente, mientras la de la 
segunda fila, oblicuando a la derecha (o a la izquier-
da) , se coloca a su costado y al intervalo marcado; 
las restantes giran a la derecha (o a la izquierda) y 
varían para entrar en la pista de las anteriores, en 
el sitio de donde partieron las primeras. 
Si el movimiento se quiere ejecutar al costado dere-
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cho, bastará con que se ordene un giro a este lado; 
añadiendo, si se quiere efectuar a la izquierda, desfi-
lando por la derecha, cabeza variación izquierdamar-
cando el oficial la dirección definitiva. 
147. —Pasar de la columna de -pelotones a la co-
lumna de cargas. 
V o c e s : i . a Por la derecha (o> izquierda), en columna 
de cargas. 
2.a Mar... chen. 
A la segunda voz, las dos primeras cargas del pri-
mer pelotón y costado indicado rompen la marcha al 
frente y paso largo, y las demás de dicha fracción lo 
hacen por el oblicuo, a ocupar su puetso en la co-
lumna. 
E l jefe del segundo pelotón dispone que ejecute éste 
la formación en columna, tan pronto lo h a y a hecho 
el primero. 
Los restantes jefes de fracción ordenan lo mismo, a 
medida que el frente quede despejado. 
Formada la columna, el oficial dispondrá tome ésta 
el paso ordinario. 
148. -Pasar de la columna de pelotones a la doble. 
Se efectuará por giros a un costado, y después se 
mandará : 
Voces : i ." Cabezas variación izquierda (o derechaV 
2.a Mar... chen. 
A la segunda vez, variará el pelotón del costado 
expresado, y los je fes de las fracciones restantes ha-
rán que lo efectúe la suya en el momento preciso. 
Formada la columna, marcará el oficial la dirección. 
149.—Pasar de la linea de pelotones a la columna 
de cargas. 
Voces : i." Por la derecha (o izquierda) en columna de 
cargas, 
z." Mar... chen. 
El pelotón del costado indicado rompe la marcha 
al frente y paso largo. L a segunda fracción, guiada 
por su je fe , inicia el oblicuo para entrar en co lumna, 
cuando la últ ima carga del primero l legue a 1.a al tura 
de su primera. Los restantes pelotones precederán de 
igual forma. 
Formada la columna se mandará al paso ordinario. 
150. Pasar de la línea de pelotones a la columna 
doble. 
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V o c e s : i . a Por la derecha (o i z q u i e r d a ) en columna 
doble. 
2." Mar... chen. 
A l a s e g u n d a v o z , f o r m a r á la c o l u m n a d o b l e , al paso 
l a r g o el p e l o t ó n de l costado i n d i c a d o ; los restantes eje-
c u t a r á n lo m i s m o , e n c u a n t o h a y a n r e b a s a d o las dos 
ú l t i m a s c a r g a s del a n t e r i o r a su p r i m e r a . 
F o r m a d a l a c o l u m n a se d e t e r m i n a r á l a d i r e c c i ó n , 
o r d e n á n d o s e t o m e el p a s o o r d i n a r i o . 
Cargas a lomo. 
151 .—Principios generales. 
L a e f i c i e n c i a de los t r a n s p o r t e s a l o m o d e p e n d e , en 
g r a n p a r t e , de l a c o r r e c t a m a n e r a de^  c a r g a r . L o s prin-
c i p a l e s f a c t o r e s q u e c o n t r i b u y e n a u n b u e n c a r g a m e n t o , 
son : e l e q u i l i b r i o , l a e s t a b i l i d a d y l a a c e r t a d a distr i-
b u c i ó n de l a p r e s i ó n de la c a r g a . 
L a r e g l a g e n e r a l es que se c a r g u e en dos bul tos de 
i g u a l peso , u n o a c a d a l a d o , l a t o t a l i d a d de lo que 
h a y a q u e t r a n s p o r t a r ; c o n v e n d r á , a v e c e s , c a r g a r u n 
t e r c e r b u l t o d e s o b r e c a r g a , y así p o d r á r e d u c i r s e el 
t a m a ñ o de l a s c a r g a s l a t e r a l e s y m a n t e n e r l a s b a j a s 
y e s t a b l e s ; p e r o sólo d e b e n e m p l e a r s e como, sobre-
c a r g a b u l t o s l i g e r o s y p e q u e ñ o s , p o r q u e con el bas te 
r e g l a m e n t a r i o , los b u l t o s p e s a d o s p u e d e n l e s i o n a r al 
ganado. , y a d e m á s , son de d i f í c i l s u j e c i ó n . 
L a c a r g a en u n solo b u l t o no debe e m p l e a r s e m á s 
q u e c u a n d o sea i n d i v i s i b l e . E n casos m u y e s p e c i a l e s , 
c u a n d o los c o n v o y e s h a y a n de p a s a r por sit ios m u y es-
t r e c h o s , será p r e c i s o e m p l e a r estas c a r g a s a pesar de 
los m u c h o s i n c o n v e n i e n t e s q u e , desde todos los d e m á s 
p u n t e s de v i s t a , t i e n e n . 
P a r a el equi l ibrio, de la c a r g a , tan i m p o r t a n t e es la 
i g u a l d a d de v o l u m e n de los b u l t o s c o m o la del peso 
de éstos , t o d a v e z q u e el c e n t r o de g r a v e d a d del b u l t o 
m á s v o l u m i n o s o se h a l l a m á s a l e j a d o de l m u l o q u e el 
m á s d e n s o y es c a u s a de que a q u é l t i e n d a a h a c e r rodar 
el b a s t e . P a r a j o r n a d a s c o r t a s p u e d e s a l v a r s e esta di-
ficultad a t a n d o m á s a l to el b u l t o m á s v o l u m i n o s o . 
D a d a l a " d i v e r s i d a d de m a t e r i a l que a v e c e s h a y que 
t r a n s p o r t a r a l o m o , d e b e r á e j e r c i t a r s e el p e r s o n a l en la 
a p r e c i a c i ó n de pesos , p a r a que p r á c t i c a m e n t e conozca 
el q u e p u e d e c a r g a r el m u l o y el m o d o de d is t r ibuir lo 
y e q u i l i b r a r los b u l t o s . 
L a e s t a b i l i d a d de la c a r g a debe a s e g u r a r s e sujetán-
d o l a a l a a l t u r a d e b i d a y m a n t e n i é n d o l a en su sitio 
con s o b r e - c i n c h a o c u e r d a . U n a c a r g a d e m a s i a d o a l t a 
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hace insegura la marcha del mulo , y si está m u y b a j a 
le oprime en l a parte más débil del costi l lar, ocasio-
nándole molest ia. Si la c a r g a se mueve mucho al andar , 
se producen rozaduras al g a n a d o , aunque los bastes 
estén bien, el g a n a d o se cansa más y los nudos se a f lo-
j a n , aunque en un principio se h a y a n hecho bien. 
L a s cuerdas de amarre deben estar bien tensas y sólo 
emplarse nudos seguros, para que las c a r g a s no se suel-
ten con el movimiento del mulo. E l a m a r r e ha de ha-
cerse en forma que no sólo impida el que los bultos 
por su peso tiendan a bajar durante la m a r c h a , sino 
que tampoco puedan desnivelarse en sentido a l g u n o 
al chocar con cualquier obstáculo del camino u otro 
mulo cargado. 
E n las c a r g a s que comprendan diversos efectos deben 
sujetarse al baste separadamente cada uno de ellos, 
pues si no se hace más que amarrar la c a r g a en con-
junto es muy fác i l que con el movimiento se af loje 
toda o parte de ella. 
L a presión de la carga debe repartirse mediante el 
baste, para que el g a n a d o n o se lesione ; n i n g u n a parte 
de la carga debe tocar directamente al a n i m a l ; se ex-
tremará este cuidado con los árboles de t ienda, leños, 
y efectos de grandes dimensiones que puedan herir le 
en la cabeza, cruz o riñones. 
A l cargar efectos pesados y duros hay que tener cui-
dado de evitar' el que los á n g u l o s insistan sobre el corte-
zón, pues de lo contrario, aunque esté bien el rel leno de 
la carga , les ionará al mulo. L o mismo puede ocurrir 
si las hebillas de las cinchas están co locadas demasiado 
altas, en sitios donde queden oprimidas por el peso de 
la carga . 
E l centro de g r a v e d a d de la c a r g a debe caer hac ia el 
centro del cortezón o un poco por encima de é l , evi-
tándose el que quede suspendida tan b a j a que insista 
en la parte del costi l lar, escasamente recubierto de 
músculo. 
L a operación mater ia l de c a r g a r se hará tomando 
por base el pelotón, ba jo la dirección inmediata de la 
clase que lo mande y formándose equipos de cuatro 
cargas , en las que sucesivamente se c a r g a r á cada mulo . 
Antes de efectuar la c a r g a se comprobará si las cin-
chas están suficientemente apretadas y el baste bien 
colocado ; el mater ia l que h a y a que cargarse por cada 
equipo lo reunirán y prepararán los conductores pre-
viamente, o se irá acercando y preparando conforme 
se cargue cada mulo , según convenga . 
L a c a r g a de cada mulo se hará teniéndolo un conduc-
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tor sujeto por las r iendas con ambas manos, a la in-
mediac ión de las ani l las del filete, dándole frente y 
con los pies en la m i s m a l ínea y separados unos 30 cen-
tímetros ; el conductor mantendrá la cabeza del mulo 
b a j a , p a r a que tenga e l lomo arqueado mientras se 
c a r g a : los mulos que coceen habrá que cargar los le-
vantándoles la cabeza. Otros dos conductores del equipo 
preparan el amarre de la carga , y tomando, cada uno, 
uno de los bultos, los colocan sobre el baste con sua-
v i d a d y de modo que, s i m u l t á n e a m e n t e , queden suspen-
didos de 1 os ganchos del fuste por ambos lados, o que 
a la vez se amarren al baste, si no pueden suspenderse ; 
es muy importante el que la c a r g a se efectúe por los 
dos costados s imultáneamente , pues de lo contrario 
el baste rueda y puede lesionar al g a n a d o ; en caso de 
no poder e f e c t u a r la carga en la forma indicada, debe 
encargarse a un conductor que sostenga el baste, para 
b a l a n c e a r l o por el costado que no se carga. Los otros 
tres, mulos del equipo quedan, mientras tanto, separa-
dos y a cargo del conductor restante : terminada la 
c a r g a de un mulo, v u e l v e a unirse a los demás y se 
saca otro mulo para c a r g a r l o , y así suces ivamente hasta 
c a r g a r los cuatro. 
Si al equipo han podido agregarse sirvientes, se em-
plearán éstos en preparar y acercar los bultos de carga 
y en a u x i l i a r a los conductores, cargando, si es posibie, 
dos hombres por cada lado, con lo que la o p e r a d . >n 
se e fectúa mejor y más, rápidamente. 
T a n t o en la instrucción como en el servicio, se ha de 
c a r g a r siempre por equipos, sin admitir más e x c e p c x i 
que la o b l i g a d a de hal larse un conductor aislado y, oor 
tanto, sin posibi l idad de a fec tar lo a pelotón a lguno. 
L a c a r g a debe efectuarse con el mayor cuidado y 
sin apresuramientos indebidos, ex igencias que no son 
incompatibles con una act iv idad bien ordenada. 
C u a n d o se cargue un tercer bulto deberá comprobar-
se p r e v i a m e n t e , mirando el mulo por detrás, si las car-
g a s laterales están bien hechas y colocando la sobre-
c a r g a en forma que equil ibre a l g u n a posible diferen-
cia de peso que, entre las laterales , haya . 
E n caso de c a r g a r de noche deben procurarse medio-
de a l u m b r a d o y c a r g a r con especial cuidado, porque 
en las marchas de noche es m u y d i f í c i l el conocer si 
las cargas se. han descompuesto o los bastes rodado. 
L a descarga se e fectúa de-manera a n á l o g a a la carga : 
por equipos, descargando s imultáneamente los bultos 
de ambcs lados de l mulo y de jándolos con cuidado a 
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la inmediación de él o en el sitio que se designe, con 
forme a las circunstancias del lugar . 
Cuerdas, nudos y ataduras. 
152.—Cuerdas. 
Son una combinación de varios hilos de cáñamo, tor-
cidos casi siempre de derecha a izquierda ; l lamándose 
filástica a cada uno de los hilos. Si la torsión de la 
filástica es considerable, adquiere ésta una gran fuerza 
de elasticidad que tiende a destorcerla. Uniendo varias 
filásticas y dejando obrar esta fuerza, cada una de ellas 
se destorcerá, arrollándose sobre las otras ; formarán lo 
que se l lama un cordón, que estará torcido al revés 
o de izquierda a derecha; el cordón es el elemento de 
la cuerda ; ésta se forma torciendo varios cordones, 
uniéndolos y dejando obrar su elasticidad para que se 
arrollen unos sobre otros ; de este modo la cuerda estará 
torcida en el mismo sentido que la filástica. Se dice 
que una cuerda está bien colchada cuando , ¡¿ l ien 
torcida. 
Mena de una cuerda es la circunferencia de su sec-
c'ón. Sirve para dar nombre y distinguir h,s cuerdas 
e~<tre sí. 
Chicotes. -Se denominan así a los extremos de toda 
cuerda, y seno a la parte que hay entre ellos. 
Tirar,te de maniobra.—Cuerda de cuatro metros de 
longitud y un peso aproximado de 2 kgs . 
Cuerda de so recarga.—De treinta metros de lonoi_ 
tud, mena de unes 40 c a s . y peso de 3,5 kgs . 
Prolonga simple. Ve quince metros de longitud y un 
peso de 7,5 kgs. 
Prolonga doble.—De veinticinco metros de longitud 
y peso aproximado de 20 kgs . 
Eslinga.—Cuerdas de unos 10 cms. de mena y de 5,10 
ó 20 metros de longitud. 
Las características de las cuerdas mencionadas indi-
can el empleo que de las mismas debe hacerse en la 
remoción o levantamiento de bultos, en la fijación de 
cargas y, finalmente, cuando se utilicen como medio 
p^ra verificar la tracción. 
153 —Nudos. 
Unión de dos cuerdas, lograda dando vueltas a la 
una sobre la otra y pasando una de ellas o las dos por 
dentro del ojo que se forma con dichas vueltas. 
<'2\ 
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V a r i e d a d de nudos ( i ) . 
Gaza.— ( F i g u r a i."). Basta para f o r m a r l a plegar la 
cuerda aproximando un extremo sobre otro, sin cru-
zarlos. 
Laso o seno (fig. 2 . ' ) . — S e obtiene doblando la cuerda 
y cruzando después un extremo sobre el otro. 
Cote (fig. 3 . " . )— A y B son dos cotes : para formarlos 
basta seguir las flechas 1, 2 y 3. 
Medij nudo con dos cabos (fig. 4.a). 
Nudo simple (fig. 5 . a ) .—Se forma un lazo, y volvien-
do uno de les extremos alrededor del otro, se le hace 
pasar por aquél para cerrar el lazo. E l nudo así for-
mado, al e fectuar la tracción, se c ierra de tal forma 
que es d i f í c i l deshacerlo, por lo que es conveniente co-
locar un taco o pedazo de madera para evi tar lo . 
Nudo simple fresillado (fig. 6 . a ) . — E n une. de los ex-
tremos de la cuerda se f o r m a un nudo simple ; el chi-
cote de la rama l a r g a se v u e l v e hac ia el ojo, por donde 
se pasa, dei m a n e r a que quede f o r m a d a una gaza , y se 
cierra. L a g a z a , en este caso, cumple el mismo fin que 
el taco de madera mencionado en el caso anterior. 
Nudo recto (fig. 7 . a ) . — S i r v e para unir dos cuerdas 
d e l g a d a s y de i g u a l mena. Se forma medio nudo, O, y 
reuniendo los chicotes a y b, v u e l v e a hacerse otro me-
dio nudo, O'. Se tira de a y c con una mano ; d.e b y 
d, con la otra. P a r a apretar el nudo precisa tirar a la 
vez de les dos firmes o de' les dos chicotes. 
H a y que tener cuidado de que los chicotes salgan 
unidos a sus correspondientes firmes por e l mismo seno, 
para evitar que se forme otro nudo que se azoca mu-
cho y es casi imposible deshacer. 
Lasca (fig. 8 . a ) . — B a s t a seguir las flechas del dibujo. 
Nudo de tejedor o vuelta de escota (fig. 9 . a ) . — S e usa 
- a r a unir dos cuerdas de menas diferentes y amarrar 
"chicotes a anil las. Con uno de los cabos o chicotes se 
f o r m a el seno c, y el otro cabo se introduce1 en éste, 
de. abajo a arr iba, s iguiendo la dirección de las flechas. 
Vuelta de braza (fig. 10).—Se emplea esta vuel ta , que 
es de l".s más sencil las, cuando sea preciso hacer inme-
diatamente firme un cabo a un palo o anil la. Se forma 
h a c i e n d ; una lasca sobre el palo o ani l la , dando des-
d i Del «Manual de Puentes militares provisionales». 
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pués v a r i a s v u e l t a s con el c h i c o t e a l r e d e d o r d e l s e n o , 
por su i n t e r i o r . S e t i ra d e l f i r m e b. 
Vuelta de ballestrinque o nudo de carpintero (fig-, 11). 
Se d a u n a v u e l t a r e d o n d a con l a c u e r d a , d e j a n d o el 
seno por e n c i m a del firme, y con e l c h i c o t e , s i g u i e n d o 
l a m i s m a d i r e c c i ó n , o t r a v u e l t a r e d o n d a , m e t i é n d o l a 
por d e b a j o d e l seno. 
L a v e n t a j a de e s t e n u d o es l a de q u e , a u n q u e t r a b a j e 
un c h i c o t e so lo , no se deshac'e. 
Nudo de marinero corredizo ( f ig . 1 2 ) . — C o n s i s t e en 
f o r m a r u n a v u e l t a de b a l l e s t r i n q u e sobre l a m i s m a 
c u e r d a . A f a l t a de t e m p l a d o r e s de u n a t i e n d a de c a m -
p a ñ a , p u e d e u t i l i z a r s e este n u d o . 
Nudo de galera ( f ig. 1 3 ) . — S e e m p l e a p a r a l i g a r un 
f a r d o a u n a p a l a n c a . B a s t a o b s e r v a r el d i b u j o p a r a 
d a r s e c u e n t a de l a f o r m a c i ó n de este n u d o . 
Grupo de calabrote ( f ig. 1 4 ) . — P a r a e m p a l m a r dos ca-
bos de m e n a d i f e r e n t e . S í g a n s e l a s f l e c h a s . 
Nudo alemán (fig. 1 5 ) . — E n el e x t r e m o de u n c a b o 
se f o r m a u n s e n o , se l l e v a el c h i c o t e h a c i a a b a j o y 
l u e g o h a c i a a r r i b a por el i n t e r i o r d e l seno ; se p a s a 
por d e t r á s d e l firme y se m e t e h a c i a a b a j o p o r el pr i -
m e r seno. S e u s a p a r a f o r m a r u n l a z o i n v a r i a b l e en 
el e x t r e m o de u n c a b o . 
Nudo del barquero o nudo corredizo doble ( f ig. 16).—• 
P a r a s u s p e n d e r u n p a l o o m a d e r o de u n c a b o d o b l e . 
Se h a c e n dos l a z o s a y b ; se u n e n y se m e t e n p o r l a 
c a b e z a de l p a l o o m a d e r o ( n ú m e r o s 1 y 2). 
P u e d e h a c e r s e t a m b i é n c o m o i n d i c a el n ú m e r o 3, ter-
m i n a n d o c o n u n n u d o a l e m á n . 
Nudo de garrote ( f ig. 1 7 ) . — P a r a a c o r t a r u n a c u e r d a 
c u y o s e x t r e m o s son fijos. S e h a c e u n l a z o a ; se m e t e 
por é l u n a p a l a n c a ( n ú m e r o 1 de l a figura), se d a g a -
rrote ( n ú m e r o 2) y se s u j e t a el e x t r e m o de l a p a l a n c a 
al firme a b. 
Ligaduras. 
1 5 4 . — Ligada de pecho de muerto (fig. 1 8 ) . — S e e m -
p l e a p a r a u n i r dos p i e z a s h o r i z o n t a l e s ; p a r a e v i t a r q u e 
un c a b o se d e s c o l c h e y p a r a u n i r e l c h i c o t e s o b r a n t e 
a u n firme en l a t e r m i n a c i ó n d e u n n u d o . 
Se f o r m a el seno a , q u e se c o l o c a s o b r e l a s p i e z a s , 
c u e r d a o c u e r d a s q u e se v a n a l i g a r . C o n el c h i c o t e b, 
se d a n v a r i a s v u e l t a s q u e r o d e e n a l a s p i e z a s , e m p e z a n -
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do por el e x t r e m o opuesto al seno a , hasta l legar a él 
e l c h i c o t e , que se i n t r o d u c e por el seno ; se tira del 
otro c h i c o t e c, y con los b y c se haoe. un n u d o apretado 
sobre l a s l i g a d u r a s . 
Ligada abotonada (f ig. 1 9 ) — . P a r a unir o l i g a r dos 
cabo«. C o n l a c u e r d a de l i g a r se h a c e u n a g a z a , a , en un 
e x t r e m o ; .se mete por e l la el c h i c o t e , y con él se dan 
v a r i a s v u e l t a s q u e r o d e a n los dos cabos ; después se 
d a g a r r o t e a l a l i g a d u r a con dos o tres v u e l t a s perpen-
d i c u l a r e s a l a s de la l i g a d a , entre1 los dos cabos, metien-
do por fin el chicote ¡entre l a s dos ú l t i m a s v u e l t a s de la 
l i g a d u r a y h a c i e n d o un n u d o en el e x t r e m o . 
Ligadura de dos piezas de madera (f ig. 2 0 ) . — S e h a c e 
u n a g a z a a y se c o l o c a sobre el espacio q u e ha de ocu-
p a r la l i g a d u r a ; s i g u i e n d o después la d i r e c c i ó n de las 
flechas 3, 4, 5 y 6 se f o r m a un seno q u e abraza l a s dos 
piezas ; se d a n con el chicote v a r i a s v u e l t a s que rodean 
a aquéllias, m e t i e n d o , por fin, el chicote por la g a z a 
a y t e r m i n a n d o con u n n u d o recto , que se h a c e sobre la 
l i g a d u r a con los ch icotes b y c. 
Amarradura con tortores (f ig. 2 1 ) . — P a r a unir dos 
p i e z a s q u e t i e n d e n a s e p a r a r s e . Se r o d e a n las piezas 
con v a r i a s v u e l t a s de c u e r d a , que se d e j a n flojas, 
u n i e n d o los e x t r e m o s de la c u e r d a con un nudo. Se 
m e t e u n a p a l a n c a entre las v u e l t a s de c u e r d a y las 
p iezas , y se da g a r r o t e , s u j e t a n d o d e s p u é s l a p a l a n c a . 
Unión de una pieza horizontal con otra vertical (figu-
ra 2 2 ) . — S e h a c e u n a v u e l t a de b a l l e s t r i n q u e a l r e d e d o r 
del m a d e r o v e r t i c a l , por d e b a j o d e l h o r i z o n t a l . S e s igue 
con l a c u e r d a l a d i r e c c i ó n de l a s f l e c h a s y se d a n u n a s 
c u a n t a s v u e l t a s . Se c o n s o l i d a n éstas con otras b (núme-
ro 2 de la figura) y con el e x t r e m o l ibre de l a cuerda 
se t e r m i n a l a l i g a d u r a , h a c i e n d o otra v u e l t a de bai les-
t r i n q u e a l r e d e d o r de uno de los m a d e r o s . 
U.nión de dos piezas en cruz de San Andrés (fig. 23). 
Se h a c e u n a v u e l t a de ¡braza que a b a r q u e les dos ma-
deros en sent ido h o r i z o n t a l ; se d a n v a r i a s v u e l t a s a, a, 
q u e r o d e e n los m a d e r o s , y por ú l t i m o , o t r a s v u e l t a s b, 
t e r m i n a n d o por h a c e r u n n u d o recto con los chicotes. 
E m p a l m e de c u e r d a s . 
1 5 5 . — R e q u i e r e l a f o r m a c i ó n de c o s t u r a s , veri f icadas 
con los c o r d o n e s q u í i n t e g r a n l a s c u e r d a s . 
Empalme corto (f ig. 2 4 ) . — S e d e s c o l c h a n los cordones 
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de cada chicote de las cuerdas que se han de e m p a l m a r 
en una longitud de unos treinta centímetros ; se mete 
cada cordón de una de ellas entre dos de la otra ; se 
sujeta con una mano el extremo de una de éstas y los 
cordones destorcidos de la otra ; se cruza cada cordón 
de l a primera sobre el inmediato del segundo y por de-
bajo del siguiente de la m i s m a , esto úl t imo con el au-
xi l io de un pasador o punzón de hierro ; se tira fuerte-
mente de los extremos l ibres de los cordones de la cuer-
da que se mantiene fija, y se repiten tedas las operacio-
nes anteriores hasta sujetar la otra cuerda. 
P a r a dar más fuerza al e m p a l m e se pasa de nuevo 
cada cordón sobre el que está a su lado y por debajo 
del que sigue al anterior, ver i f icando, en rea l idad, una 
segunda pasada ; los cordones que sobren se descolchan, 
pican, y ú l t imamente , para que no abulte el e m p a l m e , 
se le da a lgunos golpes. 
Cuando una cuerda sea de tres cordones y la otra de 
cuatro cordones, uno de los cardones del de tres se di-
vide en dos. 
Empalme largo (fig. 25) . --Se descolcha una longi-
tud de unos treinta centímetros de los extremos de las 
cuerdas que se han de e m p a l m a r ; se mete cada cordón 
entre dos de la otra cuerda ; se cruza sobre el cordón 
reemplazado, al que lo sustituye, y éste por debajo de l 
s iguiente ; se repiten las operaciones anteriores en cada 
cordón, reemplazando por mitad los de una cuerda a 
los de otra, cuya sustitución se hace en magni tudes 
diferentes. 
M o d o s de c a r g a r 
156. - S i e n d o var iado y de natura leza diversa el mate-
rial a cargar y transportar por las unidades de montaña 
de Intendencia, no pueden darse reg las fijas para efec-
tuar, en cada caso, la c a r g a , y sí tan sólo normas a las 
que se atendrá el instructor en el período de instrucción 
para conseguir el adiestramiento del personal , procu-
rando obtener éste por todos los medios, para el que 
será factor esencial , en principie., la variedad de bultos, 
constituidos por empaques y envases varios , p a r a rea-
lizar la práctica de nudos y a taduras , y después la car-
g a real . 
Ha de tener presente el citado instructor que la en-
señanza a recibir por los reclutas en esta parte de su ins-
trucción, por muy completa que sea, nunca será lo in-
tensa que evite el que la rea l idad no dé ocasión al im-
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p r e v i s t o , y que p a r a h a c e r f rente a éste, es necesario 
de todo punto que la p r á c t i c a de los modos de c a r g a r , 
se h a g a con todo c e l o y c u i d a d o , a p r o v e c h a n d o cuan-
tas ocas iones se p r e s e n t e n , pues sólo así l o g r a r á que el 
r e c l u t a l l e g u e a ser h á b i l y práct ico . 
1 5 7 . — E l p r i n c i p i o que debe i m p e r a r e n los modos 
de c a r g a r es el de e c o n o m i z a r f a t i g a al p e r s o n a l y t iem-
po en l a o p e r a c i ó n , y r e a l i z a r el a m a r r e e n f o r m a de 
que sea f a c t i b l e a p r o v e c h a r los g r a n d e s a l tos p a r a dar 
a l g a n a d o el n e c e s a r i o descanso . 
P a r a d i s m i n u i r l a pos ib le f a t i g a al p e r s o n a l , se acer-
c a r á el g a n a d o c u a n t o se p u e d a al m a t e r i a l a c a r g a r . 
E n otro caso, d i spondrá el ins tructor , práct ica conve-
niente , sobre todo con c a r g a p e s a d a , que se d i s p o n g a n 
los f a r d o s o bul tos t e n d i d o s en el suelo con la boca 
h a c i a a d e l a n t e y a los costados del g a n a d o . 
L a c a r g a h a de r e a l i z a r s e d i s t r i b u y e n d o el personal 
en g r u p o s de c u a t r o c o n d u c t o r e s : dos, p a r a e f e c t u a r 
la c a r g a ; un tercero , p a r a s u j e t a r el m u l o en el que 
ésta se v e r i f i c a , caso de estar sue l to , y e l cuarto , que 
h a de v i g i l a r el g a n a d o restante . 
L o s dos c o n d u c t o r e s que h a n de c a r g a r , lo h a r á n 
c a d a uno por un costado, o b s e r v á n d o s e m u t u a m e n t e pa-
ra l o g r a r que los a m a r r e s se h a g a n al m i s m o t iempo, 
y e v i t a r así r e a c c i o n e s f u e r t e s que p u d i e r a n sobresal-
tar a l g a n a d o . 
S i t u a d o s en los puestos d e s i g n a d o s los expresados 
c o n d u c t o r e s , d a r á n f rente a l m u l o y c o m e n z a r á n por 
d e s d o b l a r las c u e r d a s de c a r g a , que las fijarán, aparte 
de la a n i l l a de a m a r r e , a los r e s p e c t i v o s g a n c h o s de 
c a r g a , por m e d i a v u e l t a de ba l les tr inque , c u i d a n d o de 
que los ch icotes o e x t r e m o s de las dos c u e r d a s , que 
c a d a c o n d u c t o r h a de m a n e j a r , q u e d e n a la m i s m a 
l o n g i t u d . 
T o m a d a la c a r g a por los c o n d u c t o r e s m a r c h a r á n a 
s i tuarse al costado del a n i m a l , a l que p r e v e n d r á n con 
la v o z , y a c o n t i n u a c i ó n la d e p o s i t a r á n sobre e l baste 
h o r i z o n t a l m e n t e y p r o c e d e r á n a a f i r m a r el ex tremo an-
t e r i o r ; h e c h o lo c u a l d a r á n m e d i a v u e l t a p a r a e f e c t u a r 
lo m i s m o con el otro extremo. 
E l c o n d u c t o r que deba entrar por la d e r e c h a del mu-
lo, l l e v a r á la c a r g a a p o y a d a sobre el h o m b r o izquier-
do, y sobre el d e r e c h o el de la i z q u i e r d a ; con él la 
s u j e t a r á n ínter in no la h a y a n a f i r m a d o bien sobre el 
baste y a m a r r a d o al g a n c h o poster ior . 
E l a m a r r e de los bultos se h a r á s i e m p r e e m p e z a n d o 
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por la parte anterior, la que quedará unos diez centí-
metros más a l ta que la posterior, y hacerse en tal for-
ma que se consiga la estabil ización de la c a r g a y su 
sujeción sin necesidad de emplear nudos que se azo-
quen mucho. Se completará uniendo los extremos de 
las cuerdas. 
L a s cuerdas que rodeen a los fardos o bul tcs se dis-
pondrán, en principio, de a b a j o a arr iba , procurando 
que éstos sienten de p lano sobre el baste. 
L a s tapas o bocas de los fardos o sacos se dispon-
drán hacia adelante, n u n c a hac ia atrás. S o l a m e n t e 
cuando la a l tura de éstos lo e x i j a , se co locarán hac ia 
arriba. 
Cuando la a l tura de los sacos o bul tcs sea menor de 
unos sesenta y c inco centímetros, se dispondrán estos 
vert ica lmente sobre el b a s t e ; los conductores, en este 
caso, antes que otra operación, e fec tuarán la del empal-
me de las dos cuerdas de c a r g a de cada costado, y pro-
cederán a fijar uno de los extremos en la ani l la de 
amarre anterior, para pasar después l a cuerda por el 
gancho de delante , al que la fijan por media v u e l t a de 
ballestrinque ; inmediatamente , y s e g ú n las dimensio- , 
nes del bulto, a c a r g a r , forman una gaza que termina 
en el gancho posterior, al que sujetan la cuerda con 
otra media vuelta de bal lestr inque. Dispuestas así las 
cuerdas, toman los sacos o fardos sobre el hombro co-
rrespondiente al costado por e l que cada uno ha de car-
gar , manteniéndolos vert icales , y dando frente i reta-
g u a r d i a , los colocan sobre el cortezón para proceder a 
su atado, formando un lazo con la parte de la g a z a que 
hay entre los fustes y que han de procurar sea cerrado 
a la altura de la mitad del bulto ; pasan a cont inuación 
la mano libre para tomar la cuerda del gancho poste-
r i : r , y después de pasar éstas por el lazo, la a tarán en 
el gancho anterior con media v u e l t a de ballestr:r. ;ue ; 
vuelven la cuerda al primer g a n c h o para acabar el ama-
rre con un nudo de carpintero. Los fardos deben ' juedar 
bien apoyados en las cuerdas y cortezones, sin reba-
sar el extremo inferior de éstos. 
108. — L a s ca jas de documentación, v íveres , etc. , se 
cargarán con arreg lo a los principios antes indicados, 
si bien las asas o cadenas que cuentan, a la par que 
fac i l i tarán la carga, han de uti l izarse para conseguir 
un mejor amarre . Las cuerdas que no sean necesarias , 
se d e j a r á n arrol ladas y c o l g a d a s del g a n c h o del fuste 
p js t . rior. 
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1 5 9 . — C u a n d o el peso de los bultos lo requiera, la 
operación de carga, después de preparadas las cuerdas 
y arrimados éstos a los costados del animal, la eje-
cutarán los dos conductores empezando por el saco o 
fardo de la izquierda, el que tomarán cada uno por un 
extremo para e levar lo y apoyarlo sobre el baste: el 
conductor de delante lo hará con el hombro derecho, 
y el de retaguardia, con el izquierdo. Proceden después, 
tomando cada uno el extremo de la cuerda inmediata, 
a fijarlo en el gancho de carga. Hecho esto, el último 
conductor queda sosteniendo el baste con la carga para 
evitar que ruede, mientras el primero pasa al otro 
costado y hace lo mismo con la mano derecha, ya que 
con la izquierda ha de ayudar a aquél en las operacio-
nes posteriores. E l conductor de retaguardia, por de-
trás del mulo, pasa a situarse al otro costado y , sin va-
riar de colocación con relación al otro, procede a ele-
var , apoyar y sostener la carga sobre el baste con el 
hombro derecho; el de vanguardia hará esto último 
con el hombro izquierdo ; en esta situación acabarán la 
operación como en el caso general . 
160. - Inter in el personal no tenga la práctica nece-
saria, la carga de fardos o bultos pesados, se auxilia-
rá con un tercer conductor que cuidará de mantener en 
la debida posición la media carga de la izquierda, 
mientras se verifica la de la derecha. 
161 .—Aquel los fardos o bultos que, como las tiendas 
de campaña, postes, piquetes, material de enmascara-
miento, etc, requieren una carga y amarre especial, 
aparte de ser encomendado su transporte a conducto-
res hábiles y prácticos y que tengan ganado tranquilo, 
se dispondrá sean colocados en las últimas cargas de 
la formación. 
162 .—La carga de los mulos que ofrezcan resistencia 
a veri f icarla, ha de efectuarse tomando las precaucio-
nes necesarias y , en todo caso, un tercer conductor ha-
brá de sujetarlos, y las operaciones de carga realiza-
das por otros dos conductores que sean prácticos. Es-
to^ han de colocar al mismo tiempo y con suavidad los 
dos fardos o bultos que constituyen la carga sobre el 
baste, previniendo al ganado con la voz, y procedien-
do al amarre con arreglo a los principios generales. 
Efectuada la carga, el conductor que sujetó al mulo y 
que no habrá dejado de observarlo para impedirle mo-
vimiento a lguno mientras se verif icaba, le dará un poco 
de cebada para 1 grar qu e el animal adquiera confian-
za, y que, en lo sucesivo, disminuyan las dificultades 
que ofrezca a dejarse cargar. 
163.—-El empleo del portacargas faci l i ta las opera-
ciones de carga, toda vez que los conductores no están 
obligados a sostener los bultos sobre el baste ínterin ve-
rifican el amarre en los ganchos de carga. Este lo ve-
rificarán con arreglo a los principios generales, no ol-
vidando la adopción de medidas que impidan resbalen 
sobre los brazos de las palomil las, durante las mar-
chas, los fardos colocados sobre ellas. 
L a carga con portacargas solamente se enseñará como 
complemento de los modos de cargar y siempre que el 
personal esté bien impuesto. 
164. - L a descarga 1a han de verif icar, como regla 
general , dos conductores. Colocados éstos a cada lado 
del mulo y dando frente a vanguardia , sostienen el 
fardo o bulto con el hombro, mientras con la mano del 
costado opuesto a éste, deshacen el nudo del gancho 
anter icr ; sin abandonar la carga, dan media vuel ta , 
contienen ésta con el hombro y quitan la cuerda del 
gancho posterior; observándose mutuamente, levantan 
el saco o bulto, al mismo tiempo, para l levarlo al sitio 
designado. 
Si el peso de los sacos o fardos es grande, interven-
drá en la operación de descarga un tercer conductor, 
que, situándose en el costado derecho, cuidará de que 
no ruede el baste, ínterin los otros dos descargan el 
costado izquierdo. Estos dos empiezan por levantar la 
carga para desatarla y colocarla en el sitio que se or-
dene, ayudándose de los hombros en forma análoga a 
la indicada para la carga. « 
165 .—Entre los transportes que pueden llegar a efec-
tuar las unidades de montaña, se encuentra el de los 
útiles de zapador. La carga de este material se simpli-
fica de contarse con los porta-útiles ( i ) . Cada uno de 
estos está formado por dos marcos de plet ina, sepa-
rados por tres vari l las de h ierro; cuatro pletinas di-
viden el p 'r ta-út i lcs en cinco compartimentos para 
la mejor colocación de la herramienta; en los dos 
primeros se sostienen los zapapicos, y en los segundos 
las palas. 
La carga se compone de dos porta-útiles, que se 
suspende:! uno a cada lado del baste, Levando quince 
palas V di;'.: zapapicos, o sea un total de treinta pa 'as y 
veinte zapapicos, por carga. 
(1) Rcgla:ncnto Táctico ilc Infantería. 
Los porta-úti les, cuyo peso es de 5,350 kgs . , van col-
gados de los ganchos de carga. L a sujeción de los 
zapapicos se logra mediante unas correas que van uni-
das a los marcos, las cuales, pasando por las unio-
nes del m a n g o y el zapapico, impiden se sa lgan éstos 
del porta-úti les, una vez cargados. D i c h a s correas son 
de distinta l o n g i f u d , l levando la más corta una he-
bill a y la segunda una fila de agujeros para abro-
char en a q u é l l a ; otras dos correas, unidas al hierro 
infer ior , s i rven para tr incar les dos órdenes de palas 
que v a n en la parte inferior del porta-úti les; termi-
nan por uno de sus extremos en una hebil la. 
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CUARTA PARTE 
Instrucción de las unidades de automóviles 
C A P I T U L O X I I I 
I N S T R U C C I Ó N P R E L I M I N A R . ADVERTENCIAS 
166.-—Advertencias. 
E l conductor, en posesión del carnet mi l i tar , ex-
pedido por las E s c u e l a s de Automovi l i s tas de l E j é r -
cito oficialmente autorizadas, cuenta con la instruc-
ción individual técnica necesaria y apropiada al come-
tido que se le ha de asignar dentro de las unidades 
de Intendencia. Unicamente ha de ¡recibir en éstas las 
relacionadas con e l régimen interior de las mismas 
y que sean pecul iares del servicio del Cuerpo. 
Para lograr que la re fer ida enseñanza técnica se 
afiance, no rompiendo la continuidad de los conoci-
mientos adquiridos, por el conductor en las c i tadas es-
cuelas, el instructor, tomando como base e l R e g l a m e n -
to para la instrucción teórica y práctica del mecánico 
automovil ista, sin pretender hacer var iac ión a l g u n a de 
forma, organizará lecciones teórico-prácticas, s iempre 
en presencia del motor o e lementos del carrua je y sin 
carácter de examen, para apreciar las aptitudes del 
personal y rendimiento del mismo en e l cometido que 
se le asigne ; observación que ha de continuar bas-
tante tiempo. 
Es de necesidad que las c lases de las formaciones 
automovil istas que' carezcan del t í tulo de conductor ad-
quieran los conocimientos que requiere el mando y ré-
gimten de la unidad y el de las fracciones que tengan 
a su cargo. 
L o anterior, unido a la conveniencia de que los con-
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ductores no o l v i d e n el t e c n i c i s m o de los nombres asig-
n a d o s a los d iversos ó r g a n o s del c a r r u a j e , impondrá 
que sea c o n t i n u a la ins trucc ión en este aspecto. 
P a r a c o n s e g u i r l o , el of ic ia l ha de or ientarse en los 
preceptos de este1 R e g l a m e n t o y en los del anterior-
mente c i tado , e s p e c i a l m e n t e en el s e g u n d o , en lo refe-
rente a la c o n d u c c i ó n de a u t o m ó v i l e s m i l i t a r e s de trans-
porte , con la extensión necesar ia p a r a e n c a j a r las ap-
t i tudes de los c o n d u c t o r e s en las dist intas f o r m a c i o n e s 
de marcha y de a-parque, propias y necesar ias al servi-
cio de I n t e n d e n c i a . 
C A P I T U L O X I V 
C O N D U C C I Ó N DE VEHÍCULOS A U T O M Ó V I L E S . — I N S T R U C C I Ó N 
I N D I V I D U A L Y DE C O N J U N T O 
1 0 7 . — L o s c a r r u a j e s deben sa l i r a pres tar serv ic io 
con t o a o s sus respetos , accesor ios y h e r r a m i e n t a s , colo-
c a d o s en sus r e s p e c t i v o s sit ios y con l a c o n v i c c i ó n , por 
p a r t e de l c o n d u c t o r , del p e r f e c t o f u n c i o n a m i e n t o del 
m o t o r y d e m á s ó r g a n o s . 
168.—O-peraciones complementarias. 
E l c o n d u c t o r s e c e r c i o r a r á : 
1.° D e que l a s b o c i n a s y d e m á s a p a r a t o s de aviso 
se e n c u e n t r a n en p e r f e c t o estado de serv ic io . 
2." D e l m o v i m i e n t o de todas las p a l a n c a s y peda-
les , a c c i ó n de los f r e n o s , de que los t a p a c u b o s y l a s 
t u e r c a s o p a s a d o r e s que se h u b i e r a n tocado o por cua l -
quier c a u s a a f l o j a d o o sa l ido se e n c u e n t r e n debida-
m e n t e c o l o c a d o s y a p r e t a d o s . 
3.0 D e que todos los respetos , h e r r a m i e n t a s y ac-
cesorios se e n c u e n t r a n en la r e s p e c t i v a t a q u i l l a , así 
c o m o el a r m a m e n t o , m u n i c i o n e s y p a q u e t e s de c u r a in-
d i v i d u a l , y 
4-° Si el c a r r u a j e e s t á c a r g a d o , de que la c a r g a está 
c o n v e n i e n t e m e n t e a c o n d i c i o n a d a . 
169.—Aprovisionamientos diversos. 
C o m p r e n d e n : 
i . ° E c h a r en el depósito la g a s o l i n a n e c e s a r i a , según 
las órdenes q u e se r e c i b a n , y cerc iorarse de que l lega 
a l c a r b u r a d o r al abrir l a l l a v e de c o m u n i c a c i ó n . 
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2.0 L lenar de aceite el depósito del engrase del mo-
tor y reponer la grasa de los engranajes. 
3." L lenar el radiador de agua, la cual es conve-
niente que sea de- lluvia ; Se verá si circula por las tu-
berías, si ha llegado a los cilindros y si hay alguna 
junta que la deje salir, defecto que se remediará inme-
diatamente. 
E n invierno, en climas fríos, tan pronto como se ter-
mine el servicio es indispensable vaciar completamente 
el agua, porque de no hacerse así podría helarse y rom-
per los cilindros. 
Cuando no sea posible quitar el agua, se mezclará con 
un 20 por 00 de gl icerina. Precaución que se seguirá 
en invierno si el servicio exige grandes paradas. 
Disposiciones preparatorias. 
170.—Puesta en marcha del motor. 
El conductor debe hallarse al cuidado de su coche 
media hora antes de la salida, y sacar éste de la coche-
ra o garage al aire libre siempre que sea posible, por-
que resulta peligroso permanecer ea un espacio cerrado 
si en él se efectúa el escape de1 un mctor de explosión. 
Pone luego su motor en marcha para ver si funciona 
debidamente; y para ello efectúara las operaciones si-
guientes : 
1.a Se cerciorará de que los depósitos de combusti-
ble, aceite y agua están llenos ; las llaves de paso de 
los primeros abiertas, y que .el l íquido circula libre-
mente por los tubos de alimentación y recorrido. 
2.a Coloca la palanca de velocidades en el punto 
muerto y la del freno, en su posición de máximo apriete. 
3.a Establece el circuito eléctrico del encendido. 
4.a Abre prudencialmente la entrada de gases, ma-
niobrando en la manecilla correspondiente, y colc.ca la 
del encendido en el punto conveniente para evitar el 
giro del motor en sentido inverso al normal. 
5.A Acciona la manivela de puesta en marcha para 
provocar las expl0si3r.es en los cil indres y producir el 
giro del motor. 
A l ejecutar esta operación debe tener mucho cuidado 
de no hacer fuerza más que hacia arriba, y de colocar 
la cabeza y piernas fuera del alcance de la manivela , 
la que a veces de un giro hacia atrás, y 
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6.a U n a vez en m a r c h a , a c c i o n a l a m a n e z u e l a de 
los g a s e s h a s t a que el motor g i r e , sin ruido, a su mí-
n i m a v e l o c i d a d , y al p r o p i o t iempo sobre la del en-
c e n d i d o , s i éste no fuese a u t o m á t i c o . 
D e j a g i r a r s u a v e m e n t e , a su r é g i m e n m á s lento, du-
rante a l g u n o s m i n u t o s el motor ; l u e g o lo ace lera dos 
o tres v e c e s con el a c e l e r a d o r o la m a n e c i l l a , para ver 
si t o m a v e l o c i d a d con f a c i l i d a d , v o l v i e n d o en seguida a 
p o n e r l o e n m a r c h a l e n t a . E n v e r a n o basta tenerlo mar-
c h a n d o así d u r a n t e c inco m i n u t o s , p a r a q u e se hal le 
d ispuesto y a r r a n q u e después sin d i f i cu l tad ; en invier-
ne- se r e q u i e r e m á s t iempo. 
M i e n t r a s tanto pasa el c o n d u c t o r u n a rev is ta m u y 
d e t e n i d a al motor y a los ó r g a n o s exter iores del ca-
m i ó n , c o m p r o b a n d o el g a s t o de los e n g r a s a d o r e s , exa-
m i n a n d o la tensión de las c a d e n a s y el apriete de los 
f renos . 
C u a n d o el coche v a y a a entrar en s e r v i c i o , debe estar 
el motor p a r a d o ; es ta operac ión se e j e c u t a interrum-
p i e n d o la corr iente e l é c t r i c a y a u m e n t a n d o l a a d m i s i ó n 
de g a s e s p a r a que los c i l i n d r o s se l impien de los que-
m a d o s y q u e d e n sus c á m a r a s de explos ión l lenas de 
a q u é l l o s c a r b u r a d o s , que f a c i l i t a r á n el a r r a n q u e del 
motor . 
D e s p u é s de e f e c t u a d o esto-, espera el conductor de 
pie y a l a a l t u r a del cubo dei la r u e d a d e l a n t e r a iz-
q u i e r d a del coche , en la pos ic ión de en su lugar des-
canso, hasta el m o m e n t o de v o l v e r a poner en m a r c h a 
el motor . 
171 .—Montar y echar fie a tierra. 
E l p e r s o n a l dispuesto en la s i g u i e n t e f o r m a : los con-
d u c t o r e s a la d e r e c h a de sus a y u d a n t e s , s i tuados unos y 
otros d e l a n t e del c a r r u a j e , c e r c a del c a p u z , d a n d o frente 
a la d e r e c h a o a la i z q u i e r d a , s e g ú n la posic ión de las 
p o r t e z u e l a s , y en l a posic ión de en su lugar descanso. 
Si los motores están p a r a d o s , a la 
V o z : Monten. 
lo e f e c t u a r á n los c o n d u c t o r e s , en f o r m a a n á l o g a a la 
e x p l i c a d a p a r a subir al pescante en l a ins trucc ión de 
carreteo . 
A c o n t i n u a c i ó n , por un toque de s i lbato , se p o n d r á n 
los motores en m a r c h a ; v e r i f i c a d o lo c u a l , los a y u d a n -
tes, por d e l a n t e del c a r r u a j e , o c u p a r á n su sitio al lado 
de los c o n d u c t o r e s . 
D e c o n c u r r i r a l a s f o r m a c i o n e s c o n d u c t o r e s y ayudan-
tes, los p r i m e r o s m o n t a r á n antes de poner los motores 
en m a r c h a . E n otro c a s o , lo e f e c t u a r á n después de ha-
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berlo h e c h o y a l d a r s e el t o q u e de s i l b a t o a n t e s i n d i -
c a d o , t o m a n d o m i e n t r a s t a n t o l a p o s i c i ó n d e en su 
lugar descanso. 
P o s i c i ó n d e l c o n d u c t o r y r e g l a s p a r a c o n d u c i r . 
1 7 2 . — Posición del conductor. 
P a r a que el c o n d u c t o r p u e d a c u m p l i r su m i s i ó n , es 
p r e c i s o que esté c ó m o d a m e n t e s e n t a d o , r e c o s t a d o en e l 
r e s p a l d o , con el c u e r p o d e r e c h o , l a c a b e z a e r g u i d a , l a 
v i s t a a l f r e n t e , los c o d o s j u n t o a l c u e r p o , l a s m a n o s em-
p u ñ a n d o el v o l a n t e de d i r e c c i ó n por los e x t r e m o s d e l 
d i á m e t r o p e r p e n d i c u l a r a l e j e d e l c a r r u a j e , l a s p i e r n a s 
u n i d a s , y los pies en los p e d a l e s de e m b r a g u e y d e l 
f r e n o , d i s p u e s t o s a a p o y a r s e en e l los c u a n d o sea n e c e -
sar io . 
N o se d i s t r a e r á m i r a n d o a los c o s t a d o s , y e s t a r á s i e m -
pre con o ído a tento a l a m a r c h a d e l m o t o r . 
L l e v a r á , p a r a c o n d u c i r , el t r a j e r e g l a m e n t a r i o , s e g ú n 
la es tac ión y s e r v i c i o q u e v a y a a p r e s t a r , s i e m p r e c o n 
p o l a i n a s p a r a q u e no se e n g a n c h e el p a n t a l ó n en l o s 
p e d a l e s , y con las m a n g a s de l a b l u s a o g u e r r e r a a b r o -
c h a d a s p a r a q u e no se e n r e d e n en l a s m a n e z u e l a s o 
p a l a n c a s ; el b a r b o q u e j o de l a g o r r a e c h a d o p o r d e b a j o 
de la b a r b a ; en los d ías f r í o s l l e v a r á n p u e s t o s l o s 
g u a n t e s , y en los de v i e n t o o p o l v o , l a s g a f a s . 
Reglas -para conducir.-La m a n e r a de a c c i o n a r l a s pa-
l a n c a s y p e d a l e s d e f r e n o debe ser s i e m p r e s u a v e , s in 
b r u s q u e d a d e s ni c h o q u e s . C u a n d o l o s c i t a d o s a p a r a t o s 
t u v i e r a n c o r r e c c i ó n , se a c o m o d a r á n todo lo p o s i b l e a 
las c o n d i c i o n e s d e l c o n d u c t o r p a r a que éste los p u e d a 
m a n e j a r c a n s o l t u r a . 
E l b u e n c o n d u c t o r debe ser p a r c o en s e ñ a l e s , y s i e m -
pre q u e l a s h a g a s e r á n j u s t i f i c a d a s , p u e s m á s e v i t a n 
los a c c i d e n t e s , l a s p r e c a u c i o n e s y l a p r u d e n c i a , q u e u n 
c o n s t a n t e r u i d o con los a p a r a t o s de a v i s a r . 
E l a r r a n q u e d e l c o c h e debe e f e c t u a r s e , e n lo p o s i b l e , 
s in r u i d o ni s a c u d i d a s , p r i n c i p i a n d o p o r l a p r i m e r a v e -
l o c i d a d . E n terrenos l i g e r a m e n t e i n c l i n a d o s , c u a n d o el 
c o c h e t iene y a por sí t e n d e n c i a a m o v e r s e b a j o l a a c c i ó n 
d e su p r o p i o peso , p o d r í a a r r a n c a r s e en s e g u n d a . E l 
c o n d u c t o r , p a r a a r r a n c a r u n a v e z p u e s t o el- m o t o r e n 
m a r c h a , e j e c u t a l a s o p e r a c i o n e s s i g u i e n t e s : 
1 . a D e s e m b r a g a e l m o t o r . 
2.a P o n e en p r i m e r a v e l o c i d a d l a p a l a n c a de c a m b i o . 
3. a A f l o j a la p a l a n c a d e l f r e n o . 
4.a A u m e n t a p r o g r e s i v a m e n t e l a a d m i s i ó n d e g a s e s , 
y a l a v e z e f e c t ú a , t a m b i é n p r o g r e s i v a m e n t e , e l e m b r a -
M3) 
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g u e , p r e c e d i e n d o l i g e r a m e n t e l a a d m i s i ó n al e m b r a g u e 
p a r a a d e l a n t a r u n p o c o el e s f u e r z o d e l m o t o r al e s f u e r z o 
r e s i s t e n t e , no d a n d o m á s p o t e n c i a q u e l a e x t r i c t a m e n t e 
n e c e s a r i a p a r a q u e e l m o t o r no se p a r e ni .se p o n g a 
r u i d o s o , y 
5.a U n a v e z e f e c t u a d o el e m b r a g u e , h a r á a r r a n c a r el 
c o c h e sin s a c u d i d a s ni m o v i m i e n t o s b r u s c o s . 
C u a n d o se t rate d e e f e c t u a r el a r r a n q u e en c u e s t a s 
f u e r t e s , será p r e c i s o c o l o c a r l o en c o n d i c i o n e s de des-
a r r o l l a r su p o t e n c i a m á x i m a , y c o m o ésta c o r r e s p o n d e 
a l a v e l o c i d a d de r é g i m e n , h á y q u e ir v e n c i e n d o pro-
g r e s i v a m e n t e l a i n e r c i a d e l c o c h e ; no debe por n i n g ú n 
c o n c e p t o s e g u i r s e e l p r o c e d i m i e n t o de a c e l e r a r e l m o t o r 
en v a c í o y e m b r a g a r de g o l p e d e s p u é s , c o n lo que no 
se l o g r a r í a s ino p r o d u c i r c h o q u e s , s i e m p r e p e r j u d i c i a l e s . 
E l a r r a n q u e de un c a m i ó n c a r g a d o .se h a r á e n l a f o r m a 
s i g u i e n t e : i . ° S e p o n e el m o t o r a l a v e l o c i d a d de rég i -
m e n ; se c o l o c a l a p r i m e r a v e l o c i d a d e m b r a g a n d o pro-
g r e s i v a m e n t e y a u m e n t a n d o a l m i s m o t i e m p o l a a d m i -
s ión de g a s e s . 2.0 Se sost iene el c a r r u a j e con e l f r e n o de 
p i e , q u e se v a s o l t a n d o a m e d i d a q u e se e m b r a g a . 3.0 C o n 
e l fin de f a c i l i t a r el a r r a n q u e , el c o c h e e s t a r á d e s c a n -
s a n d o sobre las c u ñ a s , y con los f r e n o s flojos ; d e s p u é s 
q u e esté en m a r c h a se r e c o g e n a q u é l l a s . Si l a s m a n i o -
b r a s d i c h a s no p r o d u c e n l a m a r c h a d e l c a r r u a j e , se le 
d a r á l a v u e l t a y se s u b i r á m a r c h a n d o h a c i a a t r á s ; si 
esto no b a s t a , c o m o ú l t i m o r e c u r s o , se a l i g e r a r á la 
c a r g a del c a m i ó n . 
P r o d u c i d o el a r r a n q u e d e l c o c h e , es n e c e s a r i o e j e c u t a r 
los c a m b i o s de v e l o c i d a d , p a s a n d o de l a p r i m e r a com-
b i n a c i ó n de e n g r a n a j e s a l a s e g u n d a , y as í s u c e s i v a -
m e n t e . 
P a r a r e a l i z a r u n c a m b i o de v e l o c i d a d , p a s a n d o , por 
e j e m p l o , de l a p r i m e r a a l a s e g u n d a , e s n e c e s a r i o pri-
m e r o a u m e n t a r un p o c o la e n t r a d a de g a s e s , en s e g u i d a , 
d e s e m b r a g a r a f o n d o , a p o y a n d o e l c o n d u c t o r el pie 
sobre el p e d a l del e m b r a g u e y l l e v a r , con u n s o l o g o l p e 
seco, l a p a l a n c a d e l c a m b i o de u n a m u e s c a de l s e c t o r 
a o t r a , o de u n p u n t o a otro de l a p a r r i l l a . 
L a m a n i o b r a de d e s e m b r a g a r y l a de l a p a l a n c a de l 
c a m b i o d e b e n ser cas i s i m u l t á n e a s , a c c i o n a n d o e l p e d a l 
de e m b r a g u e u n p o c o antes de m a n i o b r a r l a p a l a n c a : 
h a n de e j e c u t a r s e sin p r e c i p i t a c i ó n , pero r á p i d a m e n t e , 
p o r q u e l a v e l o c i d a d o l a t a r d a n z a en este m o v i m i e n t o 
es s i e m p r e p e r j u d i c i a l . 
D e l m i s m o m o d o se m a n i o b r a p a r a p a s a r de s e g u n d a 
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a t e r c e r a y de ésta a l a c u a r t a ; m a s p a r a r e a l i z a r u n 
paso f r a n c o , debe a c e l e r a r s e la v e l o c i d a d d e l c o c h e an-
tes de e m b r a g a r , p a r a , con el m e n o r e s f u e r z o de l con-
d u c t o r , h a c e r e n g r a n a r los p i ñ o n e s en el m o m e n t o e n 
q u e el c a r r u a j e v a y a a n i m a d o de u n a v e l o c i d a d m u y 
p r ó x i m a a la que se le desee d a r . 
Si el c a m b i o consiste en p a s a r de u n a v e l o c i d a d supe-
r ior a o t r a más. b a j a , el c o n d u c t o r d i s m i n u y e l a m a r -
cha de l m o t o r p a r a a c o m o d a r l a d e l c a r r u a j e y l a v e -
l o c i d a d de los e n g r a n a j e s a l n u e v o r é g i m e n q u e se bus-
c a , d e s e m b r a g a r l u e g o a f o n d o , t r a s l a d a n d o en s e g u i d a , 
con r a p i d e z , l a p a l a n c a a l a m u e s c a c o r r e s p o n d i e n t e 
a l a v e l o c i d a d q u e se d e s e e , q u e será s i e m p r e l a in-
m e d i a t a . 
U n a vez c a m b i a d a la v e l o c i d a d , e l c o n d u c t o r debe 
a f l o j a r el p e d a l con l e n t i t u d ; es u n a f a l t a g r a v e h a c e r 
que el e m b r a g u e a t a q u e con v i o l e n c i a el v o l a n t e d e l 
m o t o r , p o r q u e n e c e s i t a n d o a u m e n t a r o d i s m i n u i r brus-
c a m e n t e su v e l o c i d a d , lo e f e c t ú a p r o d u c i e n d o u n a f u e r t e 
s a c u d i d a . 
E l paso , pues , de u n a v e l o c i d a d a o t r a , se c o m p o n e 
de tres t i e m p o s : 
1.° D e s e m b r a g u e a f o n d o . 
2.° T r a s l a c i ó n r á p i d a e i n m e d i a t a de l a p a l a n c a , y 
3." E m b r a g u e lento . 
E l a r t e de los c a m b i o s de v e l o c i d a d consis te en e f e c -
t u a r l o s con el m e n o r r u i d o p o s i b l e y s in s a c u d i d a s j 
p u e d e a f i r m a r s e , de u n m o d o g e n e r a l , que el ruído> 
que se p r o d u c e a l pasar de u n a s v e l o c i d a d e s a o tras 
t iene por c a u s a l a i n s u f i c i e n c i a d e l d e s e m b r a g u e . 
L a p a l a n c a del c a m b i o suele t e n e r u n fiador en su 
parte superior , p a r a i m p e d i r q u e i n a d v e r t i d a m e n t e l a 
co loque e l c o n d u c t o r en l a pos ic ión de m a r c h a a t r á s • 
es prec iso que a l m a n e j a r l a , lo h a g a a g a r r a n d o su 
puño d e m a n e r a q u e n o p u e d a z a f a r s e el fiador. 
P a r a r e t r o c e d e r se e f e c t ú a n l a s o p e r a c i o n e s s i g u i e n t e s : 
Primera.—Acortar l a m a r c h a del m o t o r c a s i a su m í -
n i m u m , hasta e l r é g i m e n suf ic iente p a r a q u e n o se 
p a r e a l rec ib ir de n u e v o l a c a r g a de l c o c h e . 
Segunda—En e l momento, en q u e se q u i e r a o b t e n e r 
l a m a r c h a atrás , d e s e m b r a g a r a f o n d o , a p o y a n d o a d e -
m á s el piei que q u e d a l ibre sobre e l p e d a l de l f r e n o , 
p a r a q u e éste se ha l le d ispuesto a f u n c i o n a r c u a n d o sea* 
n e c e s a r i o . 
Tercera. - C o l o c a r la p a l a n c a d e l c a m b i o de v e l o c i -
d a d e s en l a m u e s c a c o r r e s p o n d i e n t e de m a r c h a a t r á s . 
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D e s d e l u e g o , es n e c e s a r i o t o m a r u n a p o s t u r a que le 
p e r m i t a v e r h a c i a a t r á s y m a n i o b r a r e l v o l a n t e en l a di-
r e c c i ó n c o n v e n i e n t e . L a m a n i o b r a de m a r c h a atrás no 
es n u n c a d e l a r g a d u r a c i ó n ; es c o n v e n i e n t e q u e el con-
d u c t o r n o e m b r a g u e p o r c o m p l e t o a l r e a l i z a r l a s , p a r a 
as í , e v i t a r l a s s a c u d i d a s q u e da el m o t o r q u e m a r c h a 
l e n t a m e n t e c u a n d o se le a p l i c a de súbi to l a c a r g a de 
todc e l c a r r u a j e ; a d e m á s , q u e no e m b r a g a n d o a f o n d o 
h a r á r e t r o c e d e r e l cochei s in d i f i c u l t a d . 
A l l l e g a r u n c a r r u a j e a u n a c u r v a , el c o n d u c t o r ob-
s e r v a r á los p r i n c i p i o s s i g u i e n t e s : 
i . ° A c o r t a r tanto m á s l a m a r c h a c u a n t o m á s cerra-
d a sea l a c u r v a . 
2.0 S i e l t e r r e n o es f a n g o s o o p o l v o r i e n t o d e b e ir 
m á s d e s p a c i o q u e s i t i e n e un b u e n firme. 
3-° S i l a c a r r e t e r a v u e l v e a l a d e r e c h a , se a c e r c a 
c u a n t o p u e d e a ese l a d o . 
4.0 C u a n d o l a c a r r e t e r a v u e l v e a l a i z q u i e r d a , si se 
v e q u e e l t e r r e n o está d e s p e j a d o , se a c e r c a a l c o s t a d o 
i z q u i e r d o , con e l fin de c o r t a r l a c u r v a ; p e r o si no e s t á 
b i e n d e s c u b i e r t o , a c o r t a m á s l a m a r c h a , a v i s a n d o con 
l a b o c i n a , y no se s e p a r a d e l c o s t a d o d e r e c h o p a r a e v i -
t a r u n p o s i b l e c h o q u e c o n otro c a r r u a j e que m a r c h e en 
s e n t i d o c o n t r a r i o , y 
5.0 E n e l caso de q u e el c a m i n o presente v a r i a s re-
v u e l t a s y s u c o n t i n u a c i ó n esté o c u l t a , a u n q u e n o s e a 
m á s que en p a r t e , • l l e v a c o n s t a n t e m e n t e l a d e r e c h a y 
a c o r t a l a m a r c h a lo> suf ic iente p a r a q u e , s i se p r e s e n t a 
a l g ú n o b s t á c u l o , p u e d a d e t e n e r su c o c h e en pocos me-
tros. 
T o d o c o n d u c t o r , a l l l e g a r a l a p r o x i m i d a d de u n a 
c u e s t a , debe a c e l e r a r u n p o c o la v e l o c i d a d de l m o t o r 
p a r a f a c i l i t a r l a s u b i d a d e l c o c h e y p a r a e v i t a r el caso' 
p o s i b l e de q u e a l d e s e m b r a g a r p a r a h a c e r los c a m b i o s 
de v e l o c i d a d , e l c a r r u a j e p i e r d a l a f u e r z a v i v a que 
l l e v a b a y t i e n d a a r o d a r h a c i a a t r á s ; sobre todo s i v a 
BEMy c a r g a d o , l l e v a r á l a s a n c l a s p r e p a r a d a s p a r a sol-
t a r l a s con o p o r t u n i d a d , o s u e l t a s a r r a s t r a n d o p o r t i e r r a , 
•si f u e s e l a c u e s t a m u y p e n d i e n t e ; si é s t a e s m u y fueirte, 
se a p e a r á n los a u x i l i a r e s y m a r c h a r á n a l lado, de l a s 
r u e d a s m o t o r a s , p r o v i s t o s de c u ñ a s p a r a c a l z a r p r o n t a -
m e n t e e l c o c h e si p o r c u a l q u i e r c a u s a se d e t u v i e s e , e 
i m p e d i r q u e p u e d a r e c u l a r , lo que t a m b i é n p r o c u r a r á 
e v i t a r el c o n d u c t o r a p r e t a n d o f u e r t e m e n t e los f renos . 
S i el a g u a d e l r a d i a d o r se c a l e n t a s e de u n a m a n e r a 
e x c e s i v a , l a r e n o v a r á . 
— IQ7 — 
E s p r u d e n t e b a j a r s iempre las cuestas a u n a ve loc i -
dad m o d e r a d a , tanto menor cuanto m a y o r sea l a pen-
diente , l a c a r g a del c a r r u a j e o las d i f i cu l tades que 
el c a m i n o presente, porque es m u y d i f í c i l y hasta pe-
l igroso detener o acortar r á p i d a m e n t e l a m a r c h a del 
a u t o m ó v i l lanzado con v e l o c i d a d por u n a pendiente . 
E l método más seguro de sostener éste a la v e l o c i d a d 
que se desee es no d e s e m b r a g a r el motor y c o l o c a r la 
p a l a n c a del cambio de una v e l o c i d a d tanto m e n o r cuan-
to mayor sea la pendiente, r e g u l a n d o entonces la ve lo-
c idad del carrua je p a r a que el motor no pase nun :a 
de la de rég imen ; en el caso que sea necesar io se uti-
l izarán suavemente e l f reno de pie y el de m a n o a! 
tentat ivamente , si la cuesta es l a r g a , s in d e s e m b r a g a r , 
para evitar que l a m a r c h a del coche se a c e l e r e , y s iem-
pre se l levará l i g e r a m e n t e a p r e t a d o el de m a n o p a r a 
que, si se presenta a l g ú n acc idente i m p r e v i s t o , p u e d a 
pararse e l coche en poco espacio y sin temor de que 
patine ; en el caso en que el conductor , por rotura de 
frenos, pérdida de a n c l a s o a v e r í a en el motor , obser-
ve que no puede contener a su coche, h a r á o b l i c u a r con 
rapidez las ruedas directr ices , p a r a que l a z a g a choque 
perpendicularmente contra el obstáculo m á s p r ó x i m o 
o para que c a i g a en la cuneta con las dos r u e d a s mo-
toras a la vez. 
L a natura leza del terreno tiene m u c h a i m p o r t a n c i a 
y debe ser objeto constante de l a p r e o c u p a c i ó n del con-
ductor. Si el suelo es resbaladizo debe sostener f i jo el 
vo lante de direcc ión con ambas m a n o s ; ir a u n a v e l o -
cidad m o d e r a d a , p a r t i c u l a r m e n t e en las b a j a d a s ; acor-
tar la m a r c h a aún más para hacer las v i r a d a s y dar 
a éstas el m a y o r radio posible, p a r a ev i tar que se des-
l icen a los lados las ruedas motoras . P a r a pasar un 
badén o un bache acortará la m a r c h a , a f ianzando las 
manos sobre el v o l a n t e y d e s e m b r a g a n d o e l motor . L a s 
rodadas o c a r r i l a d a s p r o f u n d a s se t o m a r á n con m a r c h a 
lenta y por las partes del camino que estén m e j o r e s , 
aunque no .sea m á s que p a r a las ruedas de uno de los 
costados. L o s pasos a n i v e l de los f e r r o c a r r i l e s y las 
carr i ladas h a n de cruzarse despacio con el m a y o r án-
g u l o posible. N o se g u i a r á n los coches a lo l a r g o de los 
carr i les del t r a n v í a , ni se pasará por e n c i m a de los 
objetos que h a y a en la carretera . L o s c a m i n o s que 
tengan g r a v a e x i g e n tomar v e l o c i d a d p e q u e ñ a a n t e s 
de l legar a ellos, y ev i tar todo cambio de v e l o c i d a d , 
y el p a r a r en medio de e l la , p r e c a u c i ó n que debe te-
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nerse en los trozos arenosos de los caminos , en los que 
h a y que i m p e d i r que l a s r u e d a s pat inen o se embarran-
q u e n . Si esto s u c e d e , c u a n d o el terreno sea b l a n d o , 
se s a c a r á el c a m i ó n por uno de los p r o c e d i m i e n t o s si-
g u i e n t e s : 
i . Se pone el motor en m a r c h a con pocos gases y 
l a p a l a n c a de c a m b i o en p r i m e r a v e l o c i d a d ; e l conduc-
tor y el a y u d a n t e , s e c u n d a d o s por otros i n d i v i d u o s , 
si los h a y , e m p u j a n el c a m i ó n p a r a que las ruedas mo-
toras a g a r r e n en otro sitio m á s duro ; si se l l evasen es-
peques , se e m b a r r a n b a j o las r u e d a s d e l a n t e r a s para 
h a c e r a v a n z a r el c a m i ó n un poco ; u n a vez sa l ido del 
m a l paso , el c o n d u c t o r v u e l v e a su as iento. 
P a r a l o g r a r el a r r a n q u e , a v e c e s basta e c h a r u n a 
p a l e t a d a de g r a v a d e b a j o de l a s r u e d a s motoras . 
2.0 Se l e v a n t a con un g a t o el e je poster ior del 
c a m i ó n y se i n t r o d u c e n dos tablones b a j o las ruedas 
m o t o r a s , c o l o c á n d o l o s en la d i recc ión que l leve e l ca-
r r u a j e p a r a que el c a m i ó n m a r c h e sobre e l los . Des-
pués se pone en m a r c h a el c a r r u a j e en l a p r i m e r a ve-
l o c i d a d . 
E n el caso de que m a r c h e n reunidos v a r i o s coches, 
el p r o c e d i m i e n t o m á s p r á c t i c o p a r a sa l i r de un m a l 
paso consiste en e n g a n c h a r d e l a n t e otro v e h í c u l o , e l 
que se p o n d r á en m a r c h a l e n t a m e n t e , teniendo e l ti-
rante flojo y c u i d a n d o el c o n d u c t o r de l r e m o l c a d o de 
e m b r a g a r su motor c u a n d o e m p i e c e el es fuerzo de 
t r a c c i ó n . 
T a m b i é n puede s e g u i r s e este procedimiento p a r a 
s u b i r las cuestas , s i e m p r e que se d i s p o n g a de un coche 
de p o t e n c i a .suficiente p a r a e m p l e a r l o como tractor . 
P a r a m a r c h a r sobre h i e l o , n i e v e o terrenos gredosos , 
en que l a s ruedas, p a t i n a n , deben ir a los l a d o s de éstas 
i n d i v i d u o s e c h a n d o p a l e t a d a s de a r e n a en los s i t ios en 
que las r u e d a s no a g a r r e n . C a s o de no bastar esto , se 
h a r á uso de l a s c a d e n a s o c u e r d a s , que se a r r o l l a r á n 
sobre l a s l lantas . 
L a s m a n i o b r a s de c o n t r a m a r c h a con los c a m i o n e s au-
t o m ó v i l e s son d i f í c i l e s , por no v e r el conductor el 
terreno de r e t a g u a r d i a ; en el caso d e l levar a y u d a n t e , 
el c o n d u c t o r es tará atento a las i n d i c a c i o n e s que le 
h a g a éste p a r a l a m a n i o b r a . 
L a s f r e n a d a s b r u s c a s son p e r j u d i c i a l e s : deter ioran 
el d i f e r e n c i a l , l a c a r d á n y los d e m á s m e c a n i s m o s , y en 
ocas iones p u e d e n ser c a u s a de q u e el coche pat ine late-
r a l m e n t e , con p e l i g r o de choques contra los obstáculos 
p r ó x i m o s y h a s t a o r i g i n a r el v u e l c o . 
— i g g — 
Para conseguir que la parada de un coche sea suave 
y precisa, circunstancia muy importante en las mar-
chas en columna, se ha de acostumbrar a los conduc-
tores a que se cumplan las siguientes precauciones: 
i . ' Sacar la mano derecha a su costado, con el brazo 
extendido fuera del coche, para avisar al vehículo 
que vaya detrás. 2." Acortar la marcha del motor, por 
la maniobra más rápida de Cjue se disponga, y des-
embragar después. 3.0 D e j a r que el coche pierda poi-
sí mismo velocidad y frenar l igeramente con el pie, 
apoyándolo poco a poco sobre el pedal cuanto más se 
aproxime aquél al punto designado para la parada 
completa; y 4.0 U n a vez parado el coche, apretar el 
freno de mano y colocar inmediatamente en el punto 
muerto la palanca de velocidades. 
Cuando un camión deba detenerse por precisión en 
una cuesta, se calzarán las ruedas por medio de las 
cuñas de madera que debe l levar cada vehículo, y si 
no las tuviese, se calzará con piedras. 
Movimiento de los vehículos. 
173 -Marchas de frente y atrás, altos y giros. 
Cada conductor ejecuta, a la respectiva voz o señal, 
la maniobra, con arreglo a los principios que le fueron 
enseñados al recibir su instrucción técnica. 
A todo movimiento ha dei proceder la señal de aten-
ción y la de poner en marcha el motor. 
Atención.—Significa para el conductor que ha de ocu-
par rápidamente su puesto y adoptar la posición de 
firmes. 
Poner en marcha el motor.—Para ejecutar lo que 
se indica. 
174.—Averias que pueden interrumpir la marcha. 
En cuanto se produzca la detención de un motor y , 
por consiguiente, la del carruaje , por causa indepen-
diente de la voluntad del conductor, procederá éste a 
ejecutar lo prevenido para la marcha en columua, res-
pecto a la colocación del vehículo. 
La finalidad de esta instrucción no será otra que con-
seguir el dotar al conductor de la práctica lecesaria 
para determinar las averías dependientes de1, motor, 
en lo referente a la carburación y al encendido, y para 
la reparación de las cuales cuente ccn elementos de 
recambio o maniobra ; toda vez que en los demá.- casos 
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h a de l i m i t a r s e , c o m o n o r m a g e n e r a l , a c o l o c a r e l ca-
m i ó n en c o n d i c i o n e s de ser r e m o l c a d o . 
I . — C u a n d o el m o t o r no a r r a n q u e de p r i m e r a inten-
c ión h a c i é n d o l o g i r a r por m e d i o de l a m a n i v e l a , el con-
d u c t o r debe c e r c i o r a r s e de q u e l a e s e n c i a l l e g a a l car-
b u r a d o r , p a r a lo c u a l a g i t a r á éste h a s t a que l a g a s o l i -
n a fluya ; u n a vez h e c h a esta o p e r a c i ó n , y c e r c i o r a d o 
de que l a v á l v u l a de paso de g a s e s o v á l v u l a de m a r i -
posa p e r m a n e c e a b i e r t a , y de q u e el c o n t a c t o de) encen-
d i d o (s i tuado en el s a l p i c a d e r o ) se h a l l a c e r r a d o , v o l -
v e r á a h a c e r g i r a r e l m o t o r con l a m a n i v e l a . 
I I . — S i a p e s a r de lo e f e c t u a d o no a r r a n c a el m o t o r , 
el deifecto, por lo g e n e r a ] , se e n c o n t r a r á en el siste-
m a de e n c e n d i d o ; el c o n d u c t o r e f e c t u a r á su r e v i s i ó n 
en el o r d e n s i g u i e n t e : 
Bujías.—Sucias o e n g r a s a d a s ; p u n t a s d e m a s i a d o pró-
x i m a s o a l e j a d a s ; p o r c e l a n a r o t a o v i e j a ; j u n t a s de 
l a s b u j í a s m a l a p r e t a d a s , etc . 
E n l a canalización.—Algún c a b l e a l d e s c u b i e r t o , roto, 
s u e l t o o e m p a p a d o de a c e i t e , etc . 
E l c o n d u c t o r c o m p r o b a r á si se p r o d u c e c h i s p a en las 
b u j í a s , s a c á n d o l a s de su a l o j a m i e n t o u n a a u n a , colo-
c á n d o l a s sobre l a c u l a t a del m o t o r con sus c a b l e s em-
p a l m a d o s y h a c i e n d o g i r a r e l m o t o r por m e d i o de la 
m a n i v e l a . 
I I I . — S i l a e s e n c i a no f l u y e de l c a r b u r a d o r a l a g i t a r -
lo , se c e r c i o r a r á de que el g r i f o de paso de e s e n c i a se 
h a l l a ab ier to ; y si es a s í , r e v i s a r á e l s i s tema de car-
b u r a c i ó n en el o r d e n s i g u i e n t e : 
De-pósito.—Vacío o cas i v a c í o ; o b t u r a d o e l a g u j e r o 
de a i re en l a a l i m e n t a c i ó n por g r a v e d a d ; p a r e d e s o 
f o n d o s p e r f o r a d o s (sobre todo en l a a l i m e n t a c i ó n a pre-
sión) ; g a s o l i n a de m a l a c a l i d a d ; e x i s t e n c i a de a g u a 
en el f o n d o de l d e p ó s i t o , etc . 
Tuberías.-—Tubos o filtros o b t u r a d o s o rotos ; tubos 
con f u g a s , etc . 
Carburador.—Flotador roto , m u y p e s a d o , o m u y l ige-
ro ; d e f e c t u o s a a p e r t u r a de l a v á l v u l a de l l e g a d a de l a 
g a s o l i n a ; v a r i l l a d e l f l o t a d o r t o r c i d a ; a g u a en e l f o n d o 
de l c a r b u r a d o r ; s u r t i d o r e s , g r a n d e s o p e q u e ñ o s , obs-
t r u i d o s ; c u e r p o s e x t r a ñ o s en el c a r b u r a d o r , etc . 
I V . — S i u n a v e z a r r a n c a d o el m o t o r se p r o d u c e n en 
él e x p l o s i o n e s f a l l i d a s , el c o n d u c t o r r e v i s a r á los siste-
m a s de e n c e n d i d o y c a r b u r a c i ó n en el m i s m o orden que 
se h a i n d i c a d o . 
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I n s t r u c c i ó n de c o n j u n t o . 
1 7 5 . -Advertencias. 
A n t e s de in ic iar un m o v i m i e n t o con los c a r r u a j e s , 
el o f i c ia l e x a m i n a r á el t e r r e n o p a r a d a r s e c u e n t a de 
su so l idez , p e n d i e n t e , e x t e n s i ó n y m o d o de v e n c e r l a s 
d i f i c u l t a d e s ; a c o n t i n u a c i ó n i n d i c a r á el o b j e t o , y mos-
t r a r á a c a d a c o n d u c t o r , l i g e r a m e n t e , su m a n i o b r a , o 
a l j e f e del pe lotón, caso de que éste g u í e a su f r a c c i ó n , 
c o n v e n c i é n d o s e de que sus i n s t r u c c i o n e s h a n s ido com-
p r e n d i d a s y que el p e r s o n a l está p r e p a r a d o p a r a mo-
verse . 
In ic iado el m o v i m i e n t o de los c a r r u a j e s , el o f i c i a l 
no cesará de o b s e r v a r todos los d e t a l l e s y c ó m o m a r c h a 
el c o n j u n t o , para c o r r e g i r lo q u e sea p r e c i s o , secun-
d a d o por los j e f e s de p e l o t ó n , p a r t i c u l a r m e n t e c u a n d o 
se trate de m o v i m i e n t o s p r o g r e s i v o s de los c a m i o n e s , 
caso más g e n e r a l . 
L a s órdenes n u n c a serán d e t a l l a d a s . E l g r a d o de 
instrucción y h a b i l i d a d de los c o n d u c t o r e s , u n i d o a l a s 
d i f i cu l tades que p u e d e o f r e c e r l a m a n i o b r a , d a r á n l a 
n o r m a . 
L o s j e f e s de p e l o t ó n y c o n d u c t o r e s e s t a r á n s i e m p r e 
atentos p a r a oír o v e r los toques de s i l b a t o o s e ñ a l e s 
que indiquen, sobre todo, la t e r m i n a c i ó n d e l m o v i m i e n -
to y de los a l tos , toda v e z q u e los r u i d o s de los mo-
tores no p e r m i t e n otro m e d i o de m a n d o . 
L o s m o v i m i e n t o s de los c a m i o n e s f u e r a de las c a -
rreteras y , en g e n e r a l , sobre s u e l o d e s i g u a l y poco 
firme, h a n de e v i t a r s e . S i son p r e c i s o s se a s e g u r a r á 
el of ic ial de que presenta consistencia suficiente p a r a 
e l paso de los c a r r u a j e s y que no h a y o b s t á c u l o pel i -
groso para los ó r g a n o s b a j o s d e l v e h í c u l o . D e todos 
modos ordenará que se a d a p t e n a l a s r u e d a s m o t o r a s 
cuerdas o c a d e n a s que l a s i m p i d a n p a t i n a r ; que m a r -
che un g u í a a pie d e l a n t e de l p r i m e r c a r r u a j e , a u n o s 
30 metros , p a r a s e ñ a l a r l a p is ta y a v i s a r los obs-
táculos ; que los c a m i o n e s t o m e n u n a v e l o c i d a d m í n i -
m a , l a suficiente que e v i t e los casos d e p r o b a b l e s cho-
ques y los c a m b i o s de v e l o c i d a d , y que el p e r s o n a l au-
x i l i a r esté d is tr ibuido con p a l a s y p i c o s p a r a a l l a n a r 
o preparar l a pista . E n todo p a s o en el q u e l a a r r a n -
c a d a sea d i f í c i l , ha de e v i t a r s e l a d e t e n c i ó n . 
D e t e r m i n a d o s m o v i m i e n t o s de l a c o n d u c c i ó n ele ca-
m i o n e s r e q u e r i r á n , m u c h a s v e c e s , u n a e j e c u c i ó n espe-
cia l que h a r á n que la m a n i o b r a de c a d a v e h í c u l o te::.üa 
que estar r e l a c i o n a d a con l a de l a n t e r i o r . 
Es de importancia grande acostumbrar a ios < con-
ductores a que cierren, marchando en columna, sobre 
la derecha y a mantenerse sobre el extremo límite del 
camino firme. 
L a índole- del material y naturaleza de la forma 
en que han de verificar la utilización del mismo para 
el transporte, muestra la intensidad que debe darse 
a la instrucción de conjunto, dirigida principalmente 
a la marcha en columna. 
176.—Marcha en columna. 
Si se ha de lograr la perfección necesaria en la ins-
trucción de conductores, dentro de las formaciones 
de automóviles de Intendencia y del modo de realizar-
se el servicio por las mismas, tanto en paz como en 
campaña, es preciso que el instructor no olvide al 
practicar la marcha en columna cuantos preceptos se 
indican en este reglamento y que tiendan a conseguir 
regularidad en la mismaj disminuir los accidentes en 
el -personal y en el material y que los conductores pue-
dan adquirir práctica y soltura y , especialmente, aque-
llos conocimientos que, sin el marcado carácter técnico 
de la instrucción que habrán recibido antes de su in-
corporación a las unidades, son indispensables para 
cumplir la misión que se les pueda confiar dentro de 
las mismas. 
Tratará de conseguir : una disciplina severa de mar-
cha ; acostumbrar al personal a que sus actos indi-
viduales queden reducidos a los. que exija el funcio-
namiento del motor y la traslación de su carruaje ; 
a que esté sumamente atento a las indicaciones que le 
hagan el conductor del vehículo que le preceda, los 
jalonadores, je fes de fracción y grupo, o las que 
puedan estar escritas en carteles situados en las vías 
de c irculación; a que dentro de cada fase de veloci-
dad dominen el carruaje al límite mínimo de ésta, 
por ser base para los movimientos d i f íc i les ; a que se 
acostumbre al citado personal a leer en los mapas de 
carreteras y puedan darse cuenta de un itinerario de-
terminado; a que desarrollen la iniciativa para pro-
ceder en caso de avería y marchen aislados, así como 
en este caso a no rehuir nunca las responsamilidades 
que pudieran tener, conducta a seguir y su obligación 
de mostrar a los agentes de circulación su carnet de 
conductores; a que conozcan todos aquellos medios de 
mando que determine el respectivo reglamento refe-
rentes a puesta en marcha y parada del motor, au-
mentar o disminuir la velocidad, cambios de direc-
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ción, montar o echar pie a tierra, atención, alto y 
en su lugar descanso, y finalmente cuantas instruccio-
nes se indican en la quinta parte de este reglamento 
referente a la marcha de estos convoyes. 
Marchas de frente.—La marcha la inicia el camión 
de cabeza, despacio, tomando progresivamente velo-
cidad. Los siguientes, regulan la suya por la del que 
le precede, iniciándola en tiempo, oportuno, y se colo-
carán normalmente a 20 metros de distancia. 
Acelerar o disminuir la marcha.—Deberá hacerlo siem-
pre progresivamente el c a r r u a j e que v a y a en cabeza, 
y, sucesivamente, los que le s iguen. 
Las distancias que pudieran ser alteradas en la mar-
cha, son recuperadas en cada cambio de velocidad. 
Cerrar a la derecha.—Este movimiento lo iniciarán 
todos los vehículos al mismo tiempo., pero cuidando de 
tomar pronto la pista señalada por el primero. 
Hacer alte.—Para ejecutarlos, se cerrará siempre so-
bre la derecha, se acortará la velocidad y se hará a l t o ; 
la maniobra será regulada por el carruaje de cabeza, 
cuyo conductor tendrá especial cuidado de transmitir 
la señal al siguiente. 
Las distancias a que deben quedar los camiones será 
de tres metros. 
177.—Formación y ruptura del parque. 
Los jefes de fracción, a la hora prevenida, marcha-
rán con los conductores y ayudantes de conductor al 
parque o lugar de reunión de los carruajes , para vi-
gi lar que los primeros pasen revista al que tienen 
asignado y comprueben la buena marcha del motor y 
la existencia de agua, esencia y grasa en los depósi-
tos correspondientes. 
Los carruajes estarán aparcados por filas, a dos me-
tros de intervalos, y alineadas sus ruedas delanteras. 
Las distancias entre las filas será de cuatro metros, 
para que pueda pasar uno de ellos entre éstas. 
Terminada la revista que cada conductor debe pasar 
a su carruaje, comunica las novedades a l j e f e de su 
fracción, el que, a su vez, en este momento precisa-
mente, le transmite, y se cerciora de haber sido com-
prendido, las instrucciones referentes a la ruptura del 
parque, a l a marcha o servicio a realizar y conducta 
a seguir al llegar al final de la etapa ; acto seguido 
marchan los conductores a colocarse en su puesto, a la 
derecha de los ayudantes, situándose en la forma in-
dicada en el número 171. 
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A las v o c e s o señales e q u i v a l e n t e s a 
i.a Atención. 
2 a Poner en marcha el motor. 
E l c o n d u c t o r m o n t a y o c u p a su puesto ; el ayudante 
a c c i o n a l a m a n i v e l a y , u n a v e z l a n z a d o el motor , mon-
ta a su vez . D e n o exis t i r éste, l a puesta en m a r c h a 
l a v e r i f i c a e l c o n d u c t o r . Interin, se rea l i za lo que se 
d ice , les j e f e s de f r a c c i ó n c o m u n i c a n a los de g r u p o , 
y éstos a l o f ic ia l , las n o v e d a d e s , y e s p e c i a l m e n t e , que 
los c o n d u c t o r e s c o n o c e n bien las ins trucc iones , y mar-
c h a n después a sus puestos . 
C e r c i o r a d o el of ic ia l de que el personal está l isto, 
p r e v i a señal p a r a e l lo , y que a f a l t a de los m e n c i o n a -
dos j e f e s l a h a r á n los m i s m e s c o n d u c t o r e s , d a r á la 
voz o e j e c u t a r á l a s e ñ a l . 
De frente. 
E l c a r r u a j e d e s i g n a d o p a r a i n i c i a r l a m a r c h a , dentro 
de l a p r i m e r a fila, lo h a c e l e n t a m e n t e , y s u c e s i v a m e n t e 
los res tantes , p r o c u r a n d o el c o n d u c t o r de l c i tado ca-
r r u a j e m a r c h a r despac io h a s t a que esté f o r m a d a la 
c o l u m n a , en c u y o m o m e n t o t o m a l a v e l o c i d a d r e g l a -
m e n t a r i a o la que se le h a y a o r d e n a d o . 
L a s restantes filas p i o c e d e n de i g u a l m o d o tan pronto 
h a y a q u e d a d o d e s p e j a d o e l f r e n t e . 
P e r n i n g ú n c o n c e p t o , si u n c a m i ó n , en el m o m e n t o 
de r o m p e r el p a r q u e , s u f r e a v e r í a , d e t e n d r á la sa l ida 
de los d e m á s . Se p r o c e d e r á en este caso como si el 
p e r c a n c e h u b i e r a o c u r r i d o .en c a r r e t e r a , y con arre-
g l o a los preceptos de este R e g l a m e n t o . 
L a f o r m a c i ó n del p a r q u e se e f e c t u a r á con a r r e g l o 
al terreno d i s p o n i b l e y s i g u i e n d o las n o r m a s de eje-
c u c i ó n e x p u e s t a s p a r a su r u p t u r a y cuanto p a r a aquel 
caso se i n d i c ó en las c o m p a ñ í a s m o n t a d a s y fuese de 
a p l i c a c i ó n . 
C A P I T U L O X V 
I N S T R U C C I Ó N DE SECCIÓN 
178 . —Advertencias. 
E l objeto de esta i n s t r u c c i ó n es c o m p l e t a r la 
de c o n j u n t o y p r o p o r c i o n a r al of ic ia l y c lases l a prác-
t ica n e c e s a r i a p a r a que los e l e m e n t o s puestos a sus 
órdenes a d o p t e n l a s d ispos ic iones c o n v e n i e n t e s p a r a 
l a r e a l i z a c i ó n de los t r a n s p o r t e s a u t o m ó v i l e s , pre-
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via carga y descarga , s imuladas al principio y des-
pués reales. Debiendo veri f icarse éstas en los cen-
tros respectivos y a la proximidad de las estaciones 
de abastecimiento, y , por excepción, en c a r r e t e r a ; el 
oficial lo ha de tener muy presente para que la instruc-
ción no se separe, en todo momento, de los indicados 
fines. 
Todo comandante de unidad de automóvi les ha de 
procurar hacer la maniobrera, ev i tando desplazamien-
tos de vehículos que no sean los propios del servicio 
que haya de real izar la formación, y modo de mando 
de los elementos. 
Por tanto, los ejercicios de apl icación serán a base 
de un estudio previo y de preparación minuciosa para 
evitar errores que, en el servicio real , pueden ser mo-
tivo de g r a v e s perturbaciones. E n tal supuesto, nin-
guna unidad automóvi l marchará por carreteras sin 
la formación de it inerarios, cuidando el encargo de 
hacerlo de examinar el estado del camino, anchura , 
firme, peralte, lugares en los que es posible la doble 
corriente de c i rculac ión, edif ic ios, cuadras , a lmace-
nes o cobertizos, en los que se pueda aparcar el mate-
rial que sufra aver ía , obras de fábr ica , badenes, pa-
sos a n ive l , etc, y cuantas c ircunstancias puedan ser 
favorables para ocultarse de la av iac ión. 
Los elementos que h a y a n de intervenir en los cita-
dos ejercicios f o r m a r á n en grupos y f racc iones , pro-
curando reunir dentro de cada uno los de ve loc idades 
iguales , y que en cabeza y en cola marchen los carrua-
jes que, por sus condiciones de v e l o c i d a d y peso, pue-
dan ser uti l izados en el servic io de reconocimiento. 
Si han de ser los mencionados ejercicios de pro-
vecho para la enseñanza de las c lases, se procurará 
que la que desempeñe el cometido de c ierra-f i las , a 
la vista de las instrucciones, que siempre le serán 
dadas por escrito, desarrolle su in ic ia t iva , presentán-
doles casos sobre s i tuación g e n e r a l y cometido del 
servic io que se supone v a a real izarse , disposición 
general de marcha , condiciones de ésta, de la c ircula-
ción, funcionamiento general de los enlaces dentro 
de la co lumna, etc. ; en una p a l a b r a , cuanto t ienda 
a lograr aquél desarrollo. 
Igual procedimiento se seguirá por lo que se re la-
ciona con los j e f e s de fracción, especialmente con los 
encargados de r e g u l a r la ve loc idad, lo que ex ig i rá 
entre otras cosas, el que se den per fec ta cuenta de los 
it inerarios y modo y f o r m a de real izar los altos, así 
como conducta a seguir en caso de accidentes. 
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1 7 9 . —Com-posición y formaciones de la sección. 
L a c o m p o s i c i ó n d e l a s e c c i ó n p a r a ins trucc ión será 
l a q u e p e r m i t a n los e l e m e n t o s d i s p o n i b l e s , a base de 
r e u n i r u n t o n e l a j e ú t i l d e u n a s 38 t o n e l a d a s , con ca-
m i o n e s de 2 ó 4 t o n e l a d a s . 
C a d a v e h í c u l o l l e v a r á dos c o n d u c t o r e s : uno como 
t a l , y otro de a y u d a n t e . L o s e l e m e n t o s de p e r s o n a l 
y m a t e r i a l se a g r u p a r á n en l a f o r m a s i g u i e n t e : D o s 
f r a c c i o n e s a l a s ó r d e n e s de l subof ic ia l y s a r g e n t o ; 
c a d a u n a de éstas en dos p e l o t o n e s o g r u p o s , m a n d a -
dos por u n c a b o . L a s e g u n d a f r a c c i ó n i rá a l a s órde-
nes de l s u b o f i c i a l que m a r c h a r á en ú l t i m o c a r r u a j e . 
L o s d e m á s j e f e s de f r a c c i ó n y p e l o t ó n , en el p r i m e r 
c a r r u a j e de l a s u y a r e s p e c t i v a , e x c e p t o el j e f e del 
g r u p o de c a b e z a , q u e se s i t u a r á en el ú l t i m o . 
L o s 20 c a m i o n e s o 10, se s u b d i v i d i r á n con a r r e g l o 
a lo e x p u e s t o p a r a el p e r s o n a l . 
180. - C u a n d o se d i s p o n g a t a x a t i v a m e n t e que las 
u n i d a d e s de a u t o m ó v i l e s c o n c u r r a n a f o r m a c i o n e s , no 
a d o p t a r á n otras f o r m a c i o n e s que las de m a r c h a en co-
l u m n a , y p a r a l a s r e v i s t a s l a l í n e a , d e j a n d o e n t r e l a s 
f i l a s y c a r r u a j e s , d i s t a n c i a s s u p e r i o r e s a 12 m e t r o s 
e i n t e r v a l o s suf ic ientes p a r a que p u e d a m a n i o b r a r o 
s a l i r c a d a c a m i ó n sin n e c e s i d a d de que los d e m á s se 
p o n g a n en m o v i m i e n t o . 
1 8 1 . - S e t e n d r á n p r e s e n t e s c u a n t a s n o r m a s h a n sido 
e x p u e s t a s en l a i n s t r u c c i ó n con c a r r u a j e s de t r a c c i ó n 
a n i m a l y que p u e d a n s e r v i r de o r i e n t a c i ó n en la pre-
s e n t e . 



